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T R A T A D O D E L 
luego.compuefto por Fray Fra-
cifco de Alcocei'jde la orden del bien auentu 
radofant FrancifcOjclela Prouincia de Santiago dela Obfeman-
cia, én el qual fe trata copiofamente, quando los jugadores 
pecan, y fon obligados a reílkuyr afsi de derecho diuino, 
como de derecho comun, y del Reyno, y de las A -
pueftas. Suertes, Torneos, luftas, juegos dç 
Cañas, Toros,y Truhanes con otras 
có'fas prouechofas, y di-
gnas de faber. 
Impreííò en Salamanca en cafa de Andrea de Por-
tonarijs Impr^íTor de fu Mageílad. 
M . D . L I X . 
ConPriuilegio. 
í/frf taffaio en tjnc» lUnctt tlflUgt, 
/ 
El Hey. 
O R Quanto por parte de vos Fray Fracifco de 
Alcoçer de la orden de S. Franciíco de la P r o u m 
ciade Santiago de la obfemantia,no.s à í í do f e 
charelacio quevos aueys copaeílovn l ibro exi 
Romauçe, intitulado Tratado del juégo,que era 
obramuyvtilyproueclaora/uplicadoiios os dieíTemoslicécia 
y facultad paraq lo pudieíTedesimprimir y vender, madado q 
poreltifpocjnueílra.M.cvolütadfuereotraperfona n i n g u -
^tÚ na l0Pudic^eirtiprimir ocomola nueQni.M .fueflè, lo cjuaí 
í ' . * ' í : vif topoilosdeliniconfejojporquatoeneldicholibroíehizo 
•fi • la diligencia queJa prematica por noSj agora nueuamente he -
rif cha difponefue acordado que deuia mandar dar ejlra mi ç e d u -
la para vos en la dicha razón, e nos muimos por MÉ?*1 •" Por ^a 
qual vos doy licencia y facultad:para que vos o la perfon a q u e 
vuertro poder ouiere podais imprimir el dicho libro que de f u -
fofehazemécion,yparacíportiépodediez años primeros fi-
guiétesqcorrayfecuété defde el dia dela data dclíami ç e d u í a 
en adelátepodays vender el dicho libro, Y mando y defiêdo q 
pfonaalgua fin vueftra licencia durante el dichotiepo dé los d i 
chosdiezañosnolopuedaimprimir ni venderfopena de per 
der todos los libros que dello huuicre imprimido emas dez m i l 
marauedis parala mi cámara, con tanto q ayaisde vender y v ê 
dais cada pliego de molde de la dicha impreísion a cinco blaix 
casyno mas.i mido a los del mi confejo.Prefidente y O y d o -
resde lasnueftrasaudiencias, AlcaldcSjAlguazilesde la m i ca 
faycorteyChancillcrias,)'a todoslos Corrigidorcs Af i f t en tc 
Gouernadores AlcaldesÁIguaziles e otros juezes e ¡ u í H a a s 
cjualefquier de todas las Ciudades Villas y lugares de los mis 
Rey nos,y feñorios,)' a cada vno y qualquier dellos, af si a 1 os q 
agora fon como a los que feran de §¡¡pi adelante, q vos guar-
den y cumplen y hagan guardary tiímplir efta miçcdula y JVt. 
qyoafsioshagoy cútra el tenor y forma dclla,no vaya ni p à í ^ 
fan nicóíientan,yr ni paíTar por alguna manera fo pena de la 
mi. M . c de veinte mil niarauedis,parala mi Camara fecha, £ n 
Valladolidadozediasdclinesdt'Mayodc. i j j 9. A ñ o s 
La Princefa. 
Por mandatio tic Tu Mageílad/u Alteza en fu nombre, 
luaii Vazquez. 
Licencia del Ordinario. 
O N Francirco Manrríqüe de Lara por la gracia 
Sj: de Dios y de la faníta y glefia de liorna O'oií'po de 
?Salaimãca ydcl confejodefuMageílad &c,PorIa 
prefente damos facultad aqualquieraiuipreírordc 
jiro Obifpado para que pueda imprimir y vender 
vn libro llamado tratado del luego que compufo Fray Franci-
fcode Alcocer de !a orden del bien auenturado faiiFrancifco 
delaProuincia deSãtiago dela obferuanciaqpor nueftraco-
mifsion fue vifto y aprobado por d Reuerendo feñor Maeflro 
Francifco Sancho Canónigo delía Sanfta Ygíefia y Cathedra-
ticodePhiloíbphia moral en ella vniuerildad, fecha en Sala-
manca a 14.de Abri l de i jyt j .Años. 
El Obifpo de Salamanca. 
Por mandado de fu Señoría Uluftrifsima. 
Diaz Sanchez. 
Aprobación del muy Reuerendo fe-
ñorMaertroFrancifcoSanchoCanonigo defagrada 
Scriptural'Cathedratico defta vniuer-
íídad de Salamanca. 
I S T O y examinado vn libro intitulfdo tra« 
tado del luego que hizo y compufo el reuerédo 
padre Fray Francifco de Alcoçer,me parece qutí 
contiene dofhina buena y fana cõforme ala fa-nr 
fta madre y glefia,y religion Chriftiana y proué 
chola para declaración y determinaciõjen la materia y vio que 
es tan común de todos los juegos^y líefbs,y rcgozijos, en que. 
comunmente los hombres fe ocupan. 
El Maefíro Fran-
cifco Sancho. 
Licencia del R'cucrendifsitno 
Padre Fray Andres de la Infula co-
miíTario general de la orden de 
fanFranciíco. 
E V E R E N D O Pa-
dre Fray Franciíco de Aleo 
çer por quanto tiene com-
puefto y facado ya en lim-
pio, vnTratado del luego, 
y coú voluntad de aprouechar a los fíe-
les me pide facultad paria lo imprimir co-
fiando que en materia tan neceíTaria y 
confus buenas letras hará muy gran fru-
¿lojconcedo facultad para que vifta eíTa 
obra y examinada por elpadreFray luán 
Ramirez le&or de Theologia en Sala-
manca con fu aprobación la pueda im-
primir, dada en Lisboa primero de Mar 
9fh 15:5 8. Anos. 
Fnte r ^ i n i r m quifupra 
* MMU propm. 
Aprobación deitaobrapor el 
Reuerendo padre Fray luán Rami-
rez le&or de Theologiadefan 
Franciíco de Sala-
manca. 
O ley efta obra y tratado 
de luego que copufo el rene 
rendo padre Fray Fráciíco 
de Alcoçer y vifta y ex a mi 
nada digo que contiene fa-
na y muy prouechofa do&rina, y muy 
digna defer léyda y entendida, en la qual 
el Autor procede con mucha claridad y 
diftinftion aueriguando todas las mate-
rias muy de rayz:y ninguna cofa contie-
ne contraria a nueftrafe y cõforme a efto 
me parece que juicamente fe deue impri 
mir, en teftimonio de lo qual lo firme de 
mi nombrejfecha en fan Francifco de Sa-




[ogb al Leitor. 
L Real propheta ^i^e cKri 
¡ ftiano Leftor que nos apar 
temos del mal y hagamos 
b en,c{ue es la fu mm a de lo 
„que deuemos hazer, para 
f é t ^ ' áp ios ' dé veras y como fomos obli 
gádbs-iy aüq ambas cofas fon neceíTarias 
parale feruir Couiene faberdexarlos v i 
cios y hazer buenas obras: pero lo prime 
roque el Santo Prophetainfpirado del 
fpiritufanto nos pufo delante, fue q nos 
àpartaífemos dela? culpas y pecados.Por 
que pairacj nueítras obras tengan los qui-
lates ne eíTarios para agradar á Dios y 
gffâ^lâ gloria és neceífario purificar co 
fuego dé la penitencia los vicios y las 
rayzes deÜos.Y como vna de las que mas 
^mcçdéh,feán ios juegos excefsíuos y de 
rñafiados como yo lo declaro en capítulo 
particular yfe vée cada día por experien 
cía los }que quieren feguir y hazer lo que 
dize elProphetajdeuenhuyr y aparrarfe 
de los continuos y demaíiados juegos y 
no fer 
Prologo 
no fer â e tan largas y anchas cõfciencias 
que acoítumbren jugar â la continua â 
qualefquiera juegos teniéndolos por liei 
tos y que fe puede vfar fin pecado. Y por 
q a algunos he vifto eftar en eíla Jalfa opi 
nion y á otros eftrechar tanto los juegos 
que los condenan por pecado: me deter-
mine efereuir eíle tratado por fer cfte exi 
ercicio tan vfado entre todas maneras de 
perfonas en q declaro quando es licito ju 
gar y quando es pecado venial/y quando 
mortal,y lo q en los juegos fe gana quan 
do fe aquiere cõ buena cofeiéncia, y quá-
do ay obligación de rcftituirlo.Trato aíi 
mifmo de oti os exercícios y regozijos q 
tienen mucha femejança con los juegos, 
como fon las apueílas y fuertes afsi diui-
forias como las que fe echan de algüas pie 
ças y joyas pagando los que en ellas en . 
trancierto dinero,y de los truhanes^or-
neos,toros,juftas, juegos de cañas, correr 
fortijajefgremi^y boltear,c6 otras tCofas 
Ytiles y prouechofas que los le&ores hol 
garan 
Prologo. 
gáran-ãb ver y faber. Trato muchas que 
ftiones de los juegos, afsi cerca de las 
leyes del derecho comun,como de las de-
ftos Reynos, que tiené particulares difíi 
cultades. Vá citados los dolores y leyes 
que alego en la margen para los que fue-
ren curiofos y quiíieren verlos origina-
les. Las cotas van abreuiadas y en latin,y 
pára los que ñolas entendieren van de-
claradas defpues de Jas tablas de los capí-
tulos y alphabetica.Ruego y exorto á los 
que efta obra leyeren que la lean con a-
tención porq confio en nueftro Señor,q 
fí de veras miran y coníideran lo q aqui 
eícnuo,y ílos danos qfe íiguen dé los jue-
gos cátinuos y excefsiuos en las Republic 
cas y los muchos y granes pecados que 
fe cometen cotra Dios:que aprouechara 
para q ceíTen los juegos demaíiados y fe 
atajen las oflFenfasde Dios, que fue el fin 
y blanco principal queme mouio á efere 
uirelpreiente tratado. Vale. 
T A B L A D E L O S C A v : > 
pitulo.s del Tratado del ' »-v02 
juego. •; ^ r ' ' ^ . 
CApitmlo primero. Que es licito el juego moderado y Ce pue» de hazer con merefeiraiento. 
CCapitul. i j . Que los jugadores t i afpaíTàn lodos los Mandamií 
tos de Dios y íc offenden en todpslos pecados mortales. 
CCapitujo.iij.Dc algunas confideraciones para retraer à Jos T» 
hures del jugar. • ¡ . . . . • . ' ; » 
CCapitulo.iiíj.Como fe han de entender las autoridades <jue ha 
blan cóntr'a el juego. 
CCapitulo.v.Dclas diueríàs maneras que ay de juegos.. • ^ 
CCapituIo. vj. Que dçderecho natural y diuino ningún jpego 
ay prohibido ni malory dclosmotiuosy caulas que alguno! 
pueden tener para condenar los j uegos. 
CCapitulo.vij.Délos juegos prohibidos por el derecho humano 
poiltiuo. -< ; : i 
CCapitulo.viij .Que las leyes humanas aüque fcan penales obli-
gan ençonfeienciaàculpa. ; /.. f..'. j / ñ C J ^ 
CCapitulo.ix.Como lacoftumbre puede derogar las leyes que 
vedan cl jucço. 
CCapituIo. x. Si los legos que hazen contra el derecho comua 
que veda los juegos,pecan. 
CCapitulo.xj. Si los clerigQS, Prelados y religiofos que juegan^ 
pecan mortalmente. i 
CCapitulo.xij. De los cjue juegan coti a lo que mandan las lfeyes 
deftosReynosdcCalMa. - .. m-K-fOi» 
CCapnulo.xiij.De losjuramentosyvotosdenojugar que fue-
len hazer los jugadores. >;;i 
CCapitulo.xiiij.Qiieay obligación de reítituyr lo que fe gpna 
en juegos àperfonas que no pueden cnagenar lo que tiene]). 
CCapitulo.xv.Que pecan los que juegan conlas tales perfonas 
que no pueden cnagenar fus bienes. ; • 
yCapitulo.xvj. Silas perfonas que no pueden enagenaí:;gaj¡ian 
jugando aquiê podia perder y cnagenar fus bienes^llfon ¿bli 
.. gajdps à reítituyr lo que ganaron.; f : ,Si 
ÇÇapiuilo.xvij.Si los que tienen autoridad de donar alguna co» 





CCapitulo.MxiíQuctós ^iicígànan álgüriá 'Mí con fraudes y 
engaños fon obligados a la reftituyr. 
CCapitulç.xXjDclos auifos ̂  cautelas que fe pueden lidta^en-
Í *:"'tcm'réhlós)üegó'£:!!:' " 's; '! \ ,f 
\{y < ! ÇCapitulo. xx). Si es obligado àrcftitoyt' lò que gana el que a-
" ' - traeyindúzeàotroàjugar. 
• f Capitulo, xxij . Si ay obíigáciojí de derecho diüino de refti-
* tuyr loqueíè gana culos juegoséri otro cafo alguno. t , 
<[¡Capitu!o.?í;xiij.Si ay ol|liçadoi^dc dçre,cbo p'élitiü^l-íutííSn^ 
£ Ueréftituyrlo qüé'fégáriaéH lói j ü ^ 
1 nion mas probable. . 
CQpitulo-kiaüj.Ddá'^riíñttá o^niòn!<|tié tícinc'qiiiíip- qücíé 
' VahãenlósíucgosayobliSátiondèloreílimyf.' ] ' ' ' , ' 
• CCapitulo.xxv.Dela fegundá bpiriiÓ que díze que lo que fe ga-
na con cobdicia en los juegos/e ha de reftituy r. 
CGapitulo.xxvj.Dela tercera opinio que tiene que lo que fe ga-
na a los juegos prohibidos por las leyes Guiles íe'ha de reui-
tüyrcn las tierras fubjeítasa lastáles leyes.' 
CCapitulo.xxvij.Dela quarta opinio que dizc que lo que fe ga-
- .Ba a losiuegos prohibidos por las kyesCiüiles fe ha de refti-
tuyr en toda la Chriftiandad. | ; • ;1 •' 
CCapitula.Xjwiij^Siáy obli^acídri de reftituyrló quefegahá 
a los Dados de derecho del Reyno. 
CGapitulo.xxix.Que en eftosreynos de Gaftilla fon obligados 
los ĉ ue eftanchía guerra àreftituyr lo que ganan alos'Da-
<"•: doSy tablas. • . ' ';' ¡ 
CCapitulo-xxx.Silo que fe juega ai fiado òfobrcprêdas ay obU 
-gaciçnde^^loreftituyr en éftos Reyhos. : 
CCapitub.xxxj. Si lo que fe gana al juego al fiado y fe paga, fe 
; puede retener pór titulo de donación. 
CCapitulo.xxxij.Si el que vuo alguna cofa por titulo del juego 
alnadoyla puede preícribir. 
CCapitulo.xxxiij. Si el que perdió enel juego alguna çofa fobre 
palabra y al fiado, puede dexarlade pagar conbuériacoú-
íciencia, •.:.¡,v,:}< 
«Capitulo.xxxiiij.Sidedosjijgadoreselvnoponeyeíofrd'jue 
• jaa l f iadoyef teMnalapof teayf iesó 
CCapitulo.xxxv. Silo que fe juega a la Pelota y otros jàegos 
permitidos ma s de treynta ducados ch vn día ¿y las pifcftkí 
y joyas queíc ganan en los juegos, y lo que íc gana atrauef-
íando y rifando, fi ay obligación de lo reftituyr CJI cílos Rcy¿ 
nos. 
CCapitulo.xjocvj. Que deuen mandar las leyes que vedan lor 
juegos exícefsiuos para que íè atajen y ccíTen. 
CCapitulo.xxxvij.Loscftudiantcs dela Vniuerfidad de Salamá 
ca y de otras^fi pecan y ion obligados á reftituyr lo que gana 
en los juegos. 
CCapitulo.xxxviij. Si ay obligación de reftituyr lo que fe gani 
a los clérigos enel juego. 
CCapitulo.xxxix.Si tienen obligación de reftituyr los que ga-
nan alguna cofa en los juegos a los Comendadores de Sah» 
ctiago y de Sant luán y de Calatraua y de Alcatara y de Chri 
ftus y de otras femejantes ordenes. 
f Capitulo.xl.Como noay obligación de reftituyr lo que íè ga-
na en los jucgos,por feria cantidad grande. ' 
CCapitulcxlj. Si ha lugar compenfacion entre lo que fe gana y 
pierde enel juego. : s 
CCapitulo.xlij.Si el que ha perdido end juego algo lo puede co 
brar de la otra parte de fu propria autoridad y compéfar ¿on 
otra deuda. 
CCapitulò.xliij.Delos quedan dineros a los jugadores para que 
jueguen por ambos. 
CCapitulo. xliiij. Si la ganártela y perdida ha deícr ygual entre 
los quejuegan por íi y por otras terceras perfonas. 
CCapitulo.xlv.Dclos que tienen tablajería en fus cafas y fon ter 
ceros y caufa de los juegos. 
CCapitulo.xlvj.Dc las apueftas fi fon licitas y fe pueden víàr fin 
pecado. 
CCapitulo.xlvij.Silo que fe gana en las apueftas ay obligación 
délo reftituyr. 
Vi CCapituIo.xlviij.Si las fuertes fon licitas,y lo que por razón de-
lias £c adquiere fi ay obligación de lo reftituyr. 
y CCapitulo. xlix.Delas Suertes que fe echan de algunas pieças 
y joyas pagando los que entran en ellas cierta cantidad y di-
nero. 
CCapitulo. 1. Si el officio délos Truhanes es licito y fe puede 
vfar fin pecado^ lo que por cfte titulo adquieren h fon obli-
gados dio reftituyr. 
•Y x fiCapi-
©G^if utóvlk © d o s florncos fi foft-hptos y ü fe adquiere jufta. 
.-Vments lo ¡que èn ellos: fc gait avi; 
e£fyMhM)J)s&Úuüas , luegos de Cañas^correrde Sortija jr 
'Efgremir. 
CíTapimlojíi!). 'De los Tof as. • ' 
CCapitulo.linj.Mdançaryfoaylary Farfasy traer Mafc.iras. 
fiCapkuloilv'.Dcl boltcar.y juegos de parta pnlla. 
fiGapitulo. Ivj. Si de lo que fe gana ene! juego y en los otros re-
gozijòs pueftosen eftctraftadofepuededarlimorna. 
fiGítpituio. tóij;.Si el qae gano algíj*coíà«íMl j uego 1 a refti niyo 
á 'pobres.fi porefto fe libra de la reíHtuyr a la parte perdidofa 
^•ydéquenofeteputdapèdir delante deljuez. 1 . 
CGapitulo.lviij» De los que dieron y gaftaronprodigfimcntelo 
i !¡que!ganaron iñjuegos y ealosotros rcgbzijos pueftos en e-
fta obra, fi fon obligados à reftituyr todo lo que vüieron en 
i cllbSíò folo lo qüe quedo en fu poder, 
cCapitiílo.lix.Delos que efhnprefentes a los juegos y otros rc-
\^©?ÍjÒS.' O,;:,. , 
CCapitulo.lx.Delos quehazenj venden, preftan y alquilan Da-
Í. dós, Naypes, Bolos, Mafcaras y otras cofas necclíãrias para 
Í,. losjucgos y regozijou ya dichos. 
CCapitulo.Lxj.Dela repetición de íoque fe pierde en los juegos, 
; fegun las leyes de derecdo corauxi, y tie las'penás de los juga-
dores. 
!££apitulotó 
fegun las leyes deftos Réynos deCaltilla, y de laspçnqs de los 
jugadores. •' . . - ¡R; ^ - " H 
§?Tabla Alphabetica copioíà 
delas materias del Tratado del j uego, 
cu la tjual.c.dcnota capitulo y p. pagina./ pc.pecadò. 
y M . mortal, y, pa.palabra. 
D A M fue criado con el don dclajuíUcia original. 
capitulo.i.pagina.i. 
Adam fue criado en graci^.alü. 
Aducnticios biches quales fori.C.14.P.91. 
Áduenticios bienes como los puedejugar los hijos familias, allí. 
Aportar es pe.M. guando ay defeomunion contra los que apuc 
llan.c.^.p.z^o. 
Apoítareflra aprobado por clderccho humano.alli.p.x47. 
Aportar de hazer cofa de pe.M. es pe.M.alli.p.i4<j. 
Apoftarno es obra mala de fuyo.alli.p.i4<í. 
Apoftar no es malo ni pe.M.porque fe mezclen pecados.alli. 
Aportar no es vedado por el derecho natural y diuino.alli. 
Apoftar no obliga à rertitucion aunque aya defeomunion con-
tra los que apueftan.c.47.p.xy7. 
Apoftar no obliga áreftitucion quando no ay certidumbre de 
la ganancia.alli.p.iyi. 
Apoftar no obliga á reftitucion quãdo fe aporto íbbrc cofa que 
confifte en habilidad y ingenio.alli.p.zyy. 
Apoftíjr por rccrcacionjlicito y meritorio íiertan en gracia.cáp. 
46.pag.z4i. 
Apoftar que fe haze cierto pecado.M.quando es pecad. M . allí. 
pas.149.yzi o. 
Apoftarque fe haze algún pecado mortal, quando obliga a re* 
ftilucion.c.47.p.i5'6. 
Apoftar fin obligación de reftitucion no fe puede con las perío-
nas que no pueden enagenar.alli.p.iyr. 
Aportar,fi obliga à reftitucion quando ay certidumbre dela ga-
nancia.alli.p.zyj. 
Apoftar cofa de que à algimo le verna daño, licito es. capit. 4.6. 
paçi.z48. 
Aportar cofa incierta de qué à ninguno verna dañ¡o,licito cs.alli. 
Apoftar cofa queconíiíleen habiüdact y memoria, licito es.ãl|. 
pagina.i49. 
* j Apuefta 
T A B . D A , 
*Â^uéfta|e^ilèfucceác ocVfioii de deífeàr algún ¿ano, noobli-
¡páreftitucioiKC.ií^.Jí.^^ ' v L : i " ' Y ' , . 
Arrendar macftrazgoSjOlpifpados y bencí¡clos}íicito es de Cuyo. 
cap.46.p-.249. /,.'... : 
Armas no puedetraerelhoitibrc pacifico fieílan vedadas porla 
^ lcy.c.io.p.<ÍQ. 
ÂíTegurarláNao ômercaduria,cont:raftp,cslicito y que no obli 
gaáreRitucion.c.i2c.p.ij¡4. , 
Aftrologosno pueclcRfgber las cpft.s fo.rtuytaíiC.i.p.y» = 
Aftrplogòs recurrir acUos p0ra 4bei- en que tiempos y horas ga 
* naranen los júeffps^s.pçÍ,M.aíli. .> . 
Atraer í ótro ajügar, quando obliga à reíUtuçipn. c.ii.p.ui.y c. 
t5.pagi.1j4. ., . ' (74-
Atraueitlar no fe puede en eftos Reynoscn algún juego.ca.ir.pa. 
Atraucílàrquèês.alii.' ' 
Atraueflar^quepenarciiicurra por ella.ca.6i.pag.j48. 
Aüaricía quando oblígâ aréííitucipn.c.2r..p.ní>. 
Aniíõslicitoseiieljueço,q^alcsfpn.c.20.p.n4. (p.21. 
Autoridades queliáblan contra el juego como fe.entiendcn. q.4. 
. . . . . . . , f v. ' B ;: _ ; . ; ' . 
BAylar no es málo de fuyo.c.^.p.joi. Bay.iar,m> obliga à reftituyr lo q^e íe gana.aMi.p.304. 
"Barato hò obliga a reftituyr al quelp llcua»c. 45^ .̂244. 
ĵencsdiq'Jps Jipípitalesíjofe puede^.}ugar.c.38.p.20ji... 
"Bienes que oéxaiilós clérigos â fus amigos fi Íe pueden dar a tos 
:¡ hijos eon buena cpnfcienciatc.ji.p.^j. 
"Bienes ecelefiafíicos que poíleen alguos cauallexosíèglarcs ^íbn 
. Juy.os.c.38.p.2Q7. , 
"BÍáfphemias graues dizen Iosjugadores.c.2.p.7. 
Blafphemias y otros pecados no obligan á reftituyr lo que Íe ga 
na enlos júegos.c.22.p.ijj. 
Boltear quandoeslicito.c.yj.p.joj'. 
TBoltear no obliga á reftituyr lo que fe gana.alli.p.jcxí. 
Burrosno feadmiten en dezir los puntos eneljuego deprimerau 
cap,2o.p.n7. 
Burros no fe admiten enel dinero.alli. 
Burros enel juego de Tablas que fon.c.20.p.n9. 
Burros no obligan àreílttucion eneljuego de Tablas, alii, p J20. 
! " Cañas 
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c I 
CAnas licitamente fejucgan.ca.yi.pag.iço. Cañas no obligan àreftituyr lo cjueícgana.áll i .p^t. ' 
Canónigos reglares íi fon obligados a reftituyr lo que ganah.c. 
Canónigos reglares quien les ganajfi es obligado à reíHtuir. alli. 
Cantidad grande jugarla^no es pe.M.de derecho diuino y natu-
ral.c.40.p.ii}. 
Cantidad mayor no fe puede ganar que pcrder.ca.tó.p.ioi. 
Cantidad moderada qual fedigaparajugar.c.i4.p.94. 
Cantidad pequeña eícufa de pe.M. y de obligación de reílitujT, 
quando no efeufaria la grande.c.ip.p-iio.y C.Í4.P.149. 
Cantidad pequeña jugar contra las leycs^no es pe. M>c.io- p j8. 
Caftxenfes bienes qualesfon.c.i4.p.9i. 
Caftrenfes bienes como los pueden jugar los hijos familias.alli. 
Caufa jufta es necefTaria para comutar y difpenfar los votos y ju 
ramentos de no jugar,y ponen fè alli algunas delias. c.ij.p.SS. 
Cautelas licitas eneljucgo qualesfon.ca.zo.p.H4. 
Cenfo de por vida es contraélolicito.c«46ip.z48. 
Chrilio en quanto hombre no peco ni pudó pccar.ca.i.p.i. 
Chrifto íiéprc hizo buenas obras y dignas de imitación, alli.p.z. 
Clerigosliganlcs las leyes honeftas Ciuiles generales, ci/.p.ijií* 
y ciS.p.xn. (c.jS.p.zre. 
Clérigos ligan les las leyes que annullan los cotraflos del juego. 
Clérigos no han de fer truhanes.c. fo.p.zSo. 
Clérigos no les es licito baylar y dançar.c.y4.p.jor. 
GLerigos no les es licito cnmafcarai'fe.alli.p.304. 
Clérigos no pecan mortalmente en jugar á jucgòs permitidos di 
ñeros ò otras cofivs.c.n.p.()4. í 
Clérigos no pecan mortalmente en codiciar adquirir bienes por 
contra&oslicitos.alü.p.t)). -• • 
Clérigos no pueden jugar ni cnagenar los bienes rayzes de fuá 
bcneíicios.c.jg.p.zip. (73.)' c.&.p.jji. 
Clérigos pueden jugar hartados reales en eftosRcynos.câp.iz.pí 
Clérigos puede jugar por recreaciõ á j liegos pmitido,s¿ ca.n.p.62. 
Clérigos pueden jugar fus bienes fin; ligaciori de reíMtiicioní 
c.38.p.xo7. (mortalmèni:é:c.iríp;ê(j4 
Clérigos que continúan los juegos de Dados yjítbia^fiféèúâ 
^ 4 Clérigos 
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Cleiigos quedan los bienes àfus amigos para que los den à fus 
hijos/ilohazencenbuenaeonfciencia.cji.p.tyj. 
Clérigos qucigaíian enel^çgo,fí foJi obligados á rcítituyr. c.38: 
Clérigos que juegan a los Dados y Tablas porrecreacion adon-
dcfevfaiíipecan.c.il.p.64. n ' 
Clérigos que juegaiijCómo han de fer caftigados.c.fii.p.^ç. 
Clérigos que fin juila caufa juegan algunas vezes à los Dados y 
Tablas,pecan folovenialmente.cn.p.ôy. 
Clérigos fi pueden jugar los fmftos de fus beneficios que les fo-
braíi fuftentada fu cafa^fin obligacioñ dereítituyr. cjS.p.aio. 
Clérigos íí íç^i feño'res de los talesmittos.alü. 
Clérigos fi fon feñores delas villas y lugares de íus dignidades, c. 
J&p.XQC). 
Clérigos fon íenores délos bienes patrimoniales.alli.p.zo<í. 
Clérigos ion fenores délo que adquieren de algún teftamento 0 
donación opor fer Gy dores 0Abogados.alli.pa.zo7. 
Clérigos fon fenores de lo que íè les da por algún trabajo per íb-
nal como tañer y cantar <S^c.alli. 
Clérigos fori íeñores delas diítribucionescotidianaSíalli.p.zoS. 
Clérigos fon fenores delas pitanças de las miíTas.alli.-
Çlepgos fon fenores de los frutos de las capeílaniasy anniuería 
. rios-aUr. 
Clérigos fonfenoresde los fruftos delas penfiones.alli. 
Clérigos fon feñores de los fmftos délos beneficios neccíTarios 
para fii perfona y cafa.alli.p.iop. 
Codicia de ganar en los juegos, ventas y arrendamientos ^liocs 
\ , pe.M.c.ó.p.^. : ; 
Codicia de ganar en los juegos y otros contratos guardadas las 
leyes deilos^io obliga â reftitucion* c.ii-p.iip.y c.24.pag.i49, 
ycap.ifp.iji . 
Codicia obliga áreftituyrlo que fe gana CJI juegos íegun algu-
nos.c.zj.p.iyi. 
Combidar á alguno àjugar^íi obliga àreílitucion. cap.n.p . n i . 
y cap.i6.p.iy4. 
Comendadores de Santiago y de otras ordenes > fon en dos ma-
neras.c.39.p.2i5, (alli,p.i]4. 
Comendadores ya dichos como diíponen de fus bienes en vida. 
Comen-
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Comendadores que gana.fi fon obligados à rcftituyr.alli.p.ioo. 
Comendadoresrcligiofos, quien les gana fi es obligado à refti-
tuyr.alli.p.iiy-
Comendadores feglares^quien les gana fi es obligado à reftituir. 
allj.pag.uy. 
Comidas pueden jugar los legos de derecho comun.cio.p.ft. 
Compenfacion ha lugar entre los que ganan y pierden y no eñ-
tre otras perfonas diflfercntes.c.4i.p.ii(). 
Compenfacion ha lugar quando ay obligación de reftituyr.alli. 
Compenfacion ha lugar aunque aya obligado de reftituyr por 
diueríàs caufas.alli.p-zi8. 
Compenfacion no fe admite en confeiencia éntrela deuda liqui 
da y no liquida.c.4*.p.23i. 
Compcníàcion no fe admite quando cl vno es obligado à refti-
tuyr y el otro no lo es.c^i.p.nj. 
Compenfacion fe admite quando ay obligación de reftituyr aun 
que fe aya jugado en diuerfosdiasy tiempos.alli.p.ziS. 
Compcníàcion fe admite quando el vno es perfonalibreyelo-
tro no puede cnagcnar.alli.p.iip. 
Comp?far lo que vno deue con lo que pago del juego, no íepue 
dc.c.42.p.i3i. 
Concierto có el demonio para ganar en juegos es pe. M.c.z.p./. 
Concordar fe deucn vaos derechos con otros pudiendofe hazer. 
cap.i8.p.i(íc. 
Confifcadas fi han de fer las caías dóde ay tablajería.c.4y.p. 140. 
Confideracioncs para que los tahúres dexen de jugar.c.j.p.^. 
Contrafto del menor con autoridad de fu curador ¿no obliga à 
reftitucionhafta que fe pida.c.23.p.i43. 
Contraílo ninguno cnel fuero exterior,fii lo es en confcicncra.c. 
jo,p.i7i.yi73. 
Cofturr.brc no puede introduzir que fean lícitos los juegos en 
. que ay blafphemiaSjjuramêtos falfos y otros pecados-c.jj.p. f i . 
Coítumbrepucdcdcrogarlas leyes Canónicas y Ciuiles que ve 
danlosjuegos.cp.p^y. 
Coftumbre puede derogarlas leyes humanas que ponen pena a 
los jugadores.alli.p.48. 
Coftumbre puede derogar las leyes que dan repetido de lo qiie 
fejuega.alü. 
x y Coílum-
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Coíkmbrc puede derogarlas leyes que mãdan reftituyr lo qttc 
fejuega.alii. 
Coitam bre puede derogar las leyes que madan dar à pobres lo 
qucíejuega.alli. 
Coftumbre puede derogar las leyes que prohiben los juegos de 
fortunay mixtos.alli. 
Goftumbrc puede derogarlas leyes para que fe pueda jugar en 
dias de ficí}:a.alli.p.49. 
Coftübre puede derogar las leyes q vedan jugar los clcrigos.alli. 
Coftumbre puede derogarlas leyes que mãdan ayunar.alli,p.jo. 
Coftumbre que no fe rcilituyalo que fe gana con fraudes, es i n -
jiifta.alli.p.ír, 
D 
DAdos àninguno es licito jugarlos en cftos Reynos, aunqut íèa eftrangero.c.u.p.$9. 
Dados el que los juega en eftos Reynos como peca.alli.p.70. 
Dados el que los juega en eftos Reynos qpena tiene. c.6z. p^4z. 
Dados y Tablas fi juega los vaflallos del Rey eftando en la guer-
ra como pccan.c.ii.p.yo. 
Dados no obligan áquien los juega à reílituyr en cftos Reynos. 
ca.i8.p.ij8. 
Dados ven derlosy preftarlos 8{c. fi es pe.M.cn cftos Reynos.C. 
6o.pag.3?,4. 
Dançar no es obra de fuyo m ala. 074^.301. 
Dançarnoobligaàreftituyrlo quefe gana.alli.p.j04. 
Deleyteno haze cl juego pe.M.ca.ó.p.jo. 
Deliberación que bafta para fcobligar al demonio, baftapara 
fe obligar à Dios.c.y.p.gi.y 83. 
Derecho Canónico como aprueua el Ciuil .ci^.p . ij/ . 
Derecho Canónico no da repetición délo quefe juega y pierde 
cneljuego.c.ói.p.^cj. 
Derecho Ciuil no pone pena aios legos que juegan juegos veda-
dos.c.íi .p^S. 
Dcfcomunion mayornuncafeincurre fin pcM.cap.io.p.yj.y c. 
, 37.p.ioi.yca.46.p.ijo. 
Deícomunion mayor como la incurren los Eftudiantes de Sala-
manca que juegan mas de dos Reales.c.j/.p.ioi. 
Deícomunion no liga quadono ay animo de obligar.alü.p.xM. 
• . Defco-
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Defcomunion no obliga aios Eftudiamcs de Salamanca à refti-
tuir.alli. 
Defcomunion que fe pone contra los Eftudiantcs de Salamanca 
que apuertan^no obliga á reftituyr.c^y.p-ijy. 
Defcomunion fe pone cada año contra los eftudiantcs de Sala-
manca que juegan mas de dosrealcs.c^y.p.roo. 
Deílèo de ganar en los juegos, ventas y arrendamientos, no es 
pe.M.cap.ó.p.ji. 
Dineros quien paga menosenel juego de los que pierde, es obli-
gado à reftituyr.c.20.p.H7. 
Donación no obliga á reftituyr porq íè entregue la cofa de ma-
la gana.c.zz.p.i}!. 
Donar no es vifto el que paga las víuras.c.ji.p.iSo» 
Donar no es vifto el que paga lo perdido al fiado.alli. 
Donar quien puedcjíi podra jugar.c.i7.p.i04. 
Donar n fe puede lo ganado al hado.c.jt.p.ijc). 
E 
ENgañoscnel jue^o obligan à reftituyr.c.i^.p.rop. Engaños obliga s reftituyr à quiéescaufa dellos. c .^ .p .x^ . 
Eígremir es licito excrcicio.c.yz. p.i90. 
Efgi cmir no obliga á reftituyr lo que fe gana.alli.p-zcii. 
Eítudiantes de Salamanca nofon obligados à reftituyr de otra 
manera que los no eftudiantcs en los juegos.c^y.p-in. 
Eftudiantes de Salamanca iro fon obligados à reftituyr por auer 
defcomunion que no jueguen.alli. 
Eftudiantes de Salamanca como pecan íi juegan mas de dos rea 
les.alli.p.201. 
Eftudiantes de Salamanca como fon deícomulgados ÍI juegan 
mas de dos rcales.alli. 
Eftudiantcs de Salamanca como han de íèrabfucltos íi juegan 
mas de dos reales, alli.p.ioi. 
Eftudiantes de Salamanca pueden jugar fin pecado alguna can-
tidad moderada que es hafta dos reales.alli.y ca.ói.p.^i. 
Eftudiantcs ligan les las leyes que habla délos juegos. C.37.P.198. 
Eftudiantcs que eftan en otras Vniuerfidades como pecan y fon 
obligados a reftituyr.alli.p.zoy. 
Eftudiantcs íi apueftan en las Cathedras,no fon obligados «a re* 
ítituyr aunque aya defcomunion contra e l los . ca^ .p . i ç / . 
" " Eííudio 
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Eftudio deSalamanca no tiene conftitucion que obligue à rcíU 
tuyrloquefcjucga.c.37.p.i99. 
Eftudio de Salamanca no tiene eftatuto quctaUe lo que fc pue-
dejiisar.alli. 
F 
FArfas no obligan à rcftituyrlo que fe gana.c.J4.p.J04« Earfas quando fon licitas y quando vcdadas.alli.p.pi. 
Fiado no fe puede jugar en eftos Reynos fin culpa.cai.p.74. 
Fiado quando juega íblo elvno , fi fon ambos obligados àreíli-
tuyr.c.30.p.i75,.y ca.j4.p.i90. 
Fiado fi obliga à reílituyr lo que fe gana.c.jo.p.itfy.-
Fiado fi fe juega, no ay obligación délo pagar en ellos Reynos. 
cap.tf.p-187. 
Fiado fi fe juega que pena fe incurre.c.íi.p.348. 
Fiado fi fe juega fi ay obligación de lo pagar de derecho común. 
c.^.p.iSS. 
Fiefh, ganado por alguna obra feruil ò contrafto^no ay obliga 
cion de lo refl:ituyr.c.2i.p.ijf. (pag'3J' 
Fieftano haze pe.M.cl jugar aunque cafi toda ella fe juegue.cfí. 
Fiefta n o haze pecado. M . el Tornear, luftar y otros regozijós* 
ca.fi.pag.290. 
Fin del precepto no obliga á pe .M.c . í . p^ . y ca.Ji.p.291. 
Fraudes,vee la palabra engaños. (ca.^.p.iQf. 
Frayles menores no tienen la propriedad ni el vfo de los dineros. 
Fray les menores no tienen propriedad de alguna cofa.alli. 
Frayles menores que pueden donar no pueden jugar.alli. 
Frayles que pueden donar fi podran jugar.alli. 
Fuerça obliga áreftituyrá ambos losjugadorcs.c.ii.p.irj'. 
Fuerça obliga à reílituyr à quien fue caufa dclla.c.4j.p.24i. 
G 
GAnancia y perdida ha de fer ygual entre los que juegan por fi y por otros.c.44.p.23Í. 
Ganancia torpe aunque fea lo que fegana enel juego, 110 obliga 
á rcftitucion.c.zr.p.ijo. 
Ganancia fi lleua algún tercero del juego, como y quado es obli 
gado á reftituyr.c^.p.ijj. 
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Giinar majrt}r'í.lrtt»dad que perder no fç püede.G.ií.p.iol." 
Gaílos de'voluntad de los jugadores no fe han de reílituyr atin 
que3yaoiligrtcio.ndercftiniyrlojugadp.c.y8.p.j«4Jy^J?. 
Guerra teniendo el Rey dcCaftiJla, como peca fus vartallos <JUC 
juegâncncl!aI>adosyTablas.c.i2.p.7o. . ' 
Guerra teniendo el Rey de Caftilla., como fon obligados à refti-
tuyrfus vaflallos que juegan à los Dados y Tablas, c.ig.p.i&i.. 
Guerra teniendo el Rey de Caftilla,que pena tienen fus vaíTallot 
cjue juegan en e¡la.c..6i.p.342. 
Gula de comer manjares curiofos3cs pecadoyertial.c.io.p.fi.. 
H " •; " 
[Ijos de clérigos fí tienen con buena coníciencia los bienes 
que les dio aquel aquien los dexo fu padre.c.ji.p.1^9. 
Hijos familias como no pueden juçar.c.i4.p.9i. -
Hijos familiascomo pueden jugarlos bienes caílrenÍes y Cafi c» 
ftrerifes y aducnticios.alli. 
Hijos familiaspueden jugar algua caridad modcrada.alli .p. 94.( 
Hurto de cofa notable tomada en diuerías vezes} ay obligadoiv 
délo reílituyr todo.c.i6.p.io> 
Hurto esobligado à reílituyr el que da aparejo de efcaleras y té* 
nazas &c.c.45.p.i4i. 
IGlcfia quando es pecado jugaren clla.c.n.p.78. • Ignoran cia inuinciblc y probable efeufa de pccad.M.a los qué 
han jugado comí a las leyes delíos Reyiios.c.n.p.76. 
Ignorancia inuincibley probable eícufa depecado^perõ nüfañl 
iica el contrajo injutl'o.c.32..p.i84. > 
Ignorancia inuinciblc y probableno efeuía de rellitucíort íabi- ' 
do que la cofa fe vuo injuftamentc.ojo.p.iytf* 
Ignorancia inuinciblc y probable no puede auer en jurar fàlfti/ 
fornicar y hurtaren.p.77. ' 
Ignoranciainuincible y probable qual fe diga.aJli. í 
Igualdad ha de auer en el juego quanto al ganar y pcrder.cap^íí. 
p.^.c.ii.p.iiá.c.j^p.iyo.c^.p.ioy.c.jSjp.zoó.y zn. : : í 
Igual lia de fer la ganancia y perdida éntrelos que juegan jJor II 
, y por otros.c.44.p.z36. -¡ I 
Imagines de nigromancia víàr las para ganar en losjuegos,es p<í 
. ca.M.c.z.p,7. ' _ 
Inftrumen-
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InfltutHWfOsdeUuegoy de ot*os rcgozijos, n a ç s ^ e . M< h a ? » 
mlimi4à$<i*4'- 1 ••n- • ''•'•'> 
Inftçiiípentos del juego no obligan arcítituyr lo que íc da por c-
Inftrumentosya dicKo^cspe.M.dái'lpSijVCltiaerlos, prcllarlos ò 
t^qjwlatlosi^uicri ;fe cree <jüe Vfara d«llos cõ pe.M. allí. p. jzj. 
laftrutncntos ya 'dichos eftar aparejados para los dar &c. á qua-
A ifiCquieraperfonas^s pCiM.alli. 
Inftmmentos ya dichos preftarlos S^cÀperfonas quecrçenquc 
xf^a.iid<4I^fi«ipf<:ado,nocspe.alü. . 
Inftrunicntos ya dichos venderlos j&c.à perfonas que no fabeu 
In fl^unwutosyaí dichos preftaríos ôcç. â; perfonas qüe crcenque 
Secaran vcniaUnente,fi es pe.alli.p.3i6. rumentosya dichos preftar los Sec. quando íèvíàdcllos co-
munmente con pe.M.íi es pc.M.alli. 
luegos de paiíTa paíTa rio es pe.vfarlosni verlos.c. jj.p.joí. 
Juegos de paííaflà no obligan áreílituyr.alli. 
luegos defbneftos fonmalos.c.ó.p.iS. 
Juegos deuotos ion buenos.alü. 
luegos han dcferygualcsquanto al ganarypcrder.cií.p.pp. 
luegos no ion pe-M-porque en ellos fe cometan pe.M.c.(J.p.j4¡ 
luegos fon de dmçrfas maneras.c.í.p.iô.y 17. 
^«gosfoft Védados por dececho Canónico Ciui ly del Reyno. 
portodorelcap,7»p.3^. , 
luegos todos fon lícitos de derecho íxamral y diuino como feto-
man vulgarmcntc.c.6.p,i9. 
7<v luez delMaeftrcfcaera inquiere contra los cftudiantes paliados 
dos mcfesdefpues deljucgo.:C.6i.p.3ji. 
luçiíd^lMacftrefcueliahaze bolüer lo que íè pide paliados o-
cho^diasdefpuesdcljuego.alli. . > 
luezes ceclefiailkos inquieren cotra los jugadores paíTados doá 
. mcfcsdéfpuesdcljucgo.alli.p.^o. 
luezes ccclcfiafticos hazen bolucrlo que fe pide delante dellos, 
paflàdos ocho dias defpucs del juego.álli.p.^i. 
luezes han de tomar fumaria información antes que comiencen 
: à proceder con tra los jugadores.c.(íi.p.34i. 
luezesy alguaziles no han de tomarlos dineros a los que hallan 
: jugando> 
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jugando^crolapcnapucdenladepoiitar.aUi. 'T> 
luczes pueden inquirir contra los jugadores dentro dídoj meftt 
defpues del juego,però no dcípucs délos dos mcfes.alli. p.j40. 
luezes que executan laspenas delas leyes contraynos y difsimü-
lan con otros pecan'mortalmcnte.c.j(?.p.i97. • 
luo-adores coflfarios trafpaílàn todos losmandartiientes diuinos 
y pecan en todos los íietepcca,mort.c.x.p.<í. 
Jugadores libres no fon obligados àreftituyr de derecho natu-
raly diuino aunque jueguen á juegos de fortúria.c.2r.p.ii8. 
Jugadores libres no fon obligados à rellituyr de'derecho huma-
no.caj.p.136. 
Jugadores que gallaron con buenafe lo ganado, no íbh obliga-
dos á reftituyr lino áCrecentaro algo en fu JiÜziéda.CyS. p«ji6. 
Jugadores que trafpaílàn las leyts deftos Rêynos, cómo íè efcú-
fan de pe.M.c.i2.p.76.y 77.y 78. 
Jugador no es obligado à refütuyr porque íè le pida lo que ga-
• no,fucrade}uyzio.c.4A.p.3,3i. : ' * 
Jugador no es obligado àreftituyr por íc le pedir lo qüe gâno 
anted juez antes:que le condéné.alli. ;(;:»¡ - • 
Jugador no puede Cobrar de fu autoridad lo q pago. C. 4¿.p-ijcí. 
Jugador no ipuede ganar mayor catidad en vnamaíio que fa que 
puede perder.c. id.p. 101. 
Jugador que gana alcontado mas detreynta ducados en vh dia 
a juegos permitjdos,no es obligado à reftituyr.c.tf.p.iijz. 
Jugador qvK tiene ventaja eneljuegOj fies obligado à reftitüyn 
' c.ijj.p.m. 
Jugador que tiene ventaja, fi es obligado à reftituyr quando no 
• conocialaventaja.alli. 
Jugador que tiene ventaja,íi es obligado à reftituyr quando cl 0-
tro la conocia.alli.p i i j . ! 
Jugar alcontado mas de treynta ducados envn diaàjuegosper-
mitidos no fe puede en eftos Rcynos fin pe.c.'n.p.74. 
Jugar grande cantidad^no es pe.M.de derecho natural y diuinbi 
c.4o.p.2i3. -
Jugar cali tódalaiíefta^nocspe.M.c.íí.p.^. ' 1 
Jugar con codicia de ganar^no espe.M.alli.p.jt. "• ''• '. 
lugar demaíiadoymayor vicio es éj nunca querer jugar.ca.jip.rft 
Iu^arenlaygleíiaquandoespe.M.c.u.p .78. ' • ; -•i!'-y 
lugar 
T A B L A. 
lugar es obra vjf pxoCi fi fe vfa con templanza. ca.i.p.j.c.4.p.ii.y 
.Iwgar es pe-Mípor fe poner a peligro de pe..M.c.6.p...5í. 
Jugar es pc.M.por fe íiazer con algún fin de.pç.M»alli, 
íugar licito es àtpdas maneras de pcrÇjnas.Cii.p.4. 
JygannodgraciatTientc es meritorio fi fe hazeen gracia.alli.p.y. 
lugar no es malo;defuyo fino bueno haziendo fe en tiempos y 
.t ;T^g^resconucnientes.cM.p.3. 
fugar no cs pbra feruil.c.fí^.jj., •' 
lugar nq cspe.M.pór auenturarló quefe)uega,alli.p.ji. 
ÍHgpr ÍIO çs pe.^pqr;la prodiplidad.alli-p.jj. iU.garfiOjESpe.M^oríè víàr en dias de fieftas.alli-
lug^r nofepuedeen e(los Reynos dineros ni otra cofa al fiado. 
c.a.p.64. 
Jugaeuo fe pueden en eftos Reynos preícas ò joyas.alíi. 
lugar por dcIeyte,nuncaespc.M. y algunas vezes no es pecado» 
t c.6.p.}Q. •• 
lugar íe reduze a la virtud Eutrapelia.c.i.p.j. , 
lugar fipiíede quien puededonar.c.17. p.i04.; •• .< 
luramento de 110 jugar licito es y obligatori,o.ç,i$.p.8i. 
luramenío de no jugar y de no hazer otros contratos, no obli" 
ga à FclTkitucion de lo que fe adquiere contra .el.alli.p.84. 
Juramento de nojugar no obliga àno preftar dineros para ju-
f ;ar.al!i.p.8y. uramento de no jugar pueden commutary difpcníârciPapa jr 
los Obifpos.alli.p.8<>. 
luramento de no jugar quando obliga à no jugar porotro ni o-
tro por cljiii enfeñarle.alli.p.Sí. ' 
luramento de no jugar requiere caufa para fe comutar y diípen-
íàr.alli.p.86. 
luramento de no jugar^trafpaíTarlc es pc.M.alli.p.8j. x 
Juramento penal de religion òHicrufalcm fijugaren,y los feme* 
jantcs.obligan clcfpuesdcjugado.alli.p.84. - y / ' 
luramento penal de religion y caftidad y los femejantcs qHáád 
lospuede difpenfar ò commutau el Obifpo.alli.p.87.' : " 
luramento queno fe pedira commutackm ò difpenfacion n i fe 
. Tfaradella,comoo]bliga.alli.p.88. 
Jurares 
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lurar es obra, virtuofa fi fe haze con las condiciones ncceflariaSjy 
pertenece a la virtud de la religion.c.4.p.ii, 
lurar es obra fan&a y buena y que fe puede hazer con merefei-
micnto.alli. 
lurar falfo fiempre es pecado mortal.c.6.p.j4. 
lurar fe vfa mucho mayor mente en los juegos.c z.p.8. 
lurar fin caula verdad, folo es pecado venial:aun<juc fe acoftum 
bre mucho el iurar.c.4.p.z2.y.c.iQ.c.<rj. 
luflras licitas fon.c.yt.p.iSS. 
luftas con lanças de puntas de diamate fon peligrofas.alli.p.iS?^ 
luftas no obligan ârcftituyr lo queÍèad(juiere.alli.p.i9i. • 
L 
LAdron boluerle la cofa quando efciifa de bolucrla alyerdade rofcñor.c.yj.p.jn. 
Legos licitamente juegan coías de comer de derecho común, c. 
iQ.p.yz. • ' 
Legos licitamente juegan halla vn íiieldo de derecho comu aan 
que fcan pobres.alli.p.J4.y.yj. 
Legòs dados a los juegos, como pecan fi amoneftádosílbíé'éti-
micndan.alli.p.jj. 
Leyes Canónicas, Ciuilcsy del Rcynoréda los juegos¿portodó 
el.c.7.p.3<5. '> 
Leyes Canónicas y Ciuilcs penales y no penales obliga à culpa. 
c.8.p.4fy.c.30.p.i7i. 
Leyes Caílóhicas y Ciuilcs pueden obligar àpe.M.C.S.p.^J"* ' -
Leycs Canónicas y Ciuilcs no fiempre obligan à culpa.alli. 
Leyes de derecho común que vedan los juegos eftan derogadas 
porlacoftumbrc.c.io.p.f)!. Ü 
Leyes humanas han defer reguladas por el derecho natural y"di-
uino para ferjuftas.c.io p.fi. . ; ; 
Lèyes humanas no puedeliazer que lo que es pc.M. de derecho 
natural y diuinOjlo dexe de fer.c.io.p.jj. 
Leyes humanas pueden vedar que por ciertos contraílós rio fe 
adquiera el feñorio de las cofas.c.xj.p.i40. 
Leyes humanas quando íè conocerá que vedan paííàr elíènorió 
de las co(as.alIi.p.i39.y.r4o. , / . .¡ 
Leyes obligan en folas las prouindas que fe rigen porcllas.'c if. 
'•• p.idj. •• . • • o 
* * Ley 
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I r f canónica que prohibe los juegoŝ no obliga à rdtituyr. caj." 
Ixy eiuilíK) veda adquirir el feãorio de lo que fe gana en los jue-
gos.c.*3.p.i4i. 
Ley ciuil que prohibe los juegos^no obliga à reftimyr. alli.p.137. 
Ley ciuil folo obliga en las tierras à ella fubietas.alli. 
Ley diuina y natural no obliga á rcíHtuyr lo que íc gana à juegos 
aunque íean de foituna.c.ix.p.ii8-
Ley general honefta iiga â los clerigos.c.x7.p.ijí.y.c.35.p.itt. 
Xty no obliga à culpa quãdo elle^iflador quifo que no obligad 
íe.c.jQ,p.J9. 
Ley obliga quando nocefa fu razon en general aunque ceíè en 
palicular.alli.piôo. ' < > • • ' ' 
Ley quando fe conocerá que no obliga à culpa^alli.p.yp. 
Ley quando fe diga citar derogada por la coílumbre.c.i9.p.i54i. 
Ley que annulla loscontraftos^liga a los clerigos.c.jS.pa.zu. 
Ley que da repeticioi^no obliga árcílituyr antes de la condena 
cion.c.zj.p.i^. 
Xey, que deucordenar para que ceílen los juegos demafiados^. 
3Í.P.194. 
Ley que madainílnuar la donación, no ib eflicnde a los juegos» 
c.40.p.2ir. 
Ley que manda reftituyt algo à pobreŝ es penal.c.2j.p.i44.y. c 
x6.p.iyy. 
Ley que no fe reftituya lo que fe gana con firaudcSjCS injüfta.cj. 
pagay. 
Ley que veda el juegodeDado&en ellos Reynos, no obliga àres» 
ílitucion.c.iS.p.ijg. 
Scy que veda los j uegoŝ nofe entiende délos que fe vían por re-
creacion.c.io.p.y8.y.c.z4.p.i49. 
JLey que veda traer armas dcfde cierta hora^obliga al hombrepa 
c'mco.c.ió.p.60. 
I/:yíèdizeno fervíàda quando cl juezno la guarda pidiendoíè 
algo íegun ella.c.jo.p.^j'. 
Limofiia es licito dar y obligatorio a los que cftan en extrema 
^ «cceísidad,de qualeíquiera bienes.c.f 6^.307. 
Liraoíña licitamére fe da del juego y de otros.exercícios qñdo nõ 
ay obligación de reítituyr ni fe puede repetir!alli.p.307.y. 308. 
Lünoíha. 
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Limofna no es licito dar del juego quando ay obligación de rcíH 
tuyr alli.p.308. 
Limofna no es licito dar del juego quando fe puede repetir alli. 
Limoda íieftorua la repetición que defpues fe pide.cap.j7.pa5. 
Lugar no denemas virtud vno que otro paraganar.c.r.p.í. 
M 
MAefixefcuela de Salamaca no puedehazer leyes, capitu.37. p.lQO. 
Maeftrcfcuela de Salamaca no puede prohibir ¡ de tal manera el 
^uego que impida paflàr el ícñorio.alli. 
Maeftrcfcuela de Salamanca no guarda en fu audiencia el termi 
no de las leyes del Rcyno en la repetición è Inquiíicion délos 
•juegos.aUi.p/í04. 
Maeítrcfcuela de Srflamaca que-manda boluer alos eftudiantCs 
lo queles han ganadojhaze bien.alli.p.20]. 
Mandamientos de Dios, todos los trafpaílànlos coíàriosjuga-
dores.c.2.p.6. 
Mandamientofeptimo veda toda ganancia injuíla.ca4r.p.7i.^ 
c.iç.p.iio. 
Mafcarasno obligan à reftituyr lo queíè gana.c.y4.p.jo4. 
Mafcaras quando es licito y quando vedado traerlas.alli.p.joj. 
Mafcaras traerlas clérigos es illicito.alli.p.30.4.. 
Matachines no es pecado vfarlos ni verlos, c jy.p.joií. 
Matachines no obligan à reílituyr.alli. 
Matar obliga à reftituyr lo que por ello fe Ileua.c.47.p.ty6. 
Matcpeon quien promete dark, fi cumple dándole con peoíi 
hecho dama.c.io.p.no. 
Mcnorcs-quetienen curadoreSjnopucdcn hazer contratos vali 
dos fin autoridad delIos.c.i<S.p.ioi. 
Mentir fiemprecs pccado.c.6.p.34. 
Mentir jocofamentCjfolo es pecado venial.ciOwp.yj. 
Meritoria de la gloria es toda buena obra echa en grada, cap. 1. 
pag.x.y.j. 
Meritorio de la gloria eternaes«l juego moderado.aUi.p.z.y.f. 
Mugér cafada «o puedehazer contrajo valido en eftosReynos 
fmücencia>defumaridio.c.i<>.p.ioí.. 
1 " * * x Muger 
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Jííuger cafada no puede jugar los bienes del marido ni los dota-' 
les.c,i4'p'9*« 
JEWuger cafada no puede jugar los bienes parafernales de dere-
cho deí Rejrno.alli. 
Muger caiada puede jugar los bienes parafernales de derecho co 
mun.alli. : 't 
Muger calada quanto puede jugar.alli.p.93. 
Muger enamorada no es obligada á reftkuyr lo qgana por el a-
..£l:omalo.c.ii.p.i30.yLc.j^p.tj<).y.i4o.y.c.47.p.iy6.y.c^i,p.i87i 
Muger enamorada que faca alguna cofa co palabras amorofas, 
: no es obligada à rellituyr.c.ij.p.uj. 
Muger ygual es conel hombre en el pecar y íèr obligada à refti-
. tuyr por razón del juego-c.jir.p.^j. 
; . N • , 
Naypes conocidos fi obligan à reftituyr al quegana.c.i9.p:iir. , Naypes q fe veen fi obligan à rcílituyr'al que gana.alli.p.iU» 
Negatiuos preceptos, juramentos y votos obligan á nunca ha-
„• zer contra ellos.c.i3.p.83. 
Obifpos difpeníàny commutanlos juramentos y votos d« nojugar.c.i3.p.8<í. 
Obifpos difpenfan y commutan los juramentos y votos de reli-
. gion y caftidad fi jugaren, antes de jugado pero no deípueS. 
atli.p.88. 
Obifpos y otros prelados como pecan en jugar juegos vedados. 
c.ii.p.66. 
Obifpos y otros piados fin pecado juegííà juegos pmitidos. alli. 
¡Obligación ay de pagar a la muger el j ufto falario que íè le pro-
metió porque dielTcíii cucrpo.c.yo.p.iSi. 
Obrasalgunasquandofedizequenofon pecadojíe entiende dje 
fu naturaleza.c.ó.p.zp. 
Obras buenas de liiyo/on pecado fi íè hazen con mal fin o ma-
la circunftancia.alli. 
Obras buenas en gracia fon meritorias de la gloria.c.i.p.z.y.y» r 
Otiofidad ño haze el juego pe. M.c.ó.p.jj. (p-Sí' 
Ociofis palabras dezirlas es folo pecado venial, c. 4.p. zi.y.ciO. 
T Officialcs de fuertes licitamente lleua el jufto falario, 049^.17*., 
Ofiiciales de fuertes de quien lian de licuar el falario.alli.p.i7j. 
Officios 
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Officios temporales licitamente íè echan en {uertes>c.48.pa6r. .4 
Opinioji primera q obliga àreílituyr en Iosjucgos.caa4.p.i48. 
Opinion fegunda que obliga à reftituyrlo que fe gana en los juc 
gos con codicia.c.ij.p.iy*. 
Opinion tercera que obliga á reftituyr lo que íè gana contra la< 
leyes en las tierras à ellas fubjeftas.cií.p.iyj. 
Opinion quarta que obliga á reftituyr en toda la Chriftiandad 
lo que fe gana contraías leycs.c.ij.p.iyy. 
P (cap.ij-p.86. 
PApadifpeníày commutalosjuramétosy votos de no jugar. Papa es ícnorde los bienes delosFrayles mcnorcsAfi cldateno 
referuoen íi el fcñorio.c.i7.p.iO). 
Parafernales bienes quales Íbn.ca.i4.p.9i. 
Parafernales bienescomo íè pueden jugar.alli.p.px. 
Paiientemas propinquo puede facar la cofa vendida dentro de 
nueue dias,pero el que la compro no tiene obligación de la re 
ftituyr antes queíè pida.ca.t3.p.i44. 
Pecado es leuantarfe del juego para delechar Iadefdicha.c.i.p.6. 
Pccado.M.comoleefcufanlos que juegan cotra las leyes-dcuo* 
reynos.c.ii.p.77.y78. * 
Pecado.M.es jugar con fin de peJVLc.tf.p.jf. 
Pccado.M-es jugar con peligro de pc.M.alli. 
Pccado.M.no es jugar contra las leyes quando el Icgiflador qui* 
fo queno obligaücn à culpa.cio.p.yp. 
Pecaclo.M.no es jugar grande cantidad, de dcrcclio natural y di 
uino.c^o.p.aij. 
PcM.no es jugar pequeña cantidad contra las leyes, ca.io. p.jSi 
PcM.no es jugar por recreación contra lasleyes. alli.p. j8. 
Pecado.M.quando es atraer â jugar à otro.czi.p.iró. ' 
Pe.M quanoolo es jugar contra el derecho comun.cio.p.^. 
Pecado.M.queinteruiene en algún afto,no obliga à reftituyr 
loquefcadquicrcporeltalafto.c.ii,p.i]0.yijj.yc.zj.p.i40.y 
c.i4.p.!49.yc.37.p,zo$.yc.49.p.i6<í.yc.jQ.p.i84.yc.yi.p.z87. 
Peca mortaímêtc el que haze fuerçaà otro para jugar.cir.p. íifi. 
Peca mortalmente todo aquel q adquiere alguna cofa con obli-
gación de la reftituyr, fí tuuo voluntad de fe quedar con ella, 
cap.tt.p.71. (da.cio.piyí» 
Pecan los legos q juegan contra el derecho comfi donde fe gtiar 
3 Pecan 
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Pecan los quciuegan conna las leyes aunque ceíTeen ellos la ra-
zón dellas/i no ceíTa generalmente.c.io.p.60. 
Pecan los que juegan con perfonas queno pueden enagenar, y 
ellos mifmos también pecan.c.ij.p.97-y'C.37.p¿ioy. 
Pecan mortalmente los que por dar grandes dones a los Truha 
nes losfuftenta enpe.M.ca.jojí.iSj. 
Pecan todos aquellos que dan grades dones a losTruhanes. allí. 
Peligrode pc.M.hazc el juego de pe.M.c.6.p.3J. 
Pjdigro de pe.M. quando leayjugando.alli. 
Pclota.fi fe firue dcípues de nombrar menor punto/olo fe cuen-
,. ta el que dixo.c..io,p.ii8. (^-p-1??» 
Penal esla ley que manda reftkuyr algo àpobres.c.zj.p.i44.yc. 
Penal ley obliga àculpa.c.8.p.4.6' 
Pena legal no fedeue en confeiencia antes dela codenacion, aun 
r qucfcapucftaipfojure.c.ij.p.H^yc.^.p.x]!. 
Pcnasjcontra los clérigos que juegan.c.ói.p^ip. 
Pcnascontra los jugadores de Tablasy Naypes.c.fo.p.344. 
Penascontra los legos que jucganjno ay de derecho Ciuil. ca. íi . 
i .pag-ijB.. .. • • _ " : 
Penas cótra los que arriendan los tableros y facan. tablaje y dan 
cafa para jiigar.c.6i.p.344. 
Penas contra los que atrauicíTan.cái.p.^S. 
Pena¡s.corftra los que eftando en la guerra juegan en éftos Rey-
nos.c.62..p.}4i. 
Pejias contra los que juegan al contado mas de treynta ducados 
en vn dia.c.ói.p.^y. 
PcnascoiKra losquejucgan atí¡ado.c.<5i.p.348. 
Penas comíalos quejuegan a losDados.c.6i.p.34í. 
Penas contra los que tienê tableros para jugar Dados, allúp.^?; 
Penas de los jugadores como fe han de repartir enefbs Reynos. 
alli.pag.346. 
Penas délos jugadores han deauer las villas ylugares que tienen 
priuilegio dciostablel•os.c.6 .̂p.345•. (c.6z.p.34o. 
Penas no ay en ellos Rcyjios cotra los q juegan halla dos reales. 
Perfonas que no pueden enagenaivny obligación de los reílituir 
qiuen les gana algo en qualquicrjuego.c.^.p.po. 
Perfonas que no pueden enngenar como pecan jugando., ylos q 
con ellosjuegan.c.iy.p.íjj.y c^/.p.ioj-. 
Perfonas 
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Períbnas qucno puedenenagenar,no pucdeji jugar,grande can 
tidadaunendiuerfasvezes.c.i4.p.9J. (Ja.c.i^p.pr. 
Perfonas q no pueden enagenar.puedé jugar cantidad pequeña 
Perfonas que no pueden cnagenar.quales íbn.c.^.p.po. 
Perfonas que no pueden enagenar.quicn es caufaq jueguen dan 
doles cafa Naypes S ^ f l es obligado à refl:ituyr.ca.4y.p.i4i. 
Períbnas queno pueden enagcnar,fi pierden, à quien fe ha derc 
ftimyr.ca.i8.p.iQ7. 
Perfonas q no pueden cnagenar fon obligadas à reftituyr lo que 
ganan apcríbnaslibrcs.cií.p.pp. (Nafas-c.n.p.ijj. 
Peleador juftamente lleua el dinero aunque no halle peces en las 
Pcfcador licitamente véndelos peces quefe hallaren en lared. c. 
ó.pag.ji. (c.46.p.i48. 
Plcyfearno es pec.M. porque procedan de alli odios y rancores. 
Pobresha fe les de dar aqllo deque no fehalla dueño.c^p.p.iyo. 
Precio rigurofojincdio y piadoíb.c^S.p.iíí^. 
Prefcribiríi fe puédelo quefe gana alfiado.c.ji.p.'iSi. 
Prcfcripcion es titulo julio para adquirir alguna cofa.allí. 
Prcfcripcion que cofas ha de tener.alli. 
Prefeas y joyas que fe ponen luego., ño ay obligado de reíKtuyt 
en ellos Reynos.c.jy.p.ipi. 
Primera fi di.Ko alguno fallamente y porefto gano,peco mortal 
.mcnicy es obligado àrcllituyr.c.zo.p.iKS. 
Prodigalidad no cspe.M.quando por ella no fe prejudica algmj 
tcrccro.cí.p.jj.y cio-^-si. 
Prodigalidad no obliga a rellittiyr lo que fe gana en juegos oep 
otros contraftos-cap.ii.p.ijj. 
Profcíliciosbicnes quales fon.c.i4.p.gi. 
Profcélicios bienes no los pueden jugarlos hijos familias.allí. 
Prohibir cierto afto ò contra£io,no impide pallar el fenorio d,e 
loqué fe adquiere por el.cu-p.ijo.y czj.p.^o.y C.37.P.199. 
Punto mayorpttedenõbrar vno encljuego deprimera auiédole 
nòbrado menor.c.io.p.n7. 
Puntos fi fe alientan menos cnel juego y por cito fe pierde , fi ay 
obligación dereílituyr.alli.p.118. 
QVafi caflrenfes bienes quales fon .014.P.91. (los.alfi. ^ Quaíi caílréfes bienes como los hijos famil.puedé jtfgar 
« ^ 4 Razón 
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R 
RAzon dela ley fí ceíTa folo en particular^obliga la tal ley.c.io. pagina.(>c. 
Reales dos licito es jugar en eftos Reynos aunque fean para la 
bolfajCon que no fe jueguen à Dados.ciLp.yz. 
Reales no fe pueden jugar, en eftos Reynos mas de dos à juegot 
vedad0s.aili.pag.7j. 
Recreación moderada es meritoria de grada.c.i,p.2. 
Recreación tomarla es buena obra.alli. 
Recreación moderada es obra virtuoía.alli.p.j. 
Reftor de Salamanca no puede hazer leyes.c.jy.p.aoo. 
Religiofos ComendadoreSjvee la pa.Comendadores. 
Religiofosyreligiofaslicitamentejuegan al Axedrezyà otros 
juegos permitidos.c.n.p.67. 
Religiofos y religiofas no pecan mortalméte en jugar à Nay pes 
y otros juegos vedados fin eícandalo.alli.p.68. 
Religiofos y religiofas pecan mortalmente en jugar juegos veda 
dos á donde íeglares de toda fuerte los veen.alli. 
Renunciar fife puede la ley que veda jugar al fiado.c.jo.p.iyy. 
Renunciar fi fe puede la ley que principalmétc concierne el bien 
publico.alli. 
^Repetición del juego fi íè impide por fe auer dado enlimofiialo 
ganado.c.Jy.p.jio.yjn. (319. 
Repetición de lo que íè juega no da el derecho Canonico.c.6i.p. 
Repetición que cíala ley no obliga ireftituyrhafta que el juez 
lo mande.c.ij.p.i4j. 
Repetición lí no íè pide dentro del termino dela lcy,íè poílèe cô 
buena confciencialoganado.cói.p.^y. 
Repetir lo que pierden los que no pueden enagenar, pueden lói 
tenores y adminifhradores de los bienes c.ói.p.fti. 
Repetir lo que íè perdió en los juegos dentro de quato termino, 
y porque aftiones íè haga de derecho comun.alli.p.337. 
Repetir no íè puédelo perdido en juegos^donde no fe guardan 
las leyes.. alli.p.#9 
Repetir no íè puede de derecho común lo que íc juega á juegoi 
permitidos harta vn fueldo.alli.p.^4. 
Repetir no fe puede en eftos Reynos lo que no pafla de dòs Rea 
ks.ca.6x.p.34D. 
Repetir 
T A B L A . 
Repetir no Te puede en eílos Reinos lo que no paíTá de treynta 
ducados envn dia al contado jugandofe àjuegospermitidos. 
alH.pag.j47. 
Repetir pueden en eftos Reynosdétro de ocho dias los que han 
perdido algo àjuegosvedados.alli.p.340. 
Repetir fe puede hafta cincuenta años lo que fe ha perdido á jue 
gos vedados de derecho comun.c&.p^. 
Repetir fe puede lo quefe gana con fraudes y engaños, alli. p.jjj. 
Repetir fe puede lo que fe juega à juegos permitidos de derecho 
común, fi paila de vn fuel do. a Ili. 
Referaar fuelcel Maeílrefcuela que no jueguen mas de dos Rea-
les. c.37.p.ioo. 
Reftituyendo el que no fue principal enel juego.,como los otros 
le fon obligados à'el.c.4y.p.z43. 
Reftituyr deuen los que ganan á períbnas que no pueden enage 
nar.c.i4.p.90. 
Reftituyr deuen los que hazen fuerça para jugar , y los forçados 
también íiganan.ca.ii.p.uj.yniS. 
Reftituyr deuen los que lleua algo por matar à otro.c.^. p.ijtf. 
Reftituyr deuen los quelleuan ganancia del juego, quándo los 
gananciofos fon obligadosá ello.c^j.p.*}}. 
Reftituyr deuen los que no pueden enagenar, fi ganan à períb-
nas libres.c.ió.p. 99. 
Reftituyr deuen los qije no quieren pagar fino les cumplen jue~ 
. go.Y los otrostambien fi ganan.ca.2r.p.iz4. 
Reftituyr deuen los que fon caufa queaya fraudes en los juegos. 
cap.4i.pa41. 
Reftituyr deué los que fon caufade la fuerça que íe haze enel jue 
eo.alli.p.z4i. (nazas •Ô^c.alli. 
Reftituyr deuen los que fon caufa del hurtadando efcaleras y té 
Reftituyr lo que adquieren los Truhanes»pa.Truhanes. 
Reftituyr lo que íè gana à perfonas que no pueden enagenar à 
quien Íe deue.c.t8.p.io7. 
Reftituyr lo.tsuefe gana â juegos aunque Íean de fortuna entré 
perfonas libres no ay obligación de derecho diuino.c¡zi.p.iz8. 
Reítituy r lo que fe gana alas Dados en eftos Reynosno ay obli-
: gacion.c.zS.p.ijS. (c.jo.p.iíf. 
Reftituyr lo qíe gana al fiado en eftos Reynos fi ay obligación. 
$ Refti-; 
T A B L AC 
Biftituyrlo queíè gana à juegos prohibidos de derecho cóaiuií 
no ay obligacion.c.23,p.i3i5. 
RcftituyrJo que fe gana por apueftas-pa. Aportar. 
Rcftituyr lo que fe gana por baylar.pa.Baylar. 
Reílituyr lo que fe gana por bokear.pa-Boltear. 
Reftituyr lo que fe gana por correr fortija.pa.Sortija. 
Reftituyr lo que fe gana por dançar.pa-Dançar. 
Reftituyrlo qucfe gana por efgreinir.pa.Efgremir. 
Reftituyr lo quefç gaJiapor faríàs-pajarfas. 
Reftituyr lo que fe gana por juegos de caiías.pa.Cañas, 
Rcftituyr lo que fe gaaa poi- juegos de paila paíTa. pa. Juegos de 
paíTapaíTa. ' 
Rdtituyr lo que íègaiia por juftar.pa.Iiiftas. 
Reftituyrloqucfeganapormaíbaras.pa.Mafcaras. 
RcA'ituyrloquefegaflapof matachines.pa.Mátachincs. • 
Rcftituyr lo que fe gana por fuertes diuiforias.pa.S.ucrtes. 
Reftituyr lo que fe gana por fuertes qüando ft ponen pieçasy 
joyas ô^pa.Sucrtes. : . . • ••' -rr'-t 
Reftituyr lo qui fé gana por Torneos.píi.Torncosi 
Reftituyr lo que fe gana por Toros.pa.Torios. - - / 
Reftituyr lo qiie fe gana por ventanas.pa.Ventanas. 
Reftituyr lo que juega, quien es obligado principalmente. cá.? 
4y.pag.x43. 
Reftituyr no ay obligación â perfonas queno puedenenagenar, 
fiendo la cantidad pequeña.c.i4.p.9i. (ra.c.i2.p.i34. 
Reftituyr no fe deué por auer cometido fio que jugaua ala venta 
Reftituyr no fe dcue por auer el jugador perdido y pagado con-
tra fu volüntad.alli.p.151. 
Reftituymo fe dcue porque el gananciofo aya fido caufa del da 
fioageno alli.p.itf. 
Reftituyr no fe dcue porqucel gananciofo no dio cofa alguna 
, enlugardclaganancia.alli.p.ijj. (p.m. 
Reftituyr no fe cíeuc por fer la cantidad queíè juega grade, c.40. 
Reftituyr no fe dcue por íc pediren juyzio lo perdidojantes deli 
condenación del jucz.c.4z,p.i3z. , , 
Rcftjtuyr nofe dcue por fe pedir fucra de juyzio lo qfe jugo^M 
Reftituyr no fon obligados los que ganan à juegos permitidos 
masdctrcyntaducadoseiivndiaalcojitado.c^j.p.i9i.! . 
-" Reftituyr 
T A B L A: 
ReíVituyrno fon obligadoslos que ganaprefeas y joyas en eftos 
. Reynos.alli. 
EeíBmyr no fon obligados los jugadores lo que gaftaron con 
buenafe/ino acrefeentaron fu hazicnda.c j8.p.3i5. 
Reftituyr no fon obligados los que licúan barato de volütadde 
los jugadores.ca.4y.p^44.aunque los jugadores fean obliga:-
dosàreffituyr.c.jS.p.jiJ. 
Rcftituyr no fon obligados los que lléuan precio por los infím-
inentos del juego y otros regozi}os.c-6ò.p.3i8. 
Reftituyr quando deueíí lós quedan cafa y Naypes para jugar à 
perfonas que no pueden enagenar.c^f.p.i^. 
Reftituyr quando no fe deüe lo que fe gana viendo que tiene ga 
nada la mano.c.20.p.H4. 
Reftituyr quando obligan los enganos.ca.Tp.p.iop.y no. 
Reftituyr fe deuetoda la cantidad queen diuerfas vezes fe ganaí 
à perfonas que nopueden cnagenar.ciô.p.ioj. 
Reftituyr íedeuetodo el hurto qíe tomo en diueríàsvezes.alli. 
Reftituyr fifedeueàpobres aquello de que no parece dueño, ca. 
.49.pag.170.' , , (p.ra. 
Reftituyr fi fedeue lo que fe gana con Naypes conofeidos. ca. 19. 
Reftituyr fi fe deue lo q fe gana con ventaja enel juego.alii. p.m. 
Reftituyr fi fe deue lo que Íe gana por ver los Naypes.ain. 
Reftituyr fi fe deue por ambas partes quando vno íblo juega al 
findo.c.jo.p.^j.y c .^.p-ijo. 
Reftituyr fi fe deue quando vno atraxo à otro á jugar.cio.p.nz. 
Reftituyr fon obligados lasvfuraslosfatoreSjabogados y procu 
radores délos vfurcros.c^y.p.r^. 
Reftituyr fon obligados los que vuiero algo délos jugadores que 
fon obligadosàreftituyr.c.jS.p.ji/. 
S 
SEñasfi obligan àreftituyr lo quefegana.c.ao.p.ii^ Sen ten cia faifa del juezdel juego 110 efeufa de reflitucio.ca.ao. 
pagina.ii8r (a¡!it 
Sentencia no libra de reftitucion al quefabe q la cofano es fuya. 
Sortija licitamente fe corre.ca.yz.p.ijo. 
Sortija no obliga à reftituyr lo que fe gana.alli.p.zpi. 
Sueldo licitamente fe juega de cfcrccho comun.ca.io.p.J4. 
AneldoTufo dicho quempneda es.alJi.p.yj. 
Suertes 
T A B L A. 
Suertes ay de tres maneras. cap^S.pag.xjy-
Suertes diuiforias licitas fon en algunos cafos.c.6 .pag.ji.y c , .^ 
pagina zjp. 
Suertes diuiforias no obligan à reílituyr lo que fe gana. ca. « . p . 
ij4.yc.48.p.i)9. 
Suertes diuiforias no fon licitas enbnficios y cofas efpirituales. 
cap.48.p.26o. 
fuertes diuiforias fon licitas en pfñcios temporales, alli.p.ift. 
Suertes que fe echan de algunas joyas .-fin poner alguna coía los 
: forteantcs,no obligan á reftituyr.alli.p.aSy. 
Suertes que fe echan de algunas pieças y joyas y quelos que en-
, tran en ellas paguen alguna fumma, no fori buenas n i malas 
de fuyo.c.49.p.i6<>. .+ . . . 
Suertes 6 ^ buenas órnalas fonfegun elfín.alli. 
Suertes Si.c. no obliganàreílituyr cl jufto precio de las pieças. 
allL.p.268. 
Suertes á ^ n o obligan à reíHtuyr el falario jufto délos officia-
les.alli.p.iyi. 
Suertes S^ano obligan àreftituyr las pieças que caen alos for-
teantes.alli. 
Suertes ^ c . no obligan à reflituyr la pieça que fe daal que echo 
mas fuertes den tro de los diasfcñalados.aUi.p.i74. 
Suertes ¿K^cno obligan á reftituyr lo que fe da à pobres ò obras 
pias-alli. 
Suertes Sĉ c.no obligan à reftitucion quando Ce echan fin autori 
dadpubliCa.alli.p.ijS. 
Suertes ôi^c.no fe han de echar à menudo.alli.y 17?. (2.68. 
Suertes (S^oobügan à reftituyr la demafia del juftoprecio.alíi.y 
Superfticiofo es mudar el lugarpara ganar.c.i.p.6. 
T 
TAblajcria tener en cafa es pccado.M.cap.4j.pag.z40. Tablajeros quc|íenas incurren.alli.p.139» (p.no. 
Tablas no obligan a reftituyr lo que fe sanapor los burros.cao» 
Tableros de juegos no ha deauer en eftos reynos.c.6i.p.$45'. 
Tantos afientandofe de menos, ft ay obligación de reftituyr lo 
queporcftoíègano.czo.p.nS. (107. 
Tercias reales fon de los que las poíleen con jufto titulo.ca.¿8.p. 
Teítamcnto no folenne a obliga à reílitucioxx.c. 13 .̂143. 
Tcftigo 
T A B L A. 
Teftigo qticlleuaalgo por fufalfo-dicho,es obligado àrcftjtuyr 
c.47.p.2j(). 
Torneos los que en ellos mueren no han de fer enterrados en fa* 
grado. c.ji.p-iS(). 
Torneos no obligan à reílituyr.allí. 
Toros como fe vían^no fe auian de correr.c.5'}.p.i97i 
Toros correrlos fin peligro,exercicio licito es.aüi. 
Toros^efperarlosen elcoíbqüándóespecado.alli.p.i9S» 
Toros cfperarlosacaballojno espe.M.alli.p.i99. 
Toros los que mata han de fer enterrados en íagrado.alli.p.ipíüi 
Toros no obligan à reftituyr lo que fe gana.alli.p.joó. - • - : 
Toros no obligan à reftituyr lo quefelleua porlnsventanas.alli. 
Toros fies bien que los vean los Arçobifpos Obifpos y Religio-
fos.alli.p.2,98. 
Toros,fi es bien dexar en los teftamétos que fe corran.alli.p.i99. 
Toros verlos fi es pe.M-alli. 
Truhán es officio vil e infame.c.jo.p^p. 
Truhán licitaméte fe le da algunacoíh porque no le infame, allij 
p.iS?. 
Truhán 110 es officio malo de fuyo.alli.p.zSo. 
Truhán no ha de fer el clerigo.alli. 
Truhán no tiene obligación de reftituyr los dones moderados. 
alli.p.iSi. 
Truhán no tiene obligación de reftituyr lo que fe le da por que 
íè conficnta arrancar las barbas y dar pefcoçadas.alli.p.zSi. 
Truhán pecado es darle largos dones.alli. (p.i84. 
Truhá quando es obligado á reftituyr los dones exceísiuos. alli. 
Truhán quandono fe leha de dar el facramento.alli.p.iSy. 
Truhán quando peca mortalmentc,y quando venialmente.alli. 
p.281. 
TruJian fuftentar en pecado mortaljcs pecado mortal.aüi.p.iSj. 
•\7" entalias alquilar para Torneos, luftaSjjuegos de Canas y co 
» ' ías femejantes^no obliga à reftituyr.c.ji.p.ipj. 
Vétanas alquilar para Torneos^no obliga á reftituyr.alli.p. 194. 
Venta no obliga a reftituyr por arrepentirfey entregarfela coíà 
de malagana.c.zz.p.iji. 
Ver juegos y otros regozijos quando esBdto.cyo^p.j^. 
Ver 
T A B L A . 
Ver juegos y otros regozijos quando es pecado. M.alli.p.jzk 
Ver juegos y otros regozijos quando es pe.venial.alli.p.jti. 
Voto denojugarjveaíe la palabra juramento de no jugar porto 
da ella adonde todo lo que fe dize de los juramentos Íehade 
dezir de los votos de no jugar. 
Vfurario contraflo obliga! reftitucion íabido queesvfurario.' 
0.30^.176./. cji-p-iSy. 
Vfurereí « o a,dquierc cl fenorio dela vfura.cxj.p.i^j. 
Vfuras no es viílo donar el que las paga.c.ji.p.180. 
Vfuqis fon obligados à reftituyr los Fatorcs, Abogados y Procu 
radores-dclos vfureros,c.4j.p.i4i. 




Alex. Alexander <k Ales. 
Ang. Angelus. 
Arbo. Arboreus. 
Archi. Archiepifcopus Floret. 










Gui. paLGuillermus Perald". 
Henrri. Henrricus. 
Henrri. Henrricus Heph. 
M . Coua. M . Couarruuias. 
M.Veg. MagiftcrVega. 












Tho.Bri, Thomas Briaret. 
Vben. Vbendclinus^. 





















lo .An. loanncs Andreas. 






Par. Paris de Puteo. 
Prepo. Prepofitus. 
Steph.I. StcStephanus Coflai 
Dodo. Doftores» 
V . Verbum. 
* Las faltas que fe han. de emendar fon eílas.p.íígnifica 
paginá'.l.iinéa. 
PAgioa.+j.Ii.i <¡.acredito,ni à credito.p. jo.li.i j.(êra,(crÍ3.!i.iií.diípulie ton,ciifpuficran.p.9f.lj.fi.jugarlos bienes del marido ni los dorales.pagi, 
I0i.li.4.raz0n probable,opinion probnWc.p.i jtí.li. * jitofd baftantCjcauíã 
I aftinte.p.i jo.ü.j.quieran algundstjuicrc vn doctor.li. é>à vnó deílo sdo-
ílorciquc ticucn,à cftc doctor que tiene.p.: o 3 .li. 2 g.auiencjo,); a'uiendo.pa. 
i ç íí.li. 18.ambos vayan conobligaciondeieílituyró depo refticuyr.p. j 11, 
cota vltim.q. 164.1 £7. , , 1 • 
Comiença el Tratado del 
j u e ç o , Compueí to por Fray Francifco 
de Alcoçer de la orden del Seraphi-
co Padre S. Francifco de la Pro-
uincia de Santiago dela 
Obferuancia. 
Cap itulo.j.que éS licito el jue-
go moderado y fe puede hazer con 
merecimiento. 
N A QJV E L E S T A-
do clorado de la inocencia en q Dios 
crio à nueftro padre Adam,arreando 
le del don dela jufticia original con 
q el cuerpo fe fujerafíe y obedecieííe 
al anima, y la fenfualidad a la razón, 
adornándole de virtudes, y aun fegu fanto Thomas ay a Tho.& 
otrosDotores,hermofeandole con la gracia, lostraba-^'P31"-
jos corporales y efpirituales los tomaran los hombres ^ ^ ¿ ^ 
detalmanera,queñocanfaranlos cuerpos, niafligie-^.q.i. ' 
ranlosefpiritus. Pero perdida por el pecado la juílicia 
.original, las virtudes y la gracia, quedamos fujetos a la 
niuerte,y à que elcamino y otros trabajos corporales y 
. efpirituales,aunque no fean grãdes,nos fatiguen y den 
.moleftiay enojo,!© qualefperimétamos cada dia y aun 
cadahoraymomentoehñofotros.Y aunque Chriíto 
nueftro Redemptorriütuuo pecado alguno,nilèpudo 
A tener, 
% Tratado del Juego. Cap.I. 
t Ale-p* tener/egun todos íòs Dòtoresa graues, aun en quanto 
^*'i!iímJ hombre ,porl3Vñiorideíühuraanidadconel verbo di 
Ri Sco"^ umo k dixerapoder pecar fi Chrifto en quanto 
hõbre pudierapecar,mas quifo quedar fujeto a la muer 
Equi- cé.j. te y á padecer canfancio y trabajos. Y afsi cuenta fan 
â prxdef- luán& que fatigado del camino fe fento encima de la 
b loa. 4. fuenteí Temendo cuerpos tan flacos y fujetos al can-
fancio y trabajos, forçado es tomar alguna recreación, 
darles algún defeanfo y plazerpara poder paliar ade-
lante y íio dar con la carga en tierra, Porque como 
« EpiC 4- drzeüuicfio^Lo que carece de álgun defeanfoy fa-
laz, no puede permanecer ni durar. Y como el fabio 
¿ p.j.mc- Caton dize''. Entre los cuy dados y trabajos que no* 
rodean y cercan , es razón mezclar algunos regozi-
jos jpara poder los pafíar y fufrir. Yafsi tomar algún 
plazer,deícanfo,y regozijo,no fojamente no es malo, 
t mzs antes eslicito,honeíl:o y bueno> fife toma rempla-
* dameme y en futiempo y lugar: y aim fi el que efto ha 
ze efta en gracia y amor de Dios, merece en ello de-
lantefuacatamiento,porque toda buena obra queíe 
t f h o n . n hazefiendo vno amigo de Dios y en eftadOí ÍG gracia, 
Sn4, ar.j. fegun los Dotares e,es meritoria dela vida eterna. Para o<âiX.d. prouar eíl:adotrina,que la recreación moderada y J10-
*7.vega^ nefta es licita y buena}no faltan razones y exemplos, 
merfq. 4. ^>ero' ^ 0 <3uiero traer aquel hecho de Chrifto nue* 
^ r ftro maeftro ya. alegado que fe fento fobre el pozo v> 
niendo fatigadoy canfado dèl camino* Chrifto.no fo-
lamente como auemos dicho no peco, ni pudo.pe-
car, mas todas las obras que hizo fiieroníantas y bue-
nas y eípejo en que nos miraííèmos, y dechado de 
.^u? ^ c ^ . m o s . . ^ ^ f 5 J.•flNjpftras: de lo que nofo-
tro| 
(̂ ue eslicTto el juego mo3era(ío., I 
tros auiamos de haz^r. Y porque los flacos y traba-
jados no defmayaílèn penfando que no Ies era licito 
defcanfar y tomar alguna recreación , quifo fentarfe 
Cobre la fuente para dar algún deícanfo â fu cuerpo 
trabajado del camino. Efto he traydo para prouar que 
el jugar no es malo de fuyo, mas antes es buena obra 
y licita vfando della templadamente y en lugares y 
tiempos conuenientes: porque es vna manera de re-
creación para aliuiar y poder fufrir los trabajos de-
fta vida,que { como auemos dicho) es licito,y aun 
es obra virtuofa,tomándola moderadamente,queíè 
reduze, fegun el Philofopho3, a la virtud llamada Eu- a t. 
trapelia, queen nueílro vulgar íe puede llamar vrba- Ethi. 
nidad. Efto mifmo que el jugar fea licito, fe prueua 
por la autoridad del Philofopho b, que dize. Afsico- g^^'4^ 
mo es viciólo fer los hombres muy dados al juego y 
exceder enel,aísi lo es nunca jugary faltarenel juego: 
Y a los tales los llama duros,agrefl:es y monteíínos.Lo 
mifmo fe corrobora por lo que Seneca c dize. En la con l ' c"f* 
ueriacionhumanataníabiamentetegouierna que nin contiiKn, 
guno te juzgue por aíjperOjni temenofprecie comoà 
hombre inútil y fin prouecho. Efto mifmo tiene Tú-
lio ddiziendo. Licito esvfardelosjuegosy burlas,mas d li.t.oíF», 
ha de fer de la manera que vfamosdelfueñoy del def* 
canfo,lasquales cofas no fon neceííàrias por fi confi-
deradaSjfino para tomar vnrato de recreación y def-
canfo por poder deípues mejor trabajar-Sant Aguftinc¿ e li.z.Mii 
efto mifmo quifo fentir quando dixo. El fabio algu- fi,ca,IJ" 
nas vezes conuiene que defocupe fu animo de las co-
fas en que entiede y trae entre manos, dando d enten-
der que es biçn tomar algún defeanfo y recreación^ 
A * Porefta 
4 Tratado deljuego. Cap.I. 
a Apuci Por efta op in ion haze lo que Te lee en las Colaciones1 
Tho.iz.q. ¿e los padres, del gloriólo Apoftol y Euangehfta fan 
168. ar.i. juan^ei qual como fe efçandalizaíTevno viendo le ju-
gar con fus difcipulos, mandóle que flechafle muchas 
vezes vn arco con vna faeta,y preguntóle fi podria du-
rar en aquello por mucho tiempo. Y el dixole q fe que-
braria el arco íi lo hazia muchas vezeSjy refpondiole el 
gloriofo Apoftol, que también fe quebrantaria el ani-
mo del hombre fino vfaua de alguna recreación. Efta 
verdad que tomar vn poco de recreación y jugar mo-
deradamente es obra virtuofa,es parecer común de los 
h Thom. Doftores&,el qual ha lugar en todo genero y eftadode 
ti.qó.,168.^perfonas,conuiene faber,en hombres y mugeres: en ni 
cht oarz" »os>moVosyv'eÍos:en^0'terosy cafados:en oficiales, 
tiM.c.zj.$. labradores y caualleros: en feglares y clérigos: en reli- • 
j.Abu.ma giofos y religiofas y Obiípos?con tal que como.fe decía 
th.6. q.yr. raraenel diícurfodeftetratado,cada vnovfe dela re-
mai.in.4. creaciony juego que conuiene y es decente a fu eíla-
Mcdíq'u. do.Porque todos eftoseftan fujetos al canfancio, fati-
á reftitu. gas y trabajos deftavida,yafsiá todos les fera licito to-
Sot.lib.4. mar alguna moderada recreación yvfar de algún jue-
^'aa¿Z' ̂  S0 honefto para aliuio de fus trabajos y poder paliar a-
m tõcmr. delanteconeIlos> Yporeftamifma razón,quanto los 
trabajos fueren mayores,fera mas neceííaria y licita la 
recreaciõyjuego:y como los trabajos efpiritualesfean 
mucho mayoresquelos corporales,los queíè exerci-
ran en ellos podran con mejor titulo y color vfar de las 
recreaciones y juegos. Lo qual feprueua de aquello q 
c Li.r.ca. Senecacdize. Losbuenos y delicados ingeniosfeen-
ij-.dctra^. torpecenyhazen pefadoscon el continuo y demafia-
do trabajo,fino vfan alguna recreación y regozijo, afsi 
como 
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como las tierras fértiles y abundantes, fe tornan eíleri-
lesy flacas íi todos los azios las labran y fiembran. Y de 
aqui es que los eftudiantes, los letrados, los queleen y 
enfeñan, los Confeííores, los Predicadores, los Cleri-
gos,losReligioíbs,ylas religiofas, con mas-razonpue-
den vfar délos juegos honeftos, y licitas recreaciones, 
que los labradores y oficiales,y perfonas que todos fus 
exerciciosy trabajos fon corporales. Y afsi vemos que 
enreligiones degrande exemplo y dotrina fe vfan en 
las Pafcuas y otras fieftasprincipales;y algunos dias an-
tes que comiencen fus ayunosy eftudios, algunos jue-
gos y recreaciones. Siendo el defcanfo y recreación y 
juegos, cofa licitay buena y virtuofa,claro es que hazié 
dofeeneftado de gracia, fera meritoria dela vida eter-
na,fegunla dotrina común ya alegada, que toda buena 
obra que fe haze en gracia y fiendo amigos de Dios,es 
meritoria delagloriaceleftial.Detodolo qualfe colige 
y queda claro, que vfar de las recreaciones honeftas y 
juegos moderados en tiempos y lugares decentes,es l i -
cito y bueno y que fe puede hazer con merecimiento. 
8 Capit.ij. que los jugadores 
trafp a Tan todos los mandamientos 
de Dios y le ofenden en todos 
los pecados mortales. 
R A N D E laftima es, y con lagrimas no 
qualefquiera fino defangre,feauia de llorar, 
que vna cofa que fe inuentopara recreación 
y aliuio délos trabajos corporales y eípiritua 
A 3 les 
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les c!efl:avida,y que tomada templadamente es licita^ 
buena y fe puede hazer con merecimiento, vfen los 
hombres tan mal della, que muchas vezes fe haga con 
ofenfadenueftro Señor, y que los que mucho la aco-
íhimbran,caen y trafpafíànno vno,nidos,ni tres man-
damientos diuinoSjílno todos ellos. O defdichados de 
nofotros quelo que Dios nueftro Señornos dio y con-
cedió para licuar co menos carga efta vida,lo tomemos 
para le ofender y muy ordinariamente trafpaííàr todos 
fus mandamientos como lo hazen los tahúres y jugado 
res que dias y noches ocupan en juegos. Efto qualquic 
ra délos jugadores y délos que eftan prefentes alos jue-
gos lo vera claramente fi con vna poca de atención coh 
fiderare lo que acaece en los juegos, y lo que hazen lo* 
viciofos en jugar continuamente. Pero porque todos 
lo vean y entiendan lo quiero moftrar palpablemente 
difcurriendopor'todos los mandamientos. 
El primero mandamiento prohibe tener Diofesage 
nos,y á el fe reduzen las iuperfticiones. Contra el, pe-
can los jugadores quando viendo que pierden fe mu-
dan devnlugardotro,lo qual es vano y fuperfticiofo 
porque no tiene mas virtud el vn lugar que el otro para 
que ganen. Lo fegundo pecan contra eftemandamien 
to en leuantarfe del juego para defechar (como ellos di 
zen)ladefdicha. Eftas culpas comunmente creo que 
fon venialesenlosjugadoreSjporquenopienfan eficaz 
mete que ay mas virtud en vn lugar que en otro ni que 
el leuantarfe del lugar Ies ha de quitar la di»ha, o defdi-
cha.Pero otros mas graues pecados cometen cotra efte 
precepto. Y afsi procediendo adelante, digo lo tercero 
«juepecanlosjugadores quando recurrena los afixolo-
" sos» 
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gos,para que les digan en que tiempos y horas jugaran 
para ganar y tener dicha en los juegos: lo qual es graue 
pecado mortal.Porque eftas no fon cofas que fe puede 
iàber por la aftrologia ni depéden del curfo delas eftre-
llas pues quefon fortuitas y depeden delas cartas, nay-, 
pes,y dados, falir de vna, ò de otra manera. Lo quarto 
pecan contra efte mandamieto los que vfan de anillos, 
ode otras imagines hechas por nigromancia, para te-
ner dicha en los juegos.Lo quinto pecan cõtra efte pri-
mero mandamiento los tahúres que hazen concierto 
conel demonio, porque les haga ganaren los juegos. 
Deftosy délos paífados es notorio q fu pecado es mor 
tal y muy graue, porq nos eíta prohibido aq no tenga- a i-Corir» 
mos cõel demonio capital enemigo nf o algüa amiílad ^ios.i». 
familiaridad y cõcierto.Bien pudiera traerotras mane-
ras de pecar contra efte primero mandamieto en qlos 
tahúres ofenden á Dios, mas quiero paliar al fegundo 
mandamieto,Contra el qual hazé los jugadores,lo pri-
mero blafphemãdo de Dios y de fu precióla madre y de 
fusfamosgloriofos En ningún trato,ni conuerfacio hu 
mana es tan ordinariametc blalphemado el nobre ad-
mirable de Dios y de lus fantos como en los juegos. En 
perdiédo los tahúres y en no les acudiédo cldado y nay 
pe como quieré,luego fe buelué cõtra Dios. Vnos dizic 
do q defereé del,otros q no creé enel, otros q no ha po-
der enel,otros dizen, pefe á Dios,otros, malgrado aya 
Dios,otros jurã por vida de D i o s , otros jurã por el ojo 
de Dios.Lo mifmo dizé de nf a Señora la virgé Maria y 
délos íanros.Yalgüos jugadores haauidotaiypuerfosy 
abominables en efte pecado de blafphemia q comolos 
buenos Chfianos dizé la letanía pa fuplicar á Dios nrç> 
A 4 Señor 
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feñorqueayadeIlosmífericordia,yánuefixa feñora y 
á todos los fandos que fean interceííòres delante del 
trono diuinopara quelosoyay otorgue fus juilaspe-
ticiones,afsi ellos han dicho la letanía para blafphemar 
ydezir maldeDios yde nueftrafeñora y detodos los 
íantos.Pero nopenfeys que pecados tan abominables 
y graueslos dexa fiempre Dios para caftigar en la otra 
vida, que muchas vezes los comiença aquià caftigar,y 
â vnos fe les han torcido las bocas, y à otros les han fal-
tado los ojospor auer jurado por el ojo de Dios, y cay-
do encima dela mefaen quejugauan. Ydevn ballefte-
a Gui.p. ro jugador fe leea que como vuieífe perdido enel jue-
de vitijs.ti go,nro vnafaetacõtra el cielo como queriendo tomar 
tu.deAua vcngançac{e Dios,y otro diaboluiendo almifmolu-
rma.c.ií. ^ hora àjugar,cayolafaetaenel juego teñida en fan 
gre.Lofegundo pecan los jugadores contra efte man-
damiento, en jurar. Vno délos vicios en que caíí to-
dos los Chníhanos caen à menudo es eljurai, pero en 
los juegos quando fe enciende la colera, y ay alguna di-
feréciajòporfiajes cofa eftraña los jurametos que fe ha 
zen, vnos,dÍ2Íendo que es afsi,otros que no fue fino de 
orra manera. Y ofenden nofolo en jurar fin caufa ver-
dad, fino paífan adelante y vnas vezes juran fin mirar 
nipenfarfies verdad ò mentira loque juran, otras ju-
ran por verdad y cierto,lo incierto y deque efian dudo 
fo s. Y otros conociendo y viendo, ò creyendo que es 
. mentira lo que juran,lo afirman vna y diez y vey nte ve 
• zesconfolenesjuramentos por intereííède vn real,y 
- aun a las vezes de quatro marauedis. O defuenturadas 
animas,quefuyftes refcatadas y compradas con pre-
cio tan auen tajado como es la fangre de Chriílo míe-
ftro 
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ftroRedemptor;y que por vna cofa tan vil os embien 
al infierno. Lo tercero pecan contra efte mandamie-
to los jugadores jurando que fe lo han de pagar , coma 
acaece muchas vezes leuantandofe fobre los juegos d i 
ferencias y enojos. Lo quarto pecan los tahúres juran 
doy haziendo voto de nunca jugar,ò de no jugar den-
tro de cierto termino , ò de no jugar con fulano, y no 
guardando los tales juramêtos y votos licites. Lo quin 
to pecan los jugadores contra efte mandamiéto juran-
do y haziendovotos,porauer reñido ò perdido enel 
juego, que íl mas jugaren a los naypes, ò dados, ò con 
tal perfona,ò dentro de tantos dias,que entraran en reli 
gion,òyranàIerufalendefcalços,ò à Roma,ò dirán 
tantas miflàs,ò darán tal limofna,y delpues tornan à ju 
gar y no tienen cuenta con cumplir los jurametos y vo 
tos que hizieron.Y eílan los quatro y diez años en pe-
cado mortal fin tener cuenta alguna de fus animas.Fi-
nalmente apenas ay manera de pecar contra efte man-
damiento en que no cay an y ofendan á Dios los vicio-
fos enjugar. 
El'tercero mandamiento trafpaíían los jugadores ga 
ftando todos los Domingos y fieftas en jugar íin acor-
darfe de vacar á Dios que fue el fin que la yglefia tuuo 
en inftituyrlas fieftas. Afsi mifmo pecan mortalmente 
en no oyr miíía los tales dias,vnas vezes eftando jugan 
do al tiempo que la han de oyr,y otras eftando durmié 
do por auer jugado toda la noche. 
Contra el quarto mandamiento que es honrrar los 
padres y madres,ofenden áDios los tahúres en diuer-
ías maneras. Lo primero le ofenden en que por efte vi 
cioeftan mal ios padres con los hijos" , y áyentreellos 
A y rerizi-
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renzillas y diferencias y viene à no los querer ver ni fia» 
blar.Lo fegundo pecan los padres,que por jugar dèfper 
dician fu hazienday dexan á fus hijos à pedir por Dios. 
Porque los padres obligados fon a guardar y dexar fus 
bienes a los liijos,y muchas vezes por auer jugado los 
padres lahazienda con que pudieron dotar y cafar fus 
hijas,vienen ellas á dar ruyn cuenta de li.Lo tercero pe 
can los tahúres contra efte mandamiento, en no tener 
paz con fus mugeres.Grande virtud y prudencia, y pa-
ciencia ha de tener la muger del tahúr para tener paz 
con fu marido,porq vnas vezes fe viene á acodar quan 
dofeauiade leuantar y otras fe leuanta antes de tiem-
po. Suelen jugar no folo los dineros que ay en cafa, pe-
ro las alhajas, veftidos y joyas delas mugeres. Mirad 
qugfentiralatrifte mugcrque tal vee. Si fus maridos 
jiempre ganaflcn algunas cofas , difsimularian, por-
que fon las mugeres muy codiciofas. Peroesimpofsi-
jble moralmenteque el jugador íiempregane,y quan-
do pierde ha lo de pagar la pobre de la muger y los 
criados, fino tienen grande cordura y paciencia. Lo 
/quarto pecan los jugadores contra' eííe mandamien-
.to,ennodarlimofna. Cofa es efta cierto de notar mu-
cho que a los tahúres nunca les falta para jugar,mas pa-
ra dar limofna á Dios q fe lapide quando el pobre men 
digoydefnudofela pide, no tienen cofa alguna. O quer 
fe podria dezir aqui de los grandes Señores que jue? 
gan devna vez los quatro, cinco, y diez mil ducados, 
y por ello andan en veynte trapaças, y mohatras, y 
cambios y recambios y fe vienen à hazer tratantes : -y 
ü íes piden para cafar vna huérfana que no tiene con 
que fe remediar , ò eítá á punto de hazer algún mal 
recaudo 
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recaudo de f i , òfi les piden limofna para algún mo-
iiafterio pobre, luego ib efcufan con dezir que no tie-
nen, y que andan alcançados y tienen fu hazienday 
Tenta toda empeñada. No quiero detenerme enefto, 
porque temo que no ha de aprouechar^que efta,maté-
ria es en que pudiera con razón alargarme viendo lo 
que paííà cada dia entre períbnas femejantes por fer 
dados al juego. 
El quinto precepto es, no matar, y á el fe reduzen 
las maldiciones, las injurias corporales y de palabras, 
los odios y rancores , y eílar muchos dias que no fe 
traten y hablen algunas perfonas . Y en todas eftas 
maneras de pecar , ofenden á Dios los tahúres y ju-
gadores , leuantando fe fobre el juego y aun no fo-
bre mucha quantia,ruydos, enojos y porfias deque 
fuceden muertes, cuchilladas,puñaladas,paIos7yef-
paldarazos , palabras muy feas y injuriofas , odios, 
mal querencias, y e íbr mucho tiempo fin fe very 
hablar. Las maldiciones que los jugadores echan fo-
bre fi quando pierden , y Jas que las mugeres echan 
fobre fus maridos , viendo perdidas íus haziendas(y 
joyas,y que no pueden gozar de fus maridos, fon tan-
tas, que fi les comprehendieííèn, los demonios los llé-
uarianencuerpoy en anima como de fus animas an-
dan apoderados por los muchos y granes pecados que 
eneljuegohazen. 
Enel fèfto precepto que fe prohibe el vicio dela deíb 
neftidadyluxuria,no ofende á Dios los jugadores tan 
direitamente como en lospa0àdos,mas no quedan l i -
bres del: porque gente baldia y ocioía y q tan mal em-
plea el tiépo como en jugar dias y nocheSjel rato que 
dexan 
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dexan de jugar fe conciertan de yr à cafas de algunas 
mugeres defoneftas y malas,porque no aya vicio ni pe 
cado deque fe efeapen. 
El feptimo Precepto es?no hurtar,contra el qual ha-
zen los jugadores muchos pecados,jugando mas de lo 
que las ley es les conceden, y con menores de edad, y 
con hijos que eftan en poder de fus padres, y con mu-
geres cafadas, y con otras perfonas que no pueden ena 
genar lo que juegan. Otras vezes hazen mil fraudes y 
engaños enel juego fingiédo que no fahen tanto al jue 
go de cienciay induftriaá que juegan, hurtando nay-
pes,tomando tantos demaíiados, y jugando tres al mo 
hino, y eftando fe los mefes y años fin reftituyr lo que 
mal y injuftamente ganaron, con otros muchos peca-
dos que feria largo de contar. 
El o&auo precepto, que es no leuantar teftimonio, 
fe traípaííà en los juegos en diuerfas maneras, porque 
alli fe dizen muchas mentiras, y de alli fuceden las in-
famias y apartarfe las amiftades. Vnas vezes comoe-
ftan en aquella, que ellos llaman buena conuerfacion, 
y fe auia de llamar diabólica y infernal conuerfacion, 
cada vno cuenta lo que fabe y aun lo quenofabe dela 
vna perfona y dela otra contando lo que han vifto y lo 
que han oydo y fofpechado fin lo faber ni tener apare-
cía dello, mas de creerlo ellos por fus malos juyzios y 
no faber juzgar cofa alguna á buena parte.Otras vezes 
falidos del juego dizen a los amigos de aquellos con 
quien jugaron. Marauillados eftamos de vna perfona 
como vos tratar y tener amiftad con fulano que alli j 
os ha defenterrado los hueílòs y dicho de vos efto y lo 
otro, por eífo fiad mucho del, que el os dará el pago. 
Otras ve-
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Otras vezes dizen a los que topan. No jugare mas con 
fulano por cofa defta vida, porque haze vellaqueria en 
el juego y húrtalos naypes y en fu boca no cabeverdad, 
y estanenojofo que á cada mano qne pierde dize mal 
de Dios y de quantos fantos tíene7y apenas ay manoen 
que no tengay leuante vna queftion. 
Contra el nono precepto quees no codiciar lasmu-
geres agenas, pecan, porque ya que no todas las vezes 
van «i pecar de obra, alómenos juntanfedos,òtres,ò 
quatro para yr acierta parte donde tengan buena con-
uerfaci5(comoellos dizen)con alguna muger defone-
íla, y otras vezes fe van por donde íienten que ay mu-
geres hermofas, y otras hablando en cofas defte vicio 
que'les han acaecido, b que quifieran tener aparejo de 
efetuar. De las quales cofas alómenos les fuceden tor-
pes y feos penfamientos, que dexan de poner en execu 
cion,no porDios;fino vnas vezes porno poder,y otras 
por boluer luego d jugar y curfar en aquellas eícuelas" 
del demonio.La codicia grande que los tahúres tienen 
de ganar los bienes ágenos, notoria es. Yafsi es claro 
que pecan contra el decimo mandamiento, que es, no 
codiciar las cofas agenas. 
En.todos los fíete pecados mortales también ofen-» 
den á Dios los jugadores.Delpecado de Auaricia y Lu 
xuria y Ira,eftaclaro por lo que fe dixo enel quinto,: 
fexto y feptimo mandamiento. Enel de la foberuia pe-
can alabándole enel juego délos vicios que les han acád 
cido,y en contar falidos de allicomo enel juego hizie-
rontal engaño y que huuieron palabras con fulanoy 
que dieron al otro vn bofeton,y que no le pefa fino poi-
que no le dio de puñaladas y eftocadas.-Otros viendo; 
jugada 
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jugada y perdida fu hazienda y que no tienen otro re-
medio fino pedir por Dios, fe ahorcan, ò echan en va 
rio,òfen)3tanconponçoõa,òen vida fe dan al demo-
tñofírmandolodefus nombres. 
En la embidia pecan teniendo pena y embidia, por-
que fulano fiepre gana enel juego y anda medrado del 
y que el nunca gana ni leluze cofa algun¿ delasque por 
defdichagana. 
El vicio dela Gula es muy anexo y hermano deljue» 
go,porque como eftan caníàdos de jugar y algüos han 
de ganar: de aquello que el demonio les dio ganando 
lo injuftamente,acuerdan de le hazer algún feruicio; ( i 
crificandolo al Dios Bacho y a la Diofa Ceres. 
El pecado dela Pereza qualquiera vera que reynaen 
Iosjugadores,porque andando ocupadosdiasy noches 
en los juegos, y en los vicios yapueílos que en ellos fe 
tnezdan,que tiempo les hade quedar para rezar ñipa-
ra hazer alguna buena obra afsi delas voluntarias como 
delas forçofas? Yque gufto han de tener de las cofas de 
Dios defpues de tan mala ocupación y tan diabólica? 
Los que han perdido, ocupan fu penfamiento en'pen-
far los dineros y hazienda que han perdido,y como po-
dran auer quejugar,ycon que fe defquitar.Los g^nan-
ciofospienfanenlo que han ganado y como lo emplea 
ran en cofa rayz para no tornarlo à perder. Y otras ve-
zes ya que tienen á vno defpoj'ado de fu hazienda pien 
fan â quien podran agora ganar la fuya. Eftos fon los gu 
ítos eípirituales que los tahúres facan del juego por lo 
menos, porque otras vezes afsilos que pierden como 
los que ganan,tienen otros muy peores penfamientos 
y ocupaciones. 
Cap; 
Confideraci ones para no jugar" i } ' 
fg Capit.iij.De algunas confi-
deracion es para retraer a los Ta-
húres del jugar. 
L Prophetalerembs'dize que por a Haer.ni 
ningüo entrar en k> interior de fuco 
raçonàpenfaryconíiderar las cofas, 
efta la tierra deftruy da. Y efta mifma 
caufa creo yo que es la que á los Chri 
ílianos les es ocafion de cometer tan 
tos pecados como cada diahazen.Y viniendo a los que 
cometen por fer dados al juega, por amor denueílro 
Señorfemireypefe. Quien aura que íi con mediana a-* 
tención coníiderare ypenfarelo quefepufo enel capi-
tuló paliado, y que no es aquello manera de dezirpor 
reprehender los tahúres y jugadores, fino que paila 
realmente todo aquello , y que los viciofos enel jue-
go, caen vnos en algunos pecados dellos,y otros en 
otros, y muchos en todos ellos, que no abomine cofa 
de Ia qual proceden tantas ofenfas mortales y grauifsi-
mas contra nueftro Señor ? Lea fe por caridad el dicho 
capitulo con atención y coníidereíe lo que dixe, y po-
dra fer que aproueche para que aya emienda, y íe re-
medien y ceflèn tantos pecados como fe hazen por cau 
fa de los juegos. Los tahúres, plazera i Dios que de-
xen fu mal vicio.Losque no juegan,fe refrenaran de co 
mençarexercicio tan diabólico y en que fe mezcla tan-
tas ofenfas de Dios,y los padres porná: cuydado en que 
fus hijos no jueguen. Ofeñorespor la pafsion de Chri-
fto os amoneftoy ruego quepongays grande diíigécia 
en mirar 
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en mirar como fe crian vueftros hijos, y que no tomen 
compañía con tahúres, y que ayos les'days, para que 
no comiencen à jugar. Porquexreed me^ue fi lo co-
miençan^ue como fueren creciendo;enla edad,crece-
ranenfaber juegos, y vernandefpues á daros la buena 
vejez que os dan por no lesauer defapegado de la mala 
ray^ deljuego,de donde vienen defpues à ferviciofos 
en todas maneras de juegos, y cometer todo genero 
depecados.Mas vale que nunca jueguen,que por jugar 
venir acometer tantos pecados. Vicio es (como ya di-
xe) fer los hombres afperos en fu conuerfacion y nun-
ca querer jugar,mas mayor pecado es y vicio fegunal-
a TIi- ir- gunosDotores3, exceder y fer viciofos enel demaíia-
^ Mcd"' jugar.Los pecados que fe hazen porloprimero, fon 
«Idereíl' Pocos 7 pequeños, y los que fe hazen por fer muy da-
dos aljuego,fon muchosygrandes.Losgouernadores 
delas Republicas y juezespor caridad que abrays los l i -
bros dclas leyes que prohiben los juegos y mandan ca-
íligar alos jugadores y quelas executeyseaftigandoaf-
peranjente a los que tienen tablajerias en fus cafas ya 
los tahureSjlleuando les las penas con todo el rigor que 
las leyes mãdan.Porque,deque firue quelas leyes pon-
gangrandespcnascontralostalesjfi vofotros feñores 
,quefoysininiftrosyexecutoresdejlas,nolasexecutais 
y hazeysguardarrLos Reyes y Principes,fíquieren te-
ner fus eífados bien regidosygouernados,y en paz y 
fofsiegofus vaíTalIoSjdeftierré tan mal vicio de fus Rey 
nos y Señorios,y hagan a las jufticias que guardé y exe 
cuten las leyes que hablan contra el juego y contra los 
jugadores y miniflxosdetan mal vicio. Deíleo tanto 
ver deserrado efte vicio de jugar á menudo y tan ex-
cefsiua-
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cefsiuamentCjque me fuerça à añadir algunas confide-
raciones,que mueuã a los tahúres á dexarle, y a los que 
no juegan á no lo començarjaunque la principal, es ra-
zón que fea mirar las ofenfas graues y continuas que 
dixe que cometen los jugadores,que auia de baftar pa-
ra apartar del juego,y ablandar, no digo yo corazones 
piadoíbs y Chriftianos mas los de piedra y diamanti-
nos. 
La primera conílderacion que deuen poner delan-
te , los Chriftianos para no jugar como fe vfa: es mirar 
que pierden vna cofa tan eftimada y preciofa como es 
el tiempo. Seneca dize que ningunaperdida ay mayor 
que la del tiempo,porque no fe puede cobrar.San Ber-
nardo dize que nos pedira Dios cuéta como gaftamos 
el tiempo que nos dio para que le firuíeíIèmos.Si los ju 
gadores confideraííen que los que eftan enel fuego in-
fernal por el juego y otros vicios que hizieron, darian 
por vna hora de tiempo de las muchas que ellos ocu-
pan en jugar,eí mundo que fueííe luyo, es de creer que 
no les vernia alguna compunción y fe arrepentirían de 
fu tahurería y emplear tan mal el tiempo que podrían 
gaftar en obras fan tas y buenas? 
La fegunda confideracion que es razón retraya a los 
tahúres de jugar, es confiderar quefefujetany toman 
por feñor a los dados,obligándole áhazer lo que los da 
dos mandan,porque pagan lo que al tal juego perdie-
ron. Cerca de lo qual, dize Seneca. Si vieres que vn ra-
tón fe quiere enfeñorear de otro raton^por venturapo 
dras contenerla rifa ÍPues quanto es mas digno de riíá 
que vn huello de vn perro del qual fe hazen los dados 
fe enfeñoree del hombre? 
B Later-
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. ¡Ĵ a tercera ajníideracion, es ver que dan los tahurqs 
por el mandamiento délos dados ynaypes7lo que no 
dan por el mandamiento diuino,porquejuegan los ta-
-hures ciento y dozientos ducados y otras cantidades 
muy mayores,y fon en efto muy liberales,ò par mejor 
dezirmuy prodigos-.ynofaben dar por amor de Dios 
. vnreal,auiendonueftro Señor encomendado nos tan-
9 Matdi.io. to los pobres, que dizea que no perderemos el galar-
dón de dar por fu amor vn jarro de agua fria, que es la 
cofa mas fácil de dar de todas quantas ay. 
La quarta confideracion que deue retraer aios hom-
bres de los juegos,es mirar que d qualquiera parte que 
echen los ojos hallara cofas que los retrayan y aparten 
de jugar.Si miran alcielojofrccerfelesha nueíhroDios 
y Señor grane y rig urofo para «aftigar eternalmente al 
íleruo/inproiiecho.Yteniendofeñor tan rigurofo na 
es razón ocupar el tiempo que les dio para que le fir-
uieííèn y granjeaílen el talento que les cometió, en co-
fa tan inútil como fon los j uegos. Afsi mifmo veraa co-
mo efte feñores muy liberal en gratificar elfenúcio. q 
1) Proucr.3. le hiziere fus fieles fieruos-Porque como dize el fabio^ 
En fu mano derecha tiene largos dias que Ies dar, y en 
la mano íinieftra tiene riquezas y gloria. Yefbs cofas 
nofelashadedarporgaíiareltiempoencofa tan ocio 
íà como fon los juegos excefsiuos,íinoporhazer obras 
virtuofas y fintas. Si miran a las cofas que tienen cer-
ca de íi, verán á fus próximos, de los quales vnos tie-
nenneccfsidaddeconfejo,otros de dotrina,otros de 
que los viílan^otros de quelos alimeuten, otros de que 
los vifiten,y otros de q los faquen dela carcel,y es gran 
deinJiumanidaddexar obras tan buenas por fe eftarju-
gauda 
Confideraciones para no Jugar. Yp 
gando los dias y las noches y defperdiciar aquello,con 
la vigefima pane de lo qual,pudieran remedjar fus ne-
cersidades.Afsimifmo fe les ofrecerán las criaturas ir-
racionales como fon las hormigas que fe ocupa en alle-
gar el verano de que fe puedan mantener el inuierno. 
YesgrandelaíHmavertan bien ocupada la criatura ir-
racional y que la criatura racional criada â imagen y fe-, 
méjançade Dios fe ocupe en cofas tanociofasy vanas 
como fon los juegos.Si miran abaxo verán a los demo-
nios capitales enemigos fuyos muy alegres de los ver 
ocupados en juegos,y quãtos pecados mortales come-
ten por caufa délos juegos, y aparejados para los tragar 
y licuar en fu copañia quando deita vida partieré.Y no 
es razo biuir tan defeuy dados teniedo tan poderofosy 
crueles enemigos,m darles plazer y alegria,íiiw> reíiftir 
áfustetaciones apartación os de los juegos exceísiuosy 
ocupándonos en obras fantas y buenas,porq ellos que-
de n vêeidos y cõfuíbs y los angeles de nf a guarda muy 
alegres deque dexadas las tentaciones del demonio, fe 
güimos y correfpondimosà fus fantas infpiraciones. 
La quinta coníideracion,esponer delante lalocura 
ydefatino grande que hazenlos padres que juegan la 
hazienda con que podrian remediar fus hijos. Es muy 
natural alos padres procurar y deííèar bienespara fus 
hijos: y por efto no paran de dia y fe defuelan las no 
ches y dan buelta al mundo, vnos peregrinando por 
tierras eftrañas y otros nauegando los mares. Pues lo 
que con tanto trabajo adquiere y llegan,jugar lo junto 
en vna ò dos noches^y à véturarlo a la fortuna de como 
acude los naypes, ò cae los dados,no es defatino éxcefsi 
uo.?Para ver efto no es menefter confiderar que fomos 
B i Chri-
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ChriílianoSjííno con fola humana prudécia fe conoc&-
ra claramente la locura grande que es el jugar tan ex-
cefsiuamente.Los hijos que juegan en vn mes lo q las. 
pobres padres les dexaron afanando y trabajando de 
diay de.no.chey dexandolo ellos de comer (y plega à 
Dios que no eñen los padres enel infierno por lo auer 
ganado injuftamente) q mayor defuariopuede hazer? 
Lafeftaconfideracion que es razón que retray a a los 
hombres del demafiadojugar,es ver que a los tales nO' 
ayquienles quiera dar fus hijas, fobrinas,ò hermanas: 
por mugeres,porque temen que toda la hazienda pro' 
priay delamugerhande defperdiciaryjugary que no 
han de fer bien cafados,ni tener paz y amor con íiis mu 
geres.Eflasdosconíideracionespoílrerasfon de cofas, 
temporales.Pero fegun es nueftra flaqueza y hazemos 
mejorqualquiercoíàporias cofas temporales que por 
las£Ípiritualcs,podnafer que noaprouechafíèn menos 
para retraer los tahúres del juego que la principalque 
es coníiderarlas muchas ofenfas de Dios que fe hazen 
en.los juegos,y ver que pierden coíã tan preeioía co-
moes el tiempoy lo demás aquí dicho y traydo. 
i Capit. iiij* Como fe han de 
entenderlas autoridades que ha-
blan contra el juego. 
Afagradaefcritura nos enfeñalo quees: 
mas fanto y bueno y que nos ayüta y ha-
ze llegar mas à Dios,y procura apar tá r -
noslo folamente de lo que es elaramen 
ÇJj te malo7mas también délo que tiene (co 
m o e i 
Delas autoridades contra el/uego? 
ino cl Apoftoldizc'efpecie de mal,y de aquello que a i.Thcfl^. 
fuele fer ocafion de perdimiéto de tiempo^ de darnos 
aips vicios.Peronoppreíío rchadetenertodo lo que 
reprehende la eferitura íacra ,,por pecado mortal: y lo 
contrario de lo que pone por virtud, no fe ha de tener 
fiempre por culpa y ofenfa mortal. Chrifto dixopor 
fan Matheo b que, daríamos cuenta à Dios dequalquiè- b MattLit. 
ra palabra ociofa que dixeíTèmos. Y pues que el lo di-
xp}no ay que dudar de fu dorrina, porque es diuina y 
Verdaderay que no puede faltar,y afsi es cofa clara que 
toda palabraociofaes pecado.LfOS buenas Chriftianps 
y que quieren fer verdaderos hijos de Dios, deurian íi-
guiendo efta dorrina, procurar de no hablar palabra la 
qual no fueííe en honrra,alabanf ay feruicio de Dios, ò 
en prquecho de fus proximqs. Pero ya qpe como fla-
cos no lo guardan, y muchas vezes caen y ofenden á/u 
Diosendezirpalabras oçiofas,hafede tener porpe-
cado mortal i No por cieno. Porque el dezir palabras 
pcioías)no es mas de culpa venial fegun los Dotores*. c Tho.z. ái. 
El jurai jhaziendo (e con las condiciones queíe requie 4o.arn.y.A.-
rcn,es obra buena y virtuofa como claramente conít^, bu.Matt.n. 
pues que fe leerfque Dios juro por fi mifmo. Y en otrp 1 ' ^ j ^ j ! ^ ' 
lugarcdizcla efcritura.Iuro elSeñoryno lepefara,r\i Cai.Tab.& 
fe arrepentirá dello.Y pues que todas las obras de Dips Bar.fu.V.o-
fon muy buenas,cofa clara es que el jurares fantoy bue ciu.,Me.di.p. 
no y es obra que pertenece ala virtud de la religion. 4" He'poerf. 
Pero porque es obra que no fe ha de vfar delia à menu- c p f a i ¡ ^ 
dofinoconcaufay necefsidad,nosamoneftaChriftof, f Matth.y. 
que nueíltas palabras fean de fimple afirmación,ò ne-
gación : conuiene faber, eftoesafsi, ò.no esafsi ,y nos g ii{,r.i.fer. 
nuda que no juremos.Porque fegun fánt AguíHnf^io do.injmon-
B j queera 
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*'•• T • 1 'Queira-coíà péligrofa el jurárVy áe ^atoiáróóif jfc Veh& 
i ofender á nuèftró Señor fi mucho lo Wauâmèè. Mâí 
no por efto es ra7.ô de/ir que elj urar íicmpre es nialo: 
'pues ^fèfaeie fràztercontales circuriftaneias q fea mà 
ritorio; Alsi miimo nó es razón afirmar'y predicar q to 
do jiiraméto q frhaze fin catifáy néeefiidací,.especado 
'*" *,s monat.Porqiréannqüéfejüiréíinalgüataufa yayámii 
eh^frequenciaycbntinúadort èrt los talei juramêtòs> 
hoes mías depecado veñiaí^ícniifay tíenç cuenía cõ 
'qüefeá'teifdad4ó:c[fcafinh'á;Eljüég<S àòheíío tbmadò 
''enfu tiêpo-yhigii jiara áltóiò-dé l à f trate/os1 efpirituaí-
le?y corporales,obraes viltuoía. Pero'porque feria o¿. 
bra masauentajada tomar aliuiay dèfeanfo en-vaeari 
Dios: yaquien <fe veras conoce la riiiferiai- dèfta^viday 
Ia poca firmeza que ay en ias cóíâs dellà!,feria;ebra muy. 
« Mere, i f íãntano curar de juegosy plázereí^ rla-facralefcritura4 
cuenta por obra virtuofa no- frferitar enèl- eóhciiiõy 
b Thob. J-ayuntamiento delosjugacforeS. EneriibmdeTobias , 
•entreotrasvírtiiofas^^obras qUèíêcuéhtándeSàftrànué 
lá deíbuen Tobias, vnaídellas é^ ria^auérmêzéla^ò 
conlosjugadores.Lo qmltambieafepu^tfe entendei-
fegun la glofa alti, que nunca vfo de juegos defones 
'ftas y (femaíiàdos. Afstmifmo por ei peligro que ay 
enel mucho jugar, y porque ordinariamente fe haze 
« Èxodi.Ki con-pecado, y ay en ello exceííbjla eíeritura'parece 
ponerlo por vicio qtíando defpues de auer adorado 
fas hijos de Ifrael eíbezerro, dize que el pueblo f̂eTen-
to á comer y beuer y défpuesfe leuantaronâ jugar.Eílra. 
mifma dotrina guardan los fantos Dotores en fus ef-
crituras. Y fegun éfto fe ha dfe entender quando fant 
d Ijb.i.<;.ij, Ambrofio dize en fus oficios ^que los varones/eglares 
' ^ nosdaa 
néUáairttfíidacíes contra cíjuegò.: * f 
^s^an algú^sf cglasqué no Ton neçeílàrias aios Chri-
ftiaÓQSjÇO^pfeíJaSjquçhabJan.cpmo nos auemô  de 
sHiéjçen-feíturlasy.aie^^ ve 
2ç$;fftan hoaeftas y fuaucs las burlas>>pcro fon abenas i ' .> 
^çiasfcgbschrií^ânas- Porque lo que no fe halla e» ^ 
k s íagradas eíçriruras, no es razan vfar dello. Y mas 
abaxo dize. No íblaiuente las burlas que ca ufan mu-
chp<iiftraymiento,mast<)da manera de burlas me ,pa-
rece que qp,nuiene dcxar«SanChryroílofnoadizeío-a Hom.í, 
hre fan Ma{heo. Algunos ay u n íin fentido y duros 
como hjerroí, iq-ue derpLies<le auer pecado y ofendi-
ĵ p,â Dios# dizen. PlegáàJDios que à mi nunca me ar 
caezca llorar, mas que nueftro Sçnorloordene demíi 
neraquesHempre me ocupe y tenga diípoílcion par* 
jugar y ireyr. Ppr amor de Dios me digaysque mpçe7 
dad mayor que efta fe puede hallar .?E1 demonio es el 
que.da difpoficion y tiempo para jugar, que noDios* 
Y más abaxo enel mifmo lugar dize, que losdoneS; de 
Dios íoñ conceder nos anima humilde, temerofajVer-
gonçofa, penitente y compungida, de las quales cofas 
leñemos necefsidad parala batalla que tenemos conr 
tinuamente contra Ips enemigos efpirituales y inuiflr 
J>les<| ion los demonios: y que el continuo reyry vfar 
4e deleyt.ĉ  y plazeres y otras cofas femejátes , no es dç 
jips q eflaa llamados para la gloria eternal, fino de los q 
aftdan debaxodela vandera del demonio, el qual harp 
luzido â arte los juegos y burlas para atraer áfi los car 
.tiallerosde lefu Chrifto. Eftadotrina de fan Çbryfp-
Jtomo íè.hadéentcdercõformealodicho (fegüfantp ^ i»j ^ 
Tomas6 y otros Dotores) de los juegos defordenadps «j^.a^ív^c 
y viciofoŝ y ̂ .fe hazç cÕ ofenfadenfo Seçíor. Lp q fettt di.q.tl.árci: 
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a Capit.iy. Agu(lindizeenellibrodepenite«GÍ4;í,íqué elquequie 
re alcançarperfetagracia y perdón defus 'pecados que 
fe aparte de jugar y ver los regozijos feglares, fe puede 
t Med.dic. entender fegun algunosb,que el que cfo Veras eoñfide-
^usít.ii. jare que! ha ofendidoà fuDiós y Señor á quien deue tó 
do feruicio, y de quien ha recebido tantas y tan grades 
mercedes y beneficios, fi quiere qué nueftro Séñór le 
perdone,esrazón quefeabfté^gá dejüegosy de mun-
"' danas alegrias. Eftã es iàmánèra Corno ft hah dè1 inter» 
pretary decláfarlos Dotores fantos que efcriuen cón-
tra los juegos y jugadores, co.nuiene faberj que ha-
blan contra los juegos defoneftos y viciofos, y co'nti'i 
los que fe dan mucho al juego , porque de alli vienen» 
allende del perdimiento de tiempo,à caer en otrospe-
cados graues. Afsi mifmo hablan contra las perfonás á 
quien no conuiene nieftàbien jugar tales juegos.: Afsi 
mifmo fe puede dezir que habla defta manera, pòitjuc 
feria mejor coníiderar que los que hàn à Ditís ofendi-
do y quieren alcançar perdón de fus pecados j les cõuie 
ne mas llorar y pe nfar el efta do de qu€ cayeron,rey f, 
burlar,y jugar.Puede fetambié dezir que efcriuen con-
tra los jiiègos,porque viendo y enrcndiendo* quien es 
Dios y fu infinita bondad f̂abiduria y poder y lo q tiene 
aparejado â quien le ama y íirue,no es razõ empkar al-
gún tiempo en juegos, ni otros pâííàtiempos q toman 
otras gentes que no tienen t'anto conocimiento delas 
cofas diuinas. Lospredicadores quaridó reprehenden 
efl:evicioenelpulpito,razonesquelo encarezcan mu1* 
cho y q ue les pongan delate lo que la eícritura (agrada 
dize,yles aleguen y declárenlo que lc)S'Dotores íantos 
efcriuen délos juegos y jugadores, y quejes trayan a la 
' ' , - memor ia 
DelaS autoridadei contra eljuego^ a j 
inemoria.los vicios que cometen ios tahúres, y los da* 
ños grandes que vienen a las Republicas y a las muge* 
res^hijosyparienteSjdelmuchoy demafiadojugari-P© 
ío.no es razón que condenen todoslos juegos, ni qfia* 
gan todo juegopecado mortal,niâ quaíquiera q juega 
digan que efta condenado al infierno.Porque de tal mi» 
ñera Ce ha de reprehender el vicio,que a los oyentes les 
íca motiuo p^raíeapartar del,y no fe mezcle ni diga al 
gunamentira,ni fe les enfeñe faifa dorrina. Afsi mifmo 
íe deuemuého mirar y pefar y atíri pêfar y eftudiar quã 
do es la reftitucion obligatoria y necefíaria,y quãdo no 
lo eŝ para no poner a los oyentes e(crupttIo,y darles O-
cafion de creer que eftan en pecado mortal los que jue 
gan y no reftituyen lo que en los tales exercicioshan 
ganado.Quando el juegofuerepecado mortaljiy vuie* 
reobligacion dereftituyrlo enel ganado, razón es de? 
!¿irlo*Y ay del predicador que lo fabe y yee íér neceííàv 
xib dezirto y predicarlo, fi no lo dize. Mas en los caféis 
.que no fuere pecado morral,ni vuiere obligación de re 
•ítmi,yr,nolo prediquenienfeñeporpecado mortal, ni 
lesdigaqiieíeyranaliníiernolosjugadoresfino reñir-
tuyé lo ganado eneljuego. Ay en eíla materia muchíis 
,.0p(t|̂ )ijMy variedad afsi.'efitrelosQoî qrê  q haíi pficfi 
to fobre eIlo,como entre los 1 etrados y predicadores bi 
uos.Yauneritíelagdntcvuígary otfòsquènofabenle , . 
•trasoñó folo lo qüy en en los pulpitos y à fus confeflo- , 
res,ay también fus opiniones,y cada vno quiere defen- -• 
der lo que le parece y haze por el.El que es apartadosde; ' 
juga4y«íbafiàoi^4o^âí^^^ha'píedícadâi'ÇOíntra , 
los juegos,dizey pubíicacomo'el jugares pecado>mprtH , 
ta{,y ^fonObLigaddiáfeftituylílò^-éneljweg 
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y íjücifsijodixo tai letrado y predicador^El jugador 
¿¿zc que fulano fii confeflbr,ò.tal letrado le Ka ̂ idio q 
çljugar no es pecado mortal^ qxie no tieneoMígaeion 
de réftituyr lo que ha ganado al j uego. Y de la raanera 
queel confcíío^òletra^ofeladixajbijen creoqesfver* 
dad,mas temo que no guarda él tal las modificadone$ 
con q Ce le dixo que no era pecado mortal, ni auia obíi». 
gacion de réftituyr.Y.ya que el confeflorjqlctrado que 
canfukovle dixefih eftudiar lo, de' pftjpofno;q.no es 
pecado j ugar jni^y oUigació» de semtuyi lo quê gami 
aljuègojnQféfaíisÃganidercuydeeoníblcíèfto 
crfla materia cS'dificultofa y en qüe a y. mucliasxycvaiiaí 
opiniones,y muchas leyes (allende de las del derecho 
comü)delreyno iasqualesno vieró los Dotares qefta 
materia eícriuieron^mla^cõfeííòres y letrados'Cftie.a|ç 
gan las han vifto ni faben íi las ay. iTodas las quaies:es 
neceíTario ver y eftudiar con grandexliligehcja jf cuiyída 
«lo, y aun coníultar cerca delias peefonas dôtas qáelas 
«ítudien de prbpofito.y reípondan íbbr^ penfada íulas 
«ludas que fe les preguntaren de la dicha materia ̂ rparti 
que queden fatisfechos y fin efcrupulo. , ' 
GapiüiVi Hel as diuer ías m a * 
ñeras que ay de juegos. ,. v ,o ; i 
R E S maneras.de jüegos ponen los 
Dotores \ La primera iitanerajes dje 
juegos deuotos yfantosj que fe hazc 
eomuíimente para prouoc^cà deuo 
cion aios qeftan prefentcs, yfe vían 
énfieftasdenuçftro Señorydc ptrqs 
Tantos 
Sí lôs juegos fonftfohí&kíos yínialos.' ¿7 
ñ ñ t ó i ^ c o m o es en la Natiiiidád He nueílro Señor y dia 
'delos Inbcentesyde laEpiphania y el dia del Santifsi-
mo Sacramento, y en Otras fieíbts en què fefiielenre-
prefentar algunas hiftorias de la fagrada eferkura , Q 
; algunas farfas denotas de la tal feftiuidad. Y efte vfo 
fe començo á imitación de Dauid 3 y de los fuyos qué a fcParal.ij.' 
yuan delante del Arca del Sefror cantando y tañen-
tío y regozijando fe cfpirífualmente. 
La fegunda manera de juegos es-, de aqtiellos en los 
quales fe reprefentan torpes cofas,y defoneftas y pro-
uocatiuas de luxuria, como lo vfala gente profana y 
mundarra, en farias y exercícios y íieftas temporales. 
La tercera manera de juegos es,de aquellos que fe ha 
zenpara tomar yn poço de plazef y paflatiempo,y:a 
las vezes juntamente para exercitar las fuerças.Yeíios 
fon los que los vulgares llaman propriamente juegos, 
y fe diuiden fegun los Dotores6 en tres maneras de b Doft. fe*; 
juegos. La primera es délos juegos que ccjiíílften en re oes traite 
'ciencia y induílna humana,como fon los juegos de ê̂ uĉ 0* .. 
'la pelota, bolos, argolla, ballefta, bolear, axedrez,ju-
ĝar cañas,juítar^orrerjluchar^faltar,tirar vm lan-
ça ò dardo , y todos los femejanres : en que comua-
"mente aquel vence y gana que es mas dieftro- y la-
be mas; Laíègunda manera de ellos juegos es, de a-
quellos!que cõíiften en fola ventura y dicha, como fon 
iosjuegosdeiosdadosycarnicoIes,yeníos naypes las 
• quinólas y el parar y otros femejanteSjCn los quales nin 
• gana ciencia ay fino como aciertan à falir los dados,car 
nicoleSjò naypes. La:tercera manera de [tos juegoŝ es, 
«de aquellos que llaman mixtos: porque parte eftan eiv 
venturay parte-eji íábci: Içs j ugac* Deílacalidad fon los 
X " ' juegos 
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juegos de las tâblas y los mas He los juegos de t̂ aypes? 
Porque el caer de los dados efta en ventura, y el orde-
nar las tablas en fabery fer experto enel juego. En los 
•juegos-de naypesjé.nlas itnalillas,'gana.pierde, ciento:y 
•yno;en las trezietâs, chilindron y en la primera y otros 
femejantes , es lo miímo. En los quales juegos aunque 
alganas vezes vale masía ventura de, como íalen los 
naypeŝ y acaece ganar los que menos faben, pero mu-
chas ve^es es menefter cienci.a,y lo ppdiflafio es ganar 
losque mas faben y eftan enlos tales juegos mas die-
ftros. . . . ,.; f • 
^ Cap.vj. quede derecho na 
tu ral y diuino, ningún juego a y prohibi-
do ni malo, y délos motiuos y cau-
fasque algunos pueden tener 
para condenar los juegos. 
9 CâpU.i. ^ ^ ^ ^ ^ ^ j Rriba a trate, deelarcy moftre çomo 
eljugarnoescofa mala y prohibida 
de fuyo , mas antes es obra que fe 
S pucdevfarvirtuofamentey con me-
recimiento. Y de allí fe infiere que 
ni el derecho natural ni diuino con-
denan los juegos, ni los prohiben. Pero es de ver íl 
efto es generalmente verdad en todas las maneras 
de juegos, ò íl folamente ha lugar en algunos jue-
gos. Y no mueuo efta duda de los juegos torpes y defo 
neftos,porque eftos tales claro es que fon malos y ve-
dados por el derechp de naturaleza y diuino>conio los 
juegos y regozijes dçuotos y fantos, es notorio fer Iji-
citosy 
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citosy aprouados.La dificultad es délos que vulgarmé 
te fe ilaman juegos, que como ya dixe enel capitulo 
pafl'âdo,fe diuiden en juegos de ciencia y de ventura y 
mixtos,délos quales es mi intento tratar dos cofas prin 
cipalmente en la obra prefente.Laprimera, Si es peca-
do vfardellos.La fegunda, Si lo que fe gana por tal ra-
zón y caufa,fe puede con buena cÕciencia y fin obliga-
ción de lo reftituyr > retener y poííeèf: En lo qual porq 
ay mucba variedad,afsi entre los Dotores que defta ma 
teria han efcrito,como entre los biuosdo tratare lo mas 
claray diftintamente que pudiere /allegando me alas 
opiniones que me parecieren mas probables y que tie-
nen por fu parte mas eficaces razones. A la duda tocada 
refpondo por efta breue concluílon. 
Confiderado el derecho natural y diuino,ningu jue-
go aymaloy prohibido, Éftaconclufion que es clara 
prueuopor lafiguiente razón.El jugar çomo ya tengo 
dicho3 y prouado, no es malo ni prohibido de fuyo, an a Capit.í. 
tes es obra virtuofa fife haze y vía delia con las circun-
ftancias que es razón.El derecho natural y diuino nin-
guna diferencia hazen de vnos juegos à otros,luegoto 
dos ellos fon lícitos y permitidos atento los dichos de1-
rechoscomo nueftraconcluílon dize. Eftadotrina fe 
entiende dõfideràdos en filostales juegos, como fe ha 
de entender fiempre que fe dize que vria obra no es pe-
cado , comüene faber ,íque de fuyo y en fi confiderada,-
no es pecado.Pero fife haze con alguna mala circunfta 
ciajò con mal-fin y intento > entonces fera pecado por 
razan delacircúnftanciay mal fin:como las obras dé 
fuyo buenas fife:hazen con alguna hiala eirtunífancia*, 
ò con mal fin/oh pecados. Maspor efto níj és razo ¿oñ 
denar 
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dejar la obra tomada en fu propria naturaleza. Vea-
mos,pues que la obra en íi,no es pecado ni ilícita, de al-
gunos motiuos que pueden tener los que juegan,fifon 
baíHtes para condenar los juegos. El primero motiuo 
que los que juegan pueden tener es , para recreación y 
aliüio de los trabajos corporales y efpirituales. Y deítc 
a Capit.i. arnbaatrate que es licito y bueno,y.por tantono ay 
para que me deterçerenel. El fegupdo motiuo que los 
jugadores pueden tetier ,es el;deleyte que enel juego 
b Hug.i.c.íecib^n<Bft?JPí-íJigiinoís^QíCffcs^latienien-pd?.pc* 
cps.jj.d. Ma cado mortal. Porque tratando, que el derecho apmé-
di demPz«"m X tiene por licito el juego del Axedrez, dizen que 
fed Ci tales'. juega al tal juego por deleyte, que es pecado mor-
<j.H.devi.& tal. Efta opinion es cierto muy jrigurofa y no verda-
ho.cle. dera, como lo tienen algunos Dotorcsc. Y facilmen-
C ̂ e^n^' Ia falfedad della fe puede colegir de lo íiguiente. 
U . re i . -gji juega p0r e¡ Jeleyte y plazer que enel juego 
,• . recibe, fipretende el tal deleyte^ararecreación yjali-
uio delos trabajos corporales y efpirituales >{in peca-
do lo haze. Porque el tal deleyte licito es y bueno, 
como lo es el juego tomado por efte fin,de donde fu-
cede el deleyte y plazer . Si el tal juega por folo el 
deleyte, íín aftual üi virtualmente endereçar el jue-
go â otro fin,peca folo venialmente, como no pon-
ga fu vitimo fin enel deleyte, de tal manera que ten-
ga animo y voluntad de tralpaííàr por el tal deleyte 
algún precepto diuino que obligue á culpa mortal, lo 
qual pocas vezes acaece a los jugadores que juegan 
por folo ebdeleyte: luego el jugar por el deleyte que 
enel juego fe recibe, no es pecado mortal. E l terce-
ro motiuo que los jugadores pueden tener, es codicia 
de ganar 
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de ganar à fus próximos fu hazienda. Por efta razón, al 
gunos3tieneneljuegoporpecadoniortal,y dizen que a Ga.4.dif. 
aunque el juego del Axedrez fea permitido, pero que ^AT'3*^11* 
jugarle con codicia de ganará fu proximo, es pecado íj.q.j"'^^' 
mortal.Y algunos & lo amplían efíx^aunque fea peque- b Ábu.d.^. 
íala cantidad quefejuega,porfer contraía caridad del tf. 
proximo queriendo le tomarfus bienes. Si efta opiniõ 
.fuefíè verdadera era condenar al infi erno á todos quan 
-tos juegan algunaCofa,porque todos ellos deííèan ga1-
nar, y aun feria grande íímpleza no deííèar ganar la 
poflura. Y afsi condenar por pecado mortal el juego, 
porque aya deííèo de ganar, es opinion que ningu-
na probabilidad ni aparência tiene , y la contraria es 
.la verdadera y que fe deue tener, figuiendo à doto-
res0 granes quelatienen.Porqueíi el fin y motiuoprin c Auge.£.2 
cipalque mucue a los jugadores á jugar es la recrea- Sil.j.6. V-li 
cion.y aliuio corporal, y porque el jugar en feco es ^ fô^ l t i c* 
cofa muy fria, fe pone y juega alguna cofa moderada, í^ed.q^'i.» 
licitocsjugarlaydeííearla ganar.Sila cofa es de can- refti.&Soi 
tidad y execísiua confiderada la calidad de las per- li-^.q-t-nr-i 
lonas, como no fe mezcleinjuílicia, la codicia nopafla ^'•'i^&iii 
-de pecado venia],agora el juego fe haga principalmen 
te por la recreación y aliuio délos trabajos corporales 
yfegundariamente por la ganancia, agora el fin prin-
, cipal que le mueue á jugar íea íòla la ganancia. Porque 
los contratos de venta y compra y arrendamientos y 
otros contratos lícitos y honcítos, porque fe hagan y 
vfedellosporfola la ganancia,no fon tenidos por pe-
cado mortal. Y aunque la codicia y defleo de ganar 
en ellos,fea grade,como no fe mezcle deííeo de adqui 
rir los tales bienes con fraudes y engaños?o otra mane-
ra de 
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ra cleinjufl:icia,no paííà de pecado venialíègun los Do 
a Thom. &: tores ?comunméte.Y de aqui esjque lo miímoauemos 
.Cakca.iî q. de dezir enél contratxs del juegOypíiès que es contrato 
Med'^ot lie"0 7 P ^ ^ i d o de derecho natural y diuino. 
prxfáíli. & La quarta caufa, porque el juego fe puede tener por 
Doft.v.aua- maloy pecado es,por poner fus bienes y cometer los a 
ricia. lafortunade como cae elnaypey dado. Pero efta razo 
b Med.dic. fegun algunosDotoresb noconueceniprueua que los 
fl.iz.&,8ot. ta}çs juegOS feanprohibidos y fe víe dellos con peca-
do: porque eftomifmoaçaeceew otros contratos licr-
jos y permitidos y tenidos por buenos entre'los Doto-
res. El contrato de fuertes licito es y fin pecado fe vfa 
c Capk.4£. del(como adelantecfe dira)quando dos perfonas diui-
denla herencia,© fe apartan dela compañía y eftan dif-
cordes aquien pertenecerá cierta cofa, y para quitarfe 
de diferencias fe conciertan que fea de aquel aquien vi 
niere tal fuerte,y cometefe a lo que viniere y a la fortu-
na(como dizenjla tal cofa.El que compra ío que elpef-
cador hallare, ò tomare en fus redes ònaflàs,ponefus 
dineros y bienes ala fortuna,y'es contrato licito y apro 
¿ I. ñ iaftu uado por el derecho d: luego no es razón condenar el 
rctis.íf. sctl juego,porfolo auenturar fus bienes a la fortuna y ca-
empt. fos fortuitos. 
La quinta caufa que â algunos puede mouer á tener 
los juegos porpecado espartar fus haziédas mal,y def-
perdíciarlas,que fe encierra enel yicio de la prodigali-
e V.ornat», dad,eÍqualfegun algunoseDotores especado mortal, 
f Medi.dic. Efta caufa no es bailante fegun algunosr,para conde-
quxft.n. nar los juegos moderados. Lo primero, porque ni en 
los tales jueges fe defperdicta la hazienda,ni ay en elíos 
vicio deprodigahdad. Lo fegundo digo, que aunque 
losjue-
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los juegos feanexcefsuios,{ivno juega fu hazieh(ía,y 
no es en perjuyzio de fu muger, hijos y acreedores, no 
peca mortalmente. Porque el vicio de la prodigalidad 
noespecadomortalfegunlamasverdadera opinion*, a TIi.t.t.q. 
quando por los gaftos excefsiuos no prejudica vno á fu 
niuger,hijos y acreedores, ni dexa de cumplir los pre- v.prodi^a-
ceptosduiinos y humanos qobligan ápecado mortal. Htas. &Sot. 
La fextacaufa,porque algunosh tiene los juegos por li.̂ -q.y.ar.z. 
pecado mortajes porlosvfar en dias de fiefta,afsi por f^J^y* 
la obra fer trabajoía,coino por fer contra el fin de la fie- l̂ ¿̂ s,|Ĵ ,, r 
íla quecs vacará Dios, como también porque fe ocu-
pan en ellos grande parte,© cafi todo el dia de fiefta.Pc 
ro no obftanteeftacaufa,digo(como tienen otros Do-
torescy con mas razón) que el jugar no fe ha de tener ¿"I 
por culpa mortal porqfehaga en dia de fiefta. Porque j^i^. q'.̂ g, 
ninguna de las tres caufas aqui puertas conuence pa- arti-j. 
ra tener los juegos que fe hazen en dia de fiefta por pe-
cado mortal.La primera que es fer el juego cofa traba-
jofa, no lo prueua, porque el juego no es obra feruil,y 
como las obras vedadas en las fieftas fean las feruiles fo-
lamente,no ay paraque le condenar por pecado mor-
tal,aunque fea el juego de pelota, ò otro en que común 
mente ay mucho trabajo corporal. Lafegundacaufa q 
es fer contra el fin delas fieftas quefeinftituveronpara ^ A'exa,P' 
vacara Djos,no conuence que el jugar en día de fieíta J ^ . y . ^ á , 
es pecado mortal. Porque fegun la común opinion ̂ y Tho.&Cai. 
verdadera,el fin del precepto no obliga fo pena de pe- q-ioo. ar. 
cadomortal.Y como en las fieftas oyamos miííà y nos jj^JJ^v 
abftengamos de obras feruiles, aunque no vaquemos Sotji.i.a^ 
mas á Dios,no pecamos mortalmente. La tercera cau- ar.9. deiuft. 
fa que es ocuparla mayorpanejò caíltodo el diá de fie áciurc. 
C ftaen 
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fta en jugar, no es eficaz para lo tener por pecado mor-
tal , porque las dos cofas ( como agora acabe de dezir\ 
que nos obliga ib pena de pecado mortal en las fieftas 
fon el oyr miífa y abftenernos de obras feruiles.Ycupli 
do con eílas,.aunq todo lo demás deldiafegafte en jue 
gos y burlas y chufas q ellas defuyo no fon mortales 
I Archi. p. por razón dela fiefta no lo fon, fegun los Dotoresaco* 
a.tif.9.c.7*§. munméte. Noaprueuo nidigo q es bien q fe galle tan-
• 4.SyLdomi táparte ¿¿^jfieftasenlosjuegos y otros plazeresmun 
caCq 6 Ta- danos , ni digo q el excefíb en eftas cofas no es pecado 
Vi&V.feriç. venial, porque lo es, afsi en fieftas como en otros dias. 
$.47.& Caî  Pero digo q eljuego que en otros dias no es culpa mor 
».i.q.m.art. tal,tanpocoloesporfehazer en días de fiefta, aunque 
4Uk.y.Fe- cn ellos fe safte caí! todo el dia, com o fe ova mi fía. 
itosdies. T r • r " i • r i -
: - v- La leptima caula porq losjuegos Le podría renerpor 
pecado mortaljCS por las muchas ofenfas graues y mor 
tales que dellos fe liguen contra nueftro Dios y feñor, 
çomo arriba fe dixoenelfegundo capitulo. Pero no ob 
- / V ftanteeftarazon,digoqueíegunalgunosgraues Doto 
h Med.q.i.res^losjuegosnofehandecondenarporpecado mor 
«Urefti. tal.Porque vna cofa es tratar de vna obra de fuy o, otra 
de los que vfan mal della.Los juegos en íx cõfiderados 
y de fu naturaleza,nofon pecado, porque fi lo fuefíen, 
en ningún cafo ferian licitos ni permitidos, como el 
. mentir y jurar faifa en ningún cafo fe puede haxer firt 
culpa,porque fon obras de fuyo malas.Pero el jugar no 
c Çapit. i. tieneefto,porque (como auemosdichoc)fepuedeha-
zerlicitamente,yaunconmerecimiento. E l vfar mal 
deljuego y con muchas ofenfas y graues de nueftro Se 
ííor,no es razón para condenar el juego de fuyo, nia tbi 
¡dos los que juegan, fino â folos aquellos q encl ofende 
~ " á n f o 
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¿nf o feñor.Ccrca de lo qual fea efta regla,c[ rodo aquel 
peca mortalmente en jugar, que fe pone â peligro pro-
bablepor eljuego,de ofenderánfo Señor mortalmea 
te. Y aquel fe dizeponerfc apeligro probable de ofen* 
der à Dios mortalmente por razón deljuego,que tiene 
conocido de li,y efperiécia de otras muchas vezes que 
fe ha pueílo á jugar, quefuele pecar mortalmente por 
las fraudes que haze enel juego, ò porque en perdien-
do fuele renegar y blasfemar de Dios y de fus fantos, ò 
reñirconlosquejuega,deobra,òcon palabras injurio ; 
fas graues,o en otra alguna manera. 
Laoftaua caufa porque los juegos fe pueden tener 
por pecado mortal,es por hazerfe con algü fin de peca-
do mortal, y en tal cafo claro es que el juego es culpa 
mortal por razón del tal fin, como otras obras aunque 
fean buenas de fuyo,fon pecado mortal fi fe hazen y en 
dereçan á algún fin de pecado mortal. 
La nona caufa porquealgunos podrían reprouar los 
juegos,csporferocallonde biuiryandarlos hombres 
ociofosy baldioscontralo quelaefcrituradizea.El ho 3 -kb-fr 
bre nace para el trabajo,y elauepara bolar.Pero no ob-i 
ftante efta caufa,no es razón condenar los juegos fegü 
algunos Dotoresr>:porque quando fe vía dellos templa b Mcd.dic» 
dámete y en fu tiempo y lugar,no fe puede llamar afto. I ^ ^ ' ^ i 
ociofo mas que el dormir.Y quado ay excefío enel jue-
go aunque fea grande, no llega à pecado mortal, fi por; ' 
ello no fe dexanlas cofas obligatorias debaxo de culpa 
mortal. Y entõees el pecado mortal coílfte en dexar de 
hazer lo q era obligado, agora lo dexepor jugar agora 
por otra cofa.Y muchasvezes aüq la tal cofa por la qual, 
dexalaoblig3toria,fueííebuena,pecaraendexarJa» ~ 
G * La de-
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La decima caufa porque el juego es culpa mortal, es 
por jugar perfonas que no tienen feñorio ni adminiftra 
cion délos bienes que juegan. 
La vndecima caufa que haze que el jugar fea pecado 
mortaljès auer ehel juego fraudes y engaños. 
Laduodecimacaufaquepuedehazeraljuego ofen-
fade Dios mortal,es compeler por fuerça y miedo no-
table á alguno que juegue.Deftas tres caufas pobreras 
a cij.Scip. abaxo* fe tratara cumplidamente, y por efto noesne-
t̂•l!• ceííàriò ponerlo aquijíino que fe vea lo que alli fe dixe 
re cerca deftas tres caufas quehazen que eljugar feape 
cádo y ofenfa de Dios mortal. 
í$ Cap.vij.De los juegos pro-
hibidos por el derecho humano 
y poíitiuo. 
L derecho diuino, no todas las cofas 
deque los hombres toman ocaíion 
para ofender à Dios, vedo y prohi-
bió: y afsino vedólos juegos ni fon 
malos de fuyo, atento el dicho dere-
cho diuino. Mas los gouernadores 
delas Republicas viendo que los hombres vfauan mal 
dé muchas cofas que ellas de fuyo eran licitas, las prohi 
bieroni fus fubditos y dello hizieron cftatutos y leyes 
humanas deííèan do tenerlas Republicas bien ordena-
das y difciphnadas y defterrados delias los vicios y vi-
ciólos. Y como vna delas cofas acarreadoras de vicios 
y rayz dellos,fea el juego excefsiuo y demafiado,pro hi 
bieron ciertas maneras de juegos, y que no fe pudieífè 
jugar 
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íagarmas âe hafta cierta cantidad.En vno délos Cano-
BesMelosApoftolesfeeftatuyoque élObifpo, facer- a ca.cps.ji. 
dote ò diácono que fuere muy dado al juego de los da- dift. * 
dos y tablas y no defiftiere dello, que fea condenado. 
Elíubdiacono,cantor,òIedor,dize que le defcomul- Í 
guen, fino fe apartare de la ruyn coftumbré que tiene 
:de j ugar.Y la mifma pena pone cotra los legos que «iu-
¡choinfiftiereneneljuego,íianioneftadosnofe émen'- v 
daren.El Papa Inocencio ̂ tercero enel Concilio genfe b ca.clcríci. 
ral prohibe a los clérigos que no jueguen a las tablas, ni dcvi.& h». 
dados,ni eften prçfcqtes en los tales juegos.El derecho crJ' 
Ciuil también prohibeios juegos.El lurifconfuko Pan 
io^ prohibió qüe nó fe j«galledinero,falúoà juegos eñ c 1. folft.flf. 
qucfeexerdtanlasfúerça^comofoncorrerjluchárjfal de ale. vfu. 
tar,y otros femejántes.MasCofas de comer bien permi ̂ câ ca• " * 
tio^quefejugaíftft.Elenlperadòrluíliniano afsimef- ^ j uod¡IV 
mo prohibió ecl juego délos dados ò tablas y eftar pre- cojjuiujo.ff. 
fentes áellos,y filo contrario fe hiziere dizeque no fe eodem. 
haga condenación alguna porrazon del tal juego, mas e l.fi.Cdre 
antes fe buelua al que lo perdió, y fe le pida por ación li«&íiup.fii. 
competente, por aquellos que lo perdieren, ò por fus 
herederos y efto dentro de cincuenta años. Deípüe's 
|)er(Tiite cinco juegos queconíiften en fuerzas y indtf-
íl:ria,con tal que no fe juegue à ellos mas de vn fueldo, 
aunque etique juega fea muy rico. El mifmo Empera-
dor Iufl;inianorprohibe también los juegos aloscleri- f AutJ&le 
gos diziendo. Interdezimos a los fantifsimos Obiípos, faníli. epife. • 
Sacerdotes,Diaconos, Subdiaconos, Leftores, y à to- $• Interdici-
dos los otros de qualquier Colegio venerando ò di- mm' coI1'í', 
gnidad,que no jueguen a las tablas, òfean participei 
dé los talcs juegos , ni eften prefentes à ellos rò veati 
C j otros 
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otros eípcftaculos: y cl que lo contrario hizicre,por 
- . tres añosleveden-delminifterio que tiene y efhé.en vn 
' monafterio. Lasleyespártkulares deeílos Réynosde 
a l.y^aítj. Caílillatambien prohiben los juegos. En las partidass* 
patti.i* ay vna ley que dize afsi. Los prelados no deuen yr d 
.vçr los juegosjalsi como à lançar tablado, ó boíoe-
,djar,ò,lidiar las toros ò otras beftias brauas, nin yr â ver j 
.Ips q.ue.lidian-Otroíi no<leuen jugar dados i tablas, nin i 
•. pelota, nin trebejo, niptros juegos.íèm^jantesdeílos, j 
,,r porque ayàade falir delaíroflègan)iento,,nin,para ríe á í 
ver los,nin atenerle conlosque juegan».Caíilofizieí-
ièn, defpues que los amoneftaííè&ios que tienen p'o** 
• . • der délo fa-zer,:deuen,ptir ello feríVedados defu ofií- f 
tj^. nt-ff» eio por tres ax̂ os. Enel ̂ iOiaplibro 6 áy otra ley que di j 
pactw. ic defta. manera. No deuen los clérigos jugar- dado% 
nin tabIas,nin.emboluerfe con lo^tabures,nin atenerfe 
! con ellos, nin deuen ferfazedtores de juegos deeícar^-
nio., nin venir á ver fi otros les fizieren, nin fe deuen 
ft: hier en las yglefias . Percv cofas y reprefòataciones í 
.'»• deuotas. pueden; fe hazeren ciudades grandes donde \ 
biuieren Obiípos , ò Arçobifpos, y con fu mandado f 
dellos ò de los otros que tuuieren .fus vezes j y no lo j 
dcueafazeren las aldeas, nin en los lugares viks, nin 
por ganar dineros con ello, 
c LwitUiio. Eriellibrodelordenamiemotãbienayalguíias leyes 
queprohiben los juegoy:vnacdelas quales dize afsi. 
Eílando en la guerra en nueítro Íeruicio nueftros vafa-
13os no fea n olâdos de jugar juego de dados.ni de. tablas 
¿ dinero ni fobrepredas fo pena de.cknmarauedis por 
cadavegada.Añadeabaxoy dize. E otrofi qualqiiiera 
que alguna cofaganare en tal cafo , afsten dínero como 
enar-
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euarmasy beftiasy otras cofas qualcfquler, feantcni-
dos de lo tornar luego â aquelaquien Jo ganaron. Y el 
queno.tuuierepara pagar la dicha pena, qüe efte prefo 
ejxcadenatreyntadias. Enel.milhiohbro^áy otra ley a I-t.titu.t9. 
que dize deíta fuerte. Mandamos y ordenamos^ nin-ll^'8, 
gunos;delos nueíiròs Reynos,fe^n ofados deju^arda-
dos en publido ni aí"condido,e qualquier que lo jugare, 
poda primera vez pague cien marauedis,porlaíègun-
da dozien.tQS,y trezientosporla tercera,y fino tquiere" 
de que:pagar,porÍ3 primera vez eñe diez días ¡en la ca- ¡ 
dena^porla feguoda veynte, y par latcicera'trey nía ,y 
afsidendeen adelante por cada vez. Y mandamos que 
aquel que alguiiac@íã perdiere q tré5a pueda dériVandàr 
àjquien gelo ganare hafta ocho dias,y el que lo ganare 
fça tenido detornarlo que afsi ganare. , 
Enel dicho libro-1' ob'aley delds Reyes- Catltoli- b ipcn.tít, 
eos don Femando y doña Ifabel> en que hecha .mfin̂ .10*̂ 5̂  
don délos notorios daños quefcfecrecian en Lospue*-
blos de que vuiefíe tableroí .públicos para jugar dados 
y otros juegos dé tablas y naypes y azares y chue-
cas,y cafas en que de coatiBO fe acogían àjugar,maa-*, 
da guardar las leyesí :qAie hablan contra; las fufo di-
dias cofas y juegos , y que fe entiendan aisi contra 
los que jugaren, como cojitra Jos que tuuieren ar-¿ 
rendados los tableros, y contra los que facareh el 
t&blage, y contra ías que dieren cafa para jugar :1QS 
quales y cada vno dellos quieren que cayan c incurran 
en la mifma pena en que caen e incurren los.jugadores, 
excepto fi algunos jugafen à qualquierade los.dichos 
juegoSjfruta ò vino ò dineros para comer ò cenar 1 us-
go. Y efto q no.fc juegue a los.dados folas dichas penas»; 
' C 4 Yalos 
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YbalosTenores negligentes en quitar los tableros y exç 
cutar las dichas penasr(Jize qae pierda los oficios y m» 
raucdis que tienen del Rey aunque fean fituados por 
• ' apriiíiJegioSjy-fi no tuuieren marauedis ni. oficioi^uc 
pierdínla irikad délos bien es,las tres partes para la cá-
mara y la quarta parte para el acufador. Afsi mifmo mã 
da que los aíguaziles y otras perfonas que han derecho 
de prendar por las dichas penas de los juegos, ír falla> 
t$a algunos jugando, que trayan luego los dineros y 
prendas que afsi tomaren ante la juftícia aporque-el lo 
jutzgue. Ydeotramáneraque noíèa la prenda para "el 
que la prendare. Y ' 
a Pragjreg. - Eaellibro * delas Pragmáticas ay vna ley dela Reyna 
loannae. doñaIuana,dada el año de quinze en Burgos-, en que 
prohibe el juego dé lo soados por el daño que del viene 
, a I R e y n O j y p o r i e l d e f í è r u i c i o d e Diòs qüe delíb figué, 
lafqual dize afei-Mando y defiendo que agora y de aqui 
adeíastttfi en ningúntkmpo,períottâ niperíbnas deftos 
mií Rey nos píftrefa^delíbs que eá ellófr eftuuieren de 
morada ò de otra maneraalguná,nofean ofados de ju-
, gar a los dados ihi á ningun-iuegO' fe juegue con ellos 
publica nifeCEetamenteyWiíazer'ni--nTíjbdar hazer, |os 
~* dichos dadoŝ ni las vendèmi-môndarivender en eftos 
misReynos y Señorios,por fi nipor interpuefta perlb-
na,direfta niindireftaínente? fo peneque hperfonaò 
perfonas que jugaren con cllos,ò losíhizieren ò vendie 
Fenyòlos truoceren deítos misReynos y Señorios para 
ios vender o jugar con ellos, que por el mifmo hecho 
íèadeftcrrado deftosinis Reynospor dos años. Y que 
demás defto laperfona ò peribnas;que jugaren ò fe to-
maren jugandoáqualquüera juegodedados^ayán per-
dido y 
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¿idó y pierdan todala moneday las otras cofas que los 
tomaren jugando,y fea todo para el executor q lo exe-
eutarc: con tanto que deípues de tomado fea primera-
mente fentenciado por la jufticia dela ciudad, villa ò lu 
gar,donde lo talacaeciere¿dentro de ocho dias confof 
me a la ley. Y que demás defto la perfona ò perfonas 
que jugaren los dichos juegos de dados, cayan y incur-
ran en penadeveyntemilmarauedis para la mi cama~ 
ra.Y las cafas donde fe jugaren los dichos juegos de da-
dos^ la tienda dõde íe vendieren, ò fallaren para fe vé-
der,fea confifeada para mi cámara y fifco.Y mandamos 
alas jufticias que guarden efta mi carta. 
En las cortes que el Emperador Don Carlos nueflrb 
feñor hizo en la villa de Valladolid ̂ elañode veyntê y a tót. 
tres fe limito efta Pragmática que fe guardaíle y vuieííe 
lugar enel juego de dados puros (auiendo fe le pedido 
por los procuradores q fe mãdaííe guardar la dicha pra-
gmática cõ mayores penas)y fe hizo vna ley q dize afsiv 
Aefto vos rcípondemosq el juego délos dados puros 
no fe juegue:y q quanto àefto mãdamos q fe guárdela 
pragmática hecha el año de quinze en las cortes de 
Burgos.Eftamifma pragmática femado guardaren las >- .. 
coftesdeValladoliddelañodetreyntay fiéteb»' ' b I.49.- . 
En las cortes da Madrid ̂ y vna ley para qué ho fean ^ Aiuio-z^-
penados los que jugaren cantidad de dós realcé pára có * 
fa de comer, que dize afsi . Por efta nueftra carta mafttv 
damos à qualefquier juezes que agora ni de aqui ade-
lante no hagays pefquifa alguna fobre juegos qüe 
ayanjugadoÒjugaren,auiendo paííàdo dosrbefeè^dM^ 
pues qttejugaron,no auiendo fido dèniandâdoí ttt^». 
hados por ello.< Y por áuer jugado ,àlgiiikH?:Mffe.^í' 
C i can tia. 
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ç m m ãe âos reales pára cofas de conier,:nò a.uiendoeá 
dlpfraudeoi engaño^i encubierta alguna,ni les fentc 
cieys,ni lleueyspor elio penas alguas.Pero cÕira laspeí 
fonas 4j jugaré mas câmidad de.maraue<jis,fiprocedier 
descentra ellos dentm delosdichos dos meles, execu* 
tad en ellos las penas cõtenidas en las leyes y pragniatt 
casdeeílos nueftrosreynosqfobreellodiíponen. Efta 
ley quanto al no licuar penapor jugar hafta dos reales, 
para cofas de com er,fe amplio en las cortes de Madrid 
a X.cx.63. del año de treynta y quatro a,q,ue aunque los dos reales 
nofejugafíèn para cofas de comer̂ no fe lleuafíè- pena. 
La ley dixe defta manera. Mandamos que por auerfe 
jtigado hafta en cantidad de dos reales, aunque 110 lean 
. paracofas decomer,no fe lleue cofa alguna. 
En las Cortes de Madrid dclaño deveynte y ocho^ 
auiendo pedido los procuradores de corte que fe ve-
daííè el juego de pelota i credito y fiado porque fe fe-
guia grande daño de jugar a la pelota á credito y fiado, 
porque fe jugauaq excefsiuas cantidades, en tanto que 
alguna vez jugaua vno en vn día mas délo que tenia de 
haziendajy otros inconuenientesállijieclarados: fehir 
b Lcx.ti.á zovnaIey,6en kqaal generalmente fe prohibe jugará 
Madrid.! credito y á fiado á qualquierajuego, cuyo tenor es efte. 
o ' = A - • Aefto vos refpondemos qi?e tenemos por bien y man 
dampsquedeaqui adelante ninguna perfona de qual-
quier eftado ò calidad que fea, pueda jugar ni juegue, 
i credito ni afiado aunque fea juego de pelota ni otro 
délos tolerados y permitidos en eftos Reynos. E fi 
jugaren ios dichos juegos â credito ò fiado, manda-
mos alas nueítras juíHcias que no condenen ni execu-
tenen lastalesperfonas, ni enftis bienes, ni en los de 
v . fus fia* 
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iusfiadoreslo que afsideuieren de los dichos juegos â 
credito ò fiadojque por laprefente damos por ningü-
pasqualefquier obligaciones, eícrituras, òpromeííàs, 
aquelas talesperfonas acerca dello hizieren. Ymanda-
. mos a los del nueítro confejo que afsi \o guardé y cum-
.plan y hagan guardar y cumplir,y íbbre ello den las pro 
, uiíionesnecefíarias. 
• En Valladoli<i el año de cincuenta y tres á veyn-
•te y dos de Nouiembre , informado el Rey que no 
obftante efta dicha ley de Madrid , fe jugauan gran-
des y excefsiuas cantidades al juego de la pelota y á 
otros délos permitidos eneftos Reynos afsi al eonta-
.doycomo al fiado-y d credito, y muchas prefeas y o-
;tras;cofa&fuya«yagenas, porno- auer pena contra los 
tales jugadores,fe diavna carta y prouiííon8 para-atajar a PYaçma;' 
los inconuinientesgrandes que délos tales juegos fe de Vaílado 
•feguian , lo fuftanciaí de la qual es efto que fe íigue. 
Mandamos que agora ni de aqui adelante , ninguna 
ni algunas perfonas de qualquier calidad y eondieion 
que fean,envn dia no puedan jugar al juego de la pe-
lota nía otros juegos permitidos, mas de treynta du-
cado? en dineros, aunque digan que juegan p.or otro?: 
4« pidos dichos juegos ayá trauielfas: Y qXieóo pUedaün 
jugar nijueguen prefeas,niprenda.s,niotracofa,en po- -i», 
ca'ni en mucha cantidad3à credito ni á fiado/ni fobrepa 
labra, fo pena q por la primera vez-, afsi el que lò pufie~ 
Te*) coíno el que lo ganare y atrauefare, caya è incurra 
,cñ pena delaque mas jugare dela dicha cantia,y lo que 
atrauefare con otro tanto.Lo qual'feaylaterciapárte pa 
ra;naieftra camara,y la otra tercia parte para él jue-z q-ue 
lo'fcntepciarejy la otraparael ̂ lo denunciare.Yporla 
• ... fegunda 
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i fégunda vcí irtcurra en la mifma pena y fea deílerrado 
.dc.nueílra corte y del lugar dõde biuiere por dos años. 
Y por la tercera, demás dela dicha pena íèa defterrado 
deftosnfosReynosporocho años.Yenlosjuegospro 
hibidos mãdamos q fe guardé yexecute las leyes deftos 
nfos. Rey nos. Y deipas delaspenasen ellas contenidas, 
los q jugaren prefeas,ò prendas,© otracofajò á crédito, 
ò à fiado,© fobre palabra,ò atrauefarcnjò rifaren incur-
ran en laspenasarriba dichas.Ymãdamosfolas dichas 
penas,,q ningún cambio,ni banco, ni mercader, niotra 
^ perfonade qualquier calidad que fea,nofien ni falganá 
pagar cofa alguna por los que afsi jugaren òpor razón 
alguna délo fufo dicho,ni acepten,ni paguen librança, 
ni cédula, ni otra cofa que para el dicho efeto en ellos 
fe.librarc:que:porlaprefentedamosporningunas qua 
lefquier obligaciones,cedulas,y otras qualelquier efcri 
turas, promeííàs ò palabras que fobre lo fufo dicho fe 
ayan hecho ò hizieren. Y mandamos a las dichas, nue-
ftras jufticias que afsi lo fentencien y determinen, guar 
den y cumplan,y hagan guardar y cumplir^y de la exe-
cucion dello tengan mucho cuydado. 
M Cap. viij. Qjje las leyes hu-
manas aunque fean penales,obligari ¡ 
en eoncieneia â culpa. í 
S T A S leyes pofitiuas h umanas de q aue 
mos hecho meció enel capitulo paíTado, 
es agora de ver íi obliga à culpa mortal a 
los q juegã contraio q ellas mãdã y prohi 
ben,ya que de derecho natural y diuino 
noes 
Queíasleyes humanas obliga en conclécla^ 4$ 
no es el juego prohibido, como arriba fe dixoa. Para a ca.i.&tf. 
cuya declaración fe auia de tratar filas leyes humanas 
pueden obligara la tal culpa mortaklo quali, porque lo 
trato enel nueftro tratado dela penitencia y diez man-
damientos copiofamente, y allipufe algunas dotrinas 
porias quales fe conocería quãdo obligan ¿culpa mor 
taLy quando á venial̂ y quando no obligan á culpa ̂ no 
me quiero detener agora en ello,m as de poner tres bre 
uesconclufiones-
La primera es.Las leyes humanas juilas afsi Canóni-
cas como Ciuiles.obliean a los fubditos en conciencia, k Th .M. q. 
fegun los Dotores1» comunmente, como fe dixo enel . ^ ^ g 
dicho lugar. tU-Drie-dJi 
Lafegunda conclufion es. Las leyes y eftatutos hu- ber. hriftia. 
manos,Canonicos y Ciuiles, pueden obligar a los que jiji-c-J-Clito 
hazen contra ellosjá culpa mortal, feeun la verdadera V'1'.aJ!̂ rx}~ 
Catholica y común opinion ,como íc prouo enel lulo ,iCi ̂ .depo. 
dicho lugar. leg.pce. Me 
La tercera conclufion es. Las leyes humanas agora di- de poeni. 
feanCiuiles.agora fean Ecclefiaílicas, no todas las ve- P-j-Sot.Ii.i. 
zes obligan a pecado mortal a los que hazen contra e- -^^ & 
llasjfegun la opinion mas común y mas verdadera41, co c Doft. prç 
molo dixeeneldicholugar.. citad. 
La fegundacofa que fe ama de tratar es, íl las leyes pe ¿C['C' 
nales obligan à culpa. Por lo qual paliare breucmente ĝ Aciria'd' 
porloauer tratado ene! dicho lugar,y digo que algu- art.z.&Sbt. 
nosDotoresetienenafsien efta materia de juego como d.ar.4. 
en otras,que las leyes penales no obligan à culpa , por- e Hên-i.qlí. 
que es verifimilque no qmíieron obligar à dos penas. 3;̂ niNaua. 
Y porque por poner la temporal, fue vifto el que hizo Manuaíi/' 
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mas verdadera. Por la qual haze lo primero, que ordi-
nariamente nunca la ley pone pena f ino por caíligo de 
culpa. Lo fegn ndo que por eíta verdadera opinion ha-
ze?es.La ley que prohibe ò manda algo, obliga{à culpa 
mortal ò venial ,fegun la calidad de la cofa que fe veda 
òmanda,fegunlos Dotores.Luego por añadir pena té 
poral,no excluyo la obligación de la pena eterna: pues 
que vemos que quanto mas calificada es la materia fo-
brequeeslaley,es mayor la pena que fe pone comun-
mente.Y fi por añadir pena temporal fe quitaííè la éter 
nay efpiritual,erafin comparación mucho mayor la 
pena que quitaua,que la que anadia. Y afsi es muy veri-
fimily cofa que no lleua duda que por la pena tempo-
ral no fue vifto quitar y excluyrb. eterna que va anexa 
aladefobediencia de defobedecer las leyes que fus fupe 
riores en cofas graues les dieron y puíleron. 
Capit.ix.Como la coítum-
bre puede derogarlas leyes que 
vedan el juego. 
A tercera cofa que fe ha de tratar y de pre 
fuponer,es.Silacoíhimbrc puede dero-
gar las leyes y eftatutos que prohiben 
losjuegos,paraque no obítantefuprohi 
biciófljfe pueda vfar delíos licitamente. 
En lo qual ay mucha variedad de opiniones. Algunos 
a Albe.l.fi. Dotores3 tienen quelacoftumbreyeleftatutonopue 
AbbVdcri ^ derogarlas leyes queprohiben el juego, afsi quanto 
ci.dc vit.^ á que no aya obligación de reílituyrlo adquirido ene! 
ho.cleri, juegOjy q fea licito el tal juego,conio quato à que no fe 
\i pueda 
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pueda repetirlo q fe perdió al juego: porq el tal eftatu- a lo.An. d. 
toy coftübre es contra las buenas coftñbres. Otros Do c«çlerici.Do 
toresa tienen q la coftübrepuede derogar las leyes que ^C'eí>s' ^ 
prohibe los juegos mixtos qconíiftéen ciencia y fortu 1 ¿ar.&I. 
na,conqceflenlasblafpheinias,perjunos, yottascofas mol. dicens 
torpes,masq no puede derogar las q prohiben losqcõ cõmu.d.ca. 
fiften en fola ventura de como cae el dado y carnicol. c'ena.Pra-
Otros Dotoresb dizen q ningua diferencia fe ha de ha- s°cpLarPS" 
zer entre eftas dos maneras de juegos,porq los mifmos n.y.de \u¿0[ 
incõuenientes fe ííguen délos vnosq délos otros,y pa- c lo.Bap.á 
rece les q la coftübre y eftatuto puede derogar las leyes ludo.qõ, 17. 
quãtoa larepeticiÔ,mas no quãto á qfean licitos los ta- ^"j^^j ^ 
les juegos.Otros dotores^iené q la coftübre y eftatuto prxp0, ¿ c% 
no puedé derogarlas leyes q prohibe los fufo dichos jue Eps. Imo.d. 
gos quãto à poderfe jugar en dia de fiefta, por fer cõtra c clerici, Stc 
el tercero precepto diuinoq manda fantificar los tales pha.d.ar.4. 
dias.Otrosdotores^dizen q la coftübre puede derogar j * * 0' aP' 
lasleyesquantoalosjuegosmixtosquejuegan los le- c ca.derici. 
gos, mas no para q los clérigos los puedan jugar, porq de vi. Sí ho. 
les fon prohibidos por el Papa Inocecio tercero0. Eftas d6"-
fon las mas principales opiniones enefte punto. Pero ^ j ? ' 2 ' ^ ' 
todas ellas dexadas,la mas verdaderaf y mas común de 4 , ^ ' ^ y* 
Theologosy de muchos luriftas de autoridad, es que lud'.Adri.tf 
la coftumbrepuede derogarlas leyes y eftatutos Ciui- ludo.Caft.tí 
les y Canónicos que prohiben el juego,para que fe pue P0, JeS' P^* 
davfardelcomo antes que fe hizieflen las tales leyes y ' ' ^ ¿ " ^ 
cftatutos.Efta opinion bien entendida, comprehende ôt.li.̂ cj.f" 
todos los cafos particulares y diftinciones queen efta ar.i.dciuftl. 
materia podra auer.Pero para mayor claridad* y que to &iu-Coua. 
dos las entiendan clara y diftintamente, poniólas íí- r e&V&™r& 
guienteS conduuones. 
La primera 
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' La primera es.La coftumbrepuede derogarlas Icyçj 
yeftatutoshumanos queponen pena aios jugadores, 
quanto àeftc efeto que no fean caíhgados poria pena 
* Par.n.4í)- delaley aunque jueguen, fegun algunos Dotores3. 
&Io.bap.q. wuncja conclufion es. La coftumbre puede de-
17.1m.76.ae .0 f 
ludo. rogar las leyes que dan repetición de lo que le perdió 
b Cardi. & enel juego,paraque no fe pueda pedir, fegun los Doto 
Imo.d.c de resbcomunmente. 
dc'e^sPar' La tercera conclufion es. La coílumbre ò eftatuto 
nu. ^p. Scc- puede derogarfegun algunoschsleyes que mandana 
{iha.aitic.4. los jugadores que algo ganan,queloreftituyan,quan-o.bap.d.q. loàeííeefeto que no fean obligados en conciencia á 
l ' d o D C i ê 0 razon(̂ e âs dichas leyes, quando la reftitu-
Thec>lo<ñ p- c*on 0^^Sa en conciencia por folas las dichas leyes, 
iati. 0 La quarta conclufion es. La coftumbre ò eftatuto 
c lo.bap.d. puede derogarlas leyes humanas para que no fean obli 
q.!7.nu.8o. gadosádara los pobres lo ganado enlos tales juegos, 
Couar. 1.$. aunque las leyes )[e {0 mãdaííèn danfegun algunos Do-
4.ÍIU.3. ^ . v ; „ . n r\ - j a 
¿ Steph.d.tores • Y aunquevnocdeitosUotores,entiendeeíto 
ar.^n.f. Io. quando enel tal juego no vuo blafphemia ni codicia de 
bap.d.n. 80. ganar ni incito aia'otra parte á jugar; pero mas verdade 
* u 80 ra 0P̂ n̂ on ̂ s»̂ 116 no obftante lasblaíphemias y codi-
fJmó.d.c. cialoadquierejuftamenteyquenoesobligado à refti 
elcrici. Prx-tuyr por efl:arazon,como fe vera adelantes. 
po.d.c. Eps: La quinta conclufion es. La coftumbrepuede dero-
Sreph.d- ar. garlas leyes humanas,fegülamas verdadera opinion1', 
g ""u.&.z?. P3ra<luefinPeca(í0 y licitamente(no obftante ellas)fc 
h Doítorcs pueda jugar,afsi a los juegos de folaventura,comoaloí 
theologi p- queconfiftenencienciay ventura júntamete,aunque 
di&i* algunos Dotores (como ya dixe) tengan lo contrario. 
Laíextaconclufiones.La coftumbrepuede derogar 
las leyeí 
c 
Que la coftúbrepuecle derogar ias leyes &:c. 4^ 
las leyes humanas,para que en dias feíliuales fe pueda 
jugara los juegosppr ellasprohibidos,fegü la mas, ver-
dadera3 opinion. a SyI.V.hi-
Lafeptimaconclufiones.Lacoftumbrepuede dero dus.$.7.Ca-
garlas leyes humanas que prohiben los/-uegos,afsia ic-x.i. q.168, 
los clérigos, como a los legos fegun la mas verdader¿ ̂ "'^ 
opinion b. b Coua.re-
Laodauaconcluíiones.EítasconcluííonçspaíIàdsis gu.pftm.ar. 
fe entienden,agora las tales leyes que prohiben el jue- 4-nu-j-dere 
gofean CiuiIes?agoraíean Canónicas fegun la opinion f"^'^'*5" 
mas verdaderac. Todas eftas concíuílones fe coligen loaip^g^ 
delaconc{uííon general fufo dicha,y íe encierran en 0 ^ 
Ila,y fe prucuan lo primero porefta razón.Los juegos .•' 
defortuna y ipixtos fon lícitos de fuyOiConfideradofo ¿ cap¡t ¿ 
\o el derecho natural y diuinp,como arribaddixc: luc- ' ': 
go la prohibición dellos: la pena que contra Ips jugado 
res fe pone en las leyes: el poderfe repetir: el auer obli-
gación de reftituyrlo a lospobres,ò a los quéperdiero, 
rodas fon cofas puertas y eítatuydas por el derecho hu 
mano,y íiendo todas ordenadas por el derecho huma-
ncpudieron al principio quando fe ordenaron poner 
folapena temporal contra los que no las guardailen, 
fin alguna obligación à culpa mortal ni venial. Afsi mif 
fno pudieron obligar los legifdadoresá culpa mortal ò . 
venial, fin poner pena temporal, ni dar repetición, ni 
obligar en conciencia a la refHtucion,como no la ay fe-
gun las leyes de derecho común, como fe dirá adelan-
te6. Afsi mifmo pudieron al principio folo dar derecho e ^P^' Jí* 
a las partes perdidofas derepetir ló perdido. También- í » 
pudieron mandarfolamentequefedieílea los pobres. 
Pudieron obligar à fola reftitucion en conciencia, para 
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x̂ ifefe feoRneíTeaíor^cre lopercf ieíoñ.Demartcra qtjê 
c^ihòíbfPíle jtfeKecho pbfitiuo rodas eftas cofas, putiie.. 
Í ron las leyes humanas alprincipio prohibir vna-fola ò 
- 5' algunas ò rodas ellas. Y como al principio fe pudo ha-
' zer eftô defpues por inconuenienteí que de la prohibí 
^ ! tos^udieronhazer ley es, cjue en parteó en todo deroi 
.-i • "' - ^gàãen y coi1%ieífèfi4às-prímèras que védau'ah-lfes ^óe-
' ' ' gos7 dexandMbsde;la-Hwneraque-eífeuari antes que f¿ 
" ; vuieílèn hechoa^gurrasleyescerca dellos.Eft-a dotrina 
: - esclaray q tto lieuaralgunaduda?laquaH junto conque 
* cx.Gn. de fegün elPiapa-Gregorid3 nó^ ^lu¿ 
con fue. liaiK>ylosDotores,la coftumbrepuedelomifmo qué 
fe -iáf'fjfr !la leyjydcrogaíaíaS leyes humanai, contal q fea razo-
tó 8 c D o ã nabíecomoilofèraladiclía^puesíás feyesque lo miftno 
vuobiq}, difpufieron;)!© foeran: y fe aya guardado tanto tiempo 
qué baftépara derogarlas,prueua-ct>mo;las concluffo-
itós'|)aíSdaí fòfy.vepdadcrási Y'có tftó çfta 'rázoh aya lu» 
'gar y tenga fu fuerça-agora las leyes humanas íèai> Cmi 
les, agorajCanonicas,agora hablé con legos foloŝ ago 
tacónfoloselerigo5,agoracõlos vnosycon los otrost 
infiere fe claramente que todas las dichas coclufionei 
fon verdaderas.La conekifionfexta que habla delas fié 
c Capit. 6. ft3S,es clara por lo que arriba c'dixê q Jos juegos no fon 
obras feruiles'fin o libres, aunquefe hagan con- trabajo, 
y afsi noTon prohibidas en dias feftiuales fo pena de pé 
cado mq r̂tal.La fegunda razón es.Lacoftumbrepuede 
, derogarla ley del ayunoy otras qué obligan á pecado 
i ni Me mortaK'como^0"enen^os Motores ^ Juego-también 
dTXpceiii! puede derogar y abrogarlas leyes queprohiben eljue-
lib.4. go,para que no obliguen mas que antes q:le hizieflen. 
Si pedios Içgjòs q juegan á juegos vedados. $ | 
t La nona conclufion cs.La coftuinl>re ò ley ¡que 
poaetjueiio aya obligación dereíHtuyr¿,inas cj fe pue» 
ida retener k> que fe gano en los juegos cô fraudes y en-
^añoStnoesjuftaniíazonable ni valida fegun algunos 
í^otoressporque es contraía ley diuina y natural,.̂  las a jpar ^ 
•jquaks no^ueden derogarhileyes h'uscnaaas ni las co,- ^ ^ ¿ ^ 
ilumbres/egunel Papa GregoriOf>nono. pti.q.i7.nm 
La deciraa conclufion es. La cofhimbre no puedein 79-&-8o.de 
trodirzir íegun algunosc, que feanltçitos los J^g^5-^ k ^ ' g , ^ 
^omlefe meydafliblasfeHijatfalfosiuramétosréxillaS ^ ¿ ^ ^ ^ f 
y otrasofef^as^nfoíèõor:por la razojpde lacòclufi^ c Par. dift. 
pafl̂ ada,qf©ncftas t^ascowraeyereckodtuino.Pero nu.49. ~ 
íoqes folo de deíeçbohumanojpQÍitiuovbien Jopuede 
-derogar y abrogar la coftübre, y dexarlo.enel eftado q 
antes qJas leyes pofitiuas lo vedaííèn,,eomo ya feduco. 
Capit. x. Si pécari los legos 
que hazen contra el derecho co- ] 
mtin q ue veda los íuegos. 
S T A S tres cofas de que-auem os Ivaf-
blado en los dos capítulos paííàdo*, 
prefupueftas,porque fon neceflârías 
para loquefe ha<ie tratar dé los jue-
gos, veamos fi los que juegan contra 
la prohibicioji delas conftitueioníís 
y leyeshumanas que vedaji los juegos, pecan. Pri mer¿ 
niéie tratare io general que toca á todos los que fon fu-
jetos al derecho comü,y deípues veremos délos q traí-" ; ; ' 
palian las leyes particulares del Rey node Caftilia.&i 
çfte capitulo folamente tratare délos legos que jüe'gan 
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¿cintra lo que manda el derecho Canónico y Ciurk ccr 
«a dplof quaies fe noten las figtíijentes conclufiones. . ? 
Í ha priineráes.fLôs l^orlicitírnenrepuedeñíjiigár 
«oías.Üe comer à qtóálqtiíèr joegõí que Íes pareíciere. 
16« íEfta-coaclufioti^tíèeftâ èxpreífenêttte determinada 
^earj p.r,-: noay particularpròkibírioftdêftííteyíel derecho Ciuil 
.'<! imas nueuo,ni end derecho Cãnonico. Algunos Dota 
b^Ange.^ ¡ « s^ qüe úenca e&àitohthi&òW, Ía#iíiitàíi con tal que 
ludu*'") f. «-̂  tóquejuegan parai Èôftó de tíòffl^iiifêâ cofa m d derada, 
-••A- •' '• 'ctírííer,pec'ariáñ:La';qbal limitáciôn espiara y fin aígit-
na4ifda,fi. lacantidaáíeS'excefsaií* CWfidérada la cali-
ĵ dad délos que juegan,porque feria vicio, de prodigali-
dad y gula que perfonas plebeyas ò de mediano eftado 
jugaííèn paraalgík-cena y comida tan coftofa y de |an-
\. ^^|Banjpi^^^^e|^e"de|iiomerta.iainefa dé tnfe 
• ilô/de faUia.̂ Tcomo efto íla pecado atento el derecho 
diuino ^UÍéf-pQiüúá 'cjvcé dá faétíltâd pára jugar cofas-
de comerlo ÇíSViíta dal licéttciátiíri íarga,fti aunque la 
dieflè exprej[íàmént'e,feria de algún efeâo.Porque las 
l̂eyei humanas para fer juftas fftzú àq yr nmehdaspdr 
>el derecho natural y diuino¡.Eftacoípa que íe cómeté 
por jugar cofas de comer de mucha'valor ò én canti-
dad,no es mortal ordihariamente,pol-que la gula dé có 
mermanjarescuriofosy coftofoSjCOínunmente es fo-
jo pecado venial.La prodigalidad q concurre, no paííà 
de pecado venial,íinoprejudicaá algún tercero, como 
t Capit. 6. fe dixotarriba,yafsi el talpecado es ordinariamente ye. 
nial y no mortal. •• í 
, La fegunda conclufion es.Los legos muy dados a los 
r . juegos 
Si pecan los legos q juegan á juegos vedados. y) 
juegos de dados y tablas que amonefhdos no fe cmien 
dan,pecan mortalmente fegun algunos Dotoresacon a Ange.V. 
fiderado el Canon Apoftolicobque mando defcomul- Ludus.J. 4 . 
gar a los tales. Pero atento (como tienen algunos Do- j " j^ 
toresc) que el dicho Canon nunca fue recebido quan- ¿to'c.ejjs.tf. 
tóalos legos,nopecan porrazon dela tal conftitucion d.&.c. clcri-
Canonica, aunq continúen los dichos juegos de dados "-de vita& 
y tablas. Efta concluíion quanto a la primeraparte que ^0,c'ê  
dize que pecan mortalméte,clara es,porquealos tales difth^S'Í?* 
los podiã defcomulgar atento el dicho Canon, y la def c Caiet.i.t. 
comunión mayor fegun la dotrina d común, nunca fe q.ióS.art.j. 
incurre fino con pecado mortal,luegolos tales jugado d 4.d.i8. & 
resq no fe corrigen deipues de amoneitados,peca mor n¡,calj0< -
talmente confiderado el dicho Canon. Algunos Doto 
resedizenq no es pecado mortallacotinuacion del jue e Archic.p.'. 
go,porque aunque la coftumbre agraueel pecado, no x.tiu.ca.ij. 
muda la cfpecie del para qde venial fe haga mortal. Y $«i«Sil.V.la 
afsidizen que por la continuación no fera pecado mor-. dus.c[.4t 
tal,mas q lo fe ra quando juegã porauancia, con deííèo 
de ganar alguna cofa notable.Peronoobftãteefta opi-
niones mas probable la opinion fufo dicha, q los tales 
pecan mortalmente atento el dicho Canon, fegun la 
qual pufe la dicha conclufion. Porque aunq es verdad 
que aquello q de fu naturaleza es culpa venial, como es 
el mentir jocoíaméte,jurar verdad fin necefsidad,y de-
•zír palabras ociofastno llegue á fer pecado mortal aunq 
ayacontinuacion y mucha coílübre de dezirlas (como 
dela tal coílumbre no fe figa probable peligro de peca-
do mortal)y en tal cafo íca verdadero lo q ellos Doto-
res fdizen conuiene faberq la coílübre y continuación f Archicíc* 
fola,no mudalacípecie de,pecado venial en mortal. Pe Siluc. 
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10 ii la ley humana prohibe y veda conjufta caufa la fre 
quencia y coatinuacion de alguna cola, porque de fu 
continuación fe feguian muchosinconuementes,claro 
es que quien coatinuare la tal cofa, pecara mortalméte 
porhazer contra la ley que difpone en materia graue. 
Y fi a los que hazen contra la ley los manda defcomul-
garfiamoneftados no fe corrigen y apartan de fu mal 
vfojçlaro es q pecan mortalmente:porque la defcomu-
nio no fe incurre fino por pecado mortal.Y de aqui pa-
rece la verdad dela primera parte defta côcluíion q di-
ze qlos tales pecan mortalméte atento el dicho Cano, 
"ã TdrArch. Lo q.eftosDotoresa qtienen efta opinio dizen,conuie 
&Sil. ne faber q especado mortalquãdo juegan, por auaricia 
h Cipk.6. deíí^ando ganarcofa notable:de lo qarriba 5 dixê y aba 
^cCapit. xoc tratare}fe colige fer falfo:porque deífear ganar cofa 
• notable al juego,guardadas las leyes d ef juego y áperfo 
na qjopuede enagenar,no especado mortal confidera 
do el derecho natural y diuino. La fegunda parte deíta 
cóclüíion que dize que atento que el dicho Canon no 
, fue recebido quãto a los legos,q no pecan por hazcrcõ 
- tra el,íe prueua, porq la coftübre como ya fe dixo enel 
capitulo paííado,puede derogar el talCanon para qno. 
cõprehéda alos legos aunq feã tahúres y cõtinué el jue 
^ go,mas qfe quedé en folo el derecho natural y diuino,. 
como íl nunca la tal ley-fe vuiera hecho y ordenado., 
La tercera conclufion es.Los legos licitamente pue-
den jugar haftavn fueldo alos juegos que confiíten en¡ 
induftna,ciencia,y fuerças.Efta conclufion es clara por 
alea c^e el lurifconfulto Paulod concedió jugar dinero à 
je Lfi. C-de ê os juegos > y ̂  ley del Emperador6, expreííàmente 
alea,. dalicencia^ue fe pueda jugar hafta vnfueldo.Eftefuel 
do qiíe 
Sipecaloslegosqjueganájuegosvedados. ¡ f 
do que el Emperador concede jugar,á que moneda de 
las que agora fe vfan correfponda y deque valor fea,.tra 
tan varones3 muy doctos en derecliosjycuriofos en de ,a Bu¿e. ¿e 
clarar eftas cofas de ray z y llegarjlas al cabo: y fe vienen aífe.li.y.Ota 
ârefoluerqueeftefueldo es la fextaparte de vna onça,lo-deno^ 
dela libra de oro que contenia doze onças: y afsi viene j^j*'"'1* 
á feria feptuagefima fegundaparte de vna libra, que de coji" tiôffve 
nueftra moneda correfponde alpefo de vn caítellanoy tc.nuiTiif.& 
al valor de feys cientos y fefenta y cinco marauedis y al li.i.cn. vari, 
go mas.Porque el fueldo valia fefentay feys fextercios refolu«_ 
y medio y algo mas,Y vn fextercio valia diez maraue-
dis,y afsi viene i fer el valor del dicho fueldo,feys cien-
tos y fefentay cinco marauedisy algo mas.De aqui efta 
claro el error del Autor del libro llamado Efpejo^de b li-iíca^j* 
conciencia que tratando lo que fe puede jugar áeftos 
juegos de ciencia,fuerças y induftria, dixocj íblos diez 
y ocho marauedis podian jugar declarâdolaleydeíEm c dlfui.C.' 
peradorluftimano'enquátopermitejugar vn fueldo 
alosdichos^uegoSjqeltalÍLieldo valiadiezy ocho ma 
rauedis délos q fe vían en nfa Efpaña.Algüos Dotores*1 ¿ AngcV. 
limitan eílra cõclufion q dize que fe puede jugara los ta íud9. fx. G* 
les juegos haftavn íueldo,q aya lugar en íblos los ricos, bri.-^.d.ij.q» 
masólos pobres no puedã jugar tanta cantidad, ponde ty110^. 
raudo aqllas palabras dela ley (por ricos qfean) y dizen 
que pues a los muy ricos no les da licencia de poder ju-
gar fino vn £ueldo,los pobres no han de tener la mifma 
facultad,nipoder jugar la tnifma candad.Bien veo que 
los pobres no es jufto que jueguen tanta catidad como 
los de mediano efl:ado,y que los de mediano eftado de-
uen jugar mas moderadamente q los ricps.Perç» atenta 
la ley de luftinianoya alegada,los vnosy los otros pue-
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den à mi parecer jugar hafta vn fueldo, como lo tienen 
9 Sil. V.lu- otros Dotoresa Porque la ley generalmente da licécia 
dus.J.y. para jugar eftacantidad alos dichos juegos. Mas porq 
los ricos no tuuieííen color de fe eícufar,y dezir q ellos 
podiájugarmayorcatidad,añadio aqllas palabras.Aun 
que fean mas ricos. Y no fe añadieron para excluyr que 
los pobres no pudieííèn jugar tanta cantidad. 
La quarta concluílon es. Los que juegan mas canti-
dad dela que permiten las leyes,pecan, fi las tales leyes 
fon vfadasy guardadas. Pero como no fe guarden, no 
pecan los que hazen contra ellas por razón de las tales 
leyes,aunque jueguen mucha cantidad.Efta cõclufion 
t> Do&o.c. tienen algunos Dotores \ y es clara quanto á fu prime-
cf>ú$;#.cl.& raparte,porloquedixeambac,conuienefaber quelas 
ca.cleriddc jCyes humanas Canónicas y Ciuiles, pueden obliear i 
Vi.&no. ele. J, r r J 1 1 1 j -
SQtoli.̂ .q. Cu'pa-Laíegundaparteestambicn claraporloquedi-r 
.j.ar.i;ácm- xeenelcapitulo paliado,quela coftumbre puedede~ 
fti.&iu. rogar las leyes quanto áefteefefto que no pequen los 
c Capit.8. ^ue hazen contra ellas. Añadió fe,por razón delas tales 
leyes j porqfolamente hablo de la prohibición dela ley 
. humana. Mas fiel juego es vedado de derecho diuino 
d cap.ij.tj. por alguna de las caufas que abaxC5 fe pornan, fera pe-
^UI* cado por fer el juego contra el derecho diuino, y no Jo 
fera porrazon dela ley humana quelo veda,puesque 
no fe vfa ni guarda. 
La quinta conclufion es. Losque juegan a los dados 
y tablas y á otros juegos de vétura, ò deinduftria y ven 
tura juntamente,pecan atentadas leyes del de racho co 
mun jílfonvfadasyguardadas. Yaunqueescofa diíi-
cultofa aueriguar fi el tal pecado es mortal ò venial, lo 
inasprobableparece que es pecado mortal/aluo quan-
do fe 
Si pecanloslegosqjueganà juegos vedadoŝ  
do fe juega por fola recreación propria ò agena fin ef-
cándalo, ò quando fe juega pequeña cantidad, ò quan-
do fue la voluntad expreííàò virtual de los que hizie-
ron las leyes que no obligaílèn á culpa mortal. Efta cõ-
clufion,quantoâ fu primera parte que tienen algunos 
Dotoresa,es fin alguna duda:porque las tales leyes obli a Med.cjS. 
ganen conciencia âculpa,puesq fon juíl:as,còmo fe di- u . de rcítit. 
xoarribab.Lafegundaparteqdizeqes coíãdifficulto- Sot.li.4.q.f. 
fa aueriguar,íi el tal pecado es mortal ò venial, íèprue- '̂̂ ê 'u^, 
ua porque como no fea defuyocotra la caridad ni con- Capit.8. 
tralajufticia,pareceq no es pecado mortal. Ypor efta 
razón alguos varones cdo¿k>sdizen que no es pecado c Sor. â i ã , 
mortal trafpaflar las ley es que ve !an los juegos. La par arti.2, 
te tercera, que las tales leyes obliguen ¿pecado mor-
tal a los que hazen cótra ellas, fe funda en que los tales 
juegos fe hazen con defleruicio de Dios y con grande 
daño y peligro de las animas, y fe figue dellos notable 
perjuy zio a las Republicas como fe vee cláramete por 
losmuchosygrauespecadosyincõuenientes yefcãda 
los q a la continafe figuen délos juegos como arribaje ^ . , 
dixo.Y de aquipareceq las leyes que por tan juilas cati aPit•l• 
fas como es atajar los pecados y incõuenientes q de los 
juegos fe figuen,prohiben losjuegos, obligan â culpa 
mortal:poi q es la materia graue y califícada,q es la que 
principalmente fe deue mirar para conocer íi las leyes 
humanas obligan â culpa mortal.Efra razón tiene tan-
ta fuerça cerca de mi, que me couence atener por mas -
probable efta opinion que es la tercera parte defta con 
cIufion,conuiene faber quelas tales leyes obligar de 
fuyo â culpa mortal: y queda prouada eíía parte por la , 
razón fufo dicha. La quarta parte (que es limitación, 
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a Àflge.$.y. primera'dçfta opinión y la tienen algunos Dotores aj 
Sil.qõ.4«V- es>que quando íe juega a los tales juegos por recreado 
Mat¿b"' ProPíia ° ageIia ̂ n efcandalo,no.es pecado mortal, 
j j .S . jj^S Efta parte fe -prucualo primero porque quandolaley 
Gaiet.a.Lq. veda los juegos,noes verifimil que quifo prohibirlos 
tó&ar.j, juegos que fe vfanporrecreacion,pues que de los tales 
juegos caíinuncafuceden los inconuenientes q délos 
juegos fe fuelen feguir y las leyes pretenden atajar, qug 
do los vedan.Y afsi,pues q en común ceíTa la razón que 
, bs leyes muieron de prohibir los juegos, es probable q 
no fue fu intento vedar los juegos q por recreación y 
paíTatiepo fe vfan.Lo fegundoíèprueua eftalimiraciõ, 
aunquelasleyes expreflaméteprohibieííenlos juegos 
q fe hazen por recreación, porq la materia dela ley que 
efto ve:daí&,no es tan graue y calificada q fea jufto con 
denari pecado mortal a los q la traípafaífèn y hizieííèn 
cõtra eíla,pues que es obra virtuofa tomandofe teplada 
mente,fi la ley no la prohibiera por aígua caufa razona 
ble.La quinta parte y fegüda limitado defta conduíió, 
q quando fe juega pequeña cãtidad no es pecado mpr-
tal/e entiende allende de lo q la ley permite jugar.Eíh 
parte fe prueuaporaquella común dotrina, que loque 
de fuyo especado mortal̂ por razo deía materia fer pe-
b Thora & <?ue"ay^gera,especado veniaI,comoconfiaenelhur-
Caicr.i.qo.t0 ̂ e a%una colà pequeña,q es fegun los Dotores^ cul-
66xr.6.Do- pa venialjaunquedefuyoelhurto feapecado mortal.Y 
¿to.4. diCíj. afsilos que juegan poca cantidad allende dé lo que las 
Md^dcleyeS Periniten'Pecan fo10 venialmente, por trafpaíTar 
relí. 2'sòto kS dicIla>s Ieyes en coías pequeñas.La cantidad fe llama 
lly.q.j. art.j. grande ò pequeña fegun lacalidad delas perfonas, por 
dciuíWciu. que lo que enel oficial es cofa de cantidad, enel cauallç 
roes co-
Si pecan los legos q juegan à juegos vadadoŝ  f j» 
ro es cofa ligera y pequeña,y al cótrario lo que enel ca-
«allero es poca caridad, fe dize q es grande enel oficiai 
y gente popular. La fexta parte y tercera limitación de 
ílaregla, que es que quando los legifdadores expreííi 
ò virtualmente no quifiero que las leyes del juego obli 
gaííèn á culpa mortal, que no pecan mortalmente los 
quehazen contra ellas, fe entiende que por razón de 
las tales leyes no pecan mortalméte los jugadores. Por 
que íi el juego era pecado mortal conííderados el de-
recho natural y diuino^no obftante que los legifdado-
res ayan expreflamente declarado que las leyes que hi 
zieron vedando los juegos,no quieren que obliguen á 
culpa mortal:pecarianmortalmente.Porque nopudie 
ron hazer por fus leyes quelo que era pecado mortal 
de derecho diuino ò naturaljo dexaííè de fer,por dezir 
que no quieren que las leyes obligué ápecado mortaL 
Éftatercera limitación aisideclarada,feprueuaporque 
los legifdadores, ícgun algunos Dotoresa-de autori- a Dríe.cflí, 
dad, pueden hazer que fus leyes folo ayan luaarenel chrift-.li.s.c. 
r • \ \ v . i.Caft.ãpo. 
• r n i r i n n Ai» \̂ <Í K /»nií_ r 
fuero exterior,para la buenagouernacion de las Repuv»j 
bhcas,y que no obliguen à culpa a los que las trafpaffài 
ren,fi por ley diuina y natural no eftauan.obligados 
à lo que las leyes humanas vedaron y prohibieron 
Entonces fe dirán los lecifdadoresexpreíTamènteno. , 
querer que lus leyes obliguen a culpa mortal ? q ^ ^ d o L ^ ^ ; ^ ^ 
dizen y declaran que no quieren que fus ley es y eíhtii 
tos obliguen à pecado mortal alos que hizieren contra 
eitos. Virtualmente fe dizen no. querer obligar à culpa 
mortal,quando no fe declaro fu intención en las íeyes^.. 
pero faben que fe juega contra lo que mandan las Jeyesíi 
yjpaíTanporello.contentando fe conqfeexecuten.ía? 
penas 
eg. poe. li. i. 
c g.Mcdi.p. 
4, de poenit. 
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penas de las leyes en los jugadores, y aun difsimulan-
do muchas vezes el no executar las tales penas contra 
ellos.Efta dotrina fe note mucho y tenga en la memo-
ria,por<jue por ella fe efcufara de culpa mortal muchos 
de los que trafpaííàn las leyes humanas que prohiben y 
mandan algunas cofas,afsi en eíh materia délos juegos 
como en otras materias. 
Lafextaconclufiones. Los que hazen contra las ta-
les leyes á donde fon vfadas y guardadas, pecan mor-
talmente, aunque tengan tanta cuenta y auifo en fus 
juegos, que ceífen todos los inconuenientes que los 
legifdadores por fus leyes pretendieron atajar quan-
do vedaron los juegos, fino ccííànlos tales inconug-
nientes generalmente en todos los que juegan. Eíta 
conclufionfeprueuaporeítarazon.La razón y caufa 
que vuopara vedar los juegos,cefla folo en los tales 
particulares y no generalmente en todos los jugado-
res , luego la tal ley los obliga debaxo dela mifma obli-
gación que fino ceflaran en ellos los inconuenientes. 
,,Eítaconfequencia fe prueua,porque es dotrina verda-
a M. Vift. deraa que para que ceíTe laobligacion de la ley, es me-
J b " 6̂ ne^er(íue ceíTe fu razón y caufa en común y general-
ar.̂ dcmft? mentc>7 no hafta quecefís en algüos particulares.Efta 
&iu.Coua* razon^ecorrohora por efte exemplo y razón. Laley 
ecum effci que prohibe traer armas defde cierta hora por los ruy-
Jctefta.n.̂  dos y efcandalos que fe pueden feguir, liga y obliga al 
- Í que las trae defpues dela hora feñalada aunque fea muy 
pacifico y de quien ningún ruydo ni alboroto fe fegui-
. ra:porqueaunqueceíre la razõ dela ley panicularmen 
te enel, no ceflà en común y generalmente: luego lo 
mifmo le ha de dezir en nueftro cafo. 
La feptinu 
Si pecan los legos q juegan à juegos vedadoŝ  C* 
; ^LàfêptirtiaconcIaíiones.Loslegos que juegan álos 
¿idos y eablas y à otros juegos de fola vétura,ò de ven-
tura y ciencia juntamente,no pecan mortalníienté por 
razón de las leyes hqmanas que vedan y prohibejilos 
jífego?,0òrquelâstàlès leyês no fon vfádss y güáí* 
dadas,y afsieíían derogadas por la coftunibrcjk qual 
(como diuerfas vezes fe ha dicho,y fe prouo eriél capi-
tulo paíTadojpuede muy bien derogarlas leyes huma-
iías*.Dixevpor razón delas tales ley es 6cc,|)or^ue4^^~ 
go fe puede hazer con tales circúnftãcias que fe" peà^e 
monalm'enteenel,cotnofe dirá abaxo * pero entoiilf s a cap. 
fera pecado mortal por razón del derecho diuinb que :̂•̂ r, 
trafpaí^n, y nopor hazer contra el derecho humana;, 
púes qae la coftumbre lo derogo, y dexo el juego end 
eftado<|tieeftaua antes que alguna ley humana lo prõí-
hibieffe. Colige fe en fuma defte capitüío;!qüejlos iqüé 
)uegan,agora jueguen à juegos de cienciay ftírtunàçâi 
ĝora de fola ventura,agora jueguen pocas vezés^á^orii 
¡«iuchasjagora jueguen pequeña cantidad, agora gram-
de,no pecan morraimentepor razón del derècho co-
munqueveda losjuegos jporque las tales leyes eftan 
-derogadas y abrogadas por la coft-umbrê ejue ha dexífl-
-éú^el juego en los términos del derecho diúino y ríatu-
-fàllY âfsi quando no es pecado mortal por razón del de ' ;; - » 
recHodiuinoy natural, por caufa del derecho común, :il ; 1 
pofiriuoyhumano,noloes.Peropufe tan en particu- " ^ 
lar lo que tocaá eftos juegos,aunque parece que bafta-
ua erta conclufion general quede todo lo dicho fe coii %, 
ge,pòrque todos entiendan la fuerza que tuuieran las ".̂  f; 
dichasleyesfifueranvfadasyguardadas,yparâfe â p ^ I, , 
aechardeftasdotrinasàdondevuiere leyes particul|- r 
resvfa-
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res viadas y guardadas que veden y prohiban los taJes 
juegos: para las quales fe note y tengacn la ipenióíij 
fodoÍQ^ue fe dixoefleJfte capitulo. . i; j 
sGap^x). 5 i los ciengos,pre^ 
iaáos y religiosos que juégan,pe-. '» 
caaiTipr^alment^. : 
O S ¿lerigos eomo eJftcn tnas parti», 
cularmeme apartados del mundo y 
diputados para el feruicio de Dios ̂  
los fcgQS,y fu vida aya de fef dechado 
y éípejo en que fe miren todos los de 
mas para biuir Chiiftiaaa y vánuofa-
-aientejmas eftrechaabligacion tienen de fe apartar de 
JoRjuegos.Y algunos cafos ay en que a los feglares lera 
ücito jMgar̂ y no lofera aiosderigos: y algunos juegos 
¡fonlícitos y permitidos alos legos, queiossdérigosm 
los pueden j ugaf fin pecado.Los religiofos y rchgiofj» 
cuya vida ha defer folitaría, y biuir á folo Dios y morir 
al mundo,quien duda fino q tienen aun mayor obliga-
tion que los clérigos á huyr de los juegos y otrosf egOr 
-zijos mundanos y vanosi1 Efto mouioá algunos DetjOr 
• Abia.Ma resa à dezir q no es licito jugar a los prelados y religio-
idie.Ó.qo.si. foS>y á condenar à pecado mortal a los clérigos; ̂  juega 
,í4" por íola la ganancia q de alli efperan. Yo por la mayor 
obligación <| los vnos y los otros tienen q los legos, ef-
h fá^M^*™0?*™^**03?^ mate-
thc.6. q. 14. riaen las^í?11^165conckfiones.La primera. Loscleri-
&.yf.Ma¡.4 €os9 porrecreacioQ juegan al axedrez òâotro^uego 
d.iy.q ij. permitido, no pecã fegüalgüos Dotores ̂ agora ningu 
na cofa 
Si los clérigos &c.pecart mortalméte enjugar. ¡í̂ , 
na cofa jueguen,agora jnegucn alguna cofa de comer, 
agora jueguen algü dinero;eon tal q fea la cantitlafl mo 
derada.Efta cõcktfwn feprueuaporqilos clérigos aten* 
to el derecho diurno y natural,piredenlicitamente(co-
mofedixoarriba3)tomaralgmiarecreaciõ moderada a Capit.i. 
y vfar de algü honefto juego j>a aliuio y defcanfo de fus 
tFabajos.Yafsicomoeftos juegos no les feã prohibidos 
Íegun la mas común opinionby mas verdadera, podran b DoíV.ca. 
para efte efefto vfar délos tales juegos y a dichos. Bièrt Êjps.jy.d. \ 
fe q ay algunos Dotoresc que dizei> q no es fee ura opi- fa-^Ç1'1"^ 
nion tener q eftos juegos ion permitidos a los clérigos, &,y.iutiUSf 
y q otrosd dizervq no-les es licito jugar aun cofas de eo»- c Gab. 4.d. 
mer.Parala íiafo diciia opinion parece.ytengo por mas iy.q.i3- du.r. 
probable y por mas verdadera por la razón alegada.1 % & Abb. d e. 
La fegun'dá cóclufion es. Los clérigos que jue^ñ di c'e"ĉ  
nero« o-otra cofa de valor, por fola la ganancia, al áxeí-
drez ò á otro juego-permitido, nopecan mortalmente 
fegun la mas verdadera opinio, aunque algunos DotO¿ 
res'tienen lo contrario. Eftaconclufion lè prueua por c Abu. Ma 
que la codicia y momio q el clérigo tiene de adquirir ^Ç-^q- í^ 
hazieda fin fraude y engañopor razón de algún contra; • 
to licito como es el contrato de arrendamiento-y de • ; 
compra j no haze que fca fu pecado-mortal-aunquHa ' í 
codicia fea grande: luegotampocola eodícia dé gañítr . . \ j . - ; 
en los jüégosque le fon permitidos , haze que fu peca- •< ' 
dofeá mortaíicomo noloesen los legos que juega por 
cftefin(comQarribaíedixoí)nqfemezclandocneltál f Gapit.& 
juego injufticia de querer ganar á quien no puede•li-t 
brementedifpõner de fus bienes, ò con fraudes jren-
gaóos. Ella concluíion fe ha de entender queefjuegd. 
defuyo no.especadp monal-en ios derigosíporq jiie-X 
guen 
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guen porfplalagananciajpcro tan excefsiuapuede fer í 
JaGantidadqueí'cjuega,ydetalcaIidadelclerigo,y cn 5 
tal lugar podia jugar ò delante de tales períbnas, otan . 
. continuo y ordinario podriaíer íli juego, que aunque f 
fuefíéalgüodelospermitidosjfefiguieííédel jufto cf-
pándalo y mal exeiriplo,y por efta razón pecaria rrior,-
talmente,aunque el juego de {uyo(como Io dize la ç o n 
clufion)no fea pecado monal.Híle tal efcandalo quan-
i. • dofeíiga,nofepucdecomprehender debaxo de cier- \ 
'::•> jaregla,como íeaeoía moral y que íe muda y difieren- ' 
cia fegun la variedad de las circunftãcias, fegun las qua 
les el varón letrado y prudente arbitrara y vera quan-
do el mal exemplo y efcandalo llegara à fer culpa mor-
tal ò venial. 
La tercera conclufion es. Los clérigos que juegan a 
las tablas ò naypes ò à otro femejante juego,á donde í c ? 
vfa fin efcandalô por recreación y aliuio y dar plazer á 
algún enfermo ò encarcelado òperfona que t̂iene ne-
, •, • cefsidad de alguna cõfolacion,ò por fer tiempo en que 
ay paíhlencia, opor otro femejante motiuo jufto, no 
a Ang. ̂ . j . pecan fegun algunos Dotores3, porque ceííageneral-
SiIu.q.4.V. mente larazon y caufa que la ley humana tuuo para ve 
j^"^'^1!!' dar los tales juegos, que fuela auaricia defordenaday 
5j.Cai!x.z?q! otros inconuenientes quedei mucho jugar fe podian • 
i68.art.j. íèguir,y la coftumbre los tolera por licitos, que efçiiiía í 
depecado en lascofas que no fon malas de fuyo., fino 
por las auer vedado y prohibido las leyes humanas, 
por feyfar delias defordenadamente. 
La quarra conclufion es.Los clérigos que fin .algu-
na otra caufa jufta,mas de por paflar y perder tiempo, 
juegan algunas vezes a los d?dos y tablas, pecan fojo 
venial-
Si los clérigos &:c. pecan mortalméte enjugar. <?j 
Venialmente fegun algunos Dotores*, con tal que de a Caleta.d. 
fujuegonorefulteeícandalo^ioobílanteque algunos *nu> 
Dotoreskdizenquefiépre que los clérigos juegan jue- ^ Abu.Ma 
gos vedados,pecan mortalmente,aunque jueguen co- t^ie-6-HP-íS' 
fasdecomer.Eftaconclufion feprueua porque Tiendo 
el tal juego fin efcandalo y pocas vezes,folamente fe di 
zentrafpaííar las leyes que les vedã los tales juegos, en 
colas ligeras,yporconfiguientepecarfolo venialmcn-
te,.poraquelladotnnacomun y verdadera ya dichac, c cap.fupri 
que aquello que de fuyo es pecado mortal, por la mate Pl'OXJmo* 
ria (er pequeña y ligera,es folo culpa venial. 
La quinta conclufion es.Los clérigos que continúan 
y fe dan mucho al juego de dados y tablas ò d otros pro 
hibidos por las leyes, pecan mortalmente fegun algu-
nos Dotores11.Eííacõcluíionfeprueua,loprimeropor á Angc.V. 
que fon viítostencren poco,ymenofpreciarel Canõe lud9.$.j. Ca-
que les veda los juegos, el qual quáto á ellos no folo no *C'(̂ 'a-|̂ '. j 
eíla abrogado,mas antes ella rcnouadoporel Papa Ino ^ c•eP̂ >• _* • c y r i r i i » ca.dcnci. cencío'tercero. Lo iegundo le prucua porque los tales ¿evi ^ ô 
juegos fon contraía honeftidad de (LI habito y eftado, cicl.j. 
quclegunalgunosDotores^fuelacaufa principalque g Sot.li.4. 
mouio aloslegifdadores à hazer las tales leyes, y vedar tj-y-aiti-i. de 
alos clérigos que no jugaflen á elios.Efta conclufion li 'u^' ĉ'u' 
mitã algunos graues Dotores''quanto al pecado mor- ^ 5 ^ 
tal,que aya lugar en los clérigos iacerdotes:pcro el Ca- arti.i. 
non1 Apoftohco claramente había en todos los cleri-i c.cps.jj.d. 
gos aunque fean de ordenes menores, y el Decreto de 
Inocencio1'tercero generalmente veda alos clérigos k ci.clericí. 
el juego de dados y tablas. Por lo qual me parece muy devi. &ho. 
probable que en todos los clérigos aya lugar el pecado 
mortal fi juegan a los dichos juegos muchas vezesen 
E aque-
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aqtielfas tiernas à donde no eftan los â k h o s Cañones 
abrogados por bcoftumbre ,pues la pena que porte el 
Canon Apoílolico nunca fepone fino por culpa nior-
", : - tal̂ y el tal exercício es indecéreá fu habito y profefsiõ. 
Lafextaconclufiones.LosArçobifpos y Obifpbs J 
otros prelados femej'antes que juegan a los dados y ta-
blas y otrosjuegosqueleseftan vedados,pecan mortal 
niente/aluo quando lo hazen por eftar los mifmos O-
" . bifpos ò otras perfonas de calidad7enfermos,ò ene arce 
lados ò en otro trabajo efpiritual ò corporal.Efta cÕcl« 
a Sot..áia. fion que tienen algunos Dotores Te prueua porque es 
arti.a.. contralahonefttdad.de Cu eftado que jueguen las tales 
perfonas átales, juegos àellosprohibidos?yalosquelos 
veenjugarlesdanmalexeniployercandalo. La-limita-
, - cionfèprueua,porquenoesverifmiilquelaley les qui 
fo vedar tan eftrechamente eftos juegos que concurrie 
do tan juila caufajno los pudiefíènvfar. Yen tal cafo 
. ningún hombreprudentefe efeandalizara, ni recebira: 
mal exemplo con juíta cauía,de fu juego. 
La feptimaconcluíion es. Licito es aios Arçobifpos-
y Obifpos y otros prelados femejãtes, jugar por recrea-
ción y aliuio de fus trabajos al axedrez y bolos y otros 
juegos honeftos, con tal que fea con toda moderación, 
y templança:porq.ue los tales juegos no les eftan-veda-
dos,nifon defoneftos niindecentes;ni vfandoíe cõ tem 
plan^a,ay razón para íeefeandalizar dellos los hom-
bres cuerdos :pues los Arçobiípos y Obiípos también: 
tienen licencia de vfar da alguna recreación honeâa 
para aliuio de fus trabajos, como las otras perfonas y 
h Ábu.Ma gentes.Bien fe que algunos Dotores:b dizen q aíos pre-
te.s.cp.$i. lados no les es licito jugar, aunque no fiempre conde-
nan fu 
Silos clengos&c.pecãmortaíméte enjugar. ¿"7 
ttan fu juego por pecado mortal.Mas yo conla modifi-
cación fufo dicha en eftas conduíioncs, entenderia fer 
verdadera fu dotrina. A los religiofos también dizera 
eftos mifmos Dotores3 que no les es licito jugar, por- 3 Abuté. d. 
que no tienen cofa propna,y ya que algunos tengan la q.yi. 
adminiítracio de algunos bienes,no fe les dio para efte 
efeto. Pero aunque fea juftoque no jueguen fino muy 
pocas vezes, no es razón condenarlos á culpa mortal 
fiempreque juegan.Por lo qual, añado las côclufiones 
ítguientes cerca dellos. 
La oftaua conclufion es. Los rcligioíbs y religiofas 
que juegan porrecreaoion y aliuio délos trabajos q tie-
Benen fureligionydeeftudio y ayuno y otros trabajos, 
¿juegos honeftosy no vedados,como axedrez, pelota 
y bolos,no bolamente no pecan, mas antes merecen en 
ello,como vfen dellos pocas vezes y âdõdefegíaresno 
reciban mal exéplo,agora no jueguen cofa alguna, ago 
rajuegue alguna cofa moderada, como .fon agujetas, ò 
algunamano depapel. Eíla conclufion fepmeua,porq 
los religiofos(como arriba fe dixo 5) tienen necefsidad b •Capit* 
de tomar algiiarecreaciõ y aliuio,parapoder pallar axle 
Kte cõ fus trabajos ordinarios y de cacíadia.Yafsi como 
eftosjuegoshoneílos nolesfean prohibídos,paraeíle 
efeto podranvfar dellos conia moderación fuíb dicha. 
La nona cOncluíiones.Losreligiofosy religiofas no 
es razón que jueguen a los dados niá otros juegos ve-
dados,porque es cofa indecente y fuera délo que con-
uieneâfufioneíHdatl, habito y -eftado. Mas fi lo hazen 
donde fe vfaíin mal exemplo de feglares,poraliuiar 
y cófolar algún enfermo,ò encarcelado, ò por otro mo 
tiuo femejãte;no pecan. Y ya q lo ha.̂ an por folo pafla-
E * tiempo 
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tiempo,entrefirolos,ò delante de feglares prudentesy 
deuotosy que no fe eícandalizaran, no pecan mortal-
mente como no jueguen cofa de precio,ò lo que fe jue 
ga fea cofa moderada. Efta concluílon quanto à que no 
pequen quando lo haze por alguna juila caufa, fe prne-
ua por Iq que fe dixo en la tercera concluílon. La fegua 
daparte,que no pecan mortalmente quando lo hazen 
con el auifo fufo dicho, fe prueua porque entonces no 
fe figue mal exemplo,y yaque trafpaílan las leyes que 
les vedan los tales juegos, es en cofas ligeras y de poca 
calidad. 
La decima concluílon es. Los religiofos y religio-
fasque jueganánaypesy tablasy otros juegos á ellos'' 
prohibidos,á donde lo veen y faben feglares de toda ca 
lidad,pecan mortalmenteoComo lo tienen algunos Do 
a Sot.difto tores a,afsi por el mal exemplo que dan, como por fer 
arti.i. contra la honeíHdad y decencia de fu eftado. La qual 
razón como aya lugar,agora jueguen cofa de cantidad,, 
agora:no jueguen alguna cofa de precio, en ambos ca-
fos fe ha de entender fer verdadera efta concluílon. Y 
quando juegan cofa de precio y cantidad, es verdadera 
la dicha concluíIon,aunque la jueguen al juego del axe 
drez,ò d otro de los honeftos y permitidos,porque (co 
b Capit.H- mo diremos ahaxo1") no tienen libertad m facultad de 
cnagenarytraípaííir elfcñorio délos tales bienes por 
titulo de juego. 
Capit.xij. Como pecan los 
que j üegan contra la prohibición de 
las leyes elcííos Reynos. 
L O S 
Si pecan los q juegan córralas leyes clelreyno. 4p 
O S que trafpaílàn las leyes del Rey-
no que prohiben los juegos, cieno es 
quehazen mal y pecan, pues que fon 
leyes juilas hechas con mucho acuer- i ,¡ 
do, que vienen â atajar los muchos y 
grandes inconuenientesq de los jue-
gos fe figuen,y vedan lo mifmo que el derecho Canó-
nico y Ciuil ha vedado.Pero porque ay diuerfas leyes 
en efta materia,vnas queprohiben ciertas maneras de 
juegos:otras que vedan que al fiado à ningún juego fe 
ju£gue:otras que permiten jugar hafta cierta cantidad, 
declarare eñe articulo por algunas conclufiones, para 
que todos le entiendan claramente. 
La primera conclufion es. A ninguna perfona es lici 
to jugar juego de puros dados eftando en eftos Rey nos 
aunque fea ertrangero,yaüque juegue cofas de comer 
y colación.Ella cõclufion es clara y verdadera, porque 
las leves arriba alecadas lo prohiben.El Rey don luán* ? 
i • i • c cr r J J • S.ordi.rcg, el primero mando que ninguno fueiieoiauo dejugara ** 
los dados en publico ni efeondido fo ciertas penas.Los 
Reyes Catholicos de glorióla memoria don Femado^ ^ j . 
y doña Ifabel mandaron guardarla dicha ley, y aunque ^ JJ 7,e?,uf* 
enlosquejugaííènfrutay vino,òdineros para comer 
òcenarluego,noquiíierõquefeexecutaflen las penas 
puedas porias leyes contra los jugadores: pero efto fe 
declaro q fueííè aísi,faluo fi jugaíTèn las tales cofas a los 
dados,contralosqualesquifieron q fe executaílenlas 
penas de las leyes. La Rcyna doña luanac informada c Prag.reg. 
¿ e l o s daños que fe feguian enel Rey no,del juego dé da Ioan11*' 
<los,mando y defendió q ninguna perfona que :eftè-èh,0?, > 
c'ftos Reynos,aunq fea çftrangtero/ea oíado jugar À%U r>->Á.̂ ÜÁ 
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gií juego de dados fo grauespenas allí pueftas. Efta ley 
y pragmática fe limito deíp'jes por el Emperador don 
Carlos quinto y primero Rey de Caítilla defte nõbre 
* l&x.6u enlas cortes que muo en Valladolid el año de vey nte» 
y tres,mandando que eljuego de dados puros no fe jue 
gue,yquâtoàeílo mando guardar la dicha pragmática 
dela Reyna doña luana fu madre.Eftamifmapragmati 
ca dela Reyna doñaIuana,torno à mádar guardar y exe 
cutar el mifmo Emperadorenías cortes de Valladolid 
b Lex.49' delanodetreyntayfiete .̂-Detodaslas quales leyes fe 
colige en fuma la coclufion fufo dicha, q el juego de pn 
.ros dados es prohibido itodos los qeftuuiere en eftes 
Reynos aunque feaneíirangeros,y no fe pueden jugar 
àellicitamétejnidineroSjnicolaciÕynicofes de comer. 
La fegunda cõclu fion es. Los que juegan a l os dados 
puros,pecan mortaknente/aluo quãdo lo hazê porre-
ereaciõjò quãdolo q fe juégales pequeña cantidad coa: 
íideradaslasperfonasquejucgan^íilavolfitad'vimTal 
de los quehizieron las tales leyes ̂ es que no obliguen 
àculpamortal.Eftaconclüfio con fus limitaciones no 
es neceííariopfobar.íè de nueuo, porque arribacfe dé.-
c- c;£Q;con* daroy probo tratado como lasleyes de derecho comu 
^ q veda«los iueg©s,obíigan â.culpa ,.al qtiallugar me re 
, mito cerca deila concluíiony de fus limitaciones. 
Laterceraconcl¿ríion es> LosvaíTallos délos Reyes 
,de.Cartilla que eftan enla guerra en tierras adonde fe 
guardanlas leyes deftos Rey nos, pecan mortalmente 
enjugaralos dadosòtablaSjdineros^ò fobreprendas. 
Eíiacõelufionfeprueua^porqueles e/la prohibido por 
¿ i.j.tltu.10. % ^e^ey ^on primero cõ jjifta caufa, q es por 
ii.8.Q ,̂reg- que ocupadas en los tales juegos no podra afsiílir a las 
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cofas <3ela guerra como es razón y fon obligados. Lo fe 
güdo fe prueua,porq fe ponen á peligro de j ligarlas ar-
mas y otros aparejos necefíàrios pa feruir á fu Rey en la 
guerra.Lo tercero fe prueua,porq los tales fon obliga-
dos á reftituyr lo ganado en los tales juegos,como ade-
lãte3diremos.Delo qualfeligue qpecâmortalméte en a 
;ugar,G tuuierõ volütad defequedarcõ ello figanafsé, 
como la tiene ordinariaméte los q juegan. Porque cfta 
esdotrina verdadera y que fe deue mucho notar en ê  
ña. materia del juego,y aun en qualquiera otra materia 
de rcfl;it.ucion,que qualquiera que adquiere y gana al-
guna cofa con obligación delareftituyrá aquel de quié 
iavuoy adquirió, peca mortalmente fi tuuo voluntad 
exprenà, ò virtual y tacita de lê quedar con ella: por-
que la adquiereinjuftameme contra la prohibición del 
feptimo mandamiento, que es. No hurtaras,El qual 
(fegun fant Aguftin* y comunmêtelos Do£toresc) cõ- b Iibr.a.q5. 
preliende no íblo lo que propria y comunmente llama exod.q.71. 
mos hurto.mas también qualquiera otra ilicita y iniu- c Alex.p.j. 
lea ganancia, como lo es lo ganado enlos tales juegos xhoa,.i.qo. 
eftando en la guerra en feruicio de fu Rey. Efta do£iri- m.art.fi.Ni-
na fe ha de limitar, íaluo fi la ignorancia inuincibley der.&Hcrr. 
probable los efcufaíle creyendo probablemeote que g^p* 
lo que ganaron, opor otra via adquirieron, lo vuieron ^'^'jg 
güilamente y fin alguna obligación de lo reftituyr,por- ly.^.Archi. 
queen tal cafo no pecaran mortalméte por feria gana- p.i.ti.i.c.u. 
ciainjufta,y ferobligados alo reñituyr,y tener volun- inpnn. 
tad de fe quedar con la tal cofa, fi por otra caufa no pe-
can mortalmente. Dixe, eftando en las tierras donde . 
íè guardan las dichas leyes, porque fi eftuuieííèn en o-
tras tierras donde las tales leyes no fe guardan, no lei . 
E 4 liga" 
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ligan ni obligan las tales leyes;aunque fean vaííàllos de 
los Reyes de CaíKlla. 
La quarta conclufíones.Licito es fegunks leyes de 
eílosR.eynos3jugar harta cantidad de dos reales, agora 
fe juegue para comer,agora en dinero feco,á qualquie-
- -. rajuego que fea/aluo aljuego de dados puros.Efta con 
* clu^onfe prueua por la dicha ley a délos Reyes Catho-
licos que permite jugar fin pena alguna fruta ò vino, ò 
dineros para comer ò cenar luego/aiuo a los dados La 
cantidad que es licitojugar,nolafeñalócftaIey, mas 
b Lex. 116. dedarofe en la ley de Madridbdelañode veyntey 0-
cho,diziendo que fe puede jugar hafta cantidad de dos 
reales para cofas de comer.Deípues enel año de treyn-
c Lcx.6}~ tac y quatro en las cortes que fe tuuieron en la mifma 
villa de Madrid, fe amplio y eftcndio la dicha ley, que 
vuieííelugar,aunque los dichos dosreales no fe jugaf-
fen para cofas de comer. De todas las quales leyes fe co 
lige la verdad de la dicha conciullon, que fe pueden i 
qualquier juego jugar hafta dosreales,auqueno fe •jue-
guen para cofas de comer,ííno en dinero y para la hol* 
íã,comodizen.Lalimitaciondefl:aconcíuíion,q fe en-
tiende con q nofe jueguéai juego de dados puros/e de 
claro en la primera cõcluíiomy afsino es neceflarioin 
fifbir masen ella.Eftacantidad q las leyes de eftos Rey-
nos permiten jugar, es tanmoderada q me parece q es 
jufto y razonable q aya lugar no folaméteenlos legos, 
mas también en los clérigosaunq fean facerdofes,por-
que dos reales es ciertamenVpequeña cantidad y mo-
d To.Ber.de <lerac,ay ̂ oneftaParaello5, y deque la jueguen ningü 
lucoípraft. hombre cuerdo tiene razón de efeandalizarfe. Alguos 
cri.ca.64. Dotores J ay q dizen q los juezes de eftos Rey nos pue-
den y 
Sipecanlos q juegan contraias leyes delreyncK 7$ 
den y deuen proceder corra los clérigos que vuiere ju-
gado,aunq no ayan jugado cantidad de dos reales, por 
que como fea mas indecente y mas prohibido a los clé-
rigos jugar que aloslegos,no parece juílo ni razonable 
admittr que los clérigos puedan jugar los dos reales q 
las leyes permiten jugar a los legos.Con juftarazon po 
dria yo aqui ponderar y encarecer,q dixeran eftos Do-, 
tores del j uego excefsiuo de muchos clerigos,q juegan 
tanalaconrinuaytangrandes cantidades;que aunen 
los meros legos es efcandalofo y muy reprehenfible, 
pues que por folo jugar cantidad de dos reales, dizen cj 
deuen proceder contra ellos y caíBgarlos?Pero dexa-.. 
do eftojdigo que los clérigos es cofa clara que fon mas, 
obligados à cuitar y apartarfe de los juegos q los fegla- . 
resumas hafta cantidad de dos reales no folamente me 
parece q los puedan jugarfin ninguna culpa, pero creo: 
y rengo por cofa clara y llana que lo pueden hazer con 
merccimiento.Yeftoaunquelojueguen alas tablasy 
naypcSjporque la cofhimbrelotiene afsi introduzido; 
Yaísiha Jugarla opimo de Caietano3q arriba traxe^cõ^ a i-i-qoSS. 
uicnc faber,q puede en tal cafo jugar a los tales juegos. ™ti* rox¡ 
La quinta conclufion es. Ilícito es y prohibido jugar C01icÍu!j°X1' 
mas cantidad de dos reales alos naypes y tablas y otros 
juegos vedados. Efta conclufion fe colige.de las leyes 
alegadas en la concluílonpaííada^que dan licencia pa-
ra folo jugarhafta dos realeŝ y que contra los que mas 
cantidad jugarenjquierc que fe executen las penas pue 
ftas por las leyes, lo qual fe vfa y guarda defta manera 
por los juezes: y aun fe deuia guardar con mas rigor en . . 
todogeneroyeftadodeperfonas^fsiengrandesy ca- i 
uallerosjcomo en géte de mediano eíhdo y plebeyos: 
E y por-
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porquecefailèn losincoouenientesgrandes quédelos 
juegos fe íiguen. 
La fòxta cdncluííon es. En vji dia no fe puede jugar 
licitamente alapelotajò à otros de los juegos permiti-
dos mas cantead de treyma ducados .al contado, aun 
qucfc juegue por otroŝ y aunque la perfona que j.uga-
re fea de mucha calidad y eftado. Efto íe prueua por la 
prouiíiou de Valladolid dej año de cincuen ta y tremar-
a Caph. 7. riba alegada* y puefta,que'lo prohibe expreS y clara-
mente. 
Lafeptimaconcluíion es.Ilicito,yproJbit)ido esatra-
ueíTar en qualquier manera de juego, y jugar alguna 
preiea,òprenda ôotracofaalguna,agora la tal preíea ò 
joya fea de mucho valor7agora valga poco.Efta conclu 
ííon eftâ clara y llanamente determinada en la dicha 
prouiílón de Valladolid ya alegada. Atraueflàr propria 
menteeneljuego,esquando alguno délos jugadores 
fuera de la principal poftura , pone otra cantia que va 
á parte entre ely otro de los jugadores, ò de fuera del 
jucgo^omo es fi jugando a la primera tres o quatro, el 
vno dellos,fuera dela poftura á todos común, pone vn 
ducado con alguno del juego,ò de fuera del, fipierde ò 
gana,qiie es para folos los que atrauieflàn. 
La o&aua conclufion es. Ilícito es y prohibido jugar 
¿crédito y fiado ò fobre palabra en eitos Reynosde Ca 
ÍHlla,agoralo que fe juega fea de mucho valor, agora la 
cantidad fea pequeña-.agora fe jueguen acredito y fo-
bre palabra dineros,agora alguna joya y prefea.Efta co 
b Lcx.i2. cJufion "clara y fe determino en la ley de Madrid del 
c Praçni.á a»odeveyntebyocho^fecofirmoyamplioenlapro 
Valladolid. uiíiõ dada en Valladolid cel año de cincuéta y tres, po-
niendo 
Sipccanlosqjuegancotralasleyes delreyno? 7; 
niédo pena cõtra los trâfgréflores y cj no la guardaren.-
• La nona conclufion es.Los q trafpaííàn y hazen con 
tra las leyes que vedan los juegos de que auemos habla 
doen las tres canclufionespafladas, atémoslos incon-
uenientesq pretenden atajar,pecan mortalmente, aun 
que fe efeufan deitai pecado porias vias pueftas en fiu 
dcftecapitulo.Eftacõcluilonfeprueuaporque las cau 
fas y monuos que las leyes tunieron para prohibir los 
dichos juegos/on (como muchas vezes he dicho) ata-
jar las muchas ofenfasy granes de nf o Señor que en los 
juegos fe hazen,y los daños q vienen alas Republicas 
délos excefsiuos}.ueg.os,qfon cofas granes y de tomo,, 
y afsi las leyes qcfto vienen áproueer, obligani culpa 
m<anal,puesquela materia fobre que difponen, esgra-
ue y de importancia. Algunos aura qternanpor riguro 
ío dezir q pecan mortalmente los que juegan; conm la 
prohibición delasíeyes particulares deftosReynos, co 
m o y o he dicho en ellccapitulo^porq nuca íes han he-
cho efcrupulo dcllo íus confeífores, antes les han dado 
larga lic¿cia,y declarado q no pecan mortalmétc. Ylo 
miímo dirã q hã oydo à otras perfonas de letras en pulí-
pitos y fuera dellos. Yo ciertaméte no foy amigo de de>-
zir q es pecado mortal alguna cofa fin caufa muy baüá-
te,y tener para ello razones eficaces. Y eftas me parece 
à mi q ay para côdenar por pecado morral a los jugador- ¿ ^ " Q ^ Q ' 
res q juega cótra lo q. mandan las leyes de eftos reynos, jjb.I'.c'a.j. ¿é 
comede lo que dire confta.Los Dodores3 q trata que po.leg.poe. 
las leyes humanas afsi Canónicas como Ciuiles puede Mcd.p.4.ct 
obligará culpa mortal,dize.n comunmete que las leyes j-̂ "1'̂ 0^" 
-humanas Canónicas y Giuiles pueden obligar á cul- ^..àeluliôc 
•ja mortal y obligan â ella , ü la materia fabxe q.ue .difr jur, 
ponen 
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a Henrric. ponen es graue.Yaunquc ay Dotores3 que tienen qlle 
quo. j. q-ii. las leyes penales no obligan à culpa, pero la opinio con 
Ñaua, ca.ij. esjaaas verdaderab.Lo qual prerupueílo como 
nu.y5.inma r c r r J n ^ 
arriba fe dixocypreíupuío,por amor de nueítro Señor 
b Tho. 2.i. quefeconfideren los muchos y grandes pecados q de 
q.io8.arti.4. ]os juegos fe figuen deblafphemias,juramentos falfos 
d̂ ria''orie0 €nem^a^es>0^osy otras0fen^as de nueftro Señor,y 
delib.' chrif. ôs daños delasRepublicas,afsi porias excefsiuas canti 
li.t.ci.Cafl:. dades que fe juegan,como por el mucho tiempo que fe 
d. li.i. cap.9. gafta y emplea en los juegos,lo qual todo vienen à ata-
^ft^'l^t í ^ar^ reme^ar^as ̂ eyes û̂ 0 dxhas queprohibé los jue-
garf ' ' g0S<Puesleyesvienenáremediareftos pecados y 
c CapicS. atajar eftos inconuenientes, quien duda fino que fon 
juftas y que la materia fobre que diípone es ponderofa 
y graue y de grandeimporrancia,pues que vienen à de 
ílerrar de las Republicas gente vagamunday ociofa, y 
lo qué es mucho mas de eftimar y pefar,á atajar tantas 
d Ca it i híaíphemiasjtantos juramétos,odios,rancoresy otros 
'•' grauespecádos, como arriba á dixe y proue y cada dia 
vemos que lòs coílàrios jugadores cometen contra fu 
Diosy Señor?Colige fe de todò efto,q es muy razona-
ble y probable dezirq las leyes q Vedan los juegos en 
eftos rey noSjObligã a ios q hazé cõtra ellas i culpa mor 
tal,comoenlascõcíuííOnespaíIàdas hedicho. Verdad 
esqaycàminospordõdepodémosefcufarículpamor 
tala muchos jügadores.Elprimercamino por donde 
muchos jugadores fe puede efeufar de culpa ya q ayã ju 
gadoytraípaííadolasléyes q védalos juegoSjes la igno 
rancia ínuincibíe y probable q los jugadores tienen de 
que fea pecado mortal el jugar cõtra lo q vedan y manr-
dan las leyes.En las cofas qüe fon malas de fuyoy cotra 
' ~ r - - • • . ei ¿ere-
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el derecho natural como es el jurar falíb, fornicar y hur 
tar3noay ignorancia inuincible y probable queefcufe 
àalguna perfona,de culpa.Mas en las cofas que folame 
tefon malasporlasauer prohibido el derecho huma-
no,efcufa depecado no faber vno que la tal cofa es pe-
cadojfiendo la tal ignorancia inuincible y probable^e-
gun los Dotores3 comunmente.Efta ignorancia fe lia- a Doftzd 
ma inuincible y probable quando alguno ha hecho la ii etV.igno 
diligencia que fegun fu eftado y capacidad es razo que rantia.-
haga para falir delia. Efta tiene en efta materia del jue-
go el que fe confieííà con algún confeííòr letrado que 
nunca le ha hecho conciencia que el jugar es pecado 
mortal,aunque muchas vezes le haconfeííàdo quejue 
gacofasdecãtidad.La mifmatieneelqueha oydo pre 
dicar efta materia â algún varón dofto y que no conde 
no por culpa mortal los tales juegos. Afsi mifmo me pa 
rece que la tienen los que han leydo en dotores de au-
toridad, ò fe lo han oydo particularmente,quelas leyes 
que ponen pena temporal cõtra los que las trafpafíàn, 
no obligan á culpa, como ay quien lo diga en efta mate 
ria.No digo que la tal opinion es la mas probable j o r -
que arriba b dixe que la contraria es la mas verdadera y b Capit.ft 
que fe deue tener : mas digo q la perfona que no alcan-
ça la variedad que en èfto ay, y que los dotores mas gra 
ues tienen quees pecado mortal hazer contra la ley pe 
nal que difpone en materia graue, y leyó efta opinion 
quedize que no es pecado mortal hazer contra la ley 
penal,y por efto ha jugado creyendo q no pecaua mor-
talmente , fe efeufa por la tal ignorancia, de culpa. Afsi 
mifmo fe efeufa de culpa el que juega con intención de 
llenar lo que gana, en cafo q es obligado á lo reftituyr, 
ÍI tiene 
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íí tiene ignorada inuindbíey probable que no es oMi, 
gado à reítituyrlo que en tal juego gana. Eftaignoran, 
a c.ifto.c¿* cia(como arribaadixe)creo yo que efcufa de culpa à to 
clu.j. dosò cafi todos quantos han jugadoy juegan contraio 
que las leyes mandan y vedan3aunque fe guarde, ò aya 
tan poco qué fe hizier5,quenoefl:an derogadas por la 
C0ftúbre,çQ.rooIa del jugar al fiado que fe hizo d a ñ o 
. decincueniaytres.Laqualesdotrina que aprouecha-
ra y es razón notar no foianiente en efta materia del 
, juegò,mas también para otras muchas materias veda-
dasyprohibidasporfoloelderecho humano^decuya 
tranfgrefsion fe efçufan por no lofaber, ò creer que no 
obliga á culpa mortal,fiéndo la ignorancia (como fe di 
Xo)probableyinuincible. 
Elfegundo camino por el qualfepueden efcufarlos 
que juegan, de pecado, es quando juegan por recrea-
cipn.EÍ tercero es, por feria cantidad que juegan con-
tra la prohibición de las leyes, pequeña. El quarto es, 
por los legifdadores virtualmete auer querido que las 
leyes en que vedan los juegos,no obliguen á culpa. De 
b c.io.con- fías tres vias trate arriba6, y porefto folo las trayo ala 
clu* memoria remitiendo me à lo que alli dixe,y acordan-
do que como entonces aduem,porefi:e camino poftre 
rofepuedenefcufardeculpamuchosòcafilos mas de 
los que juegan contra las leyes delR.eyno; que fe note 
muchoy tenga en la memoria. 
Cerca de lotlicho en eflos capítulospaflàdos, fe du-
da fi fera pacado mortal jugar en layglefia a los dichos 
juegos.A lo qual digo q íl eftando alguos retraydos en 
layglefia,ò cercados y no pudiédo falir.juegã en laygle 
liapor recreado y aliuío de algún enfermo, ò por otro 
juñomo-
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jufto motiuo,no pecan fegun algunos Dotores '\Pero a Caíet.*.».' 
•íípudiédo jugar en otra pane/e van à jugar alayglefi^ «l-^S.art.j. 
por folo paífatiépo fin volütad de hazer irreuerécia a la 
yglefia}iolo pecan venialmente fegun los dichos Doto 
res,por fer la irreuerencialiuiana y no eftarprohibidos 
cftos juegos enlayglefia. Porque los que prohibe el 
Papalnocenciobtercero,fonjuegosprofanosydefon6 b c.cumde 
ftos,los quales es pecado mortal reprefentar enlaygle corem.deyi. 
fiaporíerlairreuerenciagrande,comoes licito y bue- &ho.cIcn. 
no reprefentar en ella algunas hiftorias dela fagrada-
efcritura y algunas farfas deuotas. 
"S^Cap.xiij.Délos juramentos 
y votos de no jugar que fuelen ha-
zer los jugadores. 
Velen algunos jugadores quado pieir 
den eneljuegOjò les fucede otra def-
graciacivcl tal exercício, jurar ò ha-
7.er votoypromeííààDiosde no ju-
gar. Cerca de los quales juramentos¡• 
y votos (porque fon muy ordinarios 
a los tahures)es razón tratar la obligacio que tienen de 
los cuirjpUr,y como pecan quando no losguardan¿y.,Io 
que deuen hazer para poder jugar fin pecado, defp-ues 
dehechoslos tales juramentos ó votos. Erta queft'ian 
para fe examinar de ray z,requeria tratar muchas cofas 
de la materia de votoy de juramento, y porque poner 
las aquiles ficarias de fu lugar ordínario,aqui folamen 
te tratare fumaria y breuemente de los juramentos y 
votos deno jugar,porgue en los juegos y dellos fuce-
dèricn 
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den entre gente moça muy à menudo íemejantes vo-
tos y juramentos hechos con poco acuerdo y delibera- ! 
cion. Y de aqui viene que tienen poca cuenta con los j 
guardar, y continúan los juegos como folian antes de ! 
louales juramentos y Votos,y quando aduiertê y caen i 
en la cuenta de lo que han votado ò jurado, y como no í 
han guardado los tales juramentos y votos,fe hallan en 
lazados de talmanera, que aun los doftos confeflòres 
apenas les faben dar remedio: lo qual me ha mouido à i 
poner aquieftaqueftion. Para declaración defta duda 
fe ha de prefuponer,lo primero que eftos votos y jura-
mentos vnasvezesfondenojugarcon talperfonapor 
que es mohina enel juego,è fuele reñir enel, ò porque 
en perdiendo acoftumbra'blasfemar de Dios y de fus ; 
fantoSjò por alguna otra caufa. Otras vezes el juramen 
to ò voto es de no jugar à cierto juego,porque de aquel i 
juego lefuceden diuerfos ínconuenientes de perder fu 1 
haziendaòmucho tiempo, y dexar el eftudiO jò otras , 
çofas que fegun fu calidad es razón hazer. Otras vezes 
hazen voto,ò juramento de no jugar dentro de tantos ' 
dias, ò hafta tâl iiefta ò haftaconcluyr cierto negocio. • 
Otras vezes generalmente hazen voto , ò juran de no 
jiigar,ÍIn poner termino enel tiempo, ni feñalar algún 
juego. Y otras vezes expreííàmente dixeron quepro^ 
merian ò jurauan de no jugaren toda fu vida à juego al 
guno.Otras vezes nofefatisfazenconeftofolo, fino 4 
añaden y dizen que íi jugaren á tal juego,ò con tal per-
fona,ò dentro de tantosdias,ò en toda fu vida, que pro 
meten á Diosyà nueftraSeñora, ò quejuraná Dios de 
entrar en religion,òfer Frayles,ò de yr á Roma, lerufa-
ien,ò Santiago, ò de dar cierta limofna. Otras vezes 
añaden 
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añaden mas y dizcn que de los tales juramentos ò vo-
tos no pedirán difpeníacionjCÕnuitacion, ò irritación, 
y que fi la pidieren y íe les concediere, no vfaran della. 
. '.Lo fegundo fe prefupõga que en eftos y otros feme-
jantes votosy juramentos no todos tienen vn mifmo 
fin y motiuo.Vnos los hazen porque conocen y tiené 
cípericnciaqucdefuscontinuos y deíbrdenados jue-
gos les íucedeofender i Diosgrauemente blasfeman-
do y diziendo mal del y de fus fan&os glorioíbs todas 
las ve /es que el juego les fucede mal. Orros lo .hazetj 
porquefon tan enojofosy mohínos que apenas ay juè 
go en que noleuanten vna queítion, y riñan con los 
compañeros.Otros lo hazen porque tienen entre ma-
nos alguna cofa de importancia que durara cierto tiem 
po>y conocen de fu flaqueza y ruyn coftumbre que tic 
lien de jugar, que fino^jprometen b juran de no juggf, 
que 110 lo han de dexar,y que íes hade fer eftoruo para 
efectuarlo que hazian.Otrosporíferlésenojoíay mo-
hino aquel con quien juegan,prometen à Dips ò juraíi 
de no jugar con cl. Otros lo hazen porque les parece 
que el jugar es contra la autoridad defusperfonas, efta 
do y reputación.Otros hazen los dichos juramento^ ò 
votos porparccerles que aquel tiempo que gaftan&n 
jugar,es mejor ocuparlo en otras obras virtuofa's y ba:e 
nas,ycn quenueftro Señor fe íirua. Otros juran y ha-
zen voto de no jugar,porauer perdido lo que tenian,ò 
porloauerfabido fuspadresy deudos,à quien fonobli 
gados atener acatamiento, y por auer fucedido entre 
ellos deígracias y diferencias porlos juegos. Qtros ío 
hazé porque fiempre tienen defgracias y ppca^áz'cdh 
fus mugeres; porq ni de dia ni dç noche para-n dri cafa, 
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poryràcurfar ¿aquella efcuela del demonio adonde 
fe juntan los jugadores. 
Lo tercero feprefupõga que los que hazen femejan-
tes votos ò juramentos,vnas vezes eftan muy ocafiona 
dos à jugar,porque eftan en compañía de otros manee 
bos de fu calidad y edad,q juegan algunas fiefbs porre 
creación y aliuio de fus trabajos, y apenas fe puede paí-
far fin jugar fin mucha nota y fer tenidos por no cõuer-
fables,agreftes y de ruyn codicio.Otras vezes el taljue 
go es pura tahureria y ruyn coftííbre, y lo puede dexar 
los tales fin alguanota. Otras vezes tiene tãta coftubre 
de jugar, q fin refpc&o délo auer jurado ò prometido, 
juega tan ordinariaméte como fi nuca vuierã hecho los 
tales votos y juramentos. Otras vezes los guardan, aun 
quefeleshazedemal,y querrían tener libertad deiu-
garcomoantes folian.Eftas cofas prefupueftas, fon de 
notar las condufiones figuientes ep efta duda. 
La primera es. E l juramento y voto de no jugar, lici-
to y obligatorio es,agora el tal juramento fea de no ju-> 
gar con tal perfona,agora de no jugar à cierto juego, a-
gora de no jugar dentro de tantos dias ò hafta tal fiefta, 
agora fea general de no jugará todo genero de juegos 
y con todasperfonas,agorael dicho juramento y voto 
fe ayahecho con mucha deliberación y acuerdo, con-
íiderando los grandes inconuenientes que del juego 
Ies fucedian, agora íè aya hecho con alguna paísion, 
enojo y mohina,con poco acuerdo y deliberacion,con 
tal que baftaflèel acuerdo y deliberación con que fe 
hizo para ofenderá Dios mortalmente, fi fe dixeraò 
•hiziera alguna cofa que ella defuyo era pecado mor-
tal. Eíla conclufion quanto â fu primeraparte, fe pruc-
~ ^ ua,por* 
Si los clérigos Srcpecãmortalmeteen Jugará 8̂  
üa, porque del juego fe figuen muchas vezes ofenfas 
de nueftro Señor muchas y graues, y otros inconuenie 
tes: y aísi es licito abftenerl'e del, por los atajan y por 
coníiguienteobligarfeàello por voto ò juramento. Y 
como aya lamifma razón para fe abftener dellos y obli 
garfea ello por tiempo limitado y con ciertas perfo-
nas, que parafe abftener y obligar generalmente > efta 
clárala ampliación dela dicha concluíion. Lafegun-
da parte, que efto aya lugar aunque los juramentos ò 
votos fe ayan hecho con pafsion y enojo y poca deli-
beración , fe prueua porque la deliberación que ba-
ila para pecar mortalmente, y obligarfe al demonio, 
jufto es que bafte para obligar fe á Dios, como lo 
tienen Do&oresa graues y de mucha autoridad. Pe- a paiU£j ^ 
ro fila indeliberación fue tanta, que fi dixera , ò hi- vbcn.4-d.18 
ziera alguna cofa que de fu naturaleza especado mor- Sil-V.votu. 
tal, no bailara para pecar mortalmente , en tal cafo i-q-ij-Caiet. 
tampoco el juramento ò voto le obligara , porque j'§Qt'^'art* 
falta deliberación que es vna de las cofas eííenciales ^art.j.'X'l^ 
que fe requieren para que los juramentosy votos obli- fti.&iu, 
guen. 
Lafegundaconclufiones. Todaslas vezes que vno 
haze contra el juramento ò voto que hizo de no ju-
gar, peca mortalmente: porque los juramentos y vo-
tos negatiuos obligan de la mifma manera que los 
preceptos negatiuos , à nunca hazer contra ellos. Y 
afsi comoelquehazc voto ò jura de ayunar vn mes, 
peca mortalmente cada dia de los que no ayuna: 
afsi el que jura ò haze voto de no jugar,peca mortal-
mente cada vez que juega,y traípaüa el dicho jura-
mento ò voto. I 
F i Later-
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La tercera conclufion es.El que juro, ò hizo voto de 
entrar en religiõ ò ferfrayle,òyràHierufalem3Ròma 
ò Sanftiago,ò dar cierta ümoí na, ò hazer otra cofa lici-
ta,íi jugare con talperfonajò dentro de tatos dia'Sjó ge-
neralmente rxjugare}obligado es,íi defpues del ta! jura 
mento ò votojugo,à cumplir los tales juramêtos y vo-
tos-porque como al principio fe pudieron abligará 
ellos puramente y fin condición, fe pudieron obligar 
condicionalmente7y en penafijugaílèn. Eíla conclu-
fion noten mucho la gente moça que con poco acuer-
do luego que les fucede algíía defgracia enel juego ha-
zenfemejantes juramentos y votos, y ninguna cuenta 
tienen con no jugar, mas que fi no vuieran echado 1b-
bre fi tan graue carga.Y quando vienen â caer en la cué 
tay hazer dello confciencia,efl:an tan enlazados, q con 
folo cumplirlo quejuraron y prometieron fe pueden 
]ibrar,y filo miraran antes,pudieran remediarlo facil-
mentCjComo de lo que direconftara claramente. 
La quarta conclufion es,Los quejuraron ò hizieron 
voto de nojugaren algüa de las maneras arriba dichas 
ò en otra ícmejante,y defpues jugaron y quebrantaron 
e]juramcnto,òvoto,yeneltal juego ganaron alguna 
coía:noíbnobligadosàrefl:ituyrlo de otramaneraque 
ÍI jugaran no auiendo jurado ò hecho voto de no ju-
gar. De manera que/I no eílando depor medio el jura 
mento ò voto,no fueran-obligados à reftituyrloque 
ganaron, tampoco lofcran haziendo contra el juramé-
to ò voto de no jugar; y fi fueran obligados á reftituyr 
no auiendo jurado ò prometido de no jugar, también 
lo íeran jugando contra el juramento ò voto. Efta con 
«luíion fe prueuajporque el juramento de na hazer aU 
Delosjuramctos y votoi q haze los jugadoreŝ  ' tf 
gun contraâo,no impide la trãílacion del dominio de 
lo que fe adquiere por el tal centrado hecho defpueí 
dcl)uraméto,comolo tienen algunos DoftorcsAf&i a Adri.^í 
mifmo fe prueuaefto porque fila prohibición del de- reft.Med.q. 
recho humano òdiuino de cierto a&Oíno impídela *o»dcrefti. 
tran ilación del dominio délo que fe adquiere poraql ' 
s ã o aunque cnelfc peque mortalmente, como fe vera 
adclante^cnloquegananlasmugeres defoneftas yen ^ Capit-tj. 
juegos prohibidos:tampoco es razón que lo impida el 
juramento ò voto de no hazer cierta cofa. Eftaconclu-
íionfenoteparaloscafosenqucabaxo fedixere q no 
ay obligación de reftituyr lo que íc gana al juego. 
La quinta conclufion es. Los que juraron ò hizicron 
roto de no jugar,y preftan dineros á alguno para que 
juegucjnohazen contra el juramento ò voto,porque 
es muy diferente el jugar de preftar dineros á. otro par 
ra que juegue.Eíla conclufion esmuy dara,y folamçnr 
tc(cponeporcjiiealgunosDo£lorescIuriftas tienen lo c Bal. man 
contrario. Verdad es que lo entienden quando aquel thé.interdi-
¿ quien preftan los dineros .juega por ambos ,ò el que cimuSjC.de 
jurocnlcñaalquejuega.Cercadeloqualporqueesco 'nu io* 
la diftincVa del cmpreíhdo,fe pone otra conclufion. lo.bap.q.ij. 
La fexta conclufion es. Quando alguno j«ra ò haze n.ó/.dludo. 
voto de no jugar y tuuo intento en fu juramento ò vo-
to que ni jugaría el7ni otro por el,ni el por otro, ni enfe 
ñaria aios que juegã:el que juega,0 da dineros para que 
jueguen por el,ò juega por otro,ò enfeña a los que jue-
ganjhaze contra el juraméto y voto,y peca mortalmen 
te en ello.Pero fi fu intento folamente fuede no jugaír 
por fu perfona cofa que fueíTe por el^üquc juegue por 
otro,ò otroporel,ò cnfeñealos quejuegan, nofe dirá 
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trafpaífar el juramento ò voto.Eftaconclufion fe prue^ 
ua,porque los juramentos y votos obligan conforme ~ 
aquello á que tuuieron intención de fe obligar los oue 
hizieron los votos ò juramentos. 1 
. Lafeptima conclufion es. El voto y juramento de 
no jugar, pueden difpenfar y commutar el Papa en to-
da la diriftiandad^y los Obifpos enfus Obiípados,y Je* 
quefienenfupodery facultad.Efta conclufion es clara 
quanto al fummo Pontífice: y quanto a los Obifppsfe 
prueua porque les pertenece la difpenfacion y commu 
taciondelosvotosdefusfubditos, que no fon referua-
dos ala filia Apoftolica. 
La oftaua conclufion es. Para diípenfar y commu-
larlosjuramentos y votos de no jugarles meneñer cau 
fa razonable,agoralatalcommutacion ò difpenfacion 
la haga el fummo Pomifice , agora los Obiípos, agora 
los que tieneníii poder. Porqueparala difpenfacion y 
commutacion de otros juramentos y votos l ícitos, es 
neceflaña caufa razonable. La qual fera en efta mate-
ria, auervno jurado ò hecho voto de no jugar con po-
co acuerdo y deliberación, mouido por algún enojo 
que del juego le fuccedio. Afsi mifmo m e parefee juila 
caufa eftar vno ocaíionado á napoder guardar el tal 
juramento ò voto , por fer moço y eftar en partea don-
de fin nota de íçx tenido porinconuerfable y 4 e ruyn 
condición, no puede dexar de jugar. También tengo 
por juña caufa auervno jurado ò prometido de no ju-
gar con fulanoò à tal juego por alguna mo-hina cju&de 
la tal perfona ò juegole fuccedio, fi queda libre paraju-
gar con otras perfonas ò à otros juegos, y fubjcéfcoy o-
cafionado de caer gi los mifmos inconuenkntes en 
• . ' ' ~ "" que 
f 
Délos Juramêros y votos qhazenlosjugadores^ 87 
que fuele caer por jugará raljuego,òcon otras perfo-
nas.Eftasyotras cauías femejantes meparefcen razo-
nables para difpenfary commurarlosjuramentos y vo 
tos de no juganpero ti a los que juraron 0 prometieron 
de no jugar,fe les haze muy de mal y dificultólo no ju-
gar,y por folo efto deííèan difpenfar ò commutar los ta 
les juramentosò votos atajandofe por ellos los incon-
uenientes en que cayan en los juegos,de blafphemias, 
enojos y renzillasjdifcordias y paísionescon fus padres 
yniugeres,yeldifsiparfuhazienda,nomeparefce que 
fe les deue difpenfar ni commutar,por no fer juila y ra-
zonable caufa para elIo,folo el hazerfe les de mal y difi-
cultofo el no poder jugar. 
Lanonaconclufiones. El juramento ò voto de no 
jugar genéralo limitado,y fijugarequefera religiofo 
ò entrara en religion ,ò:yra â Hierufalem ò Roma ò 
Sanftiago, ò guardara caftidad̂ puede difpenfar y com-
mutarantes quejuegue y eíte obligado ala religión ò 
caílidadjò yr à Roma ò Hierufilé ò Sanftiago, el Obif* 
po y quien tiene fu poder,y por virtud delas Bulas ordi 
nanas puede relaxar el juramento y commutar el voto 
conjuítacaufaqualquier Confeííor elegido por virtud 
delias. Pero deípues de jugado y eílar ya obligado ala 
religion ò caftidad ò otro délos votos aqui dedaradosj 
por mas probable tengo que folo el Papa y quien tiene a sot JJJ,--
tacultad luya para ello , los puede difpenfar y com- q.j..arti.i.'de 
mutar. La primera parte defta conclufion tienen al-Iuft.&iure. 
gunos gráues Doftores3, y fe prueua porque los u- Coua.in ca. 
Ies votos y juramentos folamente fon de no jucar.y q"aniusPa-
no ion de entrar en religion y guardar caíbdad y yr nu<,t.5cpa-
a las fufo dichas romerias ? pues que á efto no eftan ais.lib.fi. 
F 4 obliga-
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obligados antes que jueguen,y afsifolo fedize comnau 
tar.y difpenfar el juramento ò voto de no jugar.Para lo 
qual ya dixe enlafeptimaconcluíion, que tiene facul-
tad el Obifpo y el qlie tiene fu poder. Y de los que tie* 
nen las dichas bullas es claro pues que el Papa Ies da fa-
cultad para fe relaxar y commutar los j uramentos y vo 
tos no referuados. La fegunda parte que tengo por 
a Sot.d.lib. mas probable (figuiendoá algunos Doftores3 de mu-
T-q 4.artH. ^ autoridad) fe prueua, porque el tal, defpues deju-
n̂ i*3' gado,efta obligado á entrar en religion,© guardar ca-
ftidad,òyràRoma,Hierufalcmò Santiago por voto 
ò juramentô pues que es lo mifmo obligarfe á eítas co-
fas puramente òdebaxo de condición y en pena íiju-* 
gare, defpues de jugado y cumplida la condición ò cay 
do en la pena. 
La decima conclufion es. Los que juraron y hizie-
ronvotodc no jugar en alguna delas maneras ya di-
chas:̂  juraron,votaron,©prometieron de no pedir 
difpenfacion,commutacicm,ò irritación délos tales ju-
ramentos y votos: y filas pidieflen y «kançaííèn, de 
no vfar delias, pueden (no obftante el tal juramento ò 
promeííà)íiayjuftacaufa,pedir difpenfacion,commu-
tacion,ò irritación dellos,y vfardellas.Porque en otras 
b Ri' d niatcr'asese^0 licito,luego también lo fera en efta. 
tf.ir.ylqki. ^H? en otras materias fealiçito,tienen lo muchos Do-
Vbcn.qõ.i. ¿tores^y fe prueua porque el juramento y voto hade 
du.fi.Angc. íerde cofa licita y prouechofa alanima del que lo ha-
"^'CTTJ*'*' ze'y e^anc'0 en pcljg1"0 de no lo poder guardar,no pue 
tü.'i1" de el tal juramento òvojtoferprouechofoâfu aninWy 
cht.p.z.ti.ii. puede pedir y vfar dela difpenfaeion, commuta-
c i f <). Cion,ò irritacion,no obftante el juramento ò voto que 
délo 
Que ay obligación de reítituyrlo q fe gana &:c. 
de lo contrario fe hizo.Efta materia concluyo con acU 
uertir y poner delante a los mancebos que í'uelen fácil 
mente hazer femejantes juramentos y votos, que pues 
que ja carga y obligación que fobre íi echan, es tan gra 
ue,no fean tan fáciles en los hazer, y ya que alguna vez 
fe defcuyden y los hagan,recurran luego alObifpoò i 
quien tiene fu poder para que fe los difpenfe ò commu 
te antes que jueguen y fean obligados a la caftidad ò re 
ligion,ò viíitaràRoma,Hierufalem ò Sanftiago,por-
que entonces como ya dixe, ferian obligados á recur-
rir al Papa ò á quien tiene fu poder por la difpenfacion, 
ò commutacion quefe les baria afpero y difícil y les fe-
ria ocaíion de cftarfe muchos dias fin cumplir los talei 
juramentos y votos. 
§8 Cap.xiiij.Que ay obligado 
de refhtuyr lo que fe gana en juegos 
d perfonas que no pueden ena-
genar lo que tienen. 
O S que ganan alguna cofa en los juc 
gos,miichas vezes fon obligados á re 
ftituyr lo que afsi ganaron: y otras ve 
zes es cierto q lo pueden retener con 
buena confciencia:y en algunoscafos 
ay mucha variedad entre los Dolo-
res, ííayobligación dereftituyr loadquiiido por eíle 
titulo de juego. Todo lo qual traftare lo mas clara y di 
ftin&amente que pudierCjllegando me a las opiniones 
que meparefeieren mas probables, y que tienenporfa 
F $ parte 
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p?ite mas eíicâces razones:y júntamete declarare quã-
JÀp en ios talcs jnegos ay,y interuiene pecado, allende 
íflphf s cafes en que arriba lie dicho que es pecado jugar. 
El primero esfo en quelos jugadores que algo ganã 
jugando fon obligados á refütuyrlojes quando lo gana 
ronàperfonasque no tenían libertad y autoridad para 
enagenar y difponer délos tales bienes que jugaron, 
a Tho.i.t. Eíta conclufion es común de quantos Do&ores^fcri-
^õ.ji.arú./. ucn eftamateriâ y halugarnofolamente quãdoTe ga-
PJIU^QJ^' oo à juegos de ventura,y mixtos de vétura y induílria, 
&Mai. 4.d. íflas también quando fe gano à juegos que confiílen en 
if.Arch.p.r. folafcienciayinduftria:y aun quado fe gana en juegos 
tiw.cij.f j. í^nftosy buenos.Porquelaobligaciõ es de derecho di 
Abu.mat.6. ujno „ ja razon en qUe \3 común opinio fe funda ha lu-
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kdciiido. gar y tiene fuerça en toda manera de juego aunque fea 
iaft.dcpo. licito y bueno.Es pues la razon defta cõclufion comíí, 
Jeg.Doe.li.i. eíla.Las tales perfonas no tienen facultad ni poder de 
c.i. Mcdi.q. derecho diuino y humano para paffàren alguna perfo-
Sot.li.4.q.j. na iostales bienes por otros cotracroshenosy buenos, 
ar.t.dduft. como es el contrallo de donacion,aunque fea fu volun 
&iur.Coua. tad firme y verdadera de los dar,luego tampoco lo pue 
rCS"I' p£!r™' ĉn lia7er Porel contra&o del juego :y no pudiendo 
fur'.lib.ítóo trâ Pâ ajr los tales hienes por el contrajo del juego,Ios 
Oto. V.lud*. que ganaron no pudieron adquirir el dpttiinio délos ta 
les bienes,y afsi ion obligadosalos reftituyr.Lasperfo 
nas que no tienen libertad de enagenar los bienes pró-
prios^ ágenos q en fu poder eftan, fon los menores de 
veyrue y cincoaños,losfuriofos,alos q feles ha vedado 
con jufta caufa la adminiftracion de fus bienes,los cfck 
uos,IosreIigiofos y religiofas. Los hijos familias aíst 
oiifmonopucdé enagenar los bienes profefticios que 
fon los 
Que ay obligado de reftituyr lo q fe gana Sec. 51 
fon los qíbs padres Ies han dado,ò de parieres de parte 
del padre hã adc¡uindo:m los adueticios q fon los q han 
adquirido de fu madre ò parientes delia quanto al vlii-
fruftojporq pertenefee y es de fus padres.Pero los bie-
nes caftréfes q Ion los q por razón dela guerra adquie- • 
ren,ò los cafi caftrenfes q fon los q adquiere por fer Oy 
dores del Rey ò Abogados ò otra caufa femejãtejpuedé 
los enagenar.Las mugeres cafadas no pueden diíponer 
délos bienes dótales, pero los paraphernales qfon los 
bienes fuera dela dote,puedé los enagenar libremente 
de derecho comü.Eftas perfonas q no puede enagenar 
ni difponer de fus bieneŝ no podrá jugarlos: y los q pue 
den enagenar ciertos bienes,podrãjugàrlosdelamane 
ra q adelãte diremos q pueden jugar los hobres libreŝ  
y q puede difponer de fu haziéday enagenarla y donar 
Ja como les pareciere.De aqui es que los hijos familias 
mayores deveyntey cinco años puede jugar los bienes 
caftréfes y cafi caftreníes de aquella manera que lasper 
fonas libres pueden jugar fus bienes : porque los tales 
bienes/òníuyosquanto ala propriedad y vlufrufto y 
adminiítracion.Los bienes adueticiosenlosquales tie 
nêlapropriedad;y el vfufru&o pertenefee al padre, no 
los pueden jugar de manera q prmen al padre del vfu-
frufto:peropodran los jugar quanto ala propriedad, 
cótal que fe le quede alpadreelvfufru&o por el tiépo 
q el derecho fe lo cõcede, pues q quãto a la propriedad 
délos tales bienes fon feñores y los pueden enagenary 
donar pa q végã y los ayâaqllos en quié los enagenaré 
y tralpaííâre defpues q fus padres no tenga el vfufruâo 
dellos,masptenezca aios tales hijos. Las mugeres caft . 
das no podrá jugar los del marido, ni dótales, porq fon 
' ¿clsiu-
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del marido por fu vida para fuflrentar las cargas del ma-
mmonio,niIos otros bienes aunque lean fuyos de que 
no tienen la adminiflracion.Pcro los bienes paraphcr-
nales podran los jugar de aquella manera que pudie-
ran íi fueranmugeres libres y no cafadas,porque fc-
C d̂ aft fõ §un^os Doftores3, los tales bienes fon fuyos y tienen 
uen ' laadminiílracion dellos,y los pueden donar y cnage-
nar íin parefeery voluntad del marido: y efto de dere-
cho comun,y à donde fe guardan las tales leyes,y á don 
delasleyes particularesconcuerdancnefto con el de-
recho comü,ó no fe apartan del. Mas en nf o Reyno de 
. Efpaña á donde las mugeres no puedé b hazeralgu con 
í'y'taun" trafto ni diftrafto ni donació fin licécia de fus maridos, 
y la adminiftraciõ de todos fus bienes pertcnefee â fus 
niaridos,no puedé jugar los dichos bienes parapherna 
les,ni traípaííàr los en otras perfonas por titulo de jue-
go.Lo mifmofehade dczir de todas las otras períbnas 
qdixe q no puede enagenar fusbienes,q fe ha dicho de 
los hijos qeftá en poder de fus padres y de las mugeres 
cafadas.Efta cõclufiÕy cafocomü fe ha de moderar y li 
« Archi. p. mitar fegun algunos Doâ:oresc(cuya moderación me 
*.tit.i.c. parece razonable y verdadera) q fe entienda quando la 
j.Mai.̂ dif. cantidad que fe juega es notable fegun la calidad dela 
J.<M.ar.i0 Pcr̂ ona' Pero quanto ávnacantidad moderada y pe-
queña que las tales perfonas jugarenfegun fu calidad y 
eltiépo enqlohazen,nofedeucponerefcrupulo a los 
que la jugaren y ganaren,principalmenteconcurriédo 
voluntad cxpreíTa © tacita délos feñores de las tales co-
fas ò délos que tienen la adminiftracion delias. Defto 
fepuedeponer exemplo en la muger cafada q algunas 
rezes/uega fabicridolo fu marido y aun delante del, 
yque 
Que ay ob l igac ión de re f l i tuyr lo c] fe gana & c . $ j 
y que alguas vezes el mi fmo le da dineros para que jue 
guey l e lo dize A eíta tal,qiHen le ha de poner eferupu 
lo porque juegue vna cofa moderada fegun la calidad 
deiuperfona?ni a los que la vuieren ganado jugando 
con elIa;porque fe lo han de m ã d a r reftiruyr ? Y y a que 
el marido no fepa que fu muger juega, íi füe'Ie de fu lice 
cia dar algunas co ías ,porque do ha de poder jugar vna 
cofa moderada y de poca cantidad fegun quien ella es? 
Los religiofos queeftan enel e{l:udio3pues que fus her-
manos quedanenel monafteriorezando y conteplan-
do y difciplinãdofe,y en otros exerc íc ios íanf tos y bue 
n o s , j u ñ o es q empleen él t iempo è n aqllo à que los éní 
biarõ fus perlados,y q ñ o jueguê .Perõ ' íl-en vnas fieílas 
d e N a u i d a d y o t r a s f e m e j a n t e s j u è g a W t e m p J a d a r n e n t é 
poca cantidad por regozijo y v rban idâd de perfonas 
honrradas que fe lo ruegan^para mejor de ípues ocupar 
fe en fu eftudib/no ay porq (feguft a l g u n o s D o â ó r e s 3) a Mai.4.á . 
•lesponer efcrupulo depecado^nibbligacion de rc í l i tu ij.qujdl.ij. 
cion a los que le ganaron , aunque fus monafterios Ies : 
paguen los alimentos: y mucho menos quando ellos 
lo procuran de fus padres ò deudos ò otras perfonas de 
notas que huelgan darfclo, y que ellos lo gaften y dif-
pongan dello>comolesparefcicreyporbien tuuieren. 
El tercero exemplo delta l imi tación y dec la rac ión , es 
en los hijos que eftan en poder de fus padres,los quales 
muchas vezes juegan delante de fus padres ò fabiendo 
lo ellos y no los ca í l igando ni r i ñ e n d o , mas antes dán-
doles algunas vezes dineros para ello. Otras vezes eítã 
los tales hijos en palacio, y ni fus padres les dan slguna 
cofami fe les da nada ni tienen cuenta con que jueguen 
lo q u e p o r a l I a a d q u i e r e n ; m a y o r m e n t e . p u e s q u e f a b e á 
que eq 
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que en palacio no pueden pa{tàr( fegü lo q fe vra)fin jy* 
gar. Otras vezes citan los tales hijos familias enel eftu 
dio,Ios qualescierto es que querrían los padres q no ju 
gaflèn,yquefeocLipaflèn enfueíludio muy de veras. 
Peroverifimilles esqueílédofus hijos moços y libres, 
<}uehandejugaralgunavez?y feria fu voluntad rigu-
rofa y no llegada á razón,querer que nunca fus hijos to 
tnaflen algunarecreaçion y jugaííèn algún juego ho-
nefto en fieftas principales y tiempos de regozijo. To-
dos eftos cada vno fegun fu calidad y el lugar en que 
cft:a,fin pecado puede jugar algunas vezes alguna can-
tidad moderada: y los que lo ganaron pueden á mi pa-
refeer eftar fin eícrupulo de fer obligados á reftitu-
çion,aunque con fer hijos familias concurra fer me-
nores de veynte y cinco años. La cantidad para fer mo 
derada quanta aya de fer no fe puede feñalar,porque fe 
ha de moderar y taflàr fegun la calidad de las períbnas 
y aun fegun la voluntad y condición de los padres. Al-
a Sot. Ü.4. gunos Doftores * de mucha autoridad y letras, dizen 
n.y.arti.z.de que en vno que efta enel eftudio, y es proueydo de 
lufti.& iur. cien ducados,fedirajuegomoderadojugarhafta qua-
tro ò cinco ducados. Yo fiador que efta opinion los 
feñores eftudiantes la amplíen y quepaííen defta can-
tidad , y les parezca aun rigurofa por no fer tan an-
cha ni darles tan larga licencia como ellos querrían. 
f Verdaderamente entre gente honrrada y femejante-
men te proueyda, que en vnas fieftas de Nauidad, y en 
algún licénciamiento de algún compañero y amigo, 
y en otros regozijos honeftos,jugar en vn año efta 
cantidad no lo condenaria á pecado mortal al quelp 
jugittc-.ni al que la vuicfle ¿añado le obligaría à re-
ftitucion. 
Que ay obligado de reftituyr lo q fe gana k c . j y 
ftitucion. Peroaduiertafequeno todos los eíludian-
tes han de tomar efta Iicencia,por<jue no fon todos pro 
ueydos de cien ducados. Afsi miímo no pienfen los 
proueydos defemejante cantidad, que todas las vezes 
que quifieren pueden jugar quatro ò cinco ducados. 
Porque fiellosjugaííèn muchas vezes eftacantidadjrto 
fe efeufarian de culpa mortal: y los que fe los ganaron 
ferian obligados á reftituyr fe los,íi la cantidad que con 
ellos ò con otros auian perdido de vna fentada ò de mu 
chas fuelle grande y excefsiua fegun la calidad de fu 
perfona,aunque cada vno no vuieíle ganado fino folos 
dos ducados. Porque toda la cantidad es grande, y el 
no tenia poder de la jugar ni donar, y á toda ella fe ha 
de tener refpefto y no folo a lo que cada vno gano, ò el 
perdió en fola vna vcz.Por lo qual en femejantes cofas 
es bien tenerla mano y fer muy limitados en que fe jue 
gue pocas vezes, y la cantidad fea muy moderada. Y 
quando fe tuuierecfta cuenta, fien vn año acaefeiere 
llegar fe i jugar femejantc cantidad , no ay porque 
tener efcrupulo de pecado mortal, ni de que aya obli-
gación de reílituyr lo afsi ganado. Pero gente tafni-
ray que juegan a la continua,esimpofsit)le tener cuen-
ta de no paííàr defta cantidad, y ya que nopaííen de-
Ha , fera á cafo . Y de aqui es que tienen mucha ra-
zón de creer que pecaron mortalmente,y los que con 
ellos jugaron también, por tener voluntad exprefli 
ò virtual de jugar mucha cantidad. Y fin dubda fon 
obligados à reftituyr lo ganado a las tales perfonas, 
f i (como digo ) la cantidad que aquellos perdieron 
fue grande , agora la ayan jugado en vna vez,agora 
en muchas ¡agora con vno folo,agora con diuerfos. 
Ahijo» 
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Ahíjosdeperfonasiluítrescomo fon hijos de Duques, 
MarquefesyCondeSjy d,e otras perfonas de mucha rér 
ta, mas larga licencia es razón darles,porque la caridad 
:que en otras períonas es grande, en íemejantes perfo-
nas es pequeña y moderada. Y deíla manera entendiv 
•^^'j^riayolpqueynDocbor^dizedeílos íemejantes feño-
LC 77. ' ' !res>fintíendo que no fon obligados â reftituyr los que 
çon ellos juegan,por eftarazón defer hijos famjlias.,cÕ 
uiene aíaber quando les ganaron cantidad moderada 
içguníu c^lida.djatmquefueííe grade refpedo de. otras 
pérfon3S.Pér^>fí;teniendQcõíiderácion a la calidad de 
íusperfoiias,la cantidad qiie.jugaron fue excefsiua,obli 
gados fonrajeloreftnuyr quien fe lo gano Porque los 
tales no tienen priuilegio de donar nienagenar y difpo 
ner de ios bienes de fuspadres,ò que fus padres les haij 
dado para fus períonas y gaí):o,míS que los otros Jhijos 
familias.Eftos exemplos bailan para cumplida declara 
cien deíla limitación y moderación, y fepueden gplir 
caraks otrasperfonas quenopueden enagenarfusbií 
nesnitiencnlibreadminiítraciondellos. . 
Cap.xv.Que pecan los que 
íuegan con las tajes períonas que. no 
pueden enagenar fus bienes. 
S SI los que juegan con las perfonas que 
auemos dicho que no pueden difponer 
libremére defus bienes,comoellos mif-
mos, pecan en jugar. Y cerca del pecado 
que cometen los que juegan en cftc ca-
íp/an de «otar tres breuesconcluriones. 
Lapri-
Quepecán los q juegan con qule nopueáe &c. f f 
La primera es-.Losq juegan alguna cantidad mode-
rada fegun fu calidad como íe declaro ya enel capitulo 
paírado,no pecan mortalméte,ní los que con ellos j'ue-
gan:y de tal manera fepodriajugar,quefueííè obra vir 
tuofayaunmeritoria.Éftaconclurionfeentiende que 
no ay pccadomortal, porfer Jos que juegan perfonas 
que no tienen libre adminiftracion délos bienes q jue-
gan, pero por otra circunfhncia delas que adelante3 fe a c.t$.&.ii, 
pornan quehazenque el juego fea culpa mortal,podra 
ícr pecado mortal. Eíla conclufion fe prueua porque 
las tales perfonas pueden licitamente jugar la tal canti-
dad moderada pues que concurre voluntad expreííà ò 
tacita ò razonable délos feñores délos tales bienes ò de 
los que tienen la adminiftracion dcllos,luego no ay pe 
cado mortal por eíb caufa.Qu_e la tal obra pueda fervir 
tuofa,es claro porque ficndo la cantidad muy modera-
da y en vn tiempo de regozijo,y para recreación y ali-
vio délos trabajos ordinarios, quien duda (conforme á 
lo que fe dixo enel capitulo primero) fino que es obra 
virtuofa.y fi los tales cftan en gracia fera meritoria co-
mo alli fe dixo. 
La fegunda conclufion es.Quando las tales perfonas 
juegan cantidad cxcefsiua fegun fu eftado y condicio, 
pecan mortalmente, porque damnifican notablemen-
te a los feñores délos tales bienes quando eran ágenos, 
y quando eran fuyos ynotenian libre adminiftracion 
dellos, porque enagenan notable cantidad de fu hazie-
da fin tener para ello autoridad,mas antes fiedoles pro 
hibido por derecho. 
La tercera conclufion es. Los que fe ponen á jugahr 
con los tales notable cantidad,pecan monalméte,ago-
G rales 
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rales ganen,agora pierdan, agorafalgan en paz, agora 
con pequeña ganancia.La razón esporyrcon volütad 
fiel juego les acudiera á fu propofito}de auer injuílame 
te notable, cantidad agena,c»nola pudiéndolos tales 
juftamentejugar ò donar ò enagenar. Eftaconclufion 
fe ha de limitar quando.alguno juega con los tales por 
folo paííà tiempo y burla,íinintento de licuarles la ga-
nancia:porqueentalcafocomoceííèla razón fufo di-
cha,no pecan mortalmente por folo jugar con ellos. 
fêCap.xvj.Si las períonas que 
no pueden enagenar > ganan jugando a 
quien podia perder y enagenar fus 
bienes,íon obligados à reftituyr 
lo que ganaron. 
1 S T O como los q ganan à perfo-
nasque no tienen libre adminiftra-
cion de fas bienes, fon obligados a lo 
reftituyr ypecan,es de Ver íilos tales 
que no tienen bienes próprios, ò de 
los que tiene no les, pertenefee la ad-
mini fl:racion,ganaaal juego alguna cofa notable á per-
fonas libres y q tienen bienes próprios de q les copete 
laadminiftracionylospuedendonary enagenar,íifon 
obligados à reftituyr lo. Quando ambaslasperíbnas q 
juegan,no pueden enagenar ni donar los tales bienes, 
claro es que el que gana notable cantidad es obligado á 
reftituyrla;porqueen ambos concurre larazon puefta 
arriba 
Losqnopueclépercler,fífon obligados &c 
arriba que obliga a la rcílit ucion de lo que fe. pierde en 
d juego.Pero quando el quelo perdió era períbnâ que 
podiaenagenarfus bienes, es la dificultad fi el otrofe 
ios pudo ganar licitamente y fin obligación de reftitu-
cion.Efh dudamueueIoannesaMaiorisy dize.Refpõ a • ^ -
detetu mifrno.Eftaqu.efi:ionviyotra£hr al padre Mae ^ ¿ . 1 3 . ' 
ftro fray Francifco bde Vifroria varón de grande doftri b Ma. Vi-
na y muy conocido y efHmado(y con mucha razón) en ftoria. 
toda Efpañaiy defpues la ha tratado el padre fray Alón 
foc de Caílro^y el padre Maeílro fray Domingo de So c Caftr.IibJ 
to,varones tan doítos y tan eftimados como ̂ d 0 5 ^ } ^ ' ^ ^ * 
ben:y vn Doftor^Iuriftay famofoletrado.Todos ellos li.^q.j.arti! 
concuerdany fondevn mifmo parefcer,conuienefa-i.deIufl:i.& 
ber que los que no pueden libremete enagenarfusbie- iurc-
nesjlbn obligados á reftituyrla íi ganaron alguna cofaá ^¿^j3'"* 
perfonas libres y que podiã denary diíponer de fus bie ^ ^ J ^ " * 
lies libremente.La razón y fundamento de fu opinion; lib.tf. 
es porque enel juego hade auer ygualdad,ypuesque 
los tales no pueden pcrder,tampoco es razón que pue-
da ganar.Es el juego vn cõtrafto en que los jugadores, 
confienten q el que ganare adquiera y quede con el fe-
ñorio de lo que gana, y feria iniquidad y injuíticia no 
pequeña,queel vno efhuiieíTèconefperança y liber-
tad de ganar,nopudiendo perder y auiendo obligado, 
de fe lo reílituyr,fi le gana algo.No falta razón apárete. 
por la parte cõtraria que tienen alguos Doftores e, para; je Gab.4.d. 
quiela quifieíTe defender,conuienefaberqlos tales no iJ'-q-y-du.fJ. 
recibe engaño pues q lo (liben y cõfienté,y afsi deuê ím gj^fp^g" 
putar la culpa afsimifmos pues que afabiendas fe pu/ie v.ludus. " 
ron à jugar con los tales. Pero no obíhnte efta razón -
gueesprobabley aparentê meparefeemas probabley 
G z mas 
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cnas verdadera la opinion fufo dicha, conuiene faber 
que los tales fon obligados áreftituyr lo que ganaron, 
pues es/uflro que aya ygualdad encl tal cõtra&o del juc 
go.Eíta opinion ha lugar quando lo que ganan es nota 
ble cantidad y que los otros no podian perder. Y en tal 
cafo quien duda fino que los que la perdieron, no fue 
fu intención ponerfe â jugar con efperança depoder 
perder y no de ganar .Porque no ay tahúres tan codicio 
íbsdejugar,que deíla manera fe pufieífen à jugar. Yes 
cierto que fia los tales IcspreguntaíTen fies fu volun-
tad y intención que fi los otros les ganan no fean obli-
gados á feloboluer,yquefi ganan ellos fean obliga-
dos á fe lo refhtuyr, que refponderan que no eíhn lo-
cos y fuera de fi,que fe pongan à perder y no á ganar: y 
afsi pierden aquello fuera de fu voluntad,y no afabien-
dasy coníintiendo comolarazoncontrariapretendia. 
Muchas vezes los tales aunque miren en ello, no faben 
íi las perfonas con quien juegan,tienen adminiíbracion 
délos bienes que juegan y filón fuyos.Otras vezes con 
la codicia del jugar no hazen reflexion ni aduierten co 
molas tales perfonas no tienen adminiftracion délos ta 
les bienes3y aunque es verdad que no carecen de culpa 
ennolomiraryaduertir, mas pues que fimiraííèn en 
ello no fepornian á jugar con efperãça de perdida y fin 
ninguna de poder ganar pues que lo han de reftituyr 
fopena del infierno, claro parece que no eonfienten 
cnel tal contrajo con aquella defigualdad. Yen algu-
nos cafos tengo efta opinion no folamente por la mas 
probable,mas por cierta y fin alguna duda: que fon to-
dos aquellos cafos en que el contrafto del juego es nin 
gimo, como es quando çn efios Reynos fe juega con 
mugef 
Los q no puedenpcrtler/i Ton obligados Sec. tor 
mugercafadaílaquainingiin contrajo que feas vali- a l.yy.tauri 
<lo puede hazerfin licencia de fu marido. Lo nufmoes 
en los menores de veynte y cinco años y otras perfa-
nas que tienen curadoresjporque los contratos délos 
tales, h cchos fin autoridad délos curadores, fon en íí 
ningüos. k.Eneítos y todos los otros cafos que fon nin- l Lícauír. 
gunos los contrarios de los juegos,ninguna de las par- t.ff. minor, 
tes adquirió cl íeñorio delas tales cofas?yafsi fon obli- Uicuratore 
gadosalasreílitnyr.Quandoelcontraílo fue valido, Cdemino. 
entonces podría auer alguna aparência poria opinion 
contraria.Pero por la razón fufo dicha tengo por mas 
probable que ambas las partes fon obligadas à reftituyr 
lo que ganaron ehel juego.Hafta la cantidad que las ta 
les perfonas podían jugar fegun fu calidad y cõdicion, 
comofelimito y moderoefl:ado¿l:rinaarribac,claroe$ c Capit.14. 
quelo puedenganary adquirir el dominio dello pues 
que también lo pueden perder,y afsi ay ygualdad enél 
tal con tra&o,porque como fe ponen à ganar,fe auétu-
ran à pcrder.Pero mayor cantidad que la que pueden 
pcrdcr,no es razón que lapuedan ganar.Eftaes ley del 
ju ego y afsiíevfa entre jugadores y lo tienen algunos 
Doctores'1 que quando juegan dosperfonaslo que tie- d loa.Bap. 
nen delante y no al fiado, y el vno embida al otro y le ̂ ^¡¡"u^0" 
echâfufefto,que no puede ganar mas délo que podia deludo*'1'7* 
pelnder.Porque feria 1 niquidad y in jufticia que fi yo no 
tégo de reílo mas de feys ducados y el otro tenia treyn 
ta ducados,qucpudieílè ganar todos los treynta duca-
dos no teniendo fino folos feys que perder. Y afsi filos 
jugadores han tomado alguna vez por defcuydo ma-
yor cantidad dela otra parte que la que ellos tenian y 
podían perder̂  fepan que fon obligado? á'íefthúyr lü 
G 3 dema-
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dcmafia,porq lo poííèen injuílamentepues que es con 
traia ley del juego viada y guardada éntrelos jugado-
res.Y eíb es otra razón bien eficaz que haze por la ra-
zón probable arriba puefh,que quando ganan alguna 
notable cantidad los que no tenían adminiflxacion dc 
los bienes qjugauan ni los podían perder, que ion obli 
gadosàreftituyrlo.Pero esde ver cerca délos vnos y 
délos otros.Si le jugo y perdió notable cantidad endi-
uerfas vezeSjtnas cada vez que f e fenraron à jugar fue la 
cantidad moderada,fi ay obligaciÓ de lo reíln uyr. A Ja 
qual duda (que por ninguno he viílo tocada) reípondo 
quefi paííb mucho tiempodefdeelvn juego al otro? 
que no me parece que ay obligado de reftiruyr lo. Por 
que feria cofa afperaq Ci enlasfieftas de Nauidad vna 
deftasperfonas jugo dos ò tres ducados, q no pudieflè 
quãdootra Nauidad viniefle jugar otra tanta cantidad» 
Mas fipaííò poco tiempo del vn juego al otro y, fe fre-
quentauaeljuegOjparecemequeay obligaciõ dé lo re 
ftituy r.Pojrque en tal cafo no es verifstmiJ qiíe los feño 
resò adminiftradores délos tales bienes dan libertad 
para que jueguen defta manera, ni es razón que la den. 
Quanto tiempo aya de paílar del vn juego al oux^con-
fiíte en prudencia humana7y no fe puede reduzir ácier 
to tiempo y regla vniuerfai. Otra duda fe ofrefee cerca 
deftas períbnas, que es. Si fe gano notable cantidad de 
vna ò diuerfas vezesfi ay obligación de rcftkuyr la to-
da,ò ti fe podra retener lo que los tales podian jugar. Y 
parece que fepuede retener la dicha pane que fe podia 
juga^pues que íi fola ella fe jugara fe podía Ucitameme 
hazéry.fin obligación dereftitucion^Peróno obftame 
cftarazon meparece lo contrario m a s verdadero coor 
«iene 
Losqno puedéperderjíl Ton obligados Sec.' V¿j 
ttienefabcr que fon los tales obligados 3 relflituyrtoda 
la cantidad q ganaron,porquelo ganaron injuftamétc. 
Afsi.mifmoíeprueua eíla opinion porefta razo.Quan 
do vno hurta vna cofa pequeña y que no llega à peca-
do mortal,no es obligado áreíhtuyrla fopena de peca-
do mortal,y en llegãdo â fer notable cantidad lo toma-
do en diuerfas vezcs,ò hurtando de vna vez cofa que es 
daño notable del proximo,es obligado fopena de pe-
cado mortal ¿reftituy rio todo, y no baftaria reííituyr 
aquella cantidad que hizo fçr el daño notableilucgolo 
mifmo fe ha de dezir enel cafo prefente.Efta razón tam 
bien haze por lo q fe dixo en la duda paííada, conuiene 
faber q el que en diuerfas vezes gana notable cantidad, 
es obligado à reftitucion quãdo paíío poco tiempo del 
vn juego al otro.Alguna diferencia ay entreeftos cafos 
porq el hurtares ilícito y prohibido aunq fea la cofa li-
uiana,y el juego de cofa pequeña es licito Pero toda via 
efta razón tiene mucha fuerza,puesque no es.el hurto 
de pequeña cantidad mas de culpa venial,y quando 11c 
ga á feria cantidad y daño notable, ay obligación de lo 
reftituyrtodo fopena de pecado mortal,como lo tiene 
Doftoresa granes y de autoridad. Aunque bien conce-a Medí, d* 
doafsienel hurto como enel juego,que fi reftituyopar reíb-q.io. 
tedeloqueteniainjuft:amente,yloque retuuo es pe-
queña entidad,que aquella refh,folo es obligado á bol-
uerla fopena de pecado venial. 
Capi.xvij. Silos que tienen 
autoridad de donar alguna cofa, 
la pueden jugar.. 
* • C 4 Duda 
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Vda fe cerca defte cafo primero en que 
fe ha dicho que ay obligación de refti, 
ruyrloquefeganaaljuego^Si alguaper 
fona delas que auemos dicho q no pue. 
deri perderenel juego fin que aya obli-
gaciõ de fe lo r<»ftituyr,tiene autoridad del feñor de los 
tales bienesjò de fu fuperiory adminiftrador dellos^ 
ra los donar :fí podra jugarlos y trafpaíTar el dominio 
dcllos enel que fe los gano fin que fea obligado à refti, 
tuyrlos.Quando á I*tal perfona quien podía le dio au-
toridad de hazerdellos loque quifieííè, claro esámi 
parecer que los podra jugar:como fiexpreííàmentele 
dixo que no le daua autoridad para poder los jugar,ò di 
xo que folo le daua autoridad de donar los,es claro que 
no los puede jugar,y que quien fe los gana es obligado 
alosreftituyr,puesquenole dioautoridad delosju-
gar, antes fè la denego expreííàmente enel vn cafo,y 
tfnel otfo tackamentô. La duda es, quando le dixo yo 
òs doy libertad que podays dar y difponer de tal cofajò 
decofas que valgan haíla tanta cãtidad , como muchas 
vezes lbs prelados delas religiones dan autoridad áíiis 
fubditos que puedan dar á perfonas de la orden ó fuera 
della,tal cofa ò libro ò hafta tanto valor delas cofas que 
tienen à fu vio Parece que no pueden en tal cafo jugar 
la dicha cantidad ò cof i pues que la intención del pre-
lado dela religion ciertamente no fue darles liceciapa-
ra jugar la tal cofa. Pero no obftante efta razón, tengo 
por maSprobablequeaunque el que jugo hizo mal en 
jugar la tal cofa,mas que quien fe la gano adquirió eJfe 
ñorio della,y que no es obligado a lareííitiiyr. Porque 
porla autoridad que le dio,tuuo podex de difponer de 
: * ':• la tal 
Los.q pueden donar algo/i lo pueden jugar. JOJ 
lataUofa détalmaneraquethifpaíraíre el feñorio por 
el titulo del juegOjaanque aya hecho mal en no guar-
dar en todo laintencion que es verífihail cftuuoíupet-
lado:como el qüe;el dia deayuno come vna vez fola de 
muchos y diuerfos majares curiofosy coftofos no pro-
hibidos enlos tales diasicumple con e] ayuno para no 
pecar mortalmétejauaque hazemalennoxüplir cola 
mtenciòn que tuuo layglcíja en mandar nos ayunar, q 
fue para quccaftigalíemos y íafligieífeUnos nrós cuer-
poí'porque eítuuieííèn.rubjeélos a la razon.Eíta doítri 
na fe ha de aiTipliar,q quando los religiofos juegã entre 
íi?adquieren el vfo de lo q ganan íin obligaciõ délo re-
ftituyr.Porqae fi jugando con vn eftrañójel tal adquie-
re ©1 feñorio fin obligación de reílituyf lo q gano; mas 
razón es q elreligiolbdcfu orden'adquiera ei vfo dela 
tal cofajpues que el íeñono fejqueda en la rpifma rscli*-
gioncomocflaua antes q jiigaíTèn.Efto entiendo ena-
(jucllas réli^iouesa doode \às cómunidades fori íóño-
fas delb'staériesq poíícph,y los fu'fiefibrespueden cfar 
autoridad a los íubditos para diíponcr de los tales bie-
nes.Mas en nueftra j eji^ioii délos Fraylcs menores de 
obferuancia,no creo que es lo mifmo, porque fi la cofa 
jqjfçrjuega^íjdineros^deftos nos eílaprolitbida'lapro- a c.exijt. J. 
priçda^y el.yibjy los q fe dan en limçfere g-rílã y eni- cçtcrum. de 
pl4anen nfasneceísi<ladesen nôbre dçí qué da la tal li- j - ^ " ^ * ' " ^ " 
jnofna.Las otras Cofas fuera d,e dirtefoS^fiõ fon nüeñras 
quito ala propriedad,porque nofou?os ni en particular 
ni en comü podemos tener proprio,y la propriedad de 
las tales cofas pertenefeeal Papa(fegun ÑicoIaQbí;erce ^ ^ .. 
Jo)quádoel q nos lâs.dip noíçferyiô enjS^.feñoriptde,- ^ ( í i ^ ^ e 
Has, Puesqy^odò^j-dmefeífruo-e^rielf^ñpri^op verb.íiJi.d. 
- > * G '$ luyas 
iôyasyaísihbpodcèttqisrán fiijlicenoiaTdarkis si^Jgani 
p.ffrfpna,qwaiitoraasjM^açla£uSÍKorpí'çruq kti^léiiíeno 
a d.c'exijt. rio^pertenecett al Papase! qualfolamenre hdsí? dio auU 
fdevilibus. tòriílad para que pndieflèmos-dáír en»iacírden y foérá 
delb,delicencia de nucftros prelados,dcla¿coras viles 
yà&poçovalor^»oranjíà:depiedadò.cleuocio« ò otra 
júftacábfaòrazonàbiedaqúal noipuedeiaueripara (}aa 
lastaksícofas fe enagenen.y tíaípaflènpoxckuí o de-pis 
•go; Y afixes cofa daraain i/pareícèt •quacn;el,los npiíi 
,lügaí,lafyfodich:aidaébiaaiágbra|ueguén con alguna 
¿efuera de fii íeligioB ,'agflra/ueguen intreii los viúC* 
mosreügiofosiYde áquiesqtieqiiieri aligo les gana es 
obligadoà feío reÉituyr,fakio fiiuefíe vm tóanodé 
papel ò cofa de fqinejártiecali.dad,lo que fe jugafle ¡con 
alguna juíta caula.. Porgue eh tala:afo no ay porq tener 
cícrupuloporla cofaíèrpequcnay eõcufnrjuftacaife 
f ¡ f! ! 
b Doão.c . 
cps.3<í.dif.& 
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reílituyr loque fe gana â períbnas ĉ ue 
no pueden enagetlâr fus biehés. y 
O C[üéfe garla alas pef fonas queia¿^i. 
mos dicho qtie no pueden eriagenar 
fus bién , es de véí para con cluííÓ A 
deftècafoyá quien lo han de íeílítuir. 
En lo quallacomunrefolucion délos 
Do&oresb es que nofê ha de reftituir 
yboliieralasperfonaiqueíoperdiercínyjugâron3finc» 
a los feñores y adminiftradores desástales colas y bie-
nes,pues q (bn fuyos ò le«^crteflec^k adnjiniftraciõy 
d^ircuen-
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darcuenta dellos. Eftarefoluèiòn comu, entendiendo 
lágeneraímente yten rodos k>seaíbs que pueden oeur-
rir,rigurofa<es,Por lo qualme parece que fe deue tener 
por verdadera conlasílgiiientes modificaciones. 
. Lp primero quefilastale^perfonas tenían la admini 
ftracion de los tales bienes que jugaron,como fon los 
hijos familias y menores de veyntey cinco años ,y reli 
giofos que eftan eneleíhidio ò en otra parte,bafta refti 
tiiyrles a ellos los bienes ir probablemente fe cree que 
>no los defpei:dkiaran,paes queellostendan anteslosta 
les bienes palios gaftár y emjplear enlas cofas q vuicfr 
íen menefter. r ¡ ;> 
Lo fegundo digo que quahdo fe tiraieílè por proba-
ble q ellos mifmos los emplearan en lo qüelos mifmoi 
feñores y curadores y admifriftradoreslos gaftarian^ò 
en otras cofas tan buenas, q feles puede reíVidtyir alós 
mifmos q los jugarQ,aunqueloS ayan toniadoàfus pa-
dres ò curadores para efleefefto tie jugar,con tal q no 
los pongan en obligación de auer fe los ellos de pagar 
por otra parte.Eneíquaícafo,ò feles auian de boluera 
los feñores ò adminiftradores,ò certificarles que aque> 
Has cofas no eílan.ya à fu cargo, 
r> w lio tercerodigo q-quairdafecreyeffè qàereftituydn 
dolos aios verdaderos feñores ò ackuniftiiadoresyfe 
fegüiriainfarniaaloéqueju'gaaíon difereaciás¿y ¡des-
fabrirriientios confus padres,marad&s ò feñores /qiieids 
bien reftituyrlos à Jbs quelos perdierõjy feria yerro ha 
zcrotracofa, quando fe peníãlTè probableinentè que 
ellos los darî n a:los;fe.ñofes o adminiftradores ò 1'0's ga 
¡ftarjaobkojlpquaÍÉjjtiédQeómoagoradixejCAÍa:®^ 
tdificadonpj^&d*;-.ÍU \ ; - 'w .A i 'S&rjy^- .n^uK 
'• . Lo quarto 
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Lo<quamo:(Jigo que fi fc creyeflie probaWeméte que 
jos tales4o deíperdiciarian ygafbartan mal y que no \Q 
boluerian a losfeñores y adrniniftradarcs,y fe teme.al* 
guno de los dandŝ nda terceraniodificacion pueftoíi 
quefdvadereíHíuyrporítereerapéríbna aios feqdres 
òadminiftradores,dc tal manera quê no fuceda algu-
no dc los tales inconuenientes. Y íi eílo no vuieííè luL 
gar,reauia de dilatar la reftitucion haílaq vuiefle opor 
turridad defe losieñitoyrfin q̂ ue algún' daño les'.fuce-
dieflè,èfe tuuiefíèpdr.v.eriíimi4,que los jugàdorei ¡n® 
lòs defperdiciariã^Ktes liari^nilò y? dicho en la íeguli-
da modificación. 
>. Lo quinto digo qué fiel que juega la cofa que no era 
luya, era obligado â darrazony cdentadella,como'es 
el depofuarioy el qüe la alquilo ò tienepreftada, que 
fehadeboioeri elmrfoov , i fr; ;. ' ; . •;> 
Lo fcxtbdigo qu^elqueconbuenafelo íeftituyeílè 
a lo,s que perdieron las tales<coí"as,pcnfando.qu'e à elkss 
feles auian de bolucr,x^uc cumplirá con la-obligacioh 
iqtre teniaá lo reñituyra ios verdaderos feñores ò adnqi 
ntftradores ¡porque noes razón que con detrimento 
fuyo fea obligado à lo reftituyT otra vézypues que-lb 
dio à a'qudlos'áétjuiíKloíecibio^ccmSbirena fei Gon 
-jófitas modificaci%ne¿ yiâschvkú&aks-ixfo^arece; qile> bs 
-verdadera y f¿ deuç terrcçia fufodickaf opitiian y rpfâ-
Juciqncomun,quedi2eqviete.ha(d83tazer<ia!reA:ituci5 
«los feñores ò adminiftradores de las cofas jugadas ̂  
noalosmifmosquelasperdieronv v 
•- Eflrecafoprimeroconcluyocoh-aduertir q fiquãdõ 
fe reftituy e lo q fe gano á eftasperfónas qlie ño podiah 
cnagenar los tales bienes,no los quieren àfóçebir coitio 
• " ' • - algunos 
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algunos hazen teniendo por afrenta que felosbueluã 
y recebirlos,que aunque digan los tales que les hazen 
donación délos dineros ò otras cofas perdidas, no que-
dan feguros los que ganaron, antes fon obligados à re-
ftituyr como fino feles vuiera hecho la tal donación. 
Perqué va dixe arriba3 en la razón deffce cafo común. „ A 
^ J i- J 1 T I - T ir - a Capit.14. que no podían d onar los tales bienes. Lo qual le entie-
de agora la donación fe haga al principio graciofamen 
te,agora defpues de auer jugado los tales bienes?por los 
auerperdido.Eílofenoteytengaenla memoria porq 
acaece muchas vezes entre gente moça,ycon eftoles' 
parece que quedan muy feguros en confeiencia. 
Cap.xix.Que losqueganan 
alguna cofa con fraudes y enganos, 
fon obligados a lo rcfiituyr. 
L fegundo caíb en que es obligatorio 
refhtuyrlo que fe gana jugando, es 
quando fe gana con fraudes y enga-
ños. En efte cafo Alexandre de Ha-
les y todos los Doftores t̂iene que b Alexa.í\ 
. el que defta manera gana alguna co- 4'q-8í. m.j. 
ajugando,es obligado a la reftituyr de derecho diui- pj[^J(^* 
no,porque lo adquirió injuftamente y contra la volun Mai.Árchi! 
tad delSeñor dela tal cofa,pues.que fu voluta d fue que Abu.Aüria. 
fetraípaíTaile aquella cofa por el titulo del juego fegun Caftr.Med. 
lasleyesdel jnego, que fon quenofevfede engaños, ^Ç.011"- Cl' 
métirasyfalfedades.Eneílecafoclaro-cs que el que tal Do£to.CV^ 
vfay haze,pecamortalmente contra elfeptimo prece- luduj. "•" 
m 
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pto 'que(fegunfant Auguftiny los Doftores comuti-
a en.con- inente)prohibe,coaiioyaiedixoa,notan folamcnteel 
ciu-.j. hurto, mas toda inj'ufta aquificion délos bienes y ha-
zienda del proximo. Efte cafo afsi quanto ala reílitu-
cion como quãto al pecado mortal del juego,tiene vna 
limitación común en todas las maneras que fe pecaco-
b c.io.con- tra ei feptimo mandamiento como arriba fe dixo1', y fe 
^ü'^ adquiere y ha alguna cofainjufl.amente,que es quando 
lo que fe gana es poca cofa:porque en tal cafo por la co 
fa fer pequeña y de poca eftima, no peco mortalm ente 
el qvfo de engaños eneljuegOjíi no tuuo voluntad de 
vfar del engaño y fraude encofa de cantidad: ni peca 
mortalmétepornolo reftituyr.Eftalimitaciõy modifí 
cacion comü fe note y tenga en la memoria para todos 
los cafos en que dixereabaxo que ay obligation de re-
ftituyr lo que fe gana injuítamente en juegos;porqi to 
dos ellos fe ha de dar,y fe han de entender fer verdade-
ros con efta modificación y declaración. 
Elle cafo comü por el qual los Do£k>res paflàn muy 
fuccintamente,es bien declarar mas en particular, para 
que los jugadores y fus confeííbres fepan qviando elen 
gaño que fe haze cnel juego obligaàpecado mortal y 
que fe aya de reftituyr lo afsilleuado y ganado.Lo qual 
declaro por efta do£trinâ y regla. 
c Ga°-.4.d. Aquellas fi-audes y engañosfonenlos juegos prohibí 
ly.cj.ij.uo.j. das y obliga àreftituciõ (fegun los Doftores0) que no 
Coua.regu. andananexosaljuego,nilosveenlosjugadores ni en-
P dTreí u' ticn(ícn'y fi caye í^n en ellas no las confintirian: como 
ÍV-Stellia'. ron ví'ir defalíos dados:auiendo caydovn dado,boIuer 
Par.&Ioaii. otro:hurtar cartas alos naypes:armar y ordenar los nay 
ÍJip.áludo. pes de manera c] alce como gane:encubrir cartas dema 
íiadas; 
Qucfehadereílituyrloqfcganococngaños^ n i 
fiadas: contar tantos de mas y negarlos que el contra-
rio tiene.Poner juez a la pelota ò juilas ò otros juegos 
en q fe fuelen poner,que juzgue contra fu contrario ím 
razon.Iugar tres al mohino:y otras femejantes fraudes 
y embuítesde que los jugadores vían por lleuax fus di-
neros al que con ellos juega. Pepo es de ver fi vno gana 
a los naypes porque conoce algunas cartas, íi es obliga-
do àreílituyr lo que gano.Cerca de la qual duda mepa 
rece lo primero q ft el feñalo alguas cartaspara por efta 
viaganar,quenoíopuede tener con buena confeiécia 
porqueesfraadey engaño y ventaja que la otra parte 
no es vifto confentir?ni fe vía entre gente honrrada.Lo 
fegundo digo que fies tan diellro que à pocas bueltas 
conócelas cartas fin las feñalar afabiendas ,y el otro no 
fabe de fu habilidad y deflreza, que es obligado ale re-
ftituyrlo que le gano por efta via,porq fe lo gano COA 
fraudes y conocida ventaja.Lo tercero digo qfi ambos 
fon yguales ò cafi en la tal habilidad de conocerlas car-
tas ]̂ no ay alguna obligación de reftituyr loqfe gano 
por conocer las cartas,pues que ayygualdad de ambas 
partes.Lo quarto digo q fi las cartas conocidas, fe pue-
den porambaspartesconocerfacilmente porque eftã 
feñaladas del mucho jugar con ellaŝ que juftamente íè 
adquiere lo que fe gana por lasconofcer,porq ay ygual 
dad de ambas las partes, y otra vez la parte perdidoía 
puede ganar por la mifmacaufi. Pero eíTo fe ha de en-
tender faluo quando el vno conofeia muchas de Lísta-
les cartas y el otro ningunas, porque en tal cafo, como 
antes que las venga áconofeer, le tenga ventaja cono-
cida,no lo adquiere juftamente ganando fe lo, porque 
conofeia ya las cartas, y afsi es obligado i fe lo refti-
tuyr. 
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tuyr. Duda fe cerca deíle cafo fi vno dclos jugadores 
vce las cartas q vienen ò vee el juego del cõtrano y por 
efto le gana/ies obligado à fe lo reltituyr. A la qualdu-
da digo que fi vee la carta ò el;uego ageno por defcuy 
dodclque juega, que juflamente lo adquiere y gana 
porque ninguna fraude haze. Pero fi las vee porque fe 
pone de manera que laspuede ver ,ò porque nene pue-
da algunaperfona que por feñas le declare el juego que 
tiene,ò quando dcue querer ò embidar,claro es que co 
mete fraude enel juego y q peca mortalméte, y es obli 
gadoàreftituyr lo que con tal engaño gana. Muchas 
vezes quando el juego es de feiencia y induftria,el vno 
tiene ventaja al Otro:enel qual cafo es de ver íi ay obli-
gación dereftituyr lo que gano el que fabia mas.Cerca 
de la qual duda me parece cofa cierta que peca mortal-
mente, y es obligado á reftituyrloque ganoauiendo 
coQofcidaventaja,quãdo fingió quejugauamenospor 
le ecuar y meter en juego haziendo fe perdidofo y mo 
ftrãdo en lo que jugaua que no fabia jugar tanto como 
en la verdad fabia.porque lo adquiere y gana con frau-
de y engaño.Pero quando los tales no fe auian vifto ju 
gar,y fe puficron à jugar fin partido ò con el,es de-ver íl 
el vno hazia ventaja al otro,fi es obligado â reftit uy r lo 
« Mcdi.qô. que gano.AIgunosDo&ores'graues tienen que licita 
»:.dcrcfti. mente lo licuó y fin obligación délo refi:ituyr,por la 
ignorancia q tenia fi jugaua mas que el otro, y porque 
ambos fueron viftos tacitamente querer que vuieííè 
la cofa cl queganaííe aunque vuieííè ventaja dela vna 
parte, pues que fe ponían d jugar al juego de feiencia 
fin faber cada vno lo queel otro jugaua y fin traftary 
declarar otra cofa. Efta opiniones cierto muy proba-
ble, 
Quefebaetereilituyrlo qfe'gano coengaños^ t r j 
ble,-m-ayormentepuesquenofabienclo como jugauan 
fe ponían ambos al mifnio peligro:}' como el que gano 
topo con períona que labia menos que el, pudiera to-
par con períona que le hízicra à el ventaja y le ganara, 
lifta opinion me parece quefedeue limitar íaluo quan 
do el vno es tan grande jugador del tal juego, que ape-
nas fe halla períona a la qual no tenga conoícida venta-
ja. Porque en tal cafo d el le confta moralmente que no 
puede ganar la otra parte, y aísi creo que es obligado á 
rcíluuyr lo q gana. En lo que ay mas dificultad es quan 
doambos los jugadores leconocen y cada vno juega 
lo que labe y el vno tiene ventaja al otro, filo adquiere 
el qucgana,jiiíbmente. Los fufo dichos Doftores3 di- a Medí.qS» 
zenque íi^Porque íabiendo la ven taja y coníintiendo n-dcrcíli. 
lo,Ion viílos donar fe lo.lifta opinio tengo yo por pro-
bable quando el exceflo y ventaja espcqueña.Yen co-
las depoca calidad may ormête para comer, tengo tam 
bien ella opinion por verdadera. Afsi mifmo me pare-
ce probable opinion,quando la otra parte 1c auifa y di-
zc que no quiere jugar con el porque le tiene clara ven 
taja y ganado,y el otro porfia en jugar y dize que el fe 
lo quiere dar y que lo gane, con tal que fea la cantidad 
modiÇwda.Pero no drxiendoefto expreíla ò tacitamé-» 
tc;y fiendo la ventaja conoícida y muy clara, ò fiendp 
Jo quefejuegadetomoatentala calidad delasperfo» 
nas,por mas probable tengo queay obligación defelo 
reftituyr.Porque ninguno ay tan tahúr que fi fupieííè 
cierto que ha de perder fe pornia à jugar colas de cali- ' ; 
dad.Maslacodiciagrande que de jugartienen ò el def-
feo de ganar al otro, y mayormente fi han perdido al-
guna cofa por defquitarfe y cobrar lo perdido;les ciega ^ ,'. 
H tanto 
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tantoquenoveenniconofcenqueles tienen muy co-
nofcida ventaja, y que jugar con ellos es echarlo por el 
rioabaxo y dar fe lo conofcidamente. Lo qual parece 
claro,pues que íl les dixeííèn que vale mas dar fe lo gra 
ciofamenteyíínponerfeájugar pues que claramente 
les tienen ganado,es cierto que no fe lo darian,fino que 
la codicia les haze penfar que no tienen tan clara venta 
ja los otros. Y de aqui confta que no es fu voluntad do-
nar fe lo,fino que lo ganen por el contrajo del juego y 
porfurigoryleyeSj^fonqayaygualdadjlaqual como 
ceflè en efte cafo, nofe como con buena confciencia lo 
pueda licuar, conofciédo cláramete q le tiene ganada. 
Cap.xx.Delos auifosy cau-
telas que fe pueden licitamente 
vfarenel juego. 
Lgunos ardides vfanlos dieííxos [Li-
gadores y algunas cautelas tiené,q,ue 
esnecefíàriofaberíi obliga a los que 
ganan à reftituyr lo adquirido por ra 
zon delias, por parecer que ay enga-
ño : ò fi lo pueden tener con buena 
confciencia.Cerca de lo qual fe frote eíta regla. Aqjlos 
ardides y cautelas que fon anexas al juego y en las qua-
lescaenmasfàcilmentelos mas dieftros enel juego y 
que tienen mayorbiuezanatural y quelos mifmos ju-
a Meã. gadores entienden que fe vían, licitas fon fegun los Do 
dereft-Cou. lores'1; vio que defta manera fe eana, fe adouiere v 
rce.pdra.^ 7a i i r 1 
4 n y.dere"- rctienejiilramente, aunque conozca elque las víá que 
iu.Iib.tf.' 0 üsne ganada claramente aquella mano ò Iancè,porq uc 
los que 
Delas cautelas que fe pueden vfar enel Juegô  x xf 
losquefeponen à jugar fon viftos aceptar las y querer 
las y que vfe deltas la parte que cayere enellas. Deftare 
glapongoefteexempIoquevnDo&orade autoridad a Med.dic, 
pone, lucgan dosyguales ò cafiyguales jugadores al «jai. 
axedrezjy el vno vee que fu copañero hizo vna cegue-
ra y que le toma la dama y le ganara el juego, ò alcan-
ça que á fegunda ò à tercera treta ledara mate, y como 
vee la ventaja que en aquel juego tiene embida cl pre-
cioy moneda.Lo que defta manera fe gana digo que fe 
adquiere juíi:aroente,porque aunque le tenga conofci-* 
damente ganado aquel partido: otro femejante le pue-
de á el fuceder,y delta manera fe concertarõ y fentaron 
à jugar y con tal ley q aquel que tuuieíTè mejor fuerte 
cmbidaíTe. Y afsi al principio las leyes fueron à ambos 
ygualesya que en aquel lance aya defigualdad, 
El fegundo exemplo que Dodoresbgraues ponen, b Medí. & 
es enel juego de los naypes al juego que llaman la pri- Coua.prsta 
mera quando vno embida elrefto fabiendo que tiene 
mayorpunto que fu contrariólo qual por diuerfas vias 
puede faber. Y la mas clara es, fi tiene cincuenta y cin-
co de ma noPò íi tienen ambos primera, y fegun las car-
tas que el tiene, vee q no puedeperder. Entodoseftos 
cafos y los femejantes,por la razón fufo dicha licitamé-
tepuedenlleuarlo ganado. Afsi mifmo fe pudo licuar 
poreftacaufa lo que vn jugador gano á otro por eftc 
.ardid. Jugando dos a la primera, vino les à amboscin-
cuentayeinco quees el mayorpuntoquepuedevenir, 
y el que era de mano embido el relio, el otro deuiode 
alcançar los puntos que tenia , y eftuuo dudando íí 
ternia el embite,al fin dixo que Ci le daua vn punto 
mas ò medio, le querría: dio fe le, y gano la mano el ^ 
H a lleuo 
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lleuo el medio punto :1o qual adquirió jufbméte y fin 
obligación de reílituyr,por la regla fufo dicha. 
Elterceroexemploesenelquejugãdoal miíino jtie 
go de primera,fabe que tiene mejor punto que el con-
trario y hâ ze que fe quiere echar y no tener el embne 
que fe le hazCjporquepienfe el contrario que tiene pe-
queño punto,y al fin lerebida elrefto y por efla caute-
la fe le haze tener y perder :1o qual es beito y fe puede 
fin confeiencia vfar enel juego. Afsi miíino íe puede lie 
«arlo que fe adquiere delta manera. Vno teniendo pe-
queño puntOjò conofeiendo claramente que le tenia 
mayor la parte contraria,embidole may or fuma por íe 
hazerecharyechofey no quifo elembite. Eílo fe ad-
a Coua. d. quiere licitamente fegun algunosaaunque lo tuuiefiè 
f 4.nu.<í. perdido fegun el punto que tenia,afsi porque hafta que 
fe concluyan los embites y mueftren los puntos no fe 
dizetenerganadofegunlasleyesdeljuego,comopor-
que fe pone aventura de perderlo, fiel otro quiere el 
embite-Cercadefte cafo fe duda,íi jugando ala prime-
ra,el vno dixo. Primera: y la echo allí deícubierta co-
nofeiendo que nolatenia:y el contrario no curo de ad-
iiertirnimirarla:íieftofepuedelleuar con buena con-
feiencia. A lo qual digo que à mi parecer fi otra cofa no 
fe concerto entre los jugadores7que no fe le pudo Ue-
uar,y que peco en llenarlo ̂ mortalmente: porque eíle 
lo pretende llenar con titulo de auer tenido primera, 
y el otro fe lo paga por eftemifmo titulo con inaduer-
tencia ò ignorancia y fi lo mirara no fe lo pagara:luego 
el no tiene titulo para lo adquirir,y afsi es obligado a lo 
reftituyr,y fe lo podía pedir no foiamète por auer í ido 
de jucgo,mas aun por lo auer pagado íin lo deuer, por 
ignoran-
"De las cautelas que fe pueden vfarcneljuegol r t ? 
ignorancia éinaduertencia como lo dizen las leyesen 
c\ útulo,Deconditionei>idcbiti3. Y íl quando dixo. Pri- a Li.ff.&.C 
mcra,ò echo las cartas,creyo que la tenia y deípues vio 
la verdad,aunque no peco al principio,es obligado en-
tendida la verdad/A le reftituyr lo que lleno fino era la 
mano concluyela. Mas fi lo era y la otra parte ganaua 
con e! punto que tenia,es obligado á boluerle lo que 
le licuó y apagar lo que el perdió. Lo mifmo es quan-
do yuan apuntos y dixomas puntos délos que tenia, 
y los echo alli, con los quales ganara, pero con los que 
tenia perdia lo que eftaua metido. Pero fi dixo menos 
puntos de los que tenia y el otro tenia mejor punto, 
puede el nombrar el punto que tiene, y íleon el gana, 
lo adquiere ]ufl:amente,aunque vuieííe nombrado me 
nor punto y con el qualperdia, porque cita es ley del 
taljuego. 
La fegunda duda es quando vno paga menos dinero 
deloqucfecmbido,y el que lo gano no le pidió mas 
por no miraren ello,lies obligadoá fe lo reftituyr.Ala 
qual digo que es obligado á ello á mi parefeer, porque 
el tal deuc verdaderamente aquella cantidad que fe pu 
fo ò embido,y fino la paga es por la inaduertencia dela 
otra parte q íi mirara en ello íelapidicra.Luegono fue 
fu voluntad donar feia ò perdonar fe la, y afsi es obliga 
do d fe la reílituyr.Mayormente que fino vuo otro con 
cierto cneljuegOjenel dinero esley entre los jugado-
res que no aya burros. Y afsi aunque vno jugando diga. 
Deueys me tanto dinero,puede tornar á dezir que era 
mas cantidad,y feia contaraaunque vuiefle dicho y de 
clarado queera menos. 
La tercera duda es. Vno jugando fe oluido de contar 
H 3 todos 
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todoslospunto$queauia,y por efto vino á perderei 
- 1 juego. Es dever íi fe le puede licuar coa buenacan-
íaencia.A lo qual digo que ítotra cofa no fe conceno 
que muy bien fe pudo líeuar.Porque noes obligadoel 
que j¡uega àauifar al contrario de fus defcuydos fino á 
folo no vfar el de engaños y fraudes, y pues no conto 
los puncos que auia, á íi roiímo lo impute. Y parece 
ello fer verdad porqueen algunos juegos de naypeses 
ya leydeljuegovfadaque fino afsienta los tantos an-
tes de partir y echar la mueftra, aunque deípues fe le 
acuerde del defcuydo,nohalugarcontarlos ni hipar-
te contraria fe los confentira aífèntar,y deíla mane-
ra fe juzga y vfa entre jugadores. Y enel juego de la 
pelota fe via que quando vno dize, he quinze y Í3r-
ue,pierde las que mas auia , y afsi fe juzga entre ju-
gadores. Pero es de ver enel dicho juego de pelota, 
íi ib traíta fi le dio la pelota, ò fue falta , ò la pelota 
palió por debaxo dela cuerda: y el jugador fabe cier-
tamente que le dio, ò fue falta, ò pafío por debaxo de 
la cuerda:y el juez juzgo lo contrario porqueafsife 
lo dixeron los. que eftauanenel juegopreíèntes,filo 
que por efta manera gano,lo puede con buena con-
feiencia tener. A lo qual digo que no lo adquiere ju-
ftamente . Porque aunque enel tal juego fe vfa qiac 
el juez pregunte a los que eílan prefenteslo que les 
a Tmio.Ho pareció y íiga el parecer dela mayor parte y que por 
fíi.Car. An- lo que el dixerc fe paííe y que no fe le pregunte a la 
to.&Abb.i pn.rte á quien toca^eílo es para el fuero exterior. Mas 
deinfmucc en con̂ c*enC'a abemos de confiderar la verdad como 
cle.Mcd. cj. lo tÍ£nen los Dodores3 quando el juez condena y ad-
a.c.y.árcí'ti. judicala cofa perdida feg un l o proceííàdb, que es vali-
da ene.í 
Siay obligado de derecho diuino'deréflfi.&c. 
dcla ral coía por aquel contrajo y manera.Ycomo Jos • 
jugadores expreííàò virtualmente hagan efte pado y • 
concierto que el que ganareenel juego aya y adq îeife 
la poftura, figue feque el que gano,adquiriola t'al«0Íí> 
julbmente y que la puede retener con buena coijficie.Gb 
aa fin fer obligado a la reftituyr.Efta razón claramen-: 
tcprueua eíla concluíion.SoloreíVaprobarqueeldere 
cho diuino y natural no vedan adquirir y aueHa coía 
que fe gana en juego por tal titulo, q fe manifiefta por, 
l.aíiguientededucion. >.' 
L o primero no fe prohibe por tener grande codicia -
ydeííeodeganar la tal cofa. Porque como ticnep los 4/ 
Dottores^omunmentejelauariciajquefoloeSvVadeír-a Sfth T h . 
feo grande y cxcefsu o de auer alguna cofa porrazo de q.iiS. ard.4. 
otrcscontradosjno obliga áreftituyr loquefeadquie y a ° ^ ' ^ ¿ ^ * 
re por ellos: luego tampoco enel contrajo ¿el juego n^ÍMédi. 
ha de fer c aufa que no fe pueda retener con buena con-: q.n. gcSot. 
fcicncia. Que en los otros contratos nofeacaufa efta d.ar.t. 
manera de auariciapara que aya obligación de refti-
tuyr lo adquirido por ellos, fe prueua porque el que tic 
ne grande defleo que vno le done alguna cofa, fila po-
dia donar y fe la dio liberalmente, y el la podia recebir, 
cierto cs y ninguno pone dificultad en ello, que.eltal ' 
adquiere el fenorio della. Lomifmo es de lo que con 
eíle deíTeoy aüaricia fe vüopor contraâ-o de venta ò ¡ 
arrendamiento òporalgun otro contrajo, guardadas • 
lasleyesy condiciones que el tal contrafto requiere. 
La auaricia que ene! contraílo del juego y cn los de, 
m;:sob!igaàrefl:ituyrIoquefeadquiereporellos,esla! , . 
que comienc inju(licia,que feria en çfta matéria d&fut • . f. 
gos,ganaral que no puede enagenar fus bienes,,^ con . 
, I fraudes 
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reales porias dos vezes que ledexo de dar,que feíla-
maauerbürros enel taljuego. De lo que fe adquiere de 
fta manera es la duda f i fe adquiere juílamétc. A lo qual 
digo que fe gana con buena confciencia y fin alguna 
obligación de reftituyrlo (prefupuefto como diremos 
a c i i . & . i j . a¿elanteaqUe nQ ay obligación de reftituyrlo que fe 
ganaaljuegodelastablas) porque fe gana y adquiere 
fegun las leyes del tal juego, y fadas y communes â am-
bos los jugadores. 
Lafextadudaes del juego del Axedrez. Cerca del 
qual.tra&an los Do£l:orcs,fivnopromete de dar mate 
con algún peon y haze vn peondama3y defpuesde he-
cho damajda mate con el,íi fe dize cumplir lo que pro-
fe Ci.U.C. metio:enloqualay diuerlas opiniones. VnosDoílo-
fuf.m.Imol. resb à lzen que n0 cl]mpIio lo que prometiojoorque el 
dicens.com. , 1 , 1 1 1 r \ r\ ix 
1 faifa demo matec¡ueda,escondamay no con peon.Otros Docto 
ítratio ff.co. resc dizen que el tal fatisfizo á lo que prometió porqu c 
&deinonft. ladignidad que àalguno le fobreuiene,no muda fu pri 
Decí.c.qm mer eflado fino acrefcientale . v aísien elle cafo la di-
abhas eco anidad de dama que fobrevino.no muda el eftadopri-
c Bal. 1. pe. mero de 1er peon. Otros Doctores "dizen quenel tai 
fF.fcna. An- prometió dar mate con cierto peon, que aunque deí-
ge-l-fi lógi9. pues le haga dama y de mate con ella, cumplió lo que 
d "lo And í PJ0alet^0Puesc]ueíecl'10 conlapieçaquefehalo:ycle-
addi Spccú. ftamanera fe entienda efta opinion mas común. Pero 
j.rcíht.cfof fi prometió dar Mate peón, nocumple con darle con 
fi.delc.Abb. elpeon que hizo dama,porque si tal no es mate peon 
I.d.c.qmab Çmo ¿ e darna:y defta manera fe entiéndala primera 
c Steoh dé 0P'niori- Otros Doctores0dizen que fi prometió de 
ludo.artici. ármate con peon queanda,quenofatisfaze dándole 
im.33. con elpeon que hizo dama. Pero íl fe obligo de otra 
manera 
Delas cautelas que fe pueden vfar enel juego. x 2 x 
manera,q aya lugar la diftinâion agora dicha en h ter-
cera opinion. Efto es lo que los Dodores dizen en cita 
duda.En la qual lo que à mi meparece es, que auemos 
deconfiderar las palabras que fe dixeron, y el fentido 
que las tales palabras hazé entre hobres expertos enel 
tal juego.Y de aqui depende fi el tal cñplio lo que pro-
metió y á que fe obligo.Porque íi conforme a la inter-
pretaejon de las palabras que dixo3dio matepeon,cuin 
plioloquedixoygano la poftura.Pero filas palabras 
que dixo íè interpretan de otra manera entre hombres 
expertos enel juego, el tal no cumplió lo que prome-
tió, y por con figuiente perdió la poílura. Y de aqui es 
que íi prometió de dar mate de peon , que no cumple 
lo queprometio con dar mate con algún peon deípues 
de hecho dama, agora aya prometido de dar mate con ; 
cierto peon,agora lo aya prometido generalmente. 
Porque las dichas palabras entre jugadores expertos 
fe entienden que fe ha de dar mate con peon que no fe 
aya hecho dama,pues que fifeha hecho dama, es mate 
de dama y nodepcon.Yafsilaprimera opinion que en 
efta duda referi;esla mas verdadera. Finalmente con-
cluyo efta materia y capitulo con efta<lo£lrina, que en 
qualquier juego fe adquiere licitamente lo que ie gana 
fegunlasleyes viadas y guardadas por los expertos en v 
el tal juego. Ynoaydequetenerefcrupulo filo gano 
por ceguera dela otra parteó porque fe defeuy do de 
con tar ta ntos ò por otra cau fa fe ni eja n te, íi el g nar-
do las leyes que enel tal juego fe vían y guar-
dan comunmente en aque- 1 : 
Ha tierra* 
H y Gap. 
I l l 
í l i tu 
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ap.xxj.S ies obligado àre-
r lo que gana el que atrae y in-
duce á otro á jugar. 
a Th-í.t- q. 
Ltercérd cafo en que fegun fan£l:o 
r i # | ^ p | Thorfias3 ay obligación de derecho 
f^m^AtrM (Jiuinoâreftittjyr lo que fe gano en 
't̂ Pf juegos,esquando vno atraca otroá 
Wápjl' jugar con codicia de la ganancia y le 
í gana, porque es vifto el tal atraydo 
jugar contra fú voluntad y afsi no fue fu intento que el 
dominio de la talcofapafíàííèepel que gano. Eíla opi-
h Pal.4."di. nion de fan£VoThomas figuen algunos Do£loresb fin 
ly.q.j.&Ga- otra alguna declarado mas de como el lapone. Otros c 
bn.q.ij. figuiendo eftamifma opinion, dizen que eíta atracion 
c Tab-V.lu fe jla ¿c entender generalmente , conuiene faber de 
us* '̂ qualquier manera que le aya induzido con palabras ò 
obras, contal que fino fuera por el,no jugara. Amplían 
eíta dodrina y dizen que íe ha de entender agora fe 
aya induzido á jugar en principio del juego, agora en 
mitad del juego queriendo lo el dexar y no jugar mas. 
d Adri.4.c[. Otros Doftoresd (parefciendoles rigurofa efta opi-
^ J " ^ ^ nion de fanüo Thomas) tienen contra ella -. porque 
qus-íl.y. no 0̂ adíluieren' 1° retiene injuftamente por le auer 
atraydo con codicia de ganar, como no adquiere in-
juílamente,ni es obligado à reílituyr el que con co-
dicia de ganar atrae á alguno que compre del en dia 
de fiefta. Alegan lo fegundo que como el que com-
pra al pefeador con codicia de la ganãcia los peces que 
(àcarCjiao es obligado árefl:ituyr,tampoco elquemue-
ucàal-
Si es obligado áreíKtuyr lo qgnna el Q:>iraeS:cl i j j 
ueàalgunoàíugarcoaelcon volantad y deííèo de le 
ganar. Ocros Doctores%parecíeíidoles que eíta opi-a Archi.p. 
n;ondefju£ko Tilomas aísitan en general entendidaí̂ t,1•,,v1í•^^ 
r J l i i t oil. V. lúa', es muy ngurola,entienden que ha lugar quando a!gu-'qusa „, 
no atraca jugar âotro por fuerçaò por grande impor-, 
tunidadjagoracfto aya íido en principio deljuego, ago 
raen medio del. Otros Doftoresbdizen que eíta opi-, 
nion de Sancto í liornas le na de entender quando cn-Uf¿c.Kê j* 
laatracion vuotal fuerça òcompulílon ò miedo,que 
fue cauía de que el tal jugaííè contra fu voluntad,,.mas q 
no fe na de entender quando ligeramente fe lo rogo, ó 
lemouio con algunascaufas que no fueron bailantes 
para le forçar,ò induzir miedo.Otros Doctoresc enrié ^ ^ 
den la opinion de faníto Thomas, nofolamentedela ^ ^ j 1 ^ ^ 
atracion hecha por fuerça,mas también dela que fe hi- ¿e ¡¿g, 
zo con palabrasafperas ò afrentofas ò ruegos de algún poe.li.z. c.z. 
feñor principal que le mouieròà jugar.De manera que Sot.li.^q.f. 
3ucga(comodizen)mas por hierpq de grado, porque ^.^ Qons 
feloimportuno lulano,òporque íe auian de correr y rco-.pctm. J. 
afrentar con dezir que no le atreuia á jugar, ò que fe al- ^cicreg.iu» 
çaua con la ganancia, ò con otras palabras, femejantes. lib.6-
Porque efte juegaíbio condicionalmentede fu volun 
tadjConuieneíaber no jugara fino por las palabras y im 
portunaciones de fulano, que bailan en tal cafo para 
que nofe adquieraeldominíodela tai cofa. Efto es lo 
que principalmente los Doftores drzen cerca de efte 
cafo.El qual para que eífe mas claro,refoluere y decla-
rare por las concluConesíiyui jntes, ^ Ardi.Sil. 
La primera es.El que atrae à jugar à alguno por fuer ^ ¿ 5 ^ ^ 
ça y miedo baftantt para atemorizar algún hombre c.Õ Qon^ pj.'̂ . 
ItantCjobligado es,fegü los üodores^ fi le gana, á refti dtati. 
tuy. r 
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tuyrfcloiporque lo adquirioy vuo injuítamentc. 
Lafegunda conclufion es. El que atraxo á alguno à 
jugar eon importunación y diziendo le que no le paga 
ria lo que âuia ganado, de manera que el tal jugo Tolo 
por no perder lo que auia ganado, parece me obligado 
a Do&o ci c0mo^ofienten íosDoâores2, file gana, áreftituyrfe 
tati. lo:porquelovuoinjuftamente y contra voluntad del 
queperdio,piies quefololohizoporqlele alçaua con 
la ganancia. Loquaííeha de limitar jfaluo filo que 1c 
auia antes ganado y con lo que fe alçaua, era poca cofa 
y que no era razón que le mouiefle à tornar á jugar. 
La tercera conclufion es. El que combida á otro á ju-
gar ò fe lo ruega ligeramente,no es obligado (como fe 
colige délos Do&ores fobre dichos mas comunméte)á 
reíhtuyrlo qgano.porfeloeftojpuesdefto no fe coli-
ge q el tal aya jugado cótra fu volütad.Ylas mas vezes 
: quejuegãalgunos,combidael vno al otro, y feria cofa 
^ rezia quererlos por foloeílo obligar áreftituyr lo que 
afsi fe ha ganado. Yen efte cafonoesde creer q habla 
fanftoThomas.Y los Doctores mas comúmente tiene 
que no habla enel,y que no ay obligación de reftituyr. 
La quarta conclufion es.Losqcon muchas importa 
naciones atraed algunos ájugar ò por losauergõçar,di 
ziêdoles q lo dexã de miferos ò q es muy mal hecho al-
çarfe con laganancia y no mantener juego, ay duda íi 
b Arch.Sil. fon obligados à reftituyr. Algunos Dodorcs1*tienen 
Caic.Medi. quefon obligados,porqueparece que juegan los tales 
SOtfti noconentera^':>crtac'>Puestlue^0l0í0hazenporaqlla 
* ' vergüenza y palabras que les dizen. Lo fegundô ale-
gan que la tales torpe ganancia como ladeia muger 
enamorada, y como eíta, fi con palabras amorofas y 
otros 
Si es obligado à reílituyr lo q gana cl q atrae &c. i i $ 
otros halagos y fuegos Caca, al pobre enamorado mas 
délo que merelcia,eS obligada á fe lo reítituynafsi el ' ' 
t]ue garfa ón juegos aui -'ndo array do a la otra parre,co-
rao eila<liÊhò. Opinion es por cieno probable y que 
tiene harta aparência , y-alguna vezpodrian fer tantas 
las palabras que fe dixeron,que caufairengue el tal ]u-
galle compelido por.ellas y no de fu voliitad, y afsi que 
fuetfeobligado à reftituyrlo.Pero ordinariamentefola 
ía itnportunidád del que le atrae y dezif le que lo dexa 
de iriiièxo.ò quehazeímal èn no le mantener juego ,nQ 
és caufa bailante à ífiiparecer'par'a le obligar â reftitu-
Ciójpof que noquita efto' la libertad al tal, y ambos van 
fubjéftos a la perdida y ganancia. Y como la donación 
y veta defta manera hecha feria valida,y que no vuieííe 
pbr fojo eílo obligación de reftituciem, rfí'si me párete 
que fe hia de dézir en nüeftró cafo.Lo dé la mugér éha-i 
ftiofada no côuence por fer el calo defí eme jantepues 
qu'eel auentura lo que da íin efperança de ganar algu-
na cofa , lo qual no acaece enel juego, pues que va con 
efperança deganarcomo el contrario. Aísi mifmo en 
lodelamuger enamorada, no és aquella opinion tan 
auerigirada que no lea la contraria mas probable quah 
do vuo fulas palabras blandas y adulatorias y amoròfás 
y no fraudes y erigaños,y aun afsi lo tienen algunos de» * 
ítosDo<5torês'lque dixeronque el que atrae â alguhó a Sot.Iib.4, 
à jugar con palabras aíperas ò afrentofas;que es obliga- q.y.arr.i. de 
do à reftituyrlo que gano. lulti.ô^iu. 
La quinta coTfclufion es. En loscafos en que el que 
atraeá alguno á ¡ugar es obligado à reftituyr lô quega-
na,comoes quando le atrae por flierçá y miedo baMft 
te para atemorizará algún hombre conítante y varo-
niljíi 
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niljfi el atraydo gana al otro, también es obligado á C<s 
a Capit.iiS. lo reftituyrpor la razón alegada arriba a>c¡ue en los jue-
gos hade auer ygualdad. Y afsi pues que el que atrae 
no puede ganar fin que fea obligado â fe lo reftituyrj 
tampoco hadepoderperder. Yaunquees verdad que 
poreítalauervfado deaquella violencia y fuerça,no 
era razón quê tu uieííè eftefauor y priuilegio,masno 
* ayporquefeloquitar,y harto es que en tal cafo el pe-
ca morralméte,íin que ie quitemos el fauor de las leyes 
del¿uego,que es que ayayguáldad entre los jugadores 
de que vayan ambos oblig-ados ala rcílkucion. Cerca 
del pecado que los tales cortieten, claro es que quando 
vuo violencia y fuerça en atraer a la otra parte á jugar, 
que peca el tal mortalmente, no folo por la violencia y 
fuerp,mas también por jugar con el,pues q juega con 
intento delíeuar injüftamentelo que ganare. Lo. quaJ 
enelatraydo nó ha iugar,:porque comunmente tienen 
probable ignqranciajdequé^o fon obligados à ffe.lo. re 
ÍHtuyr,y afsi aunque juegan con intento de fe lo ileuar, 
no faben que lo adquieren injuftamente. Quando le in 
cito con palabras afperas y feas á que jugaííè ò manru-
uie0è juegp,aurapccado mortal ò venial fegun fueron 
laspalabras granesòligeras. Pero pdríjugarconeltal, 
entonces folamente peca mortalmente, quando las pa 
labras fueron tanpefadas que le obligan ã reftituy r lo 
que gano.Lo qual no acaefee en las ordinarias y com-
muncspalabras que Ies dizen para que jueguen, ò man 
tengan y profigan el juego comentado. Eftos tres ca-
fos en que comunméte dizen los Do&ores que ay obíi 
gacion de reftituyr lo que fe gano en juego, porque la 
talobligaciõ es de derecho diuinopor la injufticia que 
fe comete 
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fe comeré y no por razón de jugar à efteò al otro jue-
go, generalmente fe han de emêder de qualquiera ma-
nera de juego,conuienefaberde fortuna ò mixto, ò 
queconfifte enfcienciayinduftria y fuerças ò maña, y 
de qualquiera otro regozijo. Ypor efta razón los puíe 
en principio de toda la materia de reílitucion, de que 
fe habla en efte tradado. 
Capitulo.xxij. Si ay obliga-
ción de derecho diuino de reflituyr 
lo que fe gana en los jue-
gos , en otro cafo 
* alguno. 
V A N D O los que juegan ion per-
fonaslibrespafadilponery hazer de 
fus bienes loque quifieren, y ganan 
alguna cofa guardadas,las leyes del 
juego y por ardides y cautelas lici-
ãJJ tas entre jugadoreshonrrados¿y de 
ninguna parte vuo fuerça , ò atracion que obligue á 
reftituyr lo que fe gano en el juego , es de ver fi fe 
adquiere juftamente y fin obligación de reftituyr,lo 
que fe gana y adquiere por titulo de juego : que es 
cofa vtil y no poco neceííaria de faberfe,porlomu-' 
cho que fe vfan los juegos. En efte punto ay mu-
chas y varias opiniones éntrelos Doãoresquedefta 
materia ha n efcripto,afsi cerca de f i ay obligación efeíé 
ílituyt; lo que fe gana en los juegos, como fobre ¿quien 
fe ha de, 
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(cha, de reftiruyr. Yopoxne las opiniones principales 
quee-n.eítamareria he viítay; leydo. con los autoresy 
razones en qvie fe fun dan, porque todos las vean y fe-
pany para que quando las.leyeren en los próprios au-
tores vayanconauifo délo que deuêfeguir y delocjue 
fe han de apartar,y que ni fe arrojen á obligar á reílitu-
ción de todo lo que fe gana en juegoŝ  ni quando Vuie-
re obligación de lo boluer y reftituyr, fepaíTen con los 
penitentes áfobre haz y fin les dezír la obligación que 
'tienen. . . . . • 
La primera opinion que tengo de traftar y declarar, 
es la mas verdadera y probable?y la quefe deue feguir, 
porque entendida efta con fus razones y fundamentos, 
eftaraclara la faltedad de las otras opiñi'pnes, y que los 
motiuosque tuuieron los autdres dellas?fto fueron efi-
caces.Para declaracióndeílamateriaydela verdadera 
a Alcxa. p. refoíucion cle!la,es de notar la figuienteconclufion. i 
4.q. gó.m.j. Lo que fe gana en juegos,agora feah juegos que con 
arti.ó.Tho. fiften en fol̂ fcieciay induíl:ria,agoraen ícienciay ven 
* Gab turaÍun,:ai:í1iente>aSorácn^0^a ventura (fegun losDo-
^q.̂ .n'aV. ftores a)fe adquiere juftaméte,y fe puede retener con 
Maio.qÕ.ij. buena confciencia y fin que aya obligación de lo refti-
Adiia. q.dc tuyr al mifmo que lo perdió ò a los poVres, confidera-
ludo.Oiítr. ¿o folo el derecho natural y diuino,conque feganei 
leg por. ivk Perí*onas quc ef¿n (eñores de los tales bienes y tenían 
di.q zi.d re- l^re adminiftraciõ dellos,fin fra;udes y engaños,y yio-
íii. Sot.li.4. lenciaò fuerza. Efta conclufion feprueua porque aten 
q.y.arn.i.dc toej t|icho derecho natural y diuino, cada vno puede 
Couâ rê u' P3Í^r c' ̂ e»orio dela cofa que es fuya y le pertenecela 
píhíii 4. tí adminiftracion della,por la via queIepareciere,con tal 
rcg.iu.lib.G. q̂ue no efte vedado por el tal derecho paííàr el leñorio 
delatai 
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dela ral cofa por aquel contrafto y manera.Y como los 
jugadoresexpreflaò virtualmente hagan efte paftoy 
concierto que el que ganareenel juego aya y adquiera 
lapwíhira,rigueíequeelquegano,adqmriola tal cofa 
juiUmenrey que la puederetenercon buena confcien 
cía fin ícr obligado a la reftituyr.Efta razón claramen-
te nrueua cita concluíion.Soloreílaprobarque eldera 
cho diuino y natural no vedan adquirir y auef la coía 
que ie gana en juego por tal titulo, c] fe manifieíta por, 
1.a (¡guíente dcducion. 
Lo primero no fe prohibe por tener grande codicia 
ydeíl'-odeganar la tal cofa. Porque como tienen los 
Docl:ores\-omunmente,elauariaa,quefoloesvndeí- a SétítTh. 
feo grande y excefsii o Je auer alguna cofa por razo de q.ii8.arti.4. 
otroscontraftos,noobligaáreílituyr loquefeadquie ^Y*^^" 
rcporellos:luego tampoco enel contracto del juego ncm,¡vieci¡ 
h;i de fer c lufa que no fe pueda retener con buena con - q.,,. &Sot. 
fciencia. Que en los otros contrataos nofeacaufa cfta d.ar.i. 
manera de auariciapara que aya obligación de reíH-
tuyr lo adquirido por ellos, íe prueua porque el que tic 
nc grande defleo quevno le done alguna cofa, fila po-
dia donar y fe la dio liberalmente, y el la podia recebir, 
ciertoes y ningunoponedificultad en ello,que eltal 
adquiere clíenorio delia. Lomifmo esdelo que con 
cíle dcíleo y aüaricia íevtio por contrajo de venta ò : 
arrendamiento ò por algún otro contra&o, guardadas 
las leyes y condiciones que el tal contrajo requiere. 
La aunricia que enel contracto del juego y en los de. 
m: r> o'diga à reftituyr lo que fe adquiere por ellos, es la 
que conuencinjufticia,que feria en efta materia de jue < 
gosjganaralquenopuedeenagenar fus bienes,ò con . 
I fraudes 
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fraudes y engaños. Yen la donación ,refcebir la cofa 
por fuerça ò del que no podia donar la tal cofa. Y enel 
centrado de ventajl'leuar la cofa por menos precio del 
que vale,© por otra câufafemejãte. Mas por tener gran 
dedeííèo y voluntad de ganar al quecon el juega.y ad-
quirir la joya que fe pufo, no ay obligación delarefti-
tuyr.y afsi queda concluydo que la puede juíVamente 
retener no obftame la excefsiuacodicia que de ganar 
latuuo. 
Lofegundo no prohibe el derecho diuino y nam-
a Medi.d. ral adquirir la tal cofa (fegun algunos Do£k>resa) por-
quacft-ii' que fea torpe ganancia, afsi por fe adquirir por afto 
ociofoy tan fin frufto, y tan acarreador de vicios, co-
mo porque muchas vezes fe mezclan pecados y no po-
cos ni pequeños en los juegos. Porque (como arriba fe 
h C.I.&& dixOb) atento el derecho natural y diuino, el jugar de' 
íüyo no es malo, fino a£Vo licito y bueno y quefehazc 
fin culpa y ofenfa de Dios. Ya que dieííemos que fea 
aftotorpey malo y que muchas vezes fe mezclan en 
c Thom & juegosPeC3Ctas,efi:anoes caufa bailante para que 
Cai.i.*.q-6i 1° adquirido por ellos, fea ganancia injuíla, y que aya 
ar.y.Tho.4. obligación délo reftituyr.Porque fino efta vedada la 
diy.q.t-arti. ganancia y adquirirlo portal a£l:o,no bafta fegun los 
^.Gab.qij. Doftores peitar vedado el afto por el qualfe adquie-
q.iz.dercít. fe,lopena depecado mortal.Lo quegananlas muge-
Sot.lib.4.q. res defoneftas y malas de fu cuerpo, pora£lo torpe y 
y.ar.udclu- enqueaypecadoloadquieren,perotodoslos Dofto-
fíi.&]ur. res d tienen que no es ganancia injuíla y quelo pueden 
Í^Sm!j.'tener COn ̂ na coní"ciencia • Lo q«e fe adquiere en 
ar'Xscboc. dhde fiefta por alguna obra feruií ò por razón de af-
nuucdtad» guncontrafto,con pecado fe adquiere,y los Dolo-
res tie-
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res'tienen efta opinion que no ay obligación de re- a Adrí.cj.á 
ftituyr la tal ganancia -.luego claro eíla que agora el lû 0-<:)«ílt'-
juego fe haga fin pecado,agora con pecado mortal, ^£^2 
queefto no haze la ganancia injufta y que aya obli- q.̂ .Med.q. 
gacion de reftituyr lo adquirido por efta via y ma- zz. dercfH. 
„ Thom. Bd. 
ñera. u tlic 
L o tercero no eíla vedada la ganancia que feadquie-^ 0 
re por el titulo del juego por derecho diuino y natu-
ral por dezir que el que perdió la tal cofa no la perdió 
con libre voluntad del todo porque no quifiera per-
der como algunos dizenb,ni porque la paga de mala ga b Gab.4. J. 
na y ájnas no poder.Porque bafta (fegun algunosc) pa '/"^'dhq^ 
ra fer obligado apagar y quelaotrapartelaadquieraju n.dejçft, ' 
ftamente, la voluntad expreííà ò virtual que tuuo de 
pagar quando fe fentaron i jugar fi el otro ganaííè, 
y aunque dcfpues la pague de mala gana y con trifte-
za, la adquiérela otra parte juftamente como parece 
en otros contratos. Dona vno graciofamenre á vn 
amigo ò pariente cierta cofa, y antes que le hizieííè 
la entrega della,fucedio algún enojo entre ellos,por 
lo qual quifiera mas quemarla ò echarla por el rio aba-
x o : pero al fin por cumplir fu palabra fe la da ò el o-
trofe la faca por jufticia. Quien duda fino que el tal 
la adquiere juftamenteyqucla puedetener con bue-
na y feguraconfeiencia,aunque al tiempo que fe la die 
ron,el donatario fe aya arrepentido y fe la de contra fu 
voluntad?El que porque feyua a las Indias ò á otra par-
te, vendió cierta heredad que tenia, y antes que dief-
fe la poííefsion della al comprador, determino de de-
xar el viaje y quedar fe enelmifmo pueblo, y pore-
fia razón da la tal heredad muy. contra fu voluntad 
I z al com-
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f alcoprador,cierto esquepaífa el dominio eneíy qUe 
elloadquierejuftamente y que noes obligado aia ie 
ftituyr.Losquejuegancienoes que no querrían per̂  
der,y feria grande fimplícidad deííear perder, pero ai 
fin voluntariamente coíienten y quieren qne ii los da-
• * ; dos ònaypes le vinieren â el como deííea, que fe le 
: quieraelfenoriodeloquerepufoypago,yíialcompa 
ñero y que con el juega , fe le adquiera al otro, aunque 
lepefa de perder y pagar. Y efta volu n tad libre que al 
pnncipiotuuieronexpreíTaòvirtualmète, atento que 
• fepufieronájugar3yquelaley del juego es que la llene 
el que ganojbaftapara que lo que fe gano enel juego fe 
ayajuftametey fmobligación délo reftituyr por auer 
faltado confentimiento. Porque le vuo de la manera q 
, efta declarado, El qual bafta parapaflar el feñorio de la 
cofaalquelagano. 
, Lo quarto no fe veda por el derecho natural y diui-
íJia que alguno pueda retener lo que gano enel juego, 
: por dezir que el que gano ninguna cofa dio en lugar 
a Med.d.q. delloal perdidofo, porque feeun algunosDoâòres*, 
21.Sot.li.4.. 1 -r r r n i -• . j lomilmoacaelceenoirosconrractosj v^oQue por ra-q-?. artM.de 1 1 • - / 1 
iiir. zon denos le ganay adquiere,no ay obligacio de lo re-
ftituyr aunque vna delas partes no aya refcebido algu-
na cofa dela otra.Yaísi febadedezirlo mifmo enelcd-
,. trado del juego. En la donación liberal ninguna,caía 
da el que refeibe la donación, y el taladquiere lo que íc 
le dona j uftamente,y lo poílee con buena confcienciá. 
Quando fe compra lo que el pefeadorfacare con fus re 
j 1 Med êS ° ^a^are en ̂ us na ŝ>juftamente(fegu!n algunos^ 
q^ii'.^g' IJeuaelpefcadorlos dineros aunque ninguna cofa .en 
jEã.y. de reli ellas halle y ningún^ cofa rçfciba del el comprador.: 
" ' ~ Juego 
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luego enel juego es lo mifmo.Enel qual contrajo, ba-
ila para que fea jufto que la parte q gano también auen 
tura fu dineroòprefea,!! el dado ò los naypes le vinie-
ren ò cayeren mejor al otro:ò file venciera enel juego 
del axecírcz,bolos y pelota.El peleadorrambien fe pu-
fo en auentura fi tomaua peces con fus redes ò naflas 
en mas cantidad que el dinero que le dieron,lo qual hi-
zo que cl cÕtrafto fueííèjufto,y que fe Ileuaííe con buc 
na confciencia lo que fe le dio. 
Lo quintó po fe prohibe là ganada de los juegos por 
el derecho duVrnõy natural,pOrc!¡ en ellos aya btafphe-
mias,perj«riósy'éhemiftadesíegun al̂ tios Dolores3. 3. Mai.dia. 
Porque en los centrados de venta y arrendamiento, qujeftaj. 
aunque aya auido juramentos falfos y odios, fe adquie-
re jurtaménte lo que fe compra y arriendâ : luego lo 
mifmo cí en los juegos, íi ambosfabian ygualmente 
ò cafi jugar si juego de íciencià, ò fi ambos fuerón fub-
jeftosà comoíalieilen los dadosò naypesaunqueaya 
auido blalj)hcm¡as,fa líos juramentos y enemiftades. 
Lo íexto no fe prohibe fegun algunos^laganancia 
del contraüo del juego,por ícr prodigalidad auenturar ^ Sor.dift.' 
fus dineros y hacienda en como íiile la pelota ò bola ò art1,1? 
dados o naypes: porque el vicio de la prodigalidad no 
oufaobligación de reftitucion enel que refeibe algu-
na cofa del prodigo.Prodigalidad es y mayor q la que , ' 
concurreeneljucgo,darvnaperfonado2Íentos ò tre-
zientos ducados á otra fin alguna jufta caufa ò razón 
mas de porque fe le antojo y lo quifo,mayormenteTi fu 
ha/.ienda valia poco mas que la dicha fuma que dono li 
beralygraciofatnente, peroporfoloeftono obliga t i 
derecho natural y diuino al que lo refcibiOjá tornar fe 
I i lo-.luego 
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4o :luego enel juego y con mas razón auemos de dezir 
ló iiiifmo,pues<jueel perdidofo también yua con ven-
tura deganar como la otra parte à quien acudió mejor 
el dado ò naype. 
. . LpiCeptimo el derecho diuino y natural no oWiga i 
feftituyr lo que fe gana eneljuego y adquierepor tal ti-
tulOjporquefe ayan cometido los bienes a la ventura 
de comofalenlos dados y naypes, y adquirido por tal 
razón y caufa fegíí los Do£lore.sa:porque en otros mu-
a Aárua.â fihos cafo.$ fc.ha.zçy.âça^eftô^-iifí^p., y ¡ o q u e Te ga-
j0áo ' M A ft*?0^1 via feàdquierê lipita-y juitamepte y fin obli-
¿I'SCÍ g^Ofí4cío.re|lituyr.EI qucpíromete de tlar cien du-
¿at&Cott, Gâ GS ^ vno Rey viniere otro dia a la ciudad, come 
reg. p£km.§. telpsdichps dinerosa la ventura de fi el Rey querrá ve 
4. de rcg.iu. oír y viene a taciudad^y fiíe cumple la condkipjes obíi 
b̂ Mcdi & ĝ 0̂ ̂ egun algunosbà,cumpjirfu palabra y elotro ad-
Coua.pfati. qüíerejuftámente los' cien duç4dps,.Los que tienen di-
íeFenciafilespertenerceçjertíçpíãy laechanen fuer-
. tcsvparaquelaayaaqueliquien cayere lafuerte, come 
c J t i m ^ t Ç n kta^ C0̂ a 3 ̂  vcmura ̂ e ^ ̂ es cae k í"61*16? y por c-
árti^J^at ^0 al9uc lc'Cayo,no la dexa de adquirircon buenacon 
Mcd.&Sot. feiencia y fin alguns* obligación délo reftituyrfegü los 
praefati. Do£loresc cpmunmente>,c orno fe dirá abaxo a. El que 
^^Í'4f' aflegura lanao que viene d eFlandesò de Venecia, co-e Sil.V.vfu r 1 • 1 r • • ra.i.q jj.Ma mcfc íu$ bienes ala ventura liaura tormenta queimpi-
io.4.d.iy.q. da vcnirlanaoenfaluamento,y lleuacon buena con-
j/.Medi.qó. feiencia lo quele dierõ por laaliègurar: y el otro fife le 
az.dcrefti.& pcrdio,lo que aquel fe obligo á pagarle, fegun los Do-
«^'¿N^'I ' ôorcsecomunmente,yelvnoyelotro comedero fus 
Q.7.deluíli. dineros y hazienda a la ventura.Luegp el auer cometí 
do y aucnturado fus bienes alosfuçccílòs fortuitos y 
que no 
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que no fe fabe lo q fuccdera,no es caufa £a q los bienes 
fe adquieran injuftaméte y q aya obligación de los refti 
tuyr.Y afsi por efta razo y titulo,lo q fe gana enel juego 
y fe adquiere por tal titulo, no es ganacia injuíla fino ju 
fta y qfe puederetener con buena y fana confcicncia. 
Loo£tauoiioíeimpidela tranliacion del dominio 
de lo que fe gana en juegos fegun algunos3 por aueí el ^ 
gananciofo íido caufa del daño que le fuccedio al que ^ ¿eCrefl]0' 
perdió, de la perdida. Porque aunque es verdad que la - - ' 
ganancia del tal fue ocafion que quedaííè fin aquellos 
dineros ò prefea ò joya el perdidofo, pero no fue la ga-
nancia in jufi:a,ni enel tal dañoffi fe puede propriamen-
te llamar daño)ayinjufl:ieia,pues que fe pufo á jugar de 
fu voluntad y quifo paflar el feñorio ¡enel otro fi ganak 
fe,pues que poniendoíê à jugar es viftd coníentir en las 
leyes del juego, quefon queclque ganare üeuelapo» 
llura: y como el perdió pudo la otra parteperdery que 
darelconlaganancia.Eflascaufas fonlas que podrían 
mouerá algunos à de/ir q lo que fe gana en los juegos 
ay obligación de lo reflimyr dederecho diuino y natu 
ral.Y afsi vnos Doftores por vnas,y otros por otras de-
ílas,!uuieron q lo q fe gana y adquiere por el titulo del 
juego,ay obligado délo reílituyr al q lo perdió ò aios j , 
pobres.Pero como efláfuíiciétemete probado, ningua , , -.• 
delias es caufa para q el q lo gano lo aya adquirido in ju 
ftamétc.Ydeaquiesqconbuenay fegura cÕfeiêcia lo • 
puederetener,yafsinoayobligaciôdelobolueralque • ' '; 
lo perdió ni de lo gaitar y emplear en los pobres. Aña-
dio fe en la cÕclufion,con tal q los que jugaron fuefíèn 
feñores délos bienes q jugarõ y tuuiefíen la adminiftra 
cion dellos, y ceííàfíèn fraudes y engaños y violencia," 
; I 4 òfuer» 
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ò fucrça:porquecn todos eftos cafos ay obligación de 
reftituyrlo ganadoenjuegos,como fedixo y declaro 
a a.c.i4.vf- cumplidaméte arriba ̂ adonde me remito cerca deftos 
^ad-ii. cafos communes en que es obligatorio el reftituyr lo 
ganado en los juegos. 
| g Capí.xxiij.Si ay obligación 
: ^ . de derecho poíitiuo humano de re-
ftituyr lo que fe gana en 
. los juegos. 
L derecho humano poíitiuo q prohi 
be los juegos .y da poder de repetir 
lo que en ellos fe pierde, es, de ver íi 
. obliga: à rçílitiiyr jlçtque fe gana y ad. 
quierecontra la prohibición délas ta 
f les leyes ya que de derecho natural y 
«ijuino noay obligación déloreftituyr, Ala qualduda 
r̂ fpondo por las íiguientes conclufiones. 
La primera conclufion es. Atento el derecho Cano-
b Cal».4.<í. nico,noay obligación fegun algunos Do£l:ores,J,de rc-
I J l ^ a f ^ " " ^ *0 cíue ̂  gana en juegos, aíique fe guarde la pro 
Medfqo.u." ^CÍ£,n quehizocerca délos juegos. Efta conclufion 
dcreíli. fojamente fe ha deprobar delosquefon muydadosal 
juego de dadosy tablas,porque folo eílo prohibeeJGa 
e c.Eps.jy. non'Apoftolico.Loqualfeprueuapor efta razón. El 
éftiü, prohibir que no fe haga cierta cofa,no es cofa baftantc 
paraqueloquefeadquiereporrazondella feayadere 
ÍHtuyrjComo feprueua en lo que ganan lasmugeres de 
foneftas,que no ay obligación de lo reftituyr (como fe 
iixo enel capitulopalIado)aunquc el i ã o torpe por el 
qual 
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qual lo ganafi,fea vedado por el derecho natural y diui 
no.Luego el auer prohibido el derecho Canónico que 
no infifbn ni fe den mucho a los júegosfufo dichos,no 
obliga à reftituyr lo que alli fe gana.Efta conclufion ha 
Jugaren legos y clérigos. Pero porque délos clérigos 
régo de efcreuir particular capitulo,no infiílo mas cer-
ca de fu juego fino remitirme á lo que alli dixere.-
Lafegundacondufíones.En las tierras que no fon 
fubjeftas a las ley es Ciuiles7y fi fon fubjeítas à ellas, las 
dichas leyes Ciuiles que prohibe los juegos, no fe guar 
dan por eftar derogadas y abrogadas por lacoftumbre, 
no ay obligación íegun los Dodores3 comunmente, a xh.i-i.q. 
dereftituyrloquefeganaen juegos:porque las leyes ̂ .art.y.Ga-
noobliganfino alosfubjcftosà cllasy adonde fe guar bríe.&Mai. 
dan.v comolas dichas leyes no fe cuarden.eslo mifmo d'̂ 'J; Adri. 
r 1 • cr T\ í t 1 j • deludo.Ar-que li no las vuielie.Ue derecho natural y diuino no ay 1 r-1 
obligación de reftituyr lo ganado por tal titulo como c.ij.j.j. Silu. 
yafedixoy próbo enel capitulo paííàdo: luego lo que V-ludus.q. 
fe gana enel juego, no ay obligación délo reítitúyr en n-Caftr.Ii.i. 
las tierras fufo dichas. c.z.depo.Ic. 
T - \ r r /- \ • poc.Mcd.q. 
Laterceracocluliones.Loqueíeganaajuegos que Zl ^ xcft\u 
confiftenen feiencia y induftria,licitamente fe adquie- Sor.Ii^.q.j. 
icfegunlosDoftores^y no ay obligación délo refti- ar.z.dduft. 
tuyr,eõ que no paííè de vn fucldo,porque la ley lo per- ^ '" Coua. 
mitc y tolera. < re5epr̂  m'** 
La quarta conclufion es. En las tierras fubje&as a las h h . c ^ ^ 
leycsimperiales adonde fe guardan las dichas leyes,no b Mai.^d. 
ay obligación de reftituyr lo que fe gana a los juegos de ly-q-tyAbu. 
fola fortuna,ni de ventura y feiencia juntamente , nilo Matlní.cjo. 
que fe gana a los juegos de fola feiencia y induftria(áun g-f ç j^jy , 
que paííè de vn fueldo) antes que el juez condene y lo ludû . 
J jf mande 
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mande bolueral que Io pcrdio.EftacÕcluílon, aunque 
fíolaponetaneftendida, tiene aquel grade Theologo 
a, p.^.mí.j. y padre dela theologia cfcolaftica Aíexãdreade Ales, 
art»6. y ílguen fu doftrina y eftacocluílon otros muchos Do 
b Gab.4.d. ftores^raues y de mucha autoridad.La dificultad prin 
^IJ.COIH- cipal defta materia confifte en lo que dizenueftra con- * 
«jri.de ludo. clufiôn.Porque en las tierras que no fon fubieftas a Jas 
Caftr.Mcd. leyes Ciuiles y en las que fe gouiernan por ellas no fe 
Sot.&Cou. guardando las dichas leyes, claro es que no ay obliga-
lamcitau. ciondereftituyrlo ganado enjuegos.Lo que fe ganaâ 
juegos de fciencia,no ay duda fino que fe adquiere/u-
íhmenteaunquelastalesleyesfeguarden,conqueno 
r pallé de vn fueldo.En loque ay duda y dificultad, es. Si 
en lastierrasá donde fe guardan las leyes imperiales q 
prohiben los juegos de fortuna y mixtos, y que no fe 
juegue mas de haftavnfueldo a los juegos permitidos, 
y dan autoridad de repetir lo perdido :íiay obligación 
deloreftituyrenconfcienciaantesqueel juez conde-
ne en que fe reftituya.Y aunque ay Doftores que dizé 
que ÍI(como fe veraen los quatro capítulos figuientes) 
porque lo que fe puede pedirá alguno, parece que no 
; , i lopoílèejuftamente:yporfeaueradquirido y ganado 
í n auiendo prohibido la ley que no fe jugalíc.Pcro la con 
; 1' traria opinion,conuiene faberque no.ay obligación de 
"' reftituyrlo que fe gana en juegos que confiften en fòla 
venfura,òenventurayfciencia juntamente, ni lo que 
fe gana á juegos defeienciay induftria, aunquepaííè la 
ganancia de vnfueldo,es la mas verdadera y la que fe 
deue feguir,fegun la qual pufe cfta conclufion. Para 
; qucconftela verdad deílaconclufion, es de notar que 
las leyes iminanas Canónicas y Ciuiles pueden porju-
' íla'í 
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ílascaufas prohibir que por algunos contratos noíè 
pueda adquirir y paíTar el feñono de los bienes tempo-!-
rales fin ciertas íblennidades,como en los teílamentos 
lo han hecho. Y otras vezes pueden llanamente que-
rer y vedar que por tal contrafto no fe pafle el feñorio 
de alguna cofa. Quando la ley impide paííár el feñono 
por cierto connafro, en tal cafo como lo que fe ad-
quiere por tal centrado fe aya injuftameme, no fe pue 
de retener en confeiencta. Y no es neceflario pedirfe 
delante del juez para que lobuelua,íino que aquel que 
por tal titulo injufto y reprobado por la ley, políèe ò 
(por hablar propriamente) detiene, y tiene la tal cofa 
vfurpada, es obligado a la reftituyrá aquel de quien la 
vuo.Porquecomoeltalno tenga otro jufto titulo por 
donde la poííèer que es aquel por el qual la vuo, y el de 
recho aya prohibido por razón deaquel titulo paííàrfe 
elfeñorio de los bienes temporales en alguno, íigue fe 
que no tiene razón y caufa por la qual lopueda retener 
ypofleercon buena y (ana coníciencia. Las leyes pue-
den por diuerfas maneras y palabras vedar y prohi-
birquenofe adquiera el dominio de alguna cofa por 
razón de algún contracto. La primera manera y pa-
labras porque fe puede prohibir,esdiziendoque por 
tal centrado ninguno pueda adquirir el feñorio de 
alguna cofa. La fegunda manera,diziendo que nin-
guno pueda dar tal cofa. La tercera manera es, anul-
lando el tal centrado , como íi dixeííe. Queremoj 
que íi algunos jugaren mas de hafta tanta cantidad^ue 
el dicho contrado feainualido ò en fi ninguno en lo 
que excediere de la dicha cantidad. La quarta mane? 
ra en que fe puede impedir la tranílacion del feñorio 
dela co-
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de la cofa es,diziendo que no fe haga tal cofa y que fi al-
gunoporellavuierealgunacofa, queíea obíjgado ala 
bolueráaquel de quien la vuo,© que fea en confeiencia 
obligado alareftituyròboluer. La quinta manera es, 
diziendo que ningunorefeibaò pueda refcebir tal co-
fa-.como lo hazen las leyes que taííin el precio ò los de 
rechos de los oficiales y eferiuanos Por eítas y otras pa 
labraspueden las leyes impedir que no fepaífe el feño* 
rio de ios bienes temporales en alguno.Y en tal cafo no 
fe podran retener con buena confeiencia. Pero fi la ley 
no prohibió adquirir el dominio por cierto comra&o, 
aunque vede elcontrafto,fe adquiere por virtud del el 
dominio y feñorio de la cofa y fe retiene con fana con-
fciencia,como feria fila ley vedalTe vender alguna co-
fa en lugarfagradoòen dia de fiefta,ò trabajar en e-
Has,ò jugar a los dados.Por folaeíta prohibición (fe-
r . gun los Doâores arriba alegados3) no fe impide la 
8 apit.xi. tranfjacjonc|ei(j0mjnio> Yafsiloquefe vuicííl- por la 
tal venta ò trabajo ò juego de dados,fe adquiere ju-
ftamente y fe puede retener con buena confeiencia, 
como fe prueuacn lo que ganan y adquieren las inu-
geres defoneílas por dar fu cuerpo para aquel aâo 
% Capk.ii. defonefto : las quales ( fegun los Doftores comun-
mente , como diuerfas vezes fe dixo arribaf>) adquie-
ren el dominio y juftamente lo retienen y políeen, 
aunque el a&o por el qual fe gano y adquirió, efta pro-
hibido y vedado por el derecho natural 'ydmino. Puet 
fila prohibición del aftoporel derecho diuino y na-
tural, no es bailante para que loque feganafeainjufta 
ganada por no auer vedado la ganancia,quanto mas ra 
zones que la prohibido del derecho humano no bafte 
para que 
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p a r a q u e i o q u ' ' ! > a J n u i e r e p o r r a z o n d e l t a l a â : o fe Ha 
me ganancia injuíla y que no fe puede retener. Efto 
prefupucí lo , fe prueua !:i d?eha cõc luf ion .Las leyes i ni 
penales n o p r o h i b e n a d q u i r i r e l d o m i n i o d é l o que fe 
g-tnaenlos juegos po re lhs p roh ib idos ,y la ganancia 
dellos: luego pa l ló el f eñor io d é l o que fe jugo y per-
dio, e n c ! q u e I o g a n o , y a f s i í o a d q u i r i o j u f t a m e n t e y l o 
tiene con buena confeiencia. Contra efta r azón y c o n - a j . 
fequencia,parccen hazer dos leyes de Partida: la vna a p ^ . j , 
drze que no fe puede pagar diezmo de los bienes adqui 
ridos por vfura,porque fe los pueden d e m ñ d a r aunque 
parezca que pallo el f eñor io d ellos delas tales cofas. La ^ j • 
ot ra ley l ,d izeqnenofepuedcdar l imofna de lo que fe parti.i. 
adquiere per la vfura,porque a ü q u e a y a n ganado eí las 
cofjs?lepuedenferdcmandadas,yestenudofegun de-
recho de tornarlas.Ellas dos leyes fienten que de la vfu 
ra paila ci í eñor io ene! v íu re ro ,y no o b í l a n t c l a tranfla c Alcx.p.4. 
cion del dominio,el tal es obligado fegun todos los D o q.Só.ar.j.m. 
ftoresc d reftituyr todas las vfuras:luego no fe figue.El 6.j.i.Th.i.i. 
que gano alguna cola en los juegos, adqu i r ió el f e ñ o - p?'^'31^'1"'1' 
rio delia : l i iego adqu i r ió lo j u í l a m e n t c y tiene lo con &.y,'yfUra' 
buena confeiencia.Pero no obí lan te las dichas leyes,di Adri. & Me 
goquelarazonesbucnayprucualadicha conclufion. di.de vfura. 
Para entender efto de rayz,es neceíí í ir io ver ft el vfure- Sot. li.tí.q.t. 
ro adquiere el í eñor io dela cofi que le d i e rõ por el era- ^ j j j ^ 
preftido que h izo ,a l l êde de la fuerte principal. La qual ¿ pa\lh^,¿. 
queftion tocan los Dof tores en la materia de vfura. Y ij.q.j. arti.j. 
r e í b l u i e n d o l a b r e u e m e n t e p o r no fer e f t e fupropholu Adn.dcvlii-
gar,digoque ay algunos D o £ l o r e s d a f s i T h e o l o g o s 6 o ra-^-c-^(ís-
molunf tas que tienen que el vfurero adquiere el feño ^'ex n-Wmif 
r io dela vfura,cuya r a z ó n principal es.El í eño r de la tal fa. ¿c ¿Ccu 
cofa t imo 
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cofa tuuo voluntad y cõfintio en que adquiriellèel vfu 
rero el íeñorio della,dederecho natural qualquiera pu 
ede paíTar el feñorio dela cofa propria en quié quifierc, 
luego el vfurero adquirió y hizo fuya la cofa que le die 
ron por razón dela vfura.Efta opinion que algunos di-
a Adria de "n'queescomundelosCanoniftas,figuieron loslc-
vílira. *' trados que hizieron y cornpufieron las leyes delasPar-
tidas por mandado del Rey don Alonfo el fabio.Y con 
forme à ella las dichas leyes dizen yprueuan que dela 
h Alex.p.j. vfurapaíTaelfeñonoenelvfurero.OtrosDodores&ay 
q.j<í.m.4. & que tienen que el feñorio dela vfura no paila enel vfure 
qM. m.j. & ro fino que fe queda enel feñorio del que la dio. Eíla o-
g^P'4*^' pinion es la mas común de los Theologos granes y de 
$ i Thor & autor^acJylamas verdadera y que fe deue tener. La 
Caic.x.i.q5. qual fe prueua por efta razón. E l feñor principal dela 
78.art.i.Bo- cofa que fe dio por titulo de vfura,queesDios>prohibe 
na.art.i-q-i. adquirir el feñorio della pues que manda que por el em 
M^"!I*'"' ?rc^id0 ninguna cofa fe llene allende del principal y 
j8.Mcd?.<?c clue ̂  fe licuare que luego fe reílituya,luego el feñor 
vfura. Caft. dela tal cofa nopudopaílarel feñorio della por efte ti-
de potc.lcg. tulo de vfura,por eílar reprobado por nuelíro Dios, y 
lot' '** ê"or vetdzdero de todo lo criado.Efta razón conuen-
art.4.*de?u- CC(][ucesfa^alaopinionPrimera qfiguieron aquellos 
fti.&iu. legifdadores.Yafsiquedaclaroquenoobílante lasdi-
chas leyeSjIa fufo dicha confequencia es buena y clara. 
Solo refta probar que no prohibió la adquifició del do 
minio de lo que fe gana en los juegos por ellas prohibí 
dos,lo qual feprueua defta manera. 
Lo primero, no vedo adquirir el dominio por auef 
vedado los juegos como fe acabo agora de probar en lo 
que adquieren y ganan las mugeres defoneftas. 
Lofcgun-
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Lo fegu<do,no fe vedo acl^uinry paííàrel ieñoiiode 
lo q fe ]ueg<i,por dar poder y facultad ala parte perdido 
fa de repetir y recuperar lo cj perdió: porq íolamcte le 
concede q lo pueda repetir delante deljuez,mas no di-
xe q fm que fe lepida delante del juez y el juez le cõde-
neá qlobuclun3lea obligado n reftiruyrlo. Yafsiporla 
«lidia ley fojamente da autoridad a los que perdieron 
para que lo pidan;fin poner obligación a los ganancio-
fos q lo reftituyan antes q el juez los condene,fegü mu-
chos Do¿loresTheologosa granes. Y no es cofa nueua a Gab.M* 
y en folo el juego q aya autoridad de fe pedir delate del io.Adr.Caf. 
juez la cofa,fin q la otra parte fea obligada a la reftituyr Mcd.Sot.& 
antes q fe la pidan-.porque lo mifmo acaefee quando al- ^}j„^"os 
guno compro alguna cofa de algún menor de veynte y ciUt4> ' 
cinco años con autoridad de fu curador,ò hizo otrocô-
traclo con el, enel qual cafo el q compro del ò cõtra&ò 
en otra manera,jii firamére adquirió el dominio dela tal 
cofay la tiene cõ buena col'cicncia: y el menor fe lapue 
depedirporel bencficiodclarcftituciõ in integrum1', ^ ff 
probando q fue damnificado enel tal cõtra£lo.Lo mif-
mo feprucua quando vn teftador dexofus bienesácier 
taperfonafinhazertcftamentodclantedetantostefh- c y ^ 
goscomola ley requiere. Ene! qual cafo fegun algu- ftamémü.i. 
nosDoâ'oresc(cuya opinion es muy probable) el Ha- q.y.Adri.cji. 
madoenel teflamentoque notiuio la folennidad de la ó-ar.j.Med. 
ley, juicamente tiene y con buena confciencialosbie- 9-ai,̂ crĉ * 
nes que fabe ciertamente que el teftador le dexo,y ar.3.'dcluíb 
noes obligado a los reftituyr porque los adquirió por Scmc. 
virtud del tal tefhmcnto,pues que no vuo fraude ni 
engaño. Y efto no obn:at:e,el que venia y íticedia en los 
tales bienes ab inteftato, fe los puede pedir con buena 
confcicn-
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a Sot.dift. confciencia fegun algunosDodoresa,pues cj lasleyej 
wtic.j. juftas que tienen por ninguno el tal teíhmemo ,1c dan 
autoridad y facultad para ello. Eftofeprueua también 
por la ley del ordenamiento ^que da facultad al parien 
b I.&tit.y. te mas cercano para Tacarla cofa que de fu auolengo fe 
li.j.oriircg. vcnJi0)(lentrocicnueuediasdefpuesde hecha laven-
ta,porelprecioenquefevendio.El que compróla tal 
coía es verdadero feñor della,y no es obligado a la reí}i 
tuyr en confciencia:y puede fe la pedir el pariente mas 
propinquo?dentrodenueue dias defpues de vendida. 
Luegopor dar la ley repetición, no quita ni impide q fe 
pafle enel otro el feñorio y que la pueda tener fino fe la 
piden.Afsi deíla manera no fe figue. Puede el que per-
dió jugando,repetir lo que perdió, luego el que gano, 
no adquiereel dominio de latalcofa. 
Lo tercero no fe impide latrafpafíacion del domi-
nio,por mandar a las partes ò dar autoridad a los Obif-
pos las leyes que lo que fe perdió en juegos, lo cobren 
y lodiftnbuyanenpobres y otras obm pi 
quando laley mandadiílribuyr alguna cof: en pobres 
ò otras obras piadofas y buenas, la tal ley es penal, y las 
leyes penales no obligan en confciencia antes de lafen-
c Th.i-n.q. tencia del juez fegun todos los Doftoresc,qu5dol?. pe 
fo.ar.j.Doc. nanoesimpueftaipfoiure.íinoel juez ha piimero de 
V.poeiiu.<3c , V - • , v ' , r -
c i . de cófli. condenar y ienteciar a la parte.Y aunque la pena fucile 
Caf. Ii.i. ca. pueda ipfo iure,la tiene y poííèe la parte con buena con 
i po.Ic. poc. (ciencia haffa que el juez fentencie contra el!a,fegun la 
^ ^ ' g Y / ! ' mascomuilopinionJ y Ia mas verdadera. Y de aqui es 
C^ÔcTab." <3ucaun<:lueí"ê 3Sa ley que elquejugare y ganare fea 
jMío.Pocna. obligadoipíbiure ádifíribtiyr aquello en pobres, que 
SiLV.lme- antes que el juez 1c condene,no es obligadoi ello ,por 
cftado-
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eíVa doítnna común.Que la ley que manda que lo que fis.Caie i.i. 
fe gana fe diftribuya en obras pias ò pobres, fea penal: ^ j^y"'3' 
fe prueua porque los dichos bienes eran antes de perdi Jjc^io* ̂ ~ 
dosdelqucfepufoàjugar,yporeljucgofe paflò clfe- j.9.Mcdi.n' 
ñorio enel que fe los gano:!uego mandarfe los dará po j.de pocn.& 
bres ò gaftar en obras pias, es pena. Si la ley impidieílè l-'-dc rc îr' 
paflar el feñorio enel que los gana, en tal cafo cierto es ^ j ^ j ^ j ' 
que fe quedan del feñor que antes eran,yquefilaley di &iu're, 
ze que fe den a los pobres en pena délos auer jugado,le 
priuadellos YafsiconíU claramente que la ley que e-
}\o manda,que es penal y que no ha Jugaren confeien-
ch antes que el juez condene en la pena. Y efta do&ri-
na,quc las leyes humanas que mandan diftribuyr la ha 
•ziendaqueyaeradealgunoàpobres ò obraspias fean 
pena!es,es verdadera no folaméteen la materia de jue-
go de que aqui trato, mas también en otraqualquiera 
que manden las leyes cftojComo fe prueua por la dicha 
razón.La qual fe note y tenga en la memoria para de-
claración de todas las leyes que tfto mandaren y orde-
nare.Hila doctrina tercera en que he probado que por 
mandar diílnbuyr los bienes ganados, á pobres: no íe . , < t 
•prohibe la tranllacion del dominio, aprouechara para ' 
italguna ley ordenare que fe emplee lo adquirido por 
juegos en pobres ò otras obras pias. 
Lo qual he traydo aqui porque algunos Doftores9 a Gab.4.d. 
-.graues dizen que la ley imperial que veda los juegos, iJ- qua-'tf -
¡da facultad a los ObHpos para que no repitiedo las par- j ' ^ f l ' 
tes lo que perdierõ, lo cobren ellos y lo diftribuyan en i'oá.Sfí. 
pobres.Lo qual noparefeeprobarfe fuficienteméteen Cttale.vfu. 
Ja dicha ley,porquc folamente parefee dar autoridad à 
Jos Obifposqueproucan como fe guarde U dicha ley. 
K" Yhafta 
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Yhafta entonces no ha hecho mención que fe diftri-
buya en alguna obra pia.Y defpues defto dize mas aba-
xo que fiel que jugare no lo quifiere recebjr,quee]pro 
curador del emperador lo cobre y gafte y emplee en 
obras y cofas publicas.Pero porque los dichos Dolo-
res dizen que el Obifpo lo ha de diñnbuyr en pobres, 
pufe la fufo dicha doftrina que la dicha ley es pena]. 
Lo quarto no fe prohibe adquirir el dominio de lo ga 
nado en juego, por dezir la ley imperial queloque fe 
vuiere perdido énel juego y pagado, fe buelua y lore-
pitan por a&iones competentes los que lo perdieron ò 
fus herederos.Las qualespalabras,lo pagado fe buelu*, 
parecen impedir la tranflacion del dominiodeloque 
íè gana en los juegos de fortuna ò mixtos,òIo que paf-
fa de vnfueldoen juegos defeiencia, porque eftas fon 
vnas delas palabras que arriba dixe que denotan y de-
claran impedir que nofe palle el dominio dela coía.Pe 
rodigo que noobftanteellas, fepaííb el feñorio délo 
ganado porlosjuegos prohibidos por las leyes impe-
riales, porque com o dizen y declaran íingularmeme 
a Adria. q. muchos délos Doftores3 deautoridad quetieneny de 
dcludo.Mc claran eftaconcluíion y opinion, aquellas palabras,y 
ftít^Cai^dc Pora^oncscornPetentes^ereP^taPoríOS(íuc 0̂ 
po.kg. por. ron ° 'lc,ri;;dcros,que eftan defpue/deftas palabras, 
i.z.c.i.Sot. lo que fe vuierepagado/ebuelua :decíarâque fe hade 
li.̂ q.y.ar.a. boluer quando íè repitiere por action competente. De 
¿e Itifíi. 8^ manera q quiere dezir la ley. Lo que fe perdió por via 
*mt' de juego y íepagOjíbbuelua pidiendo lo la parte perdi 
dofa por competente aítion.Pero fi aquellas palabras, 
Japagadafe buelua, efttuiieranfohmental cafo clara-
mente fe impedia por ellas la tranflacion del dominio, 
• ' • como 
f 
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como arriba clixc. La fcgunda razón principal porcjfe 
prucua q no ay obligació de reíbtuyr lo q fe gana en los 
juegos prohibidos por las leyes, es porq las tales leyes 
que dan repetició de lo que fepierde en los juegos,loii 
penales íegü cafi todos los Doüores q efta materia tra-
tan:aunq no ponen la pena ipfo iure. Y afsi fegun la do-
ctrina común como luego dire,no obligan en confeié-
ciaantesqueeljuezcodenealaparte quelo reíKtuya. 
De todo lo dicho queda probada fuficientemente la di 
cha conclufion,conuienefaber que de lo que fe adquic 
re por los juegos prohibidos por las leyes imperiales, 
paila el feñono en los que lo ganaron, y lo pueden te-
ner con buena confeiencia fin obligación dealgunarc-
fhrucion,aunquelas leyes imperiales fe guarden,y los 
jugadores fcan fubjeftos aellas. Lo qual fe note y ten-
ga en la memoria para efta materia de juego. 
Cap.xxiiij.dela primera opi 
nion que tiene que lo que fe gana a 
los juegos ay obligación de lo 
reíHtuyr. 
Randc variedad ay entre los Dolo-
res que efenuen la materia del juego 
(como arriba3 dixe) fobrefi ay obli- a Cap¡t.i¿¡ 
gaciondereftituyrloquefe ganaen 
los juegos. Y ya que tengo tratado de 
la opinion que me parece mas proba 
blc,quiero poner las opiniones mas principales que ay 
en contrario,para q todos las vean,y nolesfean ocafiõ 
dç errar quando las toparen en los próprios autores. 
K a Lapri-
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a Pal.4.d. Laprimera opinion3 tiene que lo quefe gana en !oj 
ly.qo.jt.art.y. jvtegos,no fe puede tenef eon buena coníciencia.Y aun 
^"'tfAnt' clizen aISun0S & ̂ ue ^a ê 0 lu8ar aun9ue & juegue por 
c!\ípleriq; ^creación y lo que fe juega fea pequeña cantidad. Eíh 
de immu.ee opinion prueuan los Doítores que la tienen, lo prime-
de. ro porque pecanen jugar, y noíè quita el pecado porcj 
1) Ant.d.c. lo hagan por recreado oporia cofa que fe juega fer pe-
* r * quena. 
Lafegunda.razoneSjporque aunque al principio co-
mience à ju^ar por paila tiempo y regozijo, es cofa difi 
cultofa dexür detener Codicia demaílada de ganar ade-
lante^ como fea efto contra el derecho diuino,no es li 
cita manera de adquirir los tales bienes, y de aqui con-
cluyen que ay obligación délo reílituyr. Lo qualíblo 
c PaLd.ar.j limita vnodeftosDoftoresc,íi fe gano à exercício no 
prohibido y vtil alaR.epublica,comoespara exercitar 
íasfuerças.Cerca de aquien lo ha de reft;ituyr,ay varie-
¿ Anrd. c ^a^cntrecftosDoftores.Vnosdizend quefe ha dere-
3uia plcriq; ftiiuyralospobres,aunqueconfieííàn queno feriape-ciminu, ce cado bo'uerloala parte que lo perdió. Otros'dizc que 
c u.q.y<í. ̂  fe gano al que le atraxoá jugar, porque entonces el 
que lo perdió no merefee que fe le buclua, y el que ga-
no no lo puede retenerporlasrazones dichas,y afsies 
obligado á emplearloen obras pias como es darlo ápo 
f Palu.dift. bres.Otrosrdizen quede derecho natural fe ha de re-
artic'í' ftituyra lospobres quando rio vuo dolo y fraude ò atra 
cion,òeraperfonaquenolo podia enagenar. Porque 
en eft-os cafos,y quando el juez lefentencio, lo ha de re 
íhtuyralaparteòalospadrcsy feñores ò adminiftra-
<lores dela hazienda.Eíla opinion esrigurofa demaíia-
do,yco-
Si ay obligación de reflituyrlo 4 fe gand Scc. *4p 
do, v comunmente no fe tiene, y las razones en que fe 
funda no fon eficaces ni aun probables como confiara 
de hs cofas figuientes. 
Lo primcro.Es cofa en que no ay dificultad que elju 
garporrecreacion alguna cofa moderada aunque fea 
dinero,que no especado como arriba3 dixe, fino obra a Capictf. 
virtuoiayquefe puede hazer con merefeimiento no 
auiendo ley que lo prohiba. 
La fegunda doctrina es.Aunque laley prohiba algu-
nos j liegos,no es viíta prohibir los q fe vían por recrea 
cio n como dixe.irriba i>,fien particular no los prohibe, b Capit.i». 
La tercera doftrinaes. Aunque el jugar cátidad gran 
de fueííepecado mortal, no lo es jugar pequeña canti-
dad. Porqueeftaescomudo6trina(comodixearribac) c Capit.i»» 
en todas ò cafi todas las marcrias de pecado mortal,que 
aquello queespecado monal de fu naturaleza,porfer 
la materia y cantidad pequeña,es culpa folo venial. 
La quarta doctrina es. Aunque en adquirirvna cofa 
aya pecado mortal,no íe figuc que por razón del peca-
do ay obligación dereíhtuyrlatalcofa,como fe pro-
bo ̂ ya fuíicientcmentc. d c.zi.5c.tj. 
La quinta doctrina es. Al que juega por recreación 
yaliuio defustrabajos corporalesòefpirituales,no le 
es cofa difícil tener fiempre el animo y voluntad aítual 
ò virtual con quecomençoà jugar,y ñola dexa de te-
ner pordeííèarganarla poítura. 
Lafextadofrrina es. Por tener alguno codicia dema 
fiada de ganar,con que no lo gane ni deííee ganar con-
tra las leyes del juego y injuítamente, no es obligado a 
lo reílituyr.Deítas doctrinas (que cafi todas ellas las he 
traydo arriba* y probado) quedaclarocomo efta opi- e Capicio. 
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nion no fedeue tener y que fus fundamentos ion muy 
flacos.Y eíboy marauillado cue por folas eftas razones 
a Abu.Ma quieran algunos3 tener efta opinion,conofciendo y cõ 
thc.ó.qo.yó. felíàndo que de rigor del derecho no es efta la opinion 
sinas verdadera, fino la común que allí trac y yo porne 
b; AbuvHic. luègOíA vno deftosDo&ores*5 que tienen efta opinio, 
cierta addicion .vnDoftor cuyo nombre no fe po 
nealli,en que dizeq efta opinion es fegurifsmia y mas 
ve|-daderaqqela defaíiâ-o Thomas3porqueen efto no 
fetratadelanacaprina(comodizen ) íinodecofa peli-
.v . grofaalasconfcienciasy aísifeha de tenerlomas cier> 
to.AnadeydizeqvnDoélQrParifienfe cuyo nobreça 
Uaporlahonrradefu nacion,enfeña q quando juegan 
y dos voluntariaméte a los dados ò tablas que no ay obli 
gacion de reftituyr lo que fe gana,antes es la tal obravir 
tuofa.Cerca de lo qual no cõuiene dezirquan peligro-
famente habla,pLiesque es notorio quãtos males y oca 
fiones de pecar da a los Chriftianos por fu opinion , de 
tal manera que aunque fuera verdadera (que no es fino 
fàlíifsima) nolacõueniaefcreuir. Por lo qualcornode 
(. v.̂  peftilencia deuemoshuyr y apartarnos della.Cofa mas 
íêguraà mi parecer hizieraefte Dofior fi fe retraftjra 
y reuocara fu opinion delante de toda la Chriftiandad, 
porque íê emendaran todos aquellos aquien por ella 
dio motiuo de pecar y de defpojar à fus próximos de 
Jos bienes temporales por arte de Satanás que es el ju-
gar. Efto es defteDo£tor oculto en la dicha addicion. 
Y o verdaderamente no foy amigo de hablar contra al-
gún Doílorpalabrasdemaftadas fino parece mequelo 
próprio es ref erirlas opiniones fíclméte y fus motiuos 
pnncipales y poner que opinion ácimas le agrada.Pe-
ro cierto 
Si'ay obligado de reílituyr lo que fe gana &c. x y t 
TO cierto no puedo dexarde dezir que efteDoftoracer 
to en no manifeftar fu nobre yaque dexo en eferipto 
por donde á todosfueííc notoria y nuncafeoluidaflèja 
mas fu ignorancia y poco faber. Ay algunos que pieft-
fan queefta la eíTencia dela doftrina y moftrarfe letra-
dos y muy zeloíbs del feruicio de Dios en todo lo con-
denar por pecado y en obligar á dieftro y á finieílro fin 
mas mirar ni pefar á reftituyr lo que fe adquiere. Las co 
fas que de luyo fon pecado mortal,bien es y aun necef-
fano condenar las por tales, y quando no lo fon mas fe 
vfa delias con ofenfa de Diosas jufto reprehender alos 
viciofosy queyfan delias mal. Y lo mifmoesbien que 
fe haga cerca de obligar áreftitucion, conuiene faber 
quequando Javuierefediga,y quandofepuede tener 
lacofi con fana confeienoa, fe declare ¡porque ni fe 
yerre por ignorancia, ni feles ponga mayor obliga-
ción de la que tienen. Y afsi es razón que fe guarde en 
la materia queaqui fe trafía que es délos juegos: cer-
ca de los (juales ya he pueíio en los dos capítulos paíTà-
dos, como no ay obligación de reílituyr lo que fe ad-
quiere en juegos de feicncia ò de fortuna ò mixtos alos 
que perdieron ni à pobres atento el derecho diiiino», 
natural y humano afsi Canónico como Ciuil. Ylapo-
ca aparência y probabilidad defla tan rigurofa opinio, 
de lo que allidixe fe collige y aqui lo pufe en fumma en 
las do&rinasfufo dichas. 
Cap.xxv. Dela fegunda opi 
nion que dize que lo que fe gana con 
codicia à juegos fe ha de reftituyr. 
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A fegunda opinion3 es que quando fe 
juega con codicia de ganar y por fola 
la tal ganancia, ay obligación de rcíti-
t»yr lo que fe gana enel ral juego. Efta 
opinion algunos Doctores ria ampliã 
aunque fe gane á alguno de los juegos 
permitidosjporel ârrimo que tuno de defpojar á fu pro 
ximo contra el precepto diuino que le manda amárco 
moá nofotros niifmos.Y-afsi claramente tienen que de 
c Stcpha.d. derecho diuino ay obligación délo reíKtuyr. Otrosc, 
««•f*, folanacnte quando juegan á juegos prohibidos con el 
derid &Ste <iiê 0 anim^òblil5an àreftituyr.La reftitucion dízen11 
pha.d.nu.y. que fe há de haí;er a los pobres, porque es ganancia tor 
pe,y afsiel que gano no la puec¡e retener,y el que fe pu-
fo à jugar no nierefee que felá bueluan. Efta opinion, 
• Capit.w. quaíquíera que leyere y entendiere lo que arribaefedí 
xo en la opinion verdadera que yo fegui en efta mate-
ria,vcraqucnofedeuetener.Porqueelanimo y codi-
cia demafiada de adquirir alguna cofa, no haze que aya 
obligación de reftituyrla fi fe adquiere guardadas las 
leyes y condiciones q enel talcontrafto fe deuen guar-
dar. Y el tal animo no impide que no interuengan las 
dichas condiciones.Y de aquies que el derecho diuino 
no obliga á reftituyr la tal ganancia, ni el humano por 
foloefte camino obliga à réftituyr. De maneraqucla 
codicia de ganarla poftura que fe juega ni obligad re-
ftituyr de derecho diuino ni de derecho huma-
no fl otra razón ò fundamento que obli-
gue no ay mas dela defqrdenada 
codicia de ganar. 
Capitulo 
Si ay obligado de reftituyrlo que fe gana 6cc. i j^' 
Capi.xxvj.Dela tercera opi 
níon que dize que lo que fe gana a los 
juegos prohibidos por las leyes Ciüi-
les,fe ha de reftiruyr en las tierras fub 
jeftas a las tales leyes. 
A tercera opinion es que lo que fe gana 
alosji uegos prohibidos por las ley es,que 
fon todo's los que coníiften en fola ven*-
tura como el délos Dados y Quinólas,^ 
en ventura y feienciajuntamenre, como 
el delas Tablas y Malillas y Gana pierde,que fe ha de re 
ftítuyr en aquellas tierras q fon fubjedas a las leyes im-
periales, fi las tales leyes fe acoftumbran guardar. Efta ^ ^ ^ 
opinion tienemuchos Do£l:oresaTheologòs de grarr}2¡ílT]y^^ 
de aiitoridad,y cafi los mas Doftorcs luriftas quédéíta' á.^.q.i.aiú. 
materiaeferiuicron. Amplian la algunostqueayalu-^Rich.ar.j. 
gar no folamente en los juegos de ventura y mixtos, q-8.Arch.p. 
mas también enlosdcídenciayinduílria íi fe juega y 3̂ '1' j'2^g¿' 
gana mas cantidad de vnfueldo,porque la ley no per- j.s.̂ ar.fu.j.* 
mitejugar a eftos juegos mas de eflacantidad. 4. y . Indus. 
' Elfundamétoprincipal defta opinion (queesla;mas Doít.c.pen. 
común en efta materia)cs)porque las leyesmandanfre^ ^ ^ ^ . ^ 
ftituyr la tal ganancia. Limitan efta fu opinion algü- ̂ ¿¡̂ ¿f̂  
nosc Doftores graues,faliio fi el que fue atraydo ál jue- £ par, n, 3,. 
go gana, porque en tal cafo dizen que lo ha de diftri- Step, ar.j.n. 
buyrápobres. Porque el que gano nolo puede rete- j-Io.Bapt.tj. 
nerpor lo que la ley dize, y al que perdió no es obliga- l°' j ^ ^ ^ 
doáfeloboluerporqueno merefee que fe lo buelúáp cxrer¡ pj.^. 
por el aucr atraydo al juego al gananciofo ;lue¿ohafe cuati. 
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degaftar y emplear en pobres ò otras obras piadofas. 
Si fucile verdad (com o eíta opinion dize) que las leyes 
mãdaíTenreftituyr lo que fe gana a los juegos por ellas 
prohibidos, eíta opinion feria verdadera y fe auria de 
feguirdenecefsidadjporqueporlas tales palabras (co-. 
a Capit.zj. mo arriba3 dixe) fe impide la tranílacion del dominio, 
y no adquiriendo el feñorio de la tal cofa,la adquiere y 
poííce injii fí:amcnte,y afsi es obligado a la reftuuyr. Pe 
b ¿Lcapi-ij. rocomoyodixcarnbabnoayleyquetalmandeyque 
impida la tranílacion del dominio, porque lasleyesfo-
lo dizé que fe pueda repetirlo que fe ganare ep los jue-
gos jphibidos, y fi por eftas palabras les parefeio a eftos 
doctores graues que eran los ganándolos obligados i 
reftituyr lo que ganarõ,no tunieron ra2on porque(co-. 
moalUdixe) por eftas palabras fe da tanfolamente fa-
cultad para lo pedir en j'uyzio delante del juez. Ypor 
folas eftas palabras no obligaá reftituyr antes que el 
juez condene à que fe les buelua. Otras palabras que 
eftanen la ley,conuiene faber que lo pagado fe buelua, 
e d.capi¿j. ya dixec que las entendían muchos y grauesDo&ores, 
pidiéndole pora&ion competente como alli la ley lo 
poney dedara,y afsiporellas no obliga á reftituyr lo 
quefe gana en juegos prohibidos antes que el juez fen-
tencie y lo mande boluer. La limitación afsi mifmo no 
d Capit.21. es yerdadera,porque (comoarriba Jfe tracto) porfolo 
combidar y atraer vno à jugar à otro,no es obligado á 
reftituy rio que gano,y quando es compelido por fuer-
çaòcon tal miedoàjugar,queaya obligación délo re-
ftituyr : tambié lo es el atraydo por fuerça ò miedo que 
gano al otro.Porque en los j uegos ha de auer ygualdad 
de manera que ambos puedan quedar fe con la ganan-
cia,ònin-
Si ay òBligaciÕ de rcflituyr lo qne fe gana&c." "j j f 
cia,ò ninguno.Y aunque en pena de le auer compelido 
por fuerçaà}ugar}merezca perder aquello y que no fe 
le buelua,efta es pena y panqué aya lugar y obligue en 
confcienctahadeíercõdenadoâellaporel juez feguil-
la común y verdadera opinion como arriba dixea. En a Q a ^ i u „ ; 
eftas tres opiniones fe ha dicho que legun ellas lo gana 
do à juegos feauia de reftituyrá pobres en algunos ca-
foSjloquaí he dexado para eftelugarpor hablar de to-
das tres opiniones juntamente. Efto ya arriba dixe que 
erafalfo yque nunca auia tal obligaciónporq las leyes 
no mandan refhruyr à pobres en algún cafo loque fe 
gana à juegos,y ya que vuieííe tal ley que mãdaííè efto, 
feria ley penal y afsi no obligaría en confeiencia a la tal 
pena hafia que el juez condenaííè en ella. ^ 
W Cap.xxvij.Dela quarta opi-
nion que dize que Jo que fe gana aios 
juegos prohibidos por las leyes C i 
uileSjíe ha de reítituyr en to-
da la Chriftiandad. 
A quarta h opinion es que lo que fe h S.Bcrnar. 
gana à eftos juegos prohibidos por ̂ c '^'"^^ 
las leyes que fon los de vétura y mix- 57'ai'I"ca 
tos,queay obligación délo reítituyr 
generalmenteen qualefquiera tierras 
que fean. Y afsi efta opinion es am- . 
pliacion de la tercera opinion y común agora puerta 
queobligauaá reítituyr âfolos losfubjeítos a las leyes 
Ciuiles adonde fe guardauaiijyeíta quarta obliga â tor 
dos los 
T ^ u ' i í r ^ a i ^ ^ ^ j W W 
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dosIosChriftianosaunqooeften fubjeclos alas Icyet 
imperiales El motiuoy razón deftaopinion que algu-
a Ricli.4.d. nosDoñores" tienen por probable,es la figuiente. 
fy.ar.y.q.8. El derecho Canónico à todos los Chrifhanos obliga 
b cf.dcco- comofeprueuaen la decretal del Concilio6 Mcldenfe 
^£"' puefta enel volumen delas Decretales,y el derecho Ca 
nonico manda tacita y virtualmente reftnuyr lo que fe 
gana a los juegos prohibidos por el derecho Ciuiljue* 
go todos los ChriíHanos fon obligados á reftituyr lo 
que ganan en los juegos prohibidos por el derecho Ci 
uil.Que el derecho Canónico manda reftituy r tacita y 
virtualmente loque feganaenlos juegos prohibidos 
por el derecho Ciuil,prueuan defta manera, 
c c.t.d.io.c El derecho Canónicocaprueua el derecho Ciuil y 
i.&.i. de no. manda que fe guarde quando no es contrario al diuino 
openun. y al Canonico^y le aprouecha del y dize que no fe ha de 
defechardeltodo.Yelmifmo derecho Canonicotrac 
las miftnas leyes Ciuiles para decifion de fus caufas:lue 
gopues q las leyes délos juegos no fon cõtrarias al derc 
choCanonicOjhan fe de guardar y obligan â todos los 
Chriílianos.Lofegundo q haze por efta opiniõ es.Las 
leyes generales honeftas q no fon cõtrarias a los Caño-
nes como fon las q tratan délos contratos, obligan fe-
d Dofto. c Sun ôs Doftoresd comunmente, a lo? clerigosiíyegâ 
Écdcfia. de las leyes Ciuiles q prohiben los juegos, con mas rázon 
conlti. auemos dedezirqobliguen à todos lós Chriftianósy 
afsi q fea obligados à refHtuyr lo q fe gana en los juegoí 
por ellas prohibidos. Efta quarta opinion claro es que 
no le ha de tener.Lo primero por lo q fe dixo en la ter-
cera opinion y común cõuienc faber que las leyes Cuii 
les no obligan a reftituyr lo q fegana en los juegos pro-
hibidos 
Si ay obligado de refliruyr lo que fe gana'&c. ::i ¡y 
hibidos antes que el ¡uez condene ala parte en ello,por 
loquealUdixe.Yafsiporlamiímacaufayrazon fe re-
prucuaefta quarta opinion que amplia la dicha opinio 
común. Lofegundoíe reprueuaeíla opinion aunque 
fuera verdad la tercera opinion fufo dichajConuiene fa-
ber que las leyes imperiales obligauâ à reftituyr lo que 
fe juega y gana contra ellas en las tierras fubjeftas alas 
leyes nnperialesjporque la razón en que fe funda dizie 
do que el derecho Canónico aprueua las leyes Ciuiles 
ûe no fon contrarias a los Canoneŝ es faifa entendien 
do que aprueua las tales ley es para que tengâ fuerça de 
Cañones.Porque la dichaaprobacion dclderecho Ca 
nonicofe hadeentendercomolatienen algunos Do- a Archic.p. 
ftores % que en las tierras fubjeélas a las tales leyes fino i-tit.r. c.rj.j. 
vuicre Canon q trate de cierta materia honefta,y vuie- 3" kakr.4.d. 
re ley q lo determine, no fe deídeñan los Cañones de Ivî jfcró'̂ ' 
aprouccharfedclas leyes que cílo determinan y deci- ¿e lc{ti. 
den,no como de detei minaciones Canónicas fino co-
mo de leyes Ciuiles ordenadas por varones de feieheia 
coníejo y prudencia. Y defta manera los Cañones con-
firman y aprueuan las leycs,y fe apronechan delias qua 
do es necelTàrio en las tierras y entre los íubjectos alas 
leycs.Porquelas leyes cõhrmadaspor los Cañones no 
obligan mas que la ley fin efiar confirmada obligarla. 
Y aun efto es verdad íiedo las tales leyes vfadas y guar-
dadas,que quando no fe vfan no ay dificultad fino que 
noobliganni como Cañones ni aun como leyes. Ellas 
fon las opiniones mas principales quecneíla materia 
ay.YaunquelosDoftores van tan diferentes vnos de 
Otros que cafi lo qdize cada vnodellos fe pudiera po-
ncrporparticular y diferente opinion,pero por eui-
tarpro-
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tarprolixidad he procurado las mas principales opinio 
nes reduzirias y comprehcnderJas dcbaxo deflas cin-
co opiniones q en eflos capítulos he puefto. Y creo que 
íi con atención le leen y eítudian los Doftores princi-
pales que deíte articulo eferiuieron, fe podran reduzir 
ávnadcílasopiniones,aunquc pongan en fus opinio-
nes algunas particularidades que aquí no van declara-
das por no fer neceflarias. 
f$Cap,xxviij.Si ay obligación 
de reftituyr lo que fe gana a los da-
dos de derecho del Reyno. 
ASIeyesdeftosReynosque prohibe 
los juegos,es de ver fi obligan á quefe 
reftituyalo q contra ellas fe gana y ad 
quiere.Lo qual depéde de ver fi ay al-
gunaley que impida la tranflaciõ del 
dominio de lo que fe gana en los jue-
Capit. tj. 
gos prohibidos por ellas. Porque filas leyes no impide 
trafpaííãr el dominio dela cofa que fe juega,aüque pro-
hiba el juego y den facultad para pedir delante del juez 
lo que fe piérdelo ay obligación de reíHtuyrlo quefe 
gana antes que el juez en ello condene a la parte, como 
íe dixoa tratando fi las leyes de derecho común obliga 
á reftituyr lo que fe gana a los juegos por ellas prohibi-
dos.Cerca delta duda digo que ay algños cafos en que 
ay duda fies obligatorio reftituyr lo q fe gana jugando 
atentas las leyes del Rey no:y otros cafos ay en q parece 
qayoblignció de reftituyr lo que fe gana en juegos. El 
caío primero y en qay duda fi es obligatorio reftituyr 
loque 
Délo que fe gana a los dados. 3 yo 
lo que fe gana jugando,es quando fe juega alos dados. 
Porque ayvna ley' que prohibe el juego de los dados a U.ÍÍUMO. 
en publicoy en efcondido, y manda que el que alguna 1;-̂ or-tT" 
cofa perdiere á ellos que lo pueda demandar dentro de 
ocho dias y que el q lo ganare fea obligado á fe lo tor-
nar.Por eftas palabras,fea obligado á fe lo tornar, pare-
ce claro fegun las palabras que arriba Miximos que de- k d-capi.aj. 
notan prohibir trafpaílàr el feñorio dela cofa,quefeim 
pide la tranflacion del dominio délo que fe |uega a los 
dados y por coníiguiente que ay obligado de reftituyr 
en confciencia antes que el juez en ello cõdene, lo que 
fe gana à tal juego. Ydeaquiemana ladudadelle cafo 
el qual fe ha de encender quando íe juega d dados pu-
roscomo fe declaro por vna ley del Emperador nue-
ftrofeñor en las cortes de Valladolidcdelañodeveyn- c Lex.íi. 
te y tres. Pero no oh Aran te efta ley rengo por mas pro-
bablequc no ay obligación dercíhtuyrlo que Íe gana 
al juego délos dados puros como lo tienen algunos 
Doctores'1 de autoridad. Bien fe que eílos Doftoresfo ¿ sot ¡j • 
lamente hazen mencióque efta ley prohibe los juegos <].y.arti.i.cle 
de dados y da autoridad a la parte que lo cobre dentro luÜi.&iurc. 
de ocho días, y paliados los ocho dias da facultad que 
lopuedademandarotra qualquier perfonapara fi :y fi 
ninguno lo demandare,que qualquier luezó Alcalde 
de lu oficiocobre lo que fe jugo fopena defeyseiemos 
tnarauedis la mitad para el acufador y la otra mitad pa-
ra la cámara real. Y no ponen ni refieren citas palabras 
que citan en la ley,queelquelo ganare fea tenido de 
lomar lo que afsi ganare. Las quales palabras folas fo» 
lasque hazen efte cafo dudofo, por parecer que impi-
den paííàr elfeñorio de la cofa que fe juega alos dados. 
Masco-
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Mas como tengo dicho no obftãte ellas tengo por maj 
probable que no ay obligación de reñituyr lo que fe ga 
na en ios rales ¿uegos,porqueIa ley no prohibió adqui-
rirporel talcontrafto dejuegodedadoslo que íe ga, 
naâelloSjy noimpidiendolatranflacion del dominio, 
^ . adquirioloiuftamentenoobítantelaprohibiçiondcla a Capit.tj. . ^ ' .. r • i i . 
'.• ley,como le dixo arriba* y aisi lo puede tener con bue-
na y fana confetencia. Que porias tales palabras no fe 
impida la tranilación del dominio,fe prueua defta ma-
nera(porque de aqui depende la verdad defta opinio.) 
Alli folamente manda que lo buelua pidiéndole lo, co-
mo fe colligc de las palabras que eftan antes delias que 
dizen.Aquel que alguna cofa perdierc,puedalo demã-
dar aquienlo ganare hafta ocho dias,y el que lo ganare 
fea tenido de tornar lo que afsi ganare.Por cita declara 
b d.capUj. cion haze la interpretación que fe dio arribará otras fe 
mejantes palabras que eftan en vna ley del derecho co 
mun,queíegun muchos Do&oresgraues como alli fç 
dixo fe entienden pidiendofe lo que fe lugoy perdió, 
delante del juez. Afsi mifmo haze por efta declaración 
la figuiente razon.Poreftas palabras fufodichas no es 
razón dezir(pudiendo fe entender en la manera declar 
rada)quc fe corrigen otras leyes del Reyno que clarar 
mentedizen quédelo que fegana alos dados paíTadí 
feñorio en aquel que lo gano.Porque (como dize el Pa 
e e. cum ex pa Bonifacio co£tauo)es cofa conueniente y jufta que 
k ã lib í C* VnOS ílerecl,os ̂ e concuerden con otros y fe ataje quâ t 
'lo fe pudiere tolerar, la corre&ion de los derechos. Y 
íiisi pues que eftjs palabras fe pueden entender que lo 
bueluan pidiendofe en juyzio, es razón interpretarlas 
defta manera y que fe cjuçden en fu fuerçá y vigor hs 
íeyes 
II. ti. 
Délo que íe gana a los Dados. xíx 
leyes del Reyno que dizen que fe adquiere el feñorio 
délo que le ganaà juego de dados. Que aya leyes deí 
Revno que claramente dizen que el que gana alguna 
cola a los Dados adquiere el feñorio delia, le prueua lo 
primero por la ley dela Partida3 quedizeque no fe de- a 
ue dar diezmo de lo que fe gana a los Dados y Tablas, ^.par^, 
porquefelopueden demadar,aunquelesparezca que 
paílo el feñorio á ellos delas tales cofas. Afsi mifmofe 
prueua lo mifmopor otra ley 6 de la Partida que dizè ^ Lcx:.Tor¡ 
que no Íe ha de darlimofna délo que fe gana à juegos J4.parti.i. 
de Dados,por ellas palabras.De lo que fe vuiere gana-
do a los Djdos,como quier que aya ganado ellas cofas 
porque le pueden fer demãdadas y es tenudo delas tor-
nar fegun derecho, porende no pueden hazer limofna 
delias Ellas dos leyes claramente tienen quepaííà el fe 
ñoriocncl ganándolo de lo que gana a los Dados afsi 
porque las palabras lo dizen, como porque diílinguetl 
trcsmancr.isdebienes.Vnosdcque paííi el feñorio y 
no fe lospueden demandar. Otros deque no paflà el fe-
ñorio enel que los adquiere.Y otros de los quales paííi 
el feñorio aunque lelos pueden pedir delante del juez, 
Y en elle tercero linaje de bienes, pone los que fe ga-
nan alos Dados y Tablas.Hila ley fegunda que alegué 
fe note para ver como es tan verdadera la declaración 
que di á aquellas palabras dela Icy que prohibe el jue-
go de Dados,que dizen que fea tenidode tornar lo que 
afsi ganare ¡porque en ella ley citan las mifmas pala-
bras conuienc fabcr,que como quier que aya ganado 
ellas cofis,porqiie le pueden fer demandadas yéstenü 
do delas tornar fegun derecho.Ypuesquelamifmaley 
dizcquepaíTaelfeñoriodeloquefegana alos Dadosj 
L aque-
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aquellaspalabrasjcs renudo de las tornarle declara por 
lasprecedentes que fe han de entenderpidiendo fe lo. 
De todo lo qual parece que la opinio mas probable es q 
paflaelfenoriodeloquefejuegaalos Dados enel que 
gana confiderando el derecho del Reyno y lo puede re 
tener con buena y fanaconfciencia entre tanto que el 
juez no le condena en ello. 
Capitulo.xxix. Como en e-
ftos Reynos los que eílan enla guerra 
fon obligados a reílituyr lo que 
ganan a los Dados y 
Tablas. 
L fegundo cafo y en q íégun las ley e» 
de ellos Reynos ay obligación dere-
ftituyrio que fe gana en juegos,es 
en los vaflallos naturales deftos Rey 
nos que entretanto que dura la guer 
________________ ^ ray eílan ©n feruicio del Rey en e-
la, juegan a los Dados y Tablas dineros òíbbre pren-
das.En eftecafo no paííáeldorainioyféñorio délo que 
fe gana a los tales/uegos enel gananciofo.luego poíTee 
a Lcx.r.tir. 0̂inj"̂ 31116016?y afsiesobligado alo reftituyr. Que 
io.li.8.or.re. no palie el feñorio, fe prueua por la leya que prohibe 
los tales juegos de Dados y Tablas a los Vaflallos del 
Rey que eílan en la guerra, la quaí defpues délos auer 
vedado y pueílo pena contralos que juegan, dizeafsi.. 
E otrofi qualquier que algüa cofa ganare en tal cafo afsi 
en dine-
Délo q Ce gana a los dados eíHdo enla guerrâ  iSj. 
en dinero como en armas y beftias y otras cofas qualeC-
quiera, fean tenidos de lo tornar luego á aquel aquien 
lo ganaron.Por citas palabras como confta delas pala-
bras que fignifican y prohiben rraípaflarel dominio de 
la cofa, claramente fe impide la tranílacion deldomi-
nio.Y no fuifren eílas palabras la interpretación que fe 
dio enel capitulo paflado a la ley enel alegada, porque 
no dízela dicha ley que felopuedan pedir.Mas en la di 
cha ley eftan eftaspalabras,fean tenidos délo tornar 
luego á aquel aquien lo ganaron , queclaray llanamen 
te impiden trafpaííáreifeñorio de la cofa que fe gano 
a los Dados y Tablas.Y por efta ley afsi lo tienen algu-
nos graues Dodores3 frailando efta materia de la re- a Sot.li.4. 
ftitucion del juego.Efta ley fue muy juftay razonable ^^l^[^e 
en eftatuyreftoen losqueaftualméteeftanen laguer-̂  
ra,porq ocupados en los juegos no dexen de afsiftir eit 
aquello á que vienen que es enla guerra que fu Rey 
tiene En eftosticmpos por la bondad de nueftro Se-
ñor ladecifiondcfh ley noes neceflaria porque eftos 
Rey nos efta n paciíicos y en ellos no ay guerras ni diífe 
renciasnientrclosiiaturalesniconlos Moros porque 
los Reyes de glorióla memoria don Fernando y doña 
Ifabel los acabal ó de echar y defterrar de eftos fus Rey-
nos,y nueftro Rey tiene tan pacíficos eftos fus Rey-» 
nosyfeñoriosdeCaftilla,quenohalugarel cafo defta 
ley; porque fe ha de entéder quando eftan en la guerra 
en eftos fus Reynos adonde fus leyes fe guardan y obe-
defeen. Porque las leyes folamente fe eftienden a los b Do&.í.l. 
vaflàllos del Rey que eftan y refiden enel Reyno y ™"f/£P£ 
prouincia quefegouiern^ porias taiesleyes fegunlos ̂ m.^i.^c, 
Doclores1 comunméte. Pero fi eftan en otros Reynos cõft.li.6. 
L x yfeño-
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yfenonosnofubjeâ:osáel,aunque eílen alli en ferui, 
cio de fu Rey en guerra}no fon obligados aguardar alli 
efta ley fin o las que ay y guardan eníatal proumciay 
Reyno.Arsimifmofieftanenlaguerraen algún Rey-
no òprouinciadelRey de Caftilla que fe rige y gouier 
na por otras leyes particulares y no por eftas deefte 
Reyno de Cartilla, como fon los Reynos de Aragon y 
Cataluña y Valencia, no les liga efh ley porque noe-
ftiende fu jurifdicion laley á aq uellos Reynos y prouin 
çias.De manera querefoluiendo efte punto, fe entien-
de efte cafo de folos los vaííàllos del Rey queen eílos 
fus Reynos de CaíHlla adonde fe guardan y rigen y go 
uiernan por eftas leyes,le firuen en la guerra.Pero q na-
do eftan fuera del Reyno no habla con-ellos ni con los 
eftrangeros que en eftos Reynos le firuieren en la guer 
ra.Yaunque aya muchos años que no acaefcio el cafo 
defta ley por auer en eftos Reynosgrande paz, pero íí 
en ellos fucedieííèn guerras,aunque fueíTè de aqui à 
muchos años,les obligaría eftaley.Porquelas leyes no 
fe dizen eftar derogadas por la coftumbre y tiempo fe-
ci^0'"1 SUnl0S Doaoresa'cluandono fe ha vfado delias por 
&paC.treU§' no acaecer el caf0 de la ley, fino quando fe ha hecho cõ 
tra ellas portanto tiempo que bafto para eftar deroga-
das y preferipto contra ellas. 
W Capi.xxx.Si lo que fe juega 
al fiado ò fobre prendas, ay obliga-




De lo que fe juega al fiado ò fobre prenda?. t £ f 
L tercero cafo y en que ay duda fi lo 
que fe gana enel juego fe ha de reíti-
tuyr denecefsidadarétaslas leyes de 
n:osReynos,es quando fe jugo y ga-
no alguna cofa al fiado ò fobre pala-
bra ò prendas. Los tahúres y jugado-
res in uchas vezes no tienen dineros que jugar y ponen 
algunasjoyasyprcfeas ,yalasvezes fonlastales joyas 
de las pobres de í'us mugeres,las quales juegan del to-
do o algunos dineros fobre ellas. Otras vezescomo no 
tienen dineros ni joyas,empeñan fupalabray juegan al 
fiadoycreditolargasyexceísiuas cantidades en tanta 
manera que ha acaefcido jugar vno mas cantidad en vn 
día que valia toda fu hazienda. Y para cumplirlo que 
prometen y nohazer falta á fu palabra, enfrafcan fe en 
veyntc mohatras íácando de cafa de mercaderes pañoí 
y ledas en precios muy fubidos y pagando en ellos a los 
que ganaron tallando fe losen mas que valen. Vifhe-
fta deforden tan grande que fe víaua en los juegos acre 
.dito y al fiado,los procuradores de las cortes que fe tu-
uieronen Madrid el año de veyntey ocho,pidieron 
que le veda líe el j uego de la pelota al credito y al fiado. 
Cercadeloqualfehizovnaley^quegeneralmétepro a LCX TU 
hihcy manda que ninguna perfona de qualquier cali1-
dad que fea juegue à credito ò al fiado aunque fea ala 
pelota ò á otro de los juegos permitidos. La qualley di 
ze de (la manera. A efto vos refpondemos que tene-
mos por bien y mandamos que de aqui adelante nin-
guna perfona de qualquier eílado y calidad quefeapue 
da rugar ni juegue á credito ni á fiado aunque fea à jue-
go de pelota ni otro délos tolerados y permitidos en 
L j eftos 
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eftasReynosiy íl jugaren los dichos juegos acredito 
òàfiado,mandamosalas nueftrasjufticias que no con 
denen ni executen en las rales perfonas ni en fus bienes 
ni en los de fus fiadores lo que afsi deuieren de los di-
chos juegos acredito òáfiado7que por la prefente da-
mos por ningunas qualefquier obligaciones, efcriptu-
ras ò promeííàs que las tales perfonas cerca dello hizic 
ren.Eftá ley no baftò para atajar los excefsiuos juegos, 
y no obftante ella fe jugauan(como antes que fe hizief-
«íe)al contado y alfiado grandes cantidades y muchas 
joyas y prefeas.Por lo qual fe dio vna prouifion en Va-
is Pragma. Uadolid3 el año de cincuenta y tres en que fe pufieron 
de VaSado diuerfaspenas afsi contra los quejugaflen al fiado co-
^* mo contra los que trafpaflàííèn la dicha ley en otras co 
fas que manda y prohibe cerca délos juegos. La qual 
07. «.12. jeyyprou¿f¡on y J0 que¿¿[1% fecolligCjfepufo arnba^ 
La duda es.Silo que fe gana al juego á credito ò al fia 
do contra la prohibición de eftas leyes fe adquicrcy ga 
•najuftameme. Algunos aura que tengan portan aue-
•riguado que no ay obligación de reñituyr lo que fe ga» 
na á credito y al fiado,que les parezca efta queftioníu-
perflua :porque nuncalespalíbporpenfamiento reíli 
tuyr lo que han ganado al fiado;ni han hallado confef-
for que les aya puefto femejante efcmpulo.Pero la que 
ilion es muy necelíàriajporque los juegos fe vfan mu-
cho en todas las ciudades, villas y lugares de eftos Rey 
nos entre todos eftados y fuertes de perfonas, y lo que 
fejuega al contado comparado conloque fejuega al 
liado,es poco ò cafi nada. La quefhon es bien dudofay 
enquenoaypocadifficulradcomo confiara de lo que 
en clia dixcre. Todo lo qual me ha forçado á no me fa-
1 tisfazer 
Délo que fe juega al fiado ò fobre prendas! j 
tisfazer con folo mi parecer,mas antes i confukar per-
fonas de grande autoridad y letras afsi Theologos co-
mo luriftas.Entre los qualesay dos opiniones. La pri-
mera opinion tiene que lo que fe gana al juego al fiado 
ò á credito y fe paga, fe adquierejuftamente ,y que no 
ay obligación deloreftituyr en eftos Reynos no ob-
fhnte las fufodichas leyes. Efta opinion bien fe que a-
gradara a los tahúres y jugadores quepoííèen algunos 
dineros o otras cofas que han ganado al fiadorifsi por-
que quieren las do&rinas conforme à fu appetito y pa 
ladar, como porque eílo han vfadoy guardado toda 
fu vida. Pero dexado efto que haze poco al cafo y vi-
niendo à eíla opinion queá perfonas muy doftas he 
vifto tener, fepuede probar por los figuientes funda-
mentos. 
Lo primero. Porque eftas leyes fon Ciuiles y losle-
gifdadorcs folo tuuicron cuenta con que los juezes 
lasguardaíícnen fus tribunales quando fe mouieííe al-
gún pleyto delantedellos,mas no que obligaíTèn en 
conícicncia.Ypareccn lo fentir eftas leyes en aquellas 
palabras.Efi jugaren los dichos juegos á credito ò i fia 
do,mandamos a las nueftxas jufticias que no conde-
nen ni executen en las tales perfonas &c. 
Lo fegundo en que la dicha opinion fe puede fundar, 
es.En que las dichas leyes no habla ni annullan los con 
traâos de juego,fino folamete las obligaciones y efrri-
pturas que defpues de jugado fe hizieron,y afsi quelos 
contratos del juego fueron validos y fe trafpafla por 
ellos el feñorio de las tales cofas que fe jugaron quan-
do íe pagan. 
Lo tercero fe prucua efta opinionjporque eftasleyes 
L 4 parecen 
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parcfçen femejantes a las que annullan los teíla mentos: 
que np tienen cierto numero de teftigos. Y como no 
obftante eftasleyes fe poífee con buena confeiencia 
y fin obligación délo reftituyrlo queen realidad de 
verdad fe mando y pago á alguno enel talteftamen, 
to, aunque enel fuero exterior darán por ninguno el 
tcftamento,afsilo que fe gano al fiado fe puede con 
buena confeiencia llenar, aunque los juezesfiguiendo 
lâsdichas leyes no condenen en ello. 
' Lo quarto que por efta opinion haze, es que feria in i 
quidad que los tales fueífen obligados á reftituyr lo 
que ganan , y que fe puíieflen en auentura de perder 
fia ellos les ganan. 
. Lo quinto que prue.ua cfta opinion , es que las tales 
leyes no fon viadas y guardadas como parecê pues que 
nunca los Confeílòres mandaron reftituyr a los que 
ban ganado al fiado, y fe fabe que ay juegos excefsiuos 
al'fiadoyquenoféexecutanlas tales leyes. Ynofien-
* Capit.c). (joyfadas y.g'uar.dadas,cs cofa clara(comoarnbaa dixej 
que no obligan en confeiencia. 
Lofextoqucporeftaopinionhaze,es que la igno-
rancia probable que tienen en no faber las .tales leyes, 
y a los que las faben, de penfar que hablan con folos los < 
jiiezes para que ellos las guarden,los releua y efeufa 
para que no fean obligados à reftituyr lo que ganaron"; 
al fiado. 
. Lo feptimo que parece hazerporla dicha opinion, 
es que los tales en pagar fon viftos renunciar las leyes, 
h c ada o PlICSSuc^e^'z'eron eil̂ u fauor,por aquel̂ principio • 
ílolkam^de común, quequalquierapuede renunciar el fauor que 
rcg. Jasíeyesledan. 
: Lo oftauo 
De lo"que fe juega al fiado y fobre prendas. i t fy 
Looíhuoqueprucua efta opinion , es que las tales 
leves no fon viftas impedir la tranilación del dominio 
para que pagándolo el que perdió, el que gano no lo 
haga fuyo ni lo pueda tener con buena confeiécia, fino 
foloparaquenoíelopuedanpedir,nicl efté obligado 
á lo pagar fino lo quifiere dar. 
Lononohazcporefta opinion que los tales fon vi-
ftos donarlo pues que lo pagan fabiendo que no íbn 
obligados á ello, y no fe impide pallar el dominio por 
via de donación porq los tales lo paguen nías por cum-
plir con el mundo en guardar fu palabra q por lo pagar 
de buena gana,y afsi q lo hizieron contraiu voluntad. 
La fegunda opinion que Dolores-1 de mucha auto-1 a s0ti]¡>4 
ridad tienen , es que los que ganan alguna cofa al fiado q.j.arti.z.'d* 
y acredito no lo pueden tenercon buena confeiencia lufti.&iu. 
aunque fe lo paguen,v afsi que fon obligados álo reíH-
tuyr a los que lo perdieron y pagaron. Efla opinion fe , 
prucualo primero porque las fufo dichas leyes por el 
daño grande que a las Republicas venia délos juegos 
alfiado,anmiIIan los contratos del juego,y afsi obli-
gan en conícicncia conforme a la doctrina común arri-
ba íipueíla: luego enconfeiencia fon los tales contra-
tas del juego inualidos y de ningún valor y efFe&o. Y 
de aqui es que cõíorme a la doftrina común arriba pue 
ftac, impiden las tales leyes paflar el íeñorio por efte ti-
tulo del juego al fiado en aquel que gano,y afsi fon obli 
gados á lo reftituynporque efteque gano y lepágarõn 
los tales dineros ò joyas fobre la palabra ò á credito y4P 
fiado,ningü otro titulo ni caufa tiene por donde lo'ptw 
«hadquirirjufhmente,finofoloporauerlogariâdò al' 
fiado. Laleydaporninguna la tal promeíía y obliga-' 
L j cion 
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don y palabra,y refifte al tal contra£bo:luego vuo lo ín 
juftamente y porconfiguiente es obligado álo refti-
tuyr a la parte que lo perdió.Lo fegundo fe prueua efta 
opinion por efta razon.Si vuiefle algunaley que annul 
laííèel contrado del juego al cotado ,1o que feganaííè 
fe adquiririainjuftamentey auriaobligación délo re-
ftituyr: luego lo que fe gana al fiado ay obligación de 
lo reíl:ituyr,puesquelas leyes dan por ningunos losta-
les con traaos de juego al fiado. Que la ley que annul-
la (Te los contratos del juego al contado obligaria á re-
ftitucion,feprueuaporqueimpediriatrafpafíar el feño 
rio dela cofa por el tal titulo,y afsi porconfiguiente 
obligaria á que fe refHtuyeííè. Y afsi lo tienen algunos 
a Caft.li.i. Docl:oresagrauesdiziendoqueporefi:ono ay obliga-
cx.depote. cion de reíHtuyr lo que fe gana en los juegos antes que 
leg poc.Co- el juez condene á que fe reftituya, porque las leyes fo-
ua.reg. pee- jamente ¿án repetición dello y no annullan los contra 
catu.J.4. de - , , . r * 
reg.m.ü.6. «osdeljuego. 
La tercera razón que hazepor ella opinion, es. Si las 
talesleyes no vuieííèn lugar en cofeiencia niimpidief-
fen trafpaíTar el feñorio de lo que fe juega contra ellas, 
no featajarianlos males y daños que vinieron á reme-
diar,pues que fabiendo que folo hablan enel fuero exte 
rioryparaquelosjuezestanfolaroentelasguarden,no 
dexariã de jugar(como antes delias) excefsiuas cantida 
des como la experiencia lo manifieíta y declara.Luego 
auemos de dezirque annullan los cõtraftos del juego 
en confeienciay que impiden paíTar el feñorio délo 
que fejuega,pues que las palabras deíasleyes no feia-
mente fuffren eíle entendimiento, mas antes es el cla-
ro y llano fentido delias :y afsi obligan á reíHtuyr lo 
4 .. que fe 
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que fe gana al fiado ò íbbre palabra. Eíhs fon ks opi-
niones que en efta materia ay y las razones en que 
fe fundan que hazen efta duda muy dudofa y de mu-
cha difficulrad. Yo ciertamente nofoy amigo de obli-
gar à reftitucion fin mucha caufay tener para ello ra-
zones eficaces. Y en efta duda he deííèado en gran-
de manera que el Rey nueftro feñor cuyas fon las fu-
fo dichas leyeSjdeclaralíeíifue fu inteneionprohibir 
por ellas adquirir el feñorio délo que fe gana al jue-
go al fiado y fe paga : porque con la dicha declara-
ción quedaria efta duda fin duda y llana y ceíTarian 
los efcrupulos que pueden fucceder entre jugadores 
de temerofas confeiencias y entre fus Confeííbres. Y 
entretanto que efto no fe declara por alguna ley,ÍIem-
pre ha de auerperfonas de autoridad y letras que de-
fiendan ambas opiniones . Y como la que no obliga 
á reftitucion fea mas fauorable a los tahúres, efta fe-
guiran y ternan por la verdadera , porque fe les ha-
ria de mal boluer lo que ha muchos dias que gana-
ron y gozan , lo qual fe remediaria con la dicha de-
claración. Verdaderamente yo no querría obligar a 
los que han ganado alguna cofa al fiado á reftituyrla 
fino fon obligados á ello,ni querría fanear fus con-
feiencias y dezir les que pueden eftar fegiiros,y que 
río fon obligados à reftituyr,fi lo fon. Y muchas y diuer 
fas vezes he mirado y peníadoen las fufo dichas leyes 
y en las opinionesy fus razones, y que he eftado muy 
inclinado y perfuadido que la opinion que tiene que 
fon obligados á reftituyr , es la verdadera : porque 
veo que el titulo del juego por el qual los tales lopue-
denpretender,efta dado por ninguno en odio oel j-iiê -
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go, y que los contratos que fon ningunos enel fuero 
a Sot.lib.4. exterior lo fon también (feguna algunos Dodoresfo, 
qo.y.ar.j.de lennes) enel fuero dela confciencia. Pero he viíb te-
luft.&iurc. neriaotra 0pinion que no ay obligación de reftium 
cífesátefta. 1° que fe gana al fiado y paga,a períonas tan doüas que 
&in Regu. han vifto las dichas leyes y las razones fufo dichas, que 
peccatú.J.̂  rnemueuená tener efta fu opinion también por proba 
deregu.iur. bje> y aunque cierto la otra me parece mas probable, 
nome atreueria áprecifamentelos obligaràreftituyr 
lo que ganaron al fiado y fe les pago,porque la otra opi 
nionesprobableyladefiédeny tienen por razones ap 
parentes perfonas de muchas letras. Pero porque yo te 
go como dixe,la fegúda opinion que obliga á reftituyr, 
por la mas probable,no obftante las razones contra ella 
alegadas que no me comiencen ádexar efta opinion 
(que fe ha de entender no íolamete de los dineros que 
le juegan al fiado, mas tambié délo que fe atrauieíTafo-
breIapalabra,y delas joyasy prendas que fe juegan,a-
trauieíían y rifan que no fe ponen luego mas dan fu pa-
labra delas paga^porque aqllas palabras de la pragmati 
ca de Valladolid que damos por ningunas las obligado 
nes y eferipturasy promeflas¿kofe refiere à todas ellas, 
y afsiannullan los tales contraftos y impiden paíTar el 
íeñorio por virtud dellos) me parece que fe puede re-
Iponder a las dichas razones lo figuiente. Laprimera 
razón que es que las tales leyes fon Ciuiles y que los 
legífdadores folo tuuieron refpefto al fuero exterior y 
no al fuero interior de la cofeiencia, no prueua la dicha 
h C.9.&.11. opinion Porque (como arriba b fe dixo) las leyes aunq 
fcan Ciuiles,obligan en cofeiencia fegun la materia fo-
bre q difponen. Quando mandan y prohiben cofas gr? 
ues, 
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ües, obligan fo pena de pecado mortal: las que difpo-
nenen colas liuianas, obligan á culpa venial. Las q dan 
por ninguno algún cõtracto,lc annulan aí'sipara el fue-
ro dela coníciencia y interior, como para el indiciai y 
exterior.De aqui es que como las fufo dichas leyes an-
nulen y den por ningunas las obligacionesy promeííãs 
de pagar lo que fe perdiere al fiado y fobre la palabra, 
que fon inualidas y de ningún effedo enel fuero dela 
confciencia y interior,fi las leyes ò quien tiene autori-
vlad de lasinterpretar y declarar otra cofa no declaran 
diziendo que fu voluntad y intención fue dar por nin-
gunas las tales promeíías,efcripturas y obligaciones pa 
ra que los juezes quando fe les pidieíle alguna cofa por 
virtud delias no condenaíTen a las partes que perdierõ. 
Pero entre tanto que no fe pidieííe delate del juez,que 
no fue ni es fu intención annullar Jos tales contratos 
y obligaciones para que fean inualidos en confeiencia. 
Porque de las palabras dela ley arriba pucfhs, manda-
mos a las nueítras jufticias tkc.no fe collige quefueefla 
la voluntad deloslegildadores, mas íolamente parece 
queíe puíierõ para que los jue/es tuuicllen mayor cuy 
dado de executar las tales leyes que dan por ningunas 
las tales obligaciones y promellas. Afsi mifmo fe prue-
ua que no fue elle fu intento porque fon meneíler pala 
bras claras que declaren que no esíu voluntad que obli 
guen en cõfciencia las tales leyes, pues que no fe decía 
randojligan y tienen fuerza enel fuero dela confeiécia. 
La fegundarazon,que las tales leyes annullan las efen-
pturas y promeííashechasdefpuesdel jucgopaíladoy 
quenoinualidanloscontraitos del juego al fiado, no 
íatisfaze.Porque miradas laspalabras ú c h s leyes, es da 
xo que 
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ro que hablan delas promelíàs y obligaciones que fe hi 
zierony hazendepagarloque fe perdiere al juego al 
fiado antes que fe perdielfe,porque entõces fuelen los 
jugadores que no tienen allí dineros y joyas que jugar, 
prometeryobügarfeydarpalabradepagar lo que los 
ganaren.Y afsi de las tales obligaciones fe han de enten 
derlas dichas leyes:y defta manera las entienden algu. 
a Caft.d.c nos grauesDottores3. Porque trabando fiel que per-
t . & Coua. dio alguna cofa fobrefu palabra,puede con buena con-
^ • 4 ' fciencia dexar de pagarla: dizen que f i : por la ley del 
Reynoqueannullaydaporninguno el contrattodel 
juego ai fiadoy fobre la palabra. La tercera razón, que 
ellas leyes fon femejantes a las que annullan los tefta-
mcntos que carecen de la folennidad que las leyes re-
quieren, y que afsi como eftasno impiden adquirir el 
dominiodeloquefemandoypago:dela mifma mane 
ra las del juego alfiadonocaufanquefedexcde pallar 
elfeñorioenelgananciofo aquiépagarõ,noes eficaz. 
Y no quiero traftar ni dezir que la dicha opinion no es 
la mas verdadera cerca de los tefl:amentos,porque elle 
articulo requiere otrolugaradonde mas de propofito 
fe refueluala verdad dela dicha opinio y queílion. Por 
agora folo quierorefponderáeftafemejança y razón. 
A la qual digo que aunque fueííè la opinion mas proba 
ble que aquel aquien fe le dexo alguna cofa enel teíta-
mento que no tenia los teftigos que la ley requería pa-
ra fer val ido,poííèe los tales bienes con buena confeien 
cia y fin obligación de los reftituy r,efto no es afsi en lo 
que fe gana al fiado y fobre paIabra:porque las leyes an 
nullan los teílamétos que no tienen cierto numero de 
tell:igos,por las fraudes y engaños y maldades q podría 
' . auerfi 
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aueríí con menos rcftigosfe hizieííèn y valieíIen.Yco 
mofeaverdadqrelcmandolatalcofay cefíen fraudes 
y engañoSjdizeeíla opinio cj no han lugar las leyes en 
confdenciay cjlos bienes fe poíTeen juicamente y fin 
obligación cielos reliituyr. Pero las leyes q annulian el 
contratlo del juego al credito y al fiado,dan por ningu 
nos los tales contratos por odio del juego porque feíe 
guiãdellos muchosincõueniétes,y nolosannullapor-
que ceíTen fraudes y engaños en ellos. De aqui es q co-
mo la razó delas leyes délos teftaméto-s fea differéte de 
la q los legifdadores tuuierõ para ordenar las leyes q an 
nullan los juegos al fíado,q lafemejança no es buena ni 
por ella es razón apartar medeia dicha opinio.La quar 
tarazon,que esiniquidad fer obligado àreflituyreíbn 
do fubjeelo a la perdida, no es de mucha fuerza, porque 
fmmbas los jugadores juegan fobre fu palabra, ambos 
fon obligados á reftituyr lo que gana y Ies pagan, y afsi 
ninguna iniquidad cócurreen tal cafo.Si el vnopufo di 
ñeros ò joyas y el o t ro hizo fobre fu palabra,ambos fon 
obligados árcífiuiyr como abaxo3 dire tradando c(fa a Capk.j.̂ . 
queílio en general afsi pa dôde ay cilas leyes como pa 
dódenolas ay.La quinta raxõjq la tal ley no ha (ido via 
da niguardada,cs dicaz fi fuelle verdaderarporque (co 
moarribabdixe)las leyes q no fon vfadasni guardadas b Capít. 9. 
no obliga.Mas en nf o cafo no ba lugar efta razon,porq. 
las leyes no fe dizen no fer vfadas y guardadas porque 
los confeílores no las ayan vfado ni guardado, muchos 
délos quales tienen tan poco cuy dado de íaber loquea 
fu oflicio pcrtenefce,q no digo yo cfla ley q es extraor 
diñaría y ciuil, mas los Cañones muy comunes y cofas 
muy notorias qfon obligados àfaberjignorã. Y deaqui 
fuceden 
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fucedentantos yerros como en las confefsiones fe ha-
zen y eíhrfe los penitétes muchos años en pecado mor 
tal.Losjuezes fe ha de mirar fi guardan eftas leyes del 
juego al fiado.Y para que ellos fe diga no guardarlas, es 
neceflàrio que auiendofeofrefcido el cafo de las tales 
leyes y pedido delate delloŝ no fe ayan guardado. Mas 
fi nunca fe ofrefeio conforme aellas pedir delante de-
llos porque nunca las partes quifieron víar del benefi-
cio delas leyes,no fedizen eftar derogadas por la coftü 
bre.Ydeftas leyes que hablan del juego al fiado, fe yo 
que fe guardan fegun efioy informado de juezes que 
han tenido en pratica negocios de juegos al fiado. La 
fextarazón,que los efeufa la ignorancia de no faberla 
tal ley ò creer q habla con los juezes,folamente es bue-
na para efeufar de culpa y pecado a los que han jugado 
contra lo que eftas leyes mandan y no han reftituydo 
lo.queganaron.Mas no los efeufapara que puedan (fa-
bidas las leyes)jugar licitamente y adquirir juftamente 
lo que ganaren contra ellas. Afsi mifmo la dicha igno-
rancia no efeufa que no fean obligados à reftituyr lo 
que ganaron antes que fupieííèn eíbs leyes y que obli-
gauanàreftituciondeloquefe ganaífe contra lo que 
difponen.Porque la ignorancia probable folo aprouc-
cha para efeufar de pecado y de la obligación derefti-
tuyr por el tiempo que la vuo,pero no da derechoalgu 
noparaadquirirlacofaqueinjuílamentefe vuo como 
es lo que fe gana al fiado.Podria alguno fin pecado vfar 
algún contrajo vfurario por creer probableméte que 
el tal contrajo era licito. Mas fabida la verdad que el 
contrajo es prohibido y vfurario, obligado es á refti-
tuyr todo lo que por razón del vuo. La feptima razón, 
que el 
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que el ral e s vifto renunciar el fauor de lasleyes, pues q 
íabiendolas y entendiendo que no era obligado à pa-
gármelo dio:tocaeftadificukad.Sila dicha ley íe puede 
rcnunciar,vfiferenunciaporpagarfabiendo el benefi 
cio que la ley le daua y concedía.Cerca de lo qual digo 
lo primero que eíta razón no ha lugar en los que no la-
béu las dichas leyes,pues que no ie pueden dezir renü-
ciarcl priuilegioygracia que no iaben fi la tienen. L o 
fegundo digo que los que iaben que ay tales leyes,y no 
alcancan que eflras leyes los libran que no (can obliga-
dos àpagar(como los m a s délos jugadores n o lo iaben) 
que no ion viílos renunciarlas dichas leyes ni el bene-
ficio que les compete por razón delias. L o tercero di-
go que aiiquefepan la dicha ley yelpriuilegio que les 
concede, que efta razón no c o m i e n c e , porque las di-
chasleyesíegun^algunosnofepueden renunciar vir- a S o t . 
tual y tacitamente n i aun expreila y claramente. Por- j j j j y^jy * 
que las tales leyes fe hizieron y ordenaron principal-
m e n t e e n fauor delas Republicas y communidadespor 
cid.¡ño grande que en ellasauia dele vílir tan a la conti 
na ex'celsiuos juegos al fiado,y no tuuieron c u e n t a los 
legi id adores cõ los particulares que por cR'o's tales jue 
goseran damnificados. Y de aquí parece manificfto fé-
gun la doctrinacomún que tiene que las leyes q prin- ^ Doéh c.fi 
cipalmentc fe hizieron por el bien común no fe puede diligcmúde 
renunciar, quelas leyes que prohiben los juegos alfia- 010 comP' 
do y fobre la palabra, que no fe pueden renunciarpor 
los jugadores y tahúres. La oíbuarazon que las tales 
leyes noimpidcnlatranílaciondeldominio ílielopa-
gan,íino loloparaque n o fean obligados apagares ap-r 
parentcmasno tan eficaz quepor ella fe aya detener 
M efta 
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eftaopinion.PortjueíieftofiieíTe verdad,no fe araj'a, 
rian losinconuenientes quelasleyes pretendieron re-
mediar prohibiendo los juegos al fiado. Afsi miímo fe 
prueua cito porq las leyes(como arriba dixe) annullan 
los contratos del juego. Y de aqui es que impiden la 
tranflacio del dominio por razón del juego aunque fe 
lo paguen: y no folo para efte effeâo que no fean obli-
gados ápaganpues q el titulo del juego porque ellos lo 
' )retenden tener licitamente,es inualidoy de ningü va 
• or y effefto .Porque la opinion q yo figo y tengo por 
¡mas verdadera,folo es que citándolas dichas leyesen 
fufuerça,no pueden juftaméte adquirirlo que fe gana 
y paga en los juegos al fiado y fobre palabra por razón 
y titulo del juego. Otra cofa es fi por otra caufa como 
es la donacionlopodrajuftamete adquirir, que fe toca 
enlanonarazondeqyotratareenelfiguiête capitulo. 
Capí.xxxj. Si lo que fe gana 
al juego al fiado y fe paga,fe puede re 
tener juftamente por titulo de dona-
ción. 
Ratadoqueloque fe gana aíos jue-
gos al fiado y fobre palabra ò predas, 
conforme d eftafegunda opinion no 
fe adquiere juftamente por titulo y 
razón del juego y afsi que ay obliga-
ción de lo reílituyr a los perdidofos 
qtielopagaron, es de ver fi lopueden retener con fegu 
raconfeienciapor titulo de donación liberal, como la 
nona razón alegada enel capitulo paíTado por la opi-
nion 
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nion contraria,pretendia.La qual duda fe puede enten 
deren vna de dos maneras. La primera, íidiziendo el 
perdtdofo a! tiempo que pago ò defpues, q le haze do-
nación de la tal fumma y que fe la da graciofameme y 
no por titulo deljuego, fila adquiere juftamente y fin 
alguna obligación délo bolueryreílituyr.Alaqualdu 
d x rcfpondo , que como la tal donació fe hagaentre per 
fonas que pueden difponerlibremente de fus bienes, y 
no exceda ni palle dela cantidad que las leyes permite 
d onar,que el tal lo adqinere(fegun algunos3) juftamen a Sot. dift. 
te y fin alguna obligado dé lo reftituyr. Porque como altíC•̂ • 
n o ay a 1 ey q u e ve de ad q uirir el fe ñ orio d e lo q u e fe ga-
no al juego al íiadopor titulo de donación liberal, el 
perdidofo le pudo hazer gracia dello y donar fe lo, y el 
adquirir lo juftamente, aunque lo haga mas por cum-
plir con el mundo en guardar fu palabra que no por te-
ner mucha voluntad de fe lo dar, pues no fe lo diera íi 
no vuicrã jugado. Porque folo cito no es caufapara que 
dexe de valer la donación. Afsi como quando algñ clé-
rigo dexa fu hazienda á algún amigo con defleo que la 
de àfu hijo aquiê cl no la podia dexar,fi fe la da mas por 
que le tengan por buen amigo y hobre honrrado q por 
tener mucho defTeo de fe la dar,cl tal la adquiere juíta-i 
mete y fin algiía obligado dela reftituyr,como entre el 
padre y el amigo no aya auidocõciertodeqfeladieííè, 
porq entõees no la podrialicitaméte dar, ni el adquirir 
lajufi:améte,como lo tienen algiíos^.Lafeguda mane- b Sor. n.4. 
raenqfepuedeentcdereíl:aduda,es.Si por folo pagar q-í- arri.r.dc 
fabiedola talley y q porellaeralibredepagarloqpdio Iul':1,&iu* 
yjugofobrefupalabra^sviítodonarfeloyafsiadquirir 
íoporefte titulo de donació juítamete. El qual fentido 
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parece pretender la razón fufo dicha por la opiniocon 
a l.cui'per traria.Porla qual haze la regla3 del derecho que dize. 
errorem. ff. Afsi como loque fe da y paga por error y no íaberoua 
ie reg. mr. ^ ^ ^ puede repetir: afsi lo que fe paga fabiendo 
que no fe deue,e.s vifto donar fe graciofamente. Cerca 
deftaduda'es lo primero cierto,que loqferefeibe no 
fabiendolaieyelquepagaò juftamente ignorando el 
priuilegio q por virtud de.la tal ley tenia de no pagar, 
no fe adquiere juftamentCjy el tal lo podra pedir delan 
tedeljCtezporlaregla-agora alegada. Lo fegundo es 
cierto en eftaqueftion, que en lo que paííàííe de la can 
tidad que las leyes conceden qüe fe pueda donar gra-
ciofamente,nofcadquirió el feñorio y ay obligación 
deloreftituyr.Porque nofepudiendodonarexpreííà-
mentc(como agora acabe de dezir) tampoco fe ha de 
poder donar tacitamente. Lo tercero en que ay duda, 
es quando fabe'la ley y el priuilegio que leconcede,y 
lo que pagã no paíía dela.cantidad que las leyes permi-
ten donar. Y en tal cafo digoque tengo por masproba-
ble que el tal lo adquirió inj uftamente y que es obliga-
do alo reílituyr.Porque no fe prefume que fe lo quifo 
donar graciofamente,mas pagar fe lo po,r el contrafra 
delju ego.Efto fe prueua lo primero por efta razón. El 
que paga las vfuras fabiendo que no tiene obligación 
delas pagar, no es vifto donarlas pues que es obligado 
el vfurero à fe las reftituyríy íi fe lie donaran no eraobli 
gado,luego lomifmoesenelquepaga lo que perdió 
eneljuegofobrefupalabra.Lafegunda razón que por 
efta opinion haze es h figuiente. El que pago volunta 
riam ente al que le gano,no es v i f to por pagar trafpaíTar 
el dominio dela tal cofa: luego no es vito donarle la. 
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Que no es vifto paliar el dominio,fe prueua porquefe 
la puede entregar volütariamcte fin quepaffèel domi-
nio,comopareceenelquepreíhvnlibroqle da y en-
trega voluntariaméte y no paila el feñorio del libro en 
elotro.Efh razón fe corroborapor.la ley del lurifcon-
fulto Paulo3 q dizc que nunca la entrega defnuda de al 
guna cofa traípaíla el feñorio en la períbna aquié feda, ^ u j " U ^ j ç 
lino precediócontra&o de venta ò otrajuftacaufa pa- aCqXli*re j0 . 
racllo.Sifepreguntajporqfelapagofabiendo q no es 
obligado à pagar,digo q por cumplircl concierto y pa-
hbra que dio de le pagar.Lo tercero fe prueua cíla opi 
nion,porq quãdo no ay probables cõjeâurasparaelio, 
ninguno fegun Paulo^íurilconfultofeprel'ume querer ^ 
donar la coía que da.Lo quarto fe prueua, porq quádo jlus>ff^o* 
ay otra razón para creer que por ella fe da alguna cofa, pcr.ij. 
no fe prefume donación fegun algunos Do£loresc que c Bar.l.llcu 
entienden la dicha.rcgladel derecho quando ninguna auní.ífc áfo 
otra cofa fe puede c o n razón prefumirq vuo para dar la 'H'̂ e"-d-'' 
f i n o fola donació liberal. Y pues q e n nfo cafo fe puede 
c r e e r y c o n nuicha razón q lo pago por aucrlo perdido 
enel juego, n o ay porq prefumir q fe lo quifo donar li~ 
bcralméte.Porias quales razones tégopor mas proba-
ble qaunq|elq aya pagado iabiédoelpriuilegio que te 
nia de no pagar,q ay obligació de fe lo boluer: porq no 
es viílo donarle lo. Y afsi la nona razo alegada enel capi 
tulo paííàdo,no prueua la cotraria opinion eficazméte. 
Capic.xxxij.Si el que VUQ al 
guna cofa por titulo del juego al .fia-
do, la puede preferibír. 
M 3 Si aquel 
cuius per cr-
roretn. 
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I aquel aquien fe pagaron los dine-
ros ò otra cofa que auia ganado al jue 
go fobrelapalabràjla poííèyopore] 
tiempo que las leyes feñalan que fe 
puedan las cofas agenasprefcribir, es 
de ver fi por el tal titulo de prefcri-
pcion adquino elfeñorio dellay ceíTo la obligado q te 
nia dela reílituir al que fe la págo.Para q fe entiédá eíla 
duda y la refolucion délla, digo que e ntre otras mane-
ras que el derecho huriiano inrroduxo de adquirir al-
guna cofa , fue vna la prefcripcion:que es poíícer la co-
fa que no era fuya por el tiempo que las ley es marida-
ron y ordenaron. Efte tiempo en las cofas muebles ha 
a fPotcft. ^e^ertresa"os>yenlas cofas fayzes ordinariamente' 
16.̂ .3. handeferdiezaños entrelosprefentesy veynteentre 
los abfentes. Y afsi para la prefcripd'on de tres años,co-
mo pala de diez entre losprefentesy veynteentre los 
abfentes,fon menefter tres cofaspfèfupuéftò é[ la perfó 
na pueda preferibir la tal cofa y cj fèa la còía 'preferipti-
ble.La primera,pofíèfsiÕ dela tal cÒfa:de manera q el lá 
ha de tener y poííèer y no la otra parte contra quié pre-
feribe por todo el tiépo q és neceííàrio paraq fe cumpla 
laprefcripciõ.Lafegunda,buenafe,c5iiiènèfaherqju-
{lamente pienfefer la tal cofa fuya. La tercera, tituló y 
caufa legitima para la pofíeer. El qual tiene todo aquel 
y fellamaeltaltitulojufto, quadoíi el féñor verdadero 
dellala vuierapaííàdoenelporel tal titulo, vuieraad-
quirido elfeñoriodella.El titulo de venta es titulo fuffi 
cientepara preferibî aunque fe compre la cofa del que 
no era feñordelía.Porque fi el verdadero feñor felá vé 
dieray entregara, por el tal tirulp de venta adquiriera 
-• . elfeño-
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el feñoriodelatai cofa. Vno manda cierta cofaageiu 
en|fu«efl;ament€>:eíleesjuílo titulo paralaprefcribir. 
Porque fiftiera Tuya y no tuuiera herederos forçofos, ò 
y a que ios r uuieííè era fuera de fu legitima lo que le mã 
da, es titulojufto jjaraque aquel aquien fe mando la tal 
cofa adquiera el feñorio delia. Efto por agora breue-
menteprefupueftodeílamateriajdigo lo primero, que 
elqueganolatalcofaalfíadoynola ha cobrado,©ya 
qiiclaayacobrado,nolaha pofíèydo por tres años íl 
esmueble,òdiezòveynte fiera rayz ò^mmobiljqno 
la haprefcriptotporquenolahapolTeydo por el tiem-
po legitimo quela ley ordeno quefueííè menefter pa-
ra la prefcribir. Efta conclufion es clara,porqueeíle 
ningún otro titulo pretende para la poder tener por 
fuyaíinoeldela prefcnpcion,y éfte no le tienfepues 
que no QS cumplido el tiempo de la prefcripcion, lue-
go no lahaprefcripto. Defta conclufion fe infiere que 
aquellos q no han fido pagados de lo que han ganado, 
que no.lo pueden licuar ni pretenderquelohanpre-
fcripto, aunque aya veynte años queloganaron. Por 
que la prefcripcion comienza acorrer defdc el tiem-
po que les dieron y entregaron la tal cofa y no antes 
pues que no lapo0éyan,y fin poííefsion(conforme a la 
regla3del derecho)noayprefcripcion. a Reo-, fine 
La fegúnda conclufion es.El que gano algo al fiado poflcfsione. 
ylopoíTeyopenfandoqeralatalcofafuyaporel efpa- aeregu.iur. 
cío de tiempo que la ley ordeno q fueífe menefterpara 6' 
prefcribir,noefia feguro en coníciencia y es obligado 
a la reftituyr al que la gano y fe la dio, teniedola fegun 
da opinion que por el titulo del juego al fiado no fe ad-
quiere juftamcnte lo que fe gana al tal juego y fe paga. 
M 4 Eíla 
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Eftacondufionparefcera á algunos difficultofa/y en-
tendido el fundamento y razón dellalesparefcera da-
ray verdadera.Laqualprueuodefta manera. Laprefcrí 
pcion es vna manera de adquirir el feñorio delas colas 
introduzida por el derecho humartoduego ha de tener 
para que aya lugar las cofas q el derecho humano pone 
y requiere que tenga laprefcripcion. Eíta dedu&ion es 
tanclaraqueningunolapuedenegarcon razón. Enel 
quepoíTeyoiatalcofapor titulo del juego al fiadoen 
ert:osReynos,nocõcurren las cofas neceírarias para a-
uer prefcripto la talcofalegitimaméte: luego no eftafe 
guro en cõfciencia y es obligado a la reftituyr pues q el 
folo pretende poílèerlajuíhniétey fer fuya por titulo 
dcprefcripcion.Solorefta probarqno concurren end 
todas las cofas neceflarias para la prefcripcion, porque 
de aqui depende toda la verdad defta conclufion. Lo 
qual manifieftodefta manera. Afsi de derecho Canoni 
a Bar.I.vna cocomo Ciuilesneceííàriotitulo fegun los Doftores"1 
tdsfor^An'comunmente en laprcfcripciõtrienaly de diez y veyn 
char.in re o-.te a"os "l116 ̂ on ̂ ê as <lue ̂ ablamos:Y efte titulo feguii 
poílcíTor̂ e ellos ha de fer tal que fi la cofa fuera del q la trafpalTo/e 
rcg.iu.üb.ií. adquiriera porel tal titulo elfeñorio delIa:Efl:o no ha 
^.lb^ePrf lugar enel titulo del juego al fiado en eftos Reynos fe-
p?pnnd.q.i! £un â c'ic^a 0P'nion>Por4 â ̂ 7 an nulla el tal titulo y 
le tienepor inualido para q por el pueda elfeñor paíTar 
el feñorio dela tal cofa:luego no fe puede preferibir por 
taltitulo.Ynobaftaqel qpoííèyalacofa tuuieííè igno 
rãcia aunq fea probable y inuincible de fi efte titulo es 
valido ò no,porq la ignorada probable y inuincible ef-
cufa de pecado y negligécia al q la tiene, pero el titulo 
injuftoy inualido no le haze jufto y valido como fe di-
xoy 
Si Ce puède prefcribir lo cj fe gana al fiado. i g f 
xoypròbo arriba4 delcj vuo alguna cofa por algún con a Capit.jo. 
traâo vfbrano, el qual certificado qes cl contracto vfu 
rario,es obligado à reítituyr lo que por razón del vuo, 
aunque lo aya políèydo penfando que era fuyo por ef-
pacio de tiempo bailante para induzir prefcripcion, 
porque le falta titulo legitimo, pues el que tuuo es nin-
gunoy reprobado porei derecho. Auia otra difficul-
tad aqui que tratar.Si eftc fe podia dezir tener buena fe 
ba{hntcparaprefcnbir,por folo creer que era la cofa 
fuya,pues que procedia deerror y no faber el derecho. 
Perodexola porque para mi intento bafta aueriguar 
quenofepuedepreferibir poreíle titulo del juegoal 
fiado fegun la dicha opinion.Pero por otro titulo no 
excluyo que no fe pueda preferibir lo que fe gano al 
juego^omo feria fi aquel que gano lo vendiefle ¿man 
daflè à otro en fu teftamento, y el tal poííèybííè la tal 
cofa por el tiempo quelaley requiere para que aya lu-
gar la prefcripcion. Porque en tal cafo no ay difficul-
tad fino que la preferibe y adquiere concurriendo con 
lapoíTefsion y buena fe y tiempo fufficiente,efte titulo 
aprouado por el derecho para paliar el feñorio de la 
cofa en aquel aquicnel feñor verdadero la paflo. De 
manera que el titulo del juego al fiado fegun eíla opi-
nion,no esfufficiente en ellos Rey nos para adquirir al 
guna cofa porrazon dela prefcripcion que requiere ti- . 
tuío.Masfi concurriere otro julio titulo por el qual fe 
pueda preferibir, no le inualida ni haze fer de ningún 
etfefto el auer fe la tal cofa ganado por titulo de juego. 
Pero la prefcripcion ha fe de començar â contar y cor-
rer defde el tiempo que vuo mulo baflantey verdade-
ro para preferibir. 
M s Capit . 
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Cap.xxxiij.Si cl que perdió 
cnel juego alguna eofaXobre fu pala-
bra y allí ado,la puede dexarde pagar 
con buena confciencia. 
N A cofa re ofítefce en eftecapitulo cer 
ca dela materia délos paíTadoŝ q es.Si el 
q jugo al fkdoy fohre fu palabra ̂  puede 
co buena cÕfciencia dexar de pagar al q 
legano^puesexpreíTa ò tacita y virtuai-
mete le prometió y fé obligo de pagar fi perdie0é:y los 
hõbres fon obligados de derecho natural aguardar fu 
palabra y lo q prometé:Efl:a duda atétas las dichas leyes 
delreyno q annullã y danpomingüaslas obligaciones 
y promeííàs q hizieron l os jugadores de pagar lo q per 
dicííèn enel tal juego al fiado ̂  lleua pocadiflficul̂ ad. Y 
afsi digo q puedé ios q perdiero dexar depagar cõ buç 
nay fegura cõfcienciaiporq la tal cofa fe qdo cafo feño 
rio y por fuy a y no paífa cnel feñorio del q la gano poca 
uer laley annullado el cõtraâo y no qridopor cõiiguic 
te q paíuflè el feñorio enel q la gano. Luego puede ju-
ftaméte qdarfe con ella fin fer obligado ala pagar.Yafsi 
lo tiene porefta ley dos famofos letrados * cada vnoen 
Caft.Ii.i.c.t. û facultad. A lo ql no obíta la razo alegada, porqcs ver 
dcpotc.leg. dadera quado el taleõeierto y pado no eftéirritado'por 
pocn.Coua. lasleyesjuilas comoeftãlosjuegosalfiado.Perocomo 
rct pftm.$. no f0iamete fe eferiua efte traaado pa los del Rey 




ley del rey no q irrite y de por ninguos los cõtraélos 31 
juego al fiado, fi puede el qpdio dexar de pagar lo q 1c 
ganaron 
Si fe puede dexar de pagar lo q Ce pdio al fiado. i 87 
ganarocõ buena cõfciécia de fu jfpria autoridad. Efta 
queftiõmucué Dpftores muy folénes y eílaen ella l̂if-
fcrêtes.VhosDoftorès;,de autoridad tienen q el q per- a Cart.d.c. 
dio es obligado i pagar lo q le ganarõ aüq tega íacultad i.Mcd q.xi. 
dela ley prfle pedir. La primera razo porqprueuã eíla «Icrcfti. 
'fu opimo,es porq por el cõtraftovirtual q hazé los juga 
dores de pagar lo q pierdc,eílã obligados d pagar, pues 
q el derecho no irrita el tal cótra&o. Porq de derecho 
natural es q fe guardé las promefías juilas. Y no es cofa 
nueua q tenga la parte facultad de pedir la cofa y q el 0-
tró fea obligado ala pagar, como fe prueua quãdo vno 
juró dé pagar las vfuras, enel ql cafo las puede repetir,y 
es óbligadoporrazo del jura-meto a laspagar, como lo 
dize cl Papa Alexãdrek tercero.La feguda razo es.Si el ^ cclebiro-
q pierde no esf obligado à̂  pagar lo q leganarõ,luego cl c lure 
ganáciofo fio adquiere el feñorio delatai cofa ni tiene 
derecho à clIa,porq fi le tuuieííè feria obligado la parte 
apagar.La tercera razo és. Enel juego (como arribacté-
go dicho)ha deauer igualdad, Ia qual noauria íi efte no c Capir. 
pagaauiédoelotroperdidoy fiéclo verifnnilqpagara, 
luego tãbié efte q perdió ha de fer obligado à pagar.O-
tros Do&oresti y no de menos autoridad tienen lo con d Adria. de 
trariocõuienefabcr qlos q pdieronalgíía cofa al juego 'udo. Sot.li. 
al fiado,puedécõ buena cõícieciadexardepagarla.Por ^ •̂a(̂ 1'1" 
cíla opinio haze lo primero,q el q perdió puede cõbue ç o n j j ^ 
na cõfciécia pedirlo q ya ha pagado porrazo del juego, 
luego tábiélo puede retenery dexarlo depaganpuesq 
no renuncio ala ley q le da facultad derepetirlo,nt juró 
depagar como acaeíce enel cafo de la decretal de Aíe-
xa&re Papa, lo qual íi aqui vuiera acaefeido fuera lo mif 
mOjCj fuera obligado â pagar por razón del juramento. 
Lafegunda 
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La-fegunda razón cs.Porlaley dar à cfte que perdió dc 
techo de repetir la tal cofa, hizo al gananc.iofç incapaz 
de tener derecho para la pedir, y efte derecho lo paífa 
enel q perdioduego noes obligado a la pagar pues que 
eíta pena no tiene necefsidad de algún aâ:o de,|uçz. La 
a Reo- a¿ tercera razón fe collige de la regla" de derecho q dize 
agJI,'^ de. que el que tiene aftion y derecho para pedir vna cofa, 
reg.iu.ü.6. puede fife la piden,poner la talexcepcion y retenerla 
tal cofa.Efto es lo que losDoftores dizen en eíla dud?. 
Cerca dela qual pongo las conclufiones figuientes., 
La primera es.EIqiurodepagar lo queperdiereend 
juego, es obligado à pagar cõforme al-juraméto.fegun 
b Cafl-.Mc losDoftores^porqeljuramétoleobligaàellojpuesq 
di.Sot.&Co obliga al vfurario á pagar las vfuras aunq las puede def-
ua. prxfati. pues repetir fegun la dicha determinaciõ del Papa Alc-
c d-edebí- xanc]rectcrccro>connçpaflfarelfeñorio dela cofa que 
tores. fehaporvfuraenelquelarefçibiofe^unla mas verda-
d Capit.ij. deray mas común opinion como arribacl dixe. 
Lafegüda cõclufion es. El q prometió de no repetir 
lo q gdio enel juego, es obligado á pagar como algüos 
e Sot. diít. Doâ:ofesclofiété.Porq ya el tal no puede repetir latal 
coíaporlapromcíTaqhizopudiédo lahazer, puesqla 
ley quedarepeticiõ fe hizo alléde del bié comü, tábien 
por fauor particular délos que perdieron enel juego,y 
afsipucden renüciar al tal fauor dela ley. Efte no lapuc 
de rcpctir,y el q la gano adquiere el feñorio della quan 
do fe le paga,luego es obligado el perdidofo á la pagar. 
La tercera conclufion es. Quando no vuo juraméto 
nipromefladeno repetir lo perdido en juego, es cofa 
dudofa fiay obligado depagarlopdidprò fiel tal pue-
de con buena cõfciécia dexar de pagar: como confia de 
lasbpi-
Siclqno'poneha derefti.lotjganaalqpone. 189 
lasopinionesy razones por ambas alegadas, q fon pro-
bables. Peroconfiderado que paila enel gananciofoel 
feñoriodcloqucfejuegay paga,y quede derecho na-
turales que fe cumplan los conciertos y paftos que los 
hombres hazen de fu voluntad y libremente,y que las 
leyes no irritan ni reíiften a los tales cõtra£los, por mas 
prolv.blc tengo la opinion3 délos que dize que ay obli 
gacion de pagar: pues que vnasvezes tacitay virtual- j ^ J ^ ' ^ 
mente,y otras exprefíamente fe obligaron á pagar. Y nota¿' ÎX~ 
puesqueclcontrafl'odel juego no eíba irritado porcl 
derecho , y por virtud del pallo enel gananciofo elfe-
ñorio délo que fe jugo,el tal no puede Uamarfe incapaz 
paralopedir. Y entre tanto que no fele repite ypone 
la excepción delante del juez, y el fentencia, no fe por 
que el fe puedeefeufar de cumplir el concierto y pa-
gar,como el menor que con autoridad de fu curador hi 
zo algún cõtraclo,cs obligado s paliar por el entre tan-
to que no vía delante del juez delbenelicio delareftku 
cion in integrum yel juez íe la concede. 
p.xxxiiij.Si de dos juga-
dores elvno pone y el otro juega al 
, fiado y gana.elle la poílurajfi es obli-
gado àreílituyr. 
Vda fe cerca de lo que fe hatra&adode 
los juegos al fiado,íi de dos jiigadores,el 
vno pone dineros ò otra coíà, y el otro 
juega (obre fu palabra, íi gana e! que ju-
go al fiado la poíhira q '.'.eel otro pufo, íi 
es ubligidoárcítmiyrloq lleno: io qual ib toco arriba'' h Capjt.jo. 
en VP'S 
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envnasdelasrazonesquefealegaronparaque no aya 
obligado de reftituyr lo que fe gano alliado. A lo qual 
refpondo queen eftos Reynos(teniendo la opinion ar-
a ã d , c.jo. rita dicha a,que ay obligación de reftituyr lo que fe ga-
na al fiado y fe paga)es obligado à reftituyr y boluer lo 
que gano y Ueuoá aquel q pufo los dineros ò prefeas. 
Porq en los juegos ( como muchas vezes he dicho ) ha 
de auerygualdad^y fiel nofueííe obligado á boluer lo 
que gano,no la auria:[>orque el que no pone jugaría cõ 
efperança de ganar y fin peligro de perder, pues que íi 
le ganan ay obligación de le reftituyr lo que perdiere 
por fer ninguno el tal contrado y obligado fegun efta 
opinion-.luego para que aya ygualdad, pues que va fin 
peligro de perder,ha de yr fin efperãça de licuar lo que 
ganare:y fi ganare,íèra obligado a lo reftituyr. Pero en 
las tierras y prouincias donde no ayley que annulled 
contrafto deljuego al fiado, es de ver fiel q nopufoy 
jugo fobre fu palabra gana al otro,fi lo podra licuar con 
buena confciencia.A lo qual digo q me parece qlo pue 
de lleuar con íirna confciencia y fin fer obligado a lo re-
ftituyr7porque ambos fe conciertan y promete virtual 
mente de pagar lo que perdieren :y no ay ley q irritey 
annulle el c0tra&o:luego paffà el feñorio de la tal cofa 
enel q gano fi le pagarõ,pues q ay igualdad en qel otro 
fuera obligadoàpagarfiperdiçra-Yefteesvn^cafo end 
qualyaqperdielfcelqjugo fobre fu palabra,auemos 
, A . . _ de dezirq es obligado àpagar,aunfiguiédo la opinion 
to& Coua0 ci<;Ios<-]ciizcní>4puededexar depagarlos qperdieron 
citati cap.fu ̂ T € íu P^l^ra algüa cofa: porque feria defigualdady 
prà.pKi. iniquidad q Ileuaííè la poftura fi gana,y q no fueífeoblt 
gadoàpagaríipierde.Yporeftarazon auemos de dc-
zirque 
Si ay obligación de reíHtuyr lo q fe gana &c. x gi• 
zirque es obligado à pagar, ò fien efte cafo tuuieííèn 
también los dichos Do¿tores que no era obligado á pa 
gar,auemos de dezir que fi el gano a la parte que pufo, 
que es obligado à fe lo reílituyr: porque aya ygualdad 
de ambas partes enel juego,en q ambos vayan c5 eípe-
rança de ganar,ò ambos eften fin peligro de perder. 
fgCap.xxxv.Si lo que íe juega 
a la pelota y à otros juegos permitidos 
mas de treynta ducados en vn día, y las 
prefeas y joyas que fe ganan a los jue-
gos,y lo que fe gana atraueíTando y r i -
fando , fi ay obligación de lo reílituyr 
en eftos Reynos. 
^ Rriba" dixe q en cftos Reynos de Cá a Capit. a. 
^ ^ / A X ^ S K S cita prohibido jugar en vn dia a 
la pelota y otros juegos permitidos 
mas cantidad de treynta ducados en 
vn día aunque fea ai cotado. La qual 
licencia es bien larga, porque el der¿ 
chok común íolo vn fueldo permitia jugar àlos tales ^ j.fi.c.de 
juegos aun àlas perfonas muy ricas. De lo que fe jue- alea, 
gay gana mas de los treynta ducados en vn dia, íe du-
da íiíe adquiere juftamente y fin obligación délo re-
ftituyr.La mifma duda ay delas prefeas ò predas que fe 
juegan y ponen,ydelo que fe atrauieííà y pone en los 
dichos juegos,y délo quefe gana rifando cõtal que fe 
ponga:por que todo efto veda la dicha ley y prouifion. 
Por la parte negatiua y que no fe adquiera juftainen-
teyafsi 
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te y afsi que aya obligación de lo reíHtuyr, haze que en 
eftamiímaleyeftan prohibidos los juegos alfiado,y fe 
gun la opinion que yo tengo por mas probable, fe con 
cluyo arriba que lo que fe gana en ellos ay obligación 
délo reftituynporque la ley annulla y da por ningunos 
loscõtractos délos tales juegos al fiado: y lo mifmo pa 
rece que fe ha de dezir délo que íe gana alos juegosper 
mitidos mas de treynta ducados en vn dia :y delas pre-
feas y prendas y trauieílãs y rifar poniédofe J uego. Por 
queaquellaspalabras,queporla prefente damos por 
ningunas &c.eftan defpues de prohibidos todos los di 
chos jucgos,y por ello es vifta la ley annullar los todos 
y impedir la tranflacion deldominio por virtud délos 
tales juegos y por con figuiéte obligará que fe reftituya 
lo que fe vuiere licuado contra el tenor de la dicha ley 
que es el fundamento principal porque tengo por mas 
probable que ay obligación de reílituyr lo que fe gana 
al fiado.Pero no obftante cita razón apparéte,digo que 
me parece mas probable que la dicha ley no impide la 
tranflacion del dominio de lo que fe pone luego, y afsi 
lo que fe adquiere contra lo que veda,fe gana j uítamen 
tey fin que aya obligación de fe reítituyr. Porque aque 
lias palabras,que damos por ningunas qualefquier obli 
gaciones,cedulasy otras qualefquier efcripturas,pro-
mefas ò palabras que fobre lo fufo dicho fe ayan hecJio 
y hizieré: cierto es q hablan délos juegos al fiado y que 
no fe pagan luego: pues que de folos los tales fehazen 
las dichas obligaciones y promeíías3y dan cédulas para 
los cambios y bancos. Mas lo que fe juega alcontado y 
pone luego y lo llena el que lo gana, delto tal no habla 
üiey ni annulla cl tal cõtrafto,y afsi no fe impide traf-
paíTar 
Siay-oí>%acion dcreftituyrlo qfegana&c. i j¿ 
panarei dominio delas tales cofas. Aísi mifmo nofç. 
prohibe adquirifcldominio deftascofas ni obliga a la 
rcftituciõporprohibireljucgodellas^iiporqueíe pue 
dan repetir, ni por las penas quepone contra los juga-
dores como fe ha dicho y traftado arriba*. Y afsilosq „ . i i • a i cr 3 Capit. i¡. lasganaron Jasvaieron juicamente y las polieen con 1 
buenaconícienciay fin obligación delasreílituyr. To-
do lo que fe ha dicho cerca de los juegos,fe ha de çnte-
der afsi en hombres como en mugeres,conuiene faber 
que quando los hombres que juegan y pierden fu ha-
zienda, la adquieren los ganancioíbs fin obligación de 
reftituyr: es lo mifmo aunque la ganen à mugeres que 
fon libres. Porque las mugeres libres feñoras fon defij 
haziedapara lá poder enagenaryjugarcomo los homr 
bres libres.Enlps cafosqueay obligación de reftituyr 
Jo que fe gano en losjuegos, tambié lo fon las mugeres 
que ganan y los hombres q les ganan á ellas. Quanto al 
pecado mortal ò venial que algunas vezes fe cometeju 
gando, y quñto al no pecaren los cafos q fe juega fin pe 
cado,ygiialesfon los hombres y las mugeres. Vnafola 
difterencia ay,quc como lea muy mal exeplo y cofi ef-
cadalofaferiasmiígerestahurjsy coííarias jugadoras: 
por razón del mal exemplo y efcandalo que de fu conti 
nuo y exccfsiuo juego fe figue,podra algunas vezeslle 
gara culpa mortaljen cafo quefi los hombres jugaííèn 
delamifmamanera,no pecarianmortalméte-Lo qual, 
porque no es cofa facildeterminar quando fu juego por 
el mal exemplo llegue á pecado mortal,fe dexaal alue-
driò de perfonas prudentes y de letras q confideradaç 
las circüftancias y particularidades q vuiere, vean y.ju^ 
guen fi el juego delas mugeres llega à pecado mortal.;., 
. . i '  Ñ Capit. 
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fiCap.xxxv). que deuen man 
• dar las leyes que vedan los juegos ex* 
cefsiuos,paraque featajen y ceíTen. 
L emperador nueítro feñor Carlos 
Quinto deíle nombre y Rey de Ca-
ftilla y los Reyes Catholicos fus an-
teceíibres defleando defterrar de fus 
Reynosyfeñorioslos juegos dema-
fiadosyexcefsiuos,muchas y diue.r-
fas leyes han hecho prohibiendo los juegos y ponien-
do penas contra los tahúres como de lo quefc ha dicho 
y tra&ado confta.Ytodas eftasleyes que prohiben los 
juegos y ponen pena contralos que hazen cotra ellas, 
fon juftas y razonables porque fe deftierren de la repu-
blica tantos vicios como de los juegos proceden.Pero 
itobaftan todas ellas para los atajar,porque efta tari ar-
raygado el jugar grandes cantidades y occupar en e-
liólos dias y las noches, que ni bailan las leyes ni las pe 
has por ellas pueftas para defterrar los juegos excefsi-
tíos y continuos. Y lo que es mas de doler que delas 
leyesjuííasyncceííàriaspara labuena gouernacionde 
la Republica y defterrar della los juegos y vicios, toma 
lostahures ocafionpara offender mas á Dios. Porque 
ellos no dexã de jugar como antes folian,y fobrelo qué 
ganan hazen obligaciones que les prometen de dar y 
pagar tanta cantidad quelespreftaron ò por tal razón 
y caufa.Yquandolosjuezesinquiren contra ellos pará 
executar las leyes,dizen y juran que aquella no es deu-
da de juego fino de otra diíFerente cofa, y hazen veyn-
1 tejura-
Que deue mãdarlas leyes pa atajar los juegos, tp y 
te j uramentos falfos porque no cxecuten los j'uezes en 
ellos las penas delas leyes, y bufeã teftigos falfos que ju 
reny affirmen lo mifmo, y hazen otros veynte embu-
ftes y trapaças en oífenfa de nueílro Señorpor paliar y 
encubrir fus vicios y juegos demafiados y cobrar loq 
han ganado en juegos fin que fe executen en ellos las 
penas delasleyes.Por lo qualámiparecerferiajufta co 
lay bien vtilâ la Republica hazer leyes cerca délos jue-
gos que taíTàííèn vna moderada cantidad que fe pu-
dieíTe jugar átales juegos agora fe pufiefle luego ago? 
rafejugafle acredito ò al fiado ò fobre palabra, y q de 
loquefejugaííè mas de aquello no paíTaííè el feñorio 
en aquel que lo gano^ntes fueííè en lo que de alli exce 
diefle el centrado del juego ninguno, y el qlo ganaííè 
fueííè obligado á fe lo reftituyr fin q fe le pidieffè delaq 
te del juez.Yporque no baftaííen colores y fi&iones pa 
ra defraudar eftas leyes, feria bien para mayor cautela 
añadir queporque conciernen principalmentealfauor 
com'u n y no al particular, que no las puedan renunciar 
enalgüa manera.Afsi mifmoferiabienañadir que nin-
guno délos jugadores pudicííe hazer alguna obligado 
ò promeííà antes del juego ò cnel juego ò deípues de 
ganado de pagar lo que le ganaííèn, y q otros tercero^ 
tãpoco fe pudieííèn obligar por ellos de palabra òppf 
efcriptura.Y q fi alguna obligaciõ, promeíla ò eferiptu 
ra fé hizieííè por los jugadores ò otras terceras pfonaŝ  
qfueííen en fi ningüas:y q no fe pudieííè paííàr el feño-
rio de los tales bicnes,m adquirirle aquel aquien fe hi-
zieron Ias talesobligacionesòpromefíàsòefcripturas. 
Afsi mifmo dela tal cãtidad que fe gano en juegos mas 
de lo permitido, íeriabic ordenar por las leyes que no 
: ' N x fele 
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felc pueda hazer donación porei que perdia ò por cr*-
tro tercero :y quefífehiziere,hdonadon fea inualidav 
yque no obítante ellafea obligado ei que refeibiobs 
bienes,̂  los reftituyry boluer à aquel de quié los vuo; 
pfíieto^4liy2'íôNcómo'^en^s^nÍH^a'Itl'e'ntc «dquirw 
dós y de qtte-nó fe pafíò en ellos el feñorio; Afsi mifmdl 
es razón añadirque todo efto aya lugar agora los :juga'-f 
•dores jueguen por fi agora por otros, y en trauieííàs y. 
rifar:afsiquantoànop'oderexcederla'dicha cantidad, 
cótoode queno adquieran el feñorip de las tales cofas 
y'(\¡k&Csáñ obligadbs'alas reftituyr fin q eljuezlo pàm 
de, aunquélesayan hecho donación de las tales cofàsl 
porqucila por ningunos todos los tales cotrados y 
naciones,y no quiere que por virtud de líos fe pafife eè 
algunaperfonael feñorio de las tales cofas. Eítas leye¿ 
{<• omoconítadelo que fe dixo arriba3) clara^Hañatn» 
a Capit. 13. geimpediríanpaflkelfeñorio deipqiíécontíra ellas:fes 
)«gare,y por co 11 figa ie nfe feria n obligad os à xeñiknyt 
énconfciencialo queganareny les diereb los niifraos 
jugadores ò otras terceras períbnasau nque fe lo dònõ 
Y cottio al fin han de venir alos pies délos confeflore?¿ 
fi ellos fueflen negligêtes en lo refiituyrjCon denegar-» 
lésla abfolucton hafta qü«fatisfagan a las, partes yies 
bueluanlo que han lleüadopprefte titulo y caufa jlps 
iríduziran à reftituy r. Ycótíio feconçiençaííènàeKeciw 
tar en ellos eftas leyes ry vfar con ellos de tàn piadòfa 
rigor para fus animaSjdntendiendo que al fin lohan de 
reftituyr fopena del infier.noc,omençarian á apaitarfa 
de los j uegos y à no exceder de la catidad que las leyes 
les permiten/Pero entre tanto que no vúièreleyes que 
prohiban adquirir el feñorio de lo-que fe juega ,y qub 
* • — obliguen 
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oUigucn cn confciencia à bolucr Ias tales cofas, no ba-
íláran quantas leyes fe hizieren aunque tengan granes 
penas,paradefterrar dela Republica los juegos demá-
fxados y viciofostporque jugaran como hafta alliy buP 
caran mil maneras de defraudar las leyes y engañar a 
losjuezeSjò por hablar mas propriamente de engañar 
feà fi mifmos.-porquepofponen fusanimasy lasoffen-
fas de nueflro Señor àvn poco de lodo y poluo como 
lo fon los bienes temporales que pretenden auer porcl 
titulo del juego. Las leyes que prohiben los juegos de-
mafiados,juilas fon ybicnesquepongan penas y no 
qualefquiera contra los jugadores fino graues, porque 
fcretrayandelosjuegoscõtinuos.Los juezes quefon 
miniftros dclas leyeSjgrande vigilancia es razón q ten-
gan en hazerpefquifa contra losquejuegan mas délo 
quelasléyesperinitenjycxccutarenclloslas penas de 
lasllsyes. Pero efta diligencia y pefquifa no fea contra 
los flacosy plebeyos y gente ciudadana y llana folamé 
te, fino contratodo genero de gente baxa, mediana y 
del mas alto cfhdo que vuicre. Porque íife dexan las 
publicas tablajerías en las cafas de los grandes feñores y 
cauallerosy nofchaze pefquifa dciías ni caftigan,y pro 
iseden con tra h ò m b re c i uda d a n o q u e j u go por ve n -
«ura vnaò otra vez, con todo el rigor cíela ley, con el 
qual era juftoqucel Rey y principe difpenfaííè ya que 
VuieíTecaydo en las pe nas de las leyes ¡efto noes jufto 
ni buena gouernacion :y cshazer las leyes femejantes 
alastelasde las arañas quecâ an las mofeas pequeñas 
y las grandes no laspucden prender. Generales y com-
munes han de fer las leyes, y contra todos fe han4c 
gustrdary executar generalmente, fi quereysque çcn~ 
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-gan nobreyhccho deleyesjuftas, y losjuezes noque<-
reys fer notados de aceptadores deperionas,y offender 
-à Dios mortal y grauifsimamehte. 
Capit.xxxvij. Los eftudian-
tes dela vniueríidadde Salamanca y 
de otras,íi pecan y fon obligados á re 
ítituy r lo que ganan en los j uegos. 
Studiando en aquella celebre y infi-
gne vniuerfidad de Salamanca y defi-
pues muchas y diuerfas vezes he vi-
fto â muchos dudar y eítar perplc-
xoSjfi los eftudiãtes que fe dan al jue-
go pecan,yíiay obligación de reíli-
tuyr lo quegaiian en los tales juegos.Lo qual he queri-
do yomoueraqurpor aüerme criado defde que felide 
la Gramática en ella y conGurrir à ella la flor.delos bue-
nos y delicados entendimiétos de nueftra Efpaña y.de 
otras partes.Los eftudiantescierto esque fon fubjeüos 
alosCanohesyleyes,y quetodoloque fe ha eferipto 
arriba ha lugar en ellos, y que en los cafos que dixe fer 
pecado mortal el júegô,lo'fera en elíosiy quãdo ay obli 
gacion de reftituyr lo que fe gana enel juego, es lo mif-
mo quandofe juega entreeftudiantes : pues que lais ra-
zones alegadaspa probar las doârrinas arriba puertas, 
han Jugaren ellos.Afsimifmo como efté ocupados en 
exercícios efpirituales de letras,y fean los mas géte mo 
ça y que eftan en lo mas lozano de fu edíid,es cofa clara 
que tienen necefsidaddetomar algún aliuio y recrea-
eiún yparaeílo tomar algüamanje¿ra de juego honeílq, 
s . conque 
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con que fe tome templadamcntey no fe gaílcen elloel 
tiempo que han de ocuparen oyry conferir y eftudiar 
fus leftiones.Y fi alguna gente ay á la qual les es necef-
fario para aliuio délos trabajos el jugar moderadamen-
te,fon los ethidiameŝ por ]a edad lo demandar y los tra 
bajos del eftudiolo pedir y auer menefter. Para enten-
dimiento de lo que fe ha dedezir cerca deita duda,es 
de notar lo primero,queen la dicha vniuerfidad no ay 
alguna conltitucion del fummo Pontífice que obligue •"' * 
àqueloseítudiantesòlosque con ellos juegan,redi- : • 
luyanlo que ganaren en juegos. 
Lofegundofe note, queloseílatutosdela Vniuerfi-
dad no ponen taifa a los eftudiantes délo que pueden 
jugnr,m les prohiben los juegos. 
Lo tercero es de notar,que ya q vuieííè y fe hiziefíe 
alguna conílitucion ò cftatutoqlcs prohibieííe los jue 
gos,ò jugar delde tanta cantidad adelante,y dieííerepe 
ttciondeloqueperdieflen,qneporell:o aunque laley 
obligaílc à culpa mortal, no ferian obligados à reftituir 
íoq ícjugalleyganaííè:porq ya arriba3 trate y dixeq a Capit.ij. 
las leyes por prohibir cí juego y dar repeticiõ de lo que 
enel fe gana,no obligan d reftituyr antes de la condena 
cion del juez:porque no impiden la tranílacion del do 
minio de lo que afsi fe gana por folo prohibir el juego 
y dar repetición y pecar mortalmente en jugar. 
Lo quarto fe note, que el Reclor de la Vniuerfidad 
que en algunas colas tienejurifdiftionfobre los eftu-
diantes,y el Maeftreícuela que fuele conofeer delas 
caulas de los eftudiantcs y vedarles algunas cofas que 
no conuicnen à fu eftado y e iludió, no tienen autori-
dad dehazerleyes: porque citopenenefeeafola lavni 
N 4 uerfi-
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lierfidad. Y de aqui es q no puede hazer nueua ley cer-
ca del j uego,!!! prohibir a los eftudiantes que fon feño-
res de fu liazicnda y la pueden enagenar, de tal manera 
el juego que por el tal contrajo del juego no paíTe el fe 
ñorio de latalcofa enel gananciofo. Y no obftante fu 
mandamientOjfi fegun el derecho diuino y humano fe 
adquiere el feñoriodelatalcofa por el titulo del jue-
go, le adquirirán como lo tiene el doctifsimo padre 
a lib.4-qy- y Maeílro Fray Domingo de Soto, en íu obra de lu-
arú-i, ftitia .& lurc*. 
L o quinto fe note,que puede el Maeftrefcuela poner 
. nueuas penas contra los que no guardaren las confti-
tuciones y eítatutos dela Vniuerüdad porque tengan 
mayor cuydado en lasguardar. Y de aqui es que.pue-
de deícomulgary poner otras penas en los que ñolas 
guardaren. : 
L o Texto fe notc,que cada año fuelen prohibir ib pe-
íade defeommunion ipfofaftojqueloseíludiantesno 
; aegué mas de dos rea les.Lo qual hazen por los retraer 
- del juego y que no oceupen enel el tiempo que han 
de emplear en oy r y eftudiar fus lediones, y juegue los 
dinerosquefuspadresydeudosyamigos les dan para 
fu mantenimiento y defpues jueguen los libros y ca-
mas y ande enfrafcados en veynte mohatras como mu-
chos fuelen hazerporqueenlos principios no fueron 
caftigados porefte vicio. 
L o feptimo fe note,que vno délos cafos quefuele re-
feruarpara íielMaeílrefcueladequeno quiere queab 
fueluan los confeíTbres,es de los q juegan mas de la can 
tidad por el feñalada. E l intétodel Maeftrefcuela en ve 
dar los juegos y poner defçõmunion contra los tahúres 
yreferuar 
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y rcferuar para íí eíle cafóles fanílo y bueno con defleo 
que los eftudiates que fon gente moça y amigos de hol 
gar,noíe den demafiadamentc aios juegos y occupen 
en ellos el tiempo que íus padres quiere que gallen en 
lasletras:y porque los dineros que los padres afanan y 
ganan con fudor para man teñera fus hijos vn año enel 
ertudioy dexarlos en honrra, no los jueguen en vnano 
che y fe vayan perdidos viedo que les han ganado eííos 
dineros y alhajas que fus padres les dieron. Muchas ve-
zes no es fu in tento que dexen de abfoluer a los que no 
fon viciofos enel juego aunque ayan paliado de la can-
tidad délosdosrcales,masporquenofcalarguen á ju-
gar y defperdiciar lo que les cmbianparafu prouifion, 
fiemprefuelenleerladefcõmunionquehe dicho. Pe-
ro como ntf.çpníte de fu intención, ni los efhtdiantes 
es razón qtiflfean tan largos de confeiencia que crean 
que no les obligan,ni los confeííòres los deuen abfol-
uer fin primero tenercõmunicado con el Maeílrefcue 
]a que es fu intención y voluntad, y tener fu autoridad 
paraabíòluer quãdo fuere neceííàrio fino tiene ellosò 
loseíhidiãtespriuilegios particulares por virtud délos 
qualeslos pueda abfoluer. Ellas cofas prefupueftasfon 
denmarlas cóclufiones figuientes cerca delta materia. 
La primera conclufion es.Los eíhidiantes que juega 
mayor cantidad de la q les permite el Maefirefcuela ju-
garjincurrenen deícõmunion y pecan mortalmenteíè 
gun algüos Doctores. Lítaconcluíion q es clarare prue 
uaporq la tal defeõm union fe pone y publica cada año 
coti a los tales por fu fuperior con juíb y razonable cau 
fa,y la defcõmunion mayor nuca fe pone ni incurre (fcr-
gunla doftrinacomún)finoporpecado mortal;luego. 
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pos tales caen en defcommunion y pecan mortalmen^ 
•te.Eftaconcluíion fe ha de limitar quanto ala defcbíii-
'munfon, faino fife publicó íin animo délos ligar ,por 
los atemorizar y porque fe aparten de juegos exce£-
fiüos: porque en tal cafo no incurrirán en defcommu-
nion, ni por razón de la defcommunion pecaran mor-
talmente. 
La fegunda conelufion cs.Los confeflores no deuert 
abfoluer a íos eftudiantes que han jugado mas dela can 
tidadquefufupenorles concedé y permite jugar,te-
niendo rcferuadapara fi la abfolucion: faluo fi les ha da 
do fu autoridad para los abfoluer,ò íi tienen los confeí-
fores openitentes breuey priuilegio para fe poder ab-
íbiuer de tal cafó,ò fi fupiellèn que fu fuperior no tuuo 
animo de referuar tal cafo fino de los atemorizar por-
que no tomen licencia para jugar y fer tahúres. Eftâ cô 
clufion es clara porque finó concurre yna déftas tres 
caufas no pueden abfoluer a los eftudiantes que juegan 
mas de la cantidad por el Maeftrefcuela permitida. Y 
de la tercera caufa que es del animo que ttitio, ho han 
de vfar fino quando el fuperior que pufo la tal cenfu-
ra declaraííè fu voluntad y animo, antes han de creer 
que t uuo volutad de los ligar y de q no los abfoluieíícn 
fin fu Ikencia pues qüe efto fuenan fus palabras. 
- La terctírà conelufion es. Los eftudíãtbs que juegan 
mas de lo que les permite el Maeftrefcuela, no fon obli 
gados à reftituyr lo que ganan, de otra manera que las 
otras perfonas, aunque fu fuperior les aya prohibidoy 
vedado el tal juego fopena de defeomunion ipfoiure 
conintenciondelosligaryobligar. Eftacon'dufíonfe 
prueuaporque filos tales fueíTçn obligados à reftituyr 
•- loque 
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lò que gana/eria por fu fupcrior (que es el Maeftreícue 
.l3)les auervedado el tal juego: pero eíla no esrazonpa - . 
ralosobligarporqueya3 arribapu.fimosque la prohi- a Capít.zj-; 
•ticiondélasleyesq vçdan el juego no impide la t rafia-
don del feñono de lo que contra ellas fe juega y gana: 
luegolos tales adquiere el feñorio de las tales cofas. Î a 
defcom union q le añade contra los tales,no es caufa (fe 
gun algüos^lpara dexar de adquirir el dominio de lo q ^ ^ 
fe gana. El pecar monalmenteporladefcõmunion no art¡c ' 1 * 
Ies obliga áreftituyr lo q ganan,porq el pecado mortal 
¡que concurre en adquirir alguna cofa,coiTio arribac di*- c Capit. iz, 
xe no obliga â reflituciõ 4«lla fino fe mezcla in jufticia. 
Lofcgundofeprueuâefl:aconclufion,porqcomo arri-
ba dixe no pueden fus fuperiores prohibirles de tal ma 
jnerael juegoq¡ue nopaíTeci feñorio délo quepierden 
íierañ perfbnas que podían enagenajrfus bienes. Dixe 
que no fon obligados deptra manera quelas otrasper-
fonas à reftituyr lo queganar^porquefifon libres p r̂a 
enagenar y hazer de fus bienes lo que quifieré,por fola 
la prohibició del fuperior no fon obligados á reftituyr. 
Pero fi fon menores òcftandebaxo del poderio pater-
no ò enel juego fes mezclan; fraudes, ferap obligados de 
derecho diuino âífefti.t-uiyrlo q fe gana en juegos femé-
jantcSjáunquenpaya prohibición defufupcrior?cpinq 
arriba ̂  dixe que Ip eran los que ganan à las talesperfo- d cÀ^.&.ip. 
nas auiendo enel juego fo udes y engaños. 
Laquarta cúdaíion es.Muy bien hazen el Maeftrefc 
cuela y, fu ju,ez en inquirir y procurar laber los.eílu-
jdiantes quefon viciofos en jugar para lasca^igar y -h^ 
ssprejIvies biieluando que han perdido ̂ pórqu^ eílo? 
fcançafUgados porfuci-iipaylos demás if ¿micaden. 
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Y es loablela coftumbre que tienen en fu Audiecia, de 
a l.i.titu.io. (aúquefeanpaíTados los diasque-pone la leya delRey-
•íi.8.or.reg. ¿entro délos quales fe pueda repetir lo qué pierden 
losjugadores)admitirlos y hazeí que les Suelüa lo qué 
han jugado y perdido. Afsi mifmo es muy buê vfo que 
inquiran y haga pefquifa délos tales para les mádar bol 
uer lo qperdieróaunq fe ayan paliado los dos mefés q 
t ley.iig.ík laleybdelreynoles pone de termino dentro, del qual 
Madridaño puedan hazer pe'fquifa contra los jugadores.Porq aun-
de.iS. que ias leygs ciuiles honeftaS y q no fon contraribsaide 
récho Canónico feáyan de guardar ene! fuero eccleíia 
fticOjenehaltrib'unaííioféhaitacoftGbrado'guardar y 
juftamentejporqueféremèdieín loseíludiañtes perdi-
dofos haziendoles boluCr lo q han perdido: lo qual no 
fe h ari a íi 1 a s d i c h a s ley'éS fe gu ar d a ííè n afsi en n o hazer 
pefquifapaííàdoelteí.triifló,comben applicar loque 
fejugoaíasperfonasqtíèíãsleyesloappíican. 
La quinta conclufion;es.Lòseftudiântes p̂ueden ĵ u-
gar éiVálgüak fieftás alguna cantidad moderada confor 
me a quien fon fin obligación de reftitucion-.pero deuê 
abftenêrfe de juegos excefsiuosíino quieren andar car 
gados de efcrü l̂Hbs juftos cercá^dé fi pecaron mortal-
losjuegos.La primeraparíedeftacortclufion fe prue-
* Capit.14. úadelóqucíarribacdixe;, conüiéhéfábei; que los hijos 
que eíH debaxo del poderiô paterno y los menores de 
vey nte y cinco años puédehj'ugar alguna cantidad mo 
derada conforme ala calidad de fuSperfonas. La feguft 
da parte, que deuen abftenerfc'dé jüegós cxcefsiuos ilí 
no quieren andar cargados deeferupulos fob'reel pcfcà 
doyrcftitucion/eprúeuà^oi-quciçs efíudiantes co* 
mun-
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mtínmentcfonperíonas c|ue no pueden enagcnar fus 
bieneslibrecnénté: porque foivhijosfamilias ò mcno-
Tes de vey rit?é y. eme o •aik)s,y. apenas aura juego' en qu,o 
fe junten algusnoseftu-dianres j'que no aya algunos eo 
quien oõcurran éíhs calidades. T baila que en algunos 
délos jugadores coneníran para pecar mortalmété aun 
que no aya defeomunion del ruperior,por ponerfe à ju 
gary licuar los bienes contra jufticia, fila inaduerteii-- : ,'J r 
,cia no los exciifa del pecado-. Y ala rèftitucion dé lo que 
alli íegan-a/on obligados âfsilos Vnoscomolos otros, 
Porquçy^ arriba-1 çoncluy que quandoyno délos juga a Capit. i6. 
dçresjn© í)iYcdj?pj|<^xfiií<|qe(írya Grblrgpcion de le.re-
ftituyrlo que le ganan,qiie tampoco el puede gajiair,ti 
no qtiétaffibié'es obligido à rçftíiúyffo que gaña? Por 
lo qual fi quieren que ccífèn cfçrúpiíilDSjdsçuen ^ f t e -
ntriç de juegos para^uütaf el p.ecadt) ^ I j i l g ô í rázpft 
:dcla..dereon)muniony defkarUewf |^|«!jKÍ^'i|oátfâ 
-Dios y júfticia aqtvien nolosp^ed^ et^^^.àr^c:© óbíi 
gaeion'deambaí partes.dere}liíuc¡iofi^^gü.V:^iyí.p^> 
•ca s ve z e s a ca e fe e q u e í o d os l o s é A tid.!̂  tçs q u e fu cga n, 
•fean perfonas que tienenXeñorio y libre adminiftracip 
-delas cofas que-juegan. Todo lo qüe feha dicho delos . ; t .v 
^flwdiiMifotdeSalaiiíaricajafs^uaní^aiftsf^^o.^ue . . ,; 
.•enfilj-üegoípmezelancpmo.qtiantíj ^laseftiíu^ion^fç * 
.•puedeappíicar̂ ^hlos de las otras viiitver-fid̂ des: íj tieneiji 
•í&ifrej-ikesprohibicio-nesfbbxe^ 
reran riguroíaSjfacilcoraesdelo áqui<Ucho collegirlç» 
que en ellos dcuen guardar pues que feran los ma.̂ Jíi'-
f jos,familias y menores de veintey cinco años. -Aísitriif 
.moáduierran que fi en alguna vniuerftdad vuiçreálgti 
naconíHtucipndel íummo Pontífice òdelavniueríif-
. dad que 
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dad que impida adquirir el feñoriodelo que los eíhi-
diantes ¿uegan,que feran obligados á reftituyr lo q con 
tra ella fe ganare : pues quepor el titulo del juego por 
el qual la pueden pretenderlo pudierõ adquirir el do-
minio della.Y feran obHgadosala reftitucion ,afsi los 
que les ganaren á ellos como ellos fi ganan â otras pcr-
fonas que no eran eftudiantes: porque aya ( como arri-
dicl.c 16. baadixe)ygualdadenel tal juego, que el que no puede 
perder fin q aya obligáciõ dé le reftituyr lo que perdió, 
que no puedaganar fin que tenga la mifma obligación. 
Cap i t xxxviij. Si ay obliga-
ción de reftituyr lo que fe gana a los 
clérigos enel juego. 
Q 5 (jue juegan con los clerigosy Ies 
ganan fus bienes, es¡de'vcr íífon obli 
gados a les reftituyr lo;quc les gana-
ron. Y de aqui fe entendera fi lo que 
los clérigos ganan ay obligación de 
lò reftituyr.Porque como muchasve 
b c. ifi.&.c. zes he dicho1', enel juego hadeauerygualdadde am-
fuprà ̂ xi. bás partes. Y afsi,en los cafos^ IfâSiqtie ganaré a los clé-
rigos no fueren obligadosà fe lo reftituyr, los clérigos 
<jue ganaren a los que tenian feñório de fus haxièndas 
y libre adminiftraciÕ della^lopiredeií poífèer conbue 
na confciencia-Yfi algún cafo vuière enel qual el que 
gana al clérigo fuere obligado á reftituy^fambienlo fe 
ra el clérigo que á el légaña. Efta duda no la mueuo ni 
ha lugar en los bienes que los clérigos tienen de fu pa-
trimonio : porque ellos bjenes fon próprios fuyos fc-
- ; gun 
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gtinlosDo&ores'como fino fuera clérigos, y pueden a Maior.'^ 
enagenarlosy jugarlos como los q fon legos quanto al d.i4.qo. 17. 
paliar el feñorio dellos, y ha lugar en ellos la do&rina Sot. li.io. q, 
efcriptay pueftaeneftetraftado.Afsimifmonofe mu ¿ ^ ¿ ^ 
cue efta dificulrad délos bienes q los clérigos adquiere iurCt 
porrazo de algQteftamétoòdonaciõ òporferOydor 
ò Abogado ò por otros íémejates titulos y caufas.Porq 
eftos bienes fegualgüos6 fon fuyos próprios y pueden ^ Sot.d.ar. 
difponer dellos como f i fucilen legos pues qlosadquic x.&.3.Coua. 
rey ganã como otras qualefquier perfonas leglares. Y ca.i.nti.n.d¿ 
eftosbienes claro es q no tiene obligaciõ délosreílituir tc:̂ a* 
quiéíelos ganare enel juego de otra manera q filos ju 
gztsy ganaraàalgulego. Afsimifmo nofemuene efla 
queftio délos bienes ecclefiafticos q fe dan á algü cléri-
go por algü trabajo perfonal como es tañer, cantar, fer 
pertiguero, facriftanes, enfeñar gramática, ò artes 0 0 -
tras cofas femejãtes,porq eftos los pueden jugar pues q 
los adquiere y hazé fuyos próprios fegualgüos0 no por c jyiai.dift. 
razo de fer clérigos fino por fu trabajo perfonal.Y ellos quxtt.i?. 
• officios vnas vezes fe dan à clérigos y otras à legos co-
mo acaefee pa femejñtes officios los hallar hábiles y fuf 
0 ficiétes.Afsimifmonofemueueeftaqucfiiôdelosbie 
nés ecclefiafticos q agora poílèé caualleros feglares c5 
autoridad y difpenfacion del Papa, como fon las tercias 
reales,y muchos bienes de los tc-plarios, y otros q pof-
feen algunos grandes feñores. De manera q ya los tales 
bienes fegunalgunos41 fe tienen por feglaresy como ta ^ Sor. ¿ift, 
les fe dexan aios mayorazgos.Y de aqui es q losfrudos arcic'j" 
tlellos,quien losjuega los pierde: y paila el feñorioen 
quien los gana fin otra carga de reftitticion mas quefi 
fueran otrps qualefquierabicnesprophanos.Eftaduda 
tampoco 
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- tampocofetraftadelasdiilribuciojiesquotidianasquc 
. v • ' fe dan alps clérigos por eftarprefentes a los officiosdi-
«(' c.vno.'dc uinos.Porque como fegun cl PapaBomfacioa oftauo, 
clehnorcfi. acjquieraneldominio.dellasy reanfuyaspordreruicio 
' que hazen à Dios en afsiftir al officio diuino, y pora, 
b Couar.c. W c l h decretal afsi lo tengan los Doftoreshcomfimen 
cuminofifi- ie,puedcn difponer delias como quifieren y por bien 
qjs.tktefta. tiiuiercHypaífarel feñorio^delías fin obligación dere-
^3rè*,cc^$ ftituyny aísi fi jugaré las tales coías3el que las gana, por 
../ {erbienes ecclefiaíticos no: es obligado alos reftituyr, 
• Efta queftion tampoco la trato delas pitanzas q fe dan 
a los clérigos por las miíTas ò horras: ni délos fruftoscj 
cogen delascapellaniasò annkicrfarios: porquedeftas 
cofas y lasfcmejantesadquiercnel feñorio vérdadero 
c Mai^.d. fegunalgunoscy pueden lo paflar en las perlbnas-quç 
2,4.q.i7^Sot. quifierenporqualquiertitulo noreprobadoporel dç-
d.ar.j.Cou. ^cho-pa^paj^^eíf^^Qj-io^ela^olàjComoloesclmii 
ca.t.niui.dc, . ,.» f ; 
í?ft?. lo deljtiego fuera délos calos en que k na dicho que ay 
obligación de reflituyrio que fe gana enel. ,EÍ}a dudí 
iro halagar afsimifmo en las pcnfiones couftituydaj 
d Cigaj.dc con juila caufa:porquefon próprias fegun algunos/1 dç 
pcufi.cjõ.fi. los que las tienen ,y pueden como de cofa propria dif« 
Coua.c cúi poner y jugar las como los otros bienes fegíares.DixQ 
6 dctcíia"11' ̂ c^'lsPen^oncsconÍu^acaufa cõílituydas ,porqu.pclç 
Jas que fe conflituyen .-finalguna caufa cornoel dia d$ 
oy ay muchas,ay grande.duda fi las'poííeen con buen* 
coníciencia los que las tienen.Y es muy fuera„de propO 
fito dela materia deíle tratado ver filas pueden poíTecc 
juftamcnte, y por efh caufa no lo toco aqui. Afsi mifr 
ino cRa.queilion no lamueuo delos.fru&os délos ber 
neílcios que les fon neceflàrios aios quç los poflèçnp^ 
ra fu 
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ra fu fuftentacion y cafa conforme a la calidad de fu per 
fona.-porque eftos fon fuyospróprios fegun los Dofto 
res3 comunmente, y aunque tengan bienes patrimo- a Mai.dq. 
nialeslospuedenguardarydary hazerdelloscomo de ij.Sot.d.ar. 
cofa propria fuya íecun la verdadera opinion'0,porque J'Coua.d.c. 
• - r . r . . J 0 ^ r- r -i? 1, cuminoffi-
cijs.nu.z. lesfondeuidos'para fu períonay familia por razón de cuniinoffi' 
tcnerehalbeneficioylascargasefpirituaíesáel anne- ^ Gabn.4. 
xas.Y filos tales bienes los juega entre perfonas libres d.ij.q.S.du. 
y quepueden difponer de fu hazienda,los adquieren y S.dicens c6» 
hazcnfuyosxomo dos perfonas íeglares hazen fuyos j 1 " " ^ ^ ' 
los bienes que juegan fuera délos cafos en que auemos ca.,'/)Uit0^ 
dicho que ay obligación dereftituyrloquefegana en tcfta.plurc» 
j'uego.Afsimifmoeftaqueftionnolamueuodelas vi-cleans, 
lias y lugares y tierras y poflefsiones que penenefeen á 
algunas dignidades y beneficios:porque eftas fegun al-
gunosc no fon délos Obifpos y clérigos que tienen las c Sgt.dift. 
tales dignidades y beneficios,mas tienen la adminirtxa arti-i* 
cion dellas,y no las pueden vender ni enagenar fino es 
concurriendo caulas muy bailantes y con ciertas folen 
nidades que losderechostly Doftoresponen.Eftosbie ¿ ca.NuIlí. 
neseccleíiafticos cierto es que no los pueden jugar y dereb. eccl. 
quepecarianmortalmenteenlosjugar,yquienlosga- c.finccxce-
naííè feria obligado fopena del infierno álos reftituyr ^̂ JĴ Q" 
á la yglefia cuyos eran. Afsi mifmo no fe trata efta que- i¿i.EX(rauá 
ífion de los bienes dele: hofpitales que ay obligación gas. Ambi-
de gaftar en pobres: porque eftos tales y otros qualef- tiofedereb. 
quiera que eílan diputados para pobres por quien los eccfc. 
dexoàlayglefia,fialgunolosjuega peca mortalmen-
te^ tiene obligación el que los jugo ò gano al talúdelos 
reftituyr dios pobres aquienpertenefeian fegun algu- c S^JJ^. 
noŝ . Afsimifmo no trato délos bienes ecelefiafticos 
O que 
a 
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que eftan diuididos el dia de oy para los Obifpos, Qeri 
goSjfabricasy pobres,porque deftos como ya cadavno 
tenga feñalada fu parte, fi vfurpa las partes agenas pe 
ca mortalmente, y es obligado àlo reftituyr fegun al-
Sot dift gunos3<luien ôs tlcne en fu poder,agora los aya auido 
arti-j, ' ' Por titulo de juego, agora por otro qualquiera : faiuo 
f i el que los jugo ò enageno, los reftituye. Efta queíliô 
y duda ha lugar y fe mueue de los fruftos de los bcnefi-
ciosydignidades,quefobrandeípues de tomada parte 
competente dellos para fu perfona y familia por quien 
los tiene.Deftos es la duda, f i los juegan y pierde, fi fon 
obligados álos reftituyr quien los gana, por fer bienes 
ccclefiafticos.Yporconfiguiente filos clérigos quega 
nana los que juega con ellos los tales bienes, íifon obli 
h Sil.V-lu- gados ¿los reftituyr. Algunos DoftoresMizenytie-
phaSíudo. nen que ay obligación de reftituyr lo quefe ganadlos 
ar.j.im.7. clérigos, de los tales bienes. Y fu fundamento y razón 
es,porquelosbienesecclefiafticosqueles fobran fufté 
tada fu pcrfona,cafay familia,fon de los pobres. Efta 0-
c Alex.p.j. pinionhan detener todos aquellos Doftorescque tic 
q.j&mlb.?. nen q fon deuidos álos pobres todos los fruftos délos 
íücli.4.d.iy. beneficios eceleíiafticosy dignidades queles fobran à 
ar.j.q.i.Ga- jos c]er¿gOS fuftentacla moderada y competentemente 
Mai.diU4. íucaía:y quelesoblíganareíhtuyrlosíinolosgaftaren 
qo.17.Palu. en ellos,que es la opinion mas común en efta materia. 
ú^4'^-i- ar« Y íi efta opinion es la mas verdadera,los clérigos q jue-
fi.Arcliic.p. gan |os tajes llenes y ganan alos que con ellos juegan, 
3p<̂ ,í'CaP',' aun^eanfcñoresdefuhaziendayla pueda enagenar, 
fon rabien obligados ales reftituyr lo que les ganaron, 
por aquella razón y fundamento muchas vezes en efta 
materia repetido, que en los juegos hade auer yguak 
, dad de 
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dad de ambas partes en que ambos vayan fubjc&osà 
perder fin obligación de reftitucion, ò que ambos fean 
obligadosáreftituyríiganaren.OrrosDoâ:oresay no a Sot.l. 4. 
de pequeña autoridad,tiené qlos que ganan a los cleri- q.y.artia.dc 
gostos talê  bienes los adquiere y hazen fuyos fin algu ^\u'. 
naotraobligacion delosboluerâellos malos pobres 
nidias vgleíias, mas que íl los ganaran à ícglares que 
fuerádellosfeñores.Porqueeftos bienes fon próprios " 
fuyos de los tales clérigos y como de fuyos próprios 
pueden difponcr y jugary darlos. Yaunque en gallar 
los mal , puedan pecar y aun mortalmente , mas no 
con obligación y carga délos reftituyr ellos, ò quien 
dcllos los adquirió, a las yglefias ò pobres ò a los mif-
mosquelos perd'eron.La verdadera refolucion defta • 
difficultad depende de ver fi los tales fru&os que les fo 
bran fuflentadacompetenteméte fu cafay familia, per-
tenefcenalospobrcsde tal manera que fino fediftri- b Thom.Sc 
huyen en ellos aya obligación de los reftituyr. La qual Caie.z.x.qõ. 
quxíhon csbiendifiicukofa y que no tengo lugar de ^a r t IC"7* 
tratar tan derayz como ella lo requiere.Por agora para 6art|, gjj* 
cítaqueftiondeli'uego/ligoquela opinion que tiene V.CIericus. 
que los tales bienes no tienen los clérigos obligado de 4.qô.io.& 
los refhtuyrà pobres, ni los que dellos los vuieron: es V.vcfti.j.q. 
bien probabley la tienen Do&oresf> de mucha autori-- ^̂ "jĵ 61̂ 0 
d jd.Porque como la parte quepertenefcea la fabrica y uc'a p'^l 
pobres, esfuyadellosrafsi laquéalos clérigos fe da es po.fum.dif. 
propria Cuya para difponer dclla fin alguna obligación 44.Coua.c. 
de reftituyr. Y la coftumbrefabidaporelfummo Pon cuminoffi-
tifíce lo tiene afsi interpretado y declarado fin lespo- "JÍ'H.6 , 1 a \ n • » • j telta. Sot.Ji. ner alguna carga de rdhtuyr a ellos ni a quien « e e - |0,q.4.art.j. 
líos los adquirió y vuo. Y dç aqui en confequência deiuil&iu. 
O z defta 
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defta opinion fe figue que no ay obligación de reftituir 
lo que fe gana aios clérigos délos tales bienes en los jue 
goSjfino que los que los ganaron los puede n tener con 
muy buenaconfciencia como la feguda opinion lo tie-
ne:Y figuefe de aqui que los clérigos que juegan, fi ga. 
nan àlos que conellosjuegan,que adquieren juftatnen 
te los tales bienes y que no tienen obligación de fe los 
reftituynpues que también ellos fe ponen y van fubje-
ftos ala perdida como los legos. Pero es de ver filas 
leyes Ciuiles queannullaulos côtraftos de los juegos, 
a Capit.jo. como arriba" dixe delosjuegos al fiado fegu nía opinio 
que tuue por mas probable, íi han lugar en los clérigos 
pues los que las hizieron no tienen jurifdidion fobre 
h Doétoc el'05-Y digo que conforme á aquella doftrinaby Co-
eceleíía fan muntheorica délos Doftores que dize que las leyes Ci 
£te Mans, uiles honeftas y que no fonenperjuyzio délos deri-
de córtitu, gos mas antes fauorableSjhan lugar y fe deuen guardar 
entrelosclerigos como fon las leyes que hablan fobre 
los contra&osique aquellasleyes q annullan los contra 
ftos délos juegoSjhãlugarenlos juegos délos clérigos. 
Ydeaqui es que aura en tal cafo obligación de reftiruir 
loq fe jugo y gano al fiado y fobre palabrajComoarri-
c Capit.jo. badixecdelosqjueganalfiado fegunladichaopinio. 
Sê Capit.xxxíx.Si tienen obli-
gación de reílituyr los que ganan al-
guna cofa en los juegos a los Comen-
dadores de Santiago y de San luán y 
de Calatraua y de Alcatara y de Chri 
ílus y de otras femejantes ordenes. 
EN 
DelosComendadb'rcs. * i j 
N nueftra Caftilla ay quatro orde-
nes de Comendadores, que fon los 
dela ordé de Santiago y de San luán 
y de Calatraua y Alcantara. Deftos 
fe duda fi juegan los bienes que pof-
feen,fipaíran elfeñorio dellos en los 
ganancioíosde tal manera que los adquieran y poííean 
juftamente y fin obligación alguna délos reílituyr à 
los mifmos Comendadores que los jugaron òá fusreli 
giones.Los tales fe precian que fon religiofos,y añque 
fon fus religiones mas antiguas que algunas delas que 
tienen nobre y hecho de verdaderas religiones. Vno 
délos votos eflènciales de las religiones es el de la po-
breza que confifte en no teneralguna cofa propria en 
particular y en nopoder enagenar libremente y fin li-
cencia de fus fuperiores aquellas cofas deque tienen el 
vfo,y las que refeibieren que fea con voluntad y con- a Capit.r^ 
fentimiento de fus prelados. Y como arriba a fe ayan 
pueftolosreligiofosporeftarazón,entre las perfonas 
que nopueden difponerde fus bienes libremente ni ju 
garlos^arcfce que los Comendadores que auemos di 
cho,quefolamente podran jugar vna cantidad mode-
rada como arriba b fe dixo de los otros reIigiofos,y que b Cap¡M4. 
lo que de allí paííarcy excediere, no lo podran adqui-
rir juicamente los gananciofos, fino que feran obliga-
dos à fe lo reílituyr á ellos ò â fus conuentos. 
Para entera declaración defta duda,fe ha de prefupo-
ner q ay dos maneras deftos Comendadores. Los vnos 
fon caualleros que tienen y gozan de las encomiendas 
defusordenes.Eftosnofe pueden propria y verdade-
ramente llamar religiofos:porque los tres votos eflen-
O j ciales 
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cíales de la religion los guardan muy de otra maneraq 
enlas religiones que la ygleíia y pueblo Chriftiano á 
boca llena llama y tiene por religionesverdaderas.Los 
que militan debaxo deftas religiones jaften fe quanto 
quifieren defu antiguedad,y vnos de tener por cabeça 
y patron al gloriofo Apoftol Santiago y otros al gran-
de Baptifta y otros albienauenturado fant Bernardo: 
queDiosyel mundo conocey vee la differencia que 
ay de fu eítilo y manera de biuir al que guarda aquellas 
religiones que todo el pueblo Chriftiano llama religio 
nes.Peroporque para mi propoíito y la duda prefente, 
folo el voto depobreza es el que haze al cafo,y el eftilo 
que tienen eftos Comendadores en difponer délos bie 
nes q tienen â fu vfo:quiero yo aqui declararlo, porq de 
lio depende la verdadera reíblucion deftaqueftion.En 
las dichas ordenes los dichos Comedadores caualleros 
fon obligados à hazer cada año inuentario de todos los 
bienes q tiene: y en algunas ordenes los han de embiar 
áfus fuperiores dentro de cierto termino,y en otraslos 
guarda ellos mifmos para los moftrar al cõfejo de las or 
denes ò à fus vifitadores:y con efto folo cüplen con fus 
ordenesy preladosílnq les pidan otra razón ycuenta 
de ÍLIS bienes.Delos quales difponen libremente en vi-
da y los gozan y dan y enagenan y trafpaííàn en las per-
fonas que quieren^ como qualefquier otros feglaresli-
brcsdiíponen délos bienes quetienen.Eík>,quegozan 
y difponen libremête delosbienes q poííèen, fe entien 
de délos fruftos y retas delas encomiendas qdela ordé 
tienen. Mas las heredades vdlas y lugares de las dichas 
encoroiédas,nolaspuedendarni enagenar ni llegará 
ellas. Afsi mifmo fe entiende q gozan y enagenã comp 
quieren 
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quieren los bienes muebles y fruítosdelosbienes ray-
zes que han adquirido por titulo de herencia ò dona-
ción ò otro titulo iuílo de fus padres y deudos y ami-
gos y Tenores ò ofícios ò de otra manera.Efíopreíbpue 
ílo por agora que baila para lo que tocaa los juegos or 
diñarlos dexando lo demás de como en muerte pue-
den difponer délos tales bienes y délos bienes rayzes 
que no ion de la encomienda,Digo que los que juegan 
y ganan a los táleselo adquieren juílaméte y no fon obli 
gados à alguna reftitucion. Porque los tales bienes co-
mo tengo dicho ellos los gozan y poííeen y difpo-
nen dellos como los fegíares libres diíponen délos bie-
nes que tienen. Los quales como tengo traftado ar-
riba a,pueden jugar fus bienes fin que aya obligación a c.iz.&.ij.' 
dereí l i tuyr , quando ceílan fraudes y lasleyes noobli-r 
gan à reítituyr lo que fe gana en el juego : luego lo 
mifmo es quando íè ganad los mifmos Comendado-
res. L o qual fe entiende , agora fean los que ganan 
otros Comendadores, agorafean otras gentes queno 
fon Comendadores, porque la razón alegada ha lu -
garenlos vnosy enlos otros. A y otros Comendado-
res que biuen en communidady conuentos, y entran 
parafacerdotes y traen fus encomiendas enlos hábi-
tos. Los quales fon verdaderamente rehgiofos:por-
que promctenlas tres cofaseííenciales dela religion, 
que fon obediencia, cafHdad, y pobreza folennemen-
te , y fus religiones cíbm aprobadas y confirmadas por 
la Sede Apoílolica. Verdad es que fu pobreza no están 
eftrecha como laque tienen los religiofos que comun-
mente fe llaman religiofos.Deftos Comendadores re-
ligiofos algunos eftan fuera de fus Conuentos con l i -
O 4 cencia 
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cenciadefusfuperiorespor diuerfas maneras y caufas. 
Vnoseftan en prioratos y beneficios que la orden tie-
ne y Ies proueedefpues de auer feruido á Dios y á fus 
religiones enlos conuentos algunos años: y gozan y 
difponen délos fruftos de los tales prioratos y benefi-
cios como otros clérigos feglares que tiene beneficios. 
Otros eftan por capellanes délos Reyes y les dan de las 
capellanías ciertos marauedis cada año. Otros afsien-
tanconalgunospreladosy feñores Otros eftan en al-
gún conuento de religiofas de fu orden. Otros eftan en 
eleftudio en los collegios que fus ordenes alli tienenjò 
en particular con licencia de fus fuperiores.Otros eftan 
en cafa de parientes y amigos. Todos eftos religiofos 
Comendadores que eftan fuera de fus conuentos fon 
obligados â hazer cada año fus inuentarios como los ca 
ualleros ComedadoreSjdelos bienes que tienen y pof-
feen y han adquirido dela orden ò por herencia de fus 
padres y deudos opor falario de las capellanias ode fu 
feruicio ò por otra razón ò caufa jufta, y con efto cum-
plen con fu ordemy en vida difponen líbremete dellos 
y donan y hazen otros contraftos y vfan délos tales bic 
nescomoquicreny dela mifmamanera que íinofue-
ran religiofos, algunas vezescon licencia expreííà de 
fus fuperiores y otras con licencia tacita ò virtual.Por-
que feacoftumbra en fu orden difponer de lbs tales bie 
nes libremente fin pedir licencia particular á fus fupe-
riores mas de hazer y exhibir y moftrar el dicho inuen 
tai iofabiendofus prelados que deftamanera vfanydif 
ponen de los dichos bienes y no lo contradiziendo. 
Los que juegany ganan algunascofasdeftasáeftosre-
Jigioíbs, agora fean todos los que juegan délos mif-
mos re* 
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mos religiofos, agora otras perfonas que no fon de fus 
religiones jueguen con ellos, licitamente las adquie-
ren y no fon obligados á refhtuyrlas.Porque fí lo fuef-
fen, auia de fer por fer religiofos los tales Comendado 
res-.masporeíhrazón no ay alguna obligación. Por-
que de los tales bienes difponen libremente por virtud 
de la licencia general exprefía ò virtualque tienen de 
fusfuperioresparahazer loque quifieren de los tales 
bienes. Y afsi como por titulo de venta y de donación 
y de otro qualquier juf to contrajo pueden paííar y 
paífãn el leñorio dellosiafsilo paíTan por efte titulo del 
juego en los cafos que las leyes no impiden páííàr el do 
minio en los gananciofos de los bienes que fe ganan en 
los juegos. Otras caulas de reftitucion que en algunos 
particulares podrian alegar algunos para que fueflen 
obligados á reftituyr los que ganan , conuiene faber 
por fer eftudiantes, ò los bienes que juegan fer de be-
neficios eccleíiaílicos: ya arriba3 fe trado delias y di- a C.36.&.37. 
xc que no auia porrazon dellasobligacion de reílituyr 
lo que íe ganaen losjuegos. Y ÍI en alguna vniuerfidad 
vuiere conftitucion que impida paííárelfeñorio de lo 
que fe juega, también aura Jugaren los Comendado-
res eftudiantes. Porque yo folo trafto aqui íi por ti-
tulo de fer Comendadores ay obligación de reftituyr 
lo que íe les gana en los juegos , y he dicho y con-
cluydo que no. Pero fi en íu juego concurriere otra 
cauía que obligue á reftitucion en las otras perfonas, 
como ft fon menores òvuo fraudes ¡también en ellos 
aura lugar y obligara á reftitucion, afsi fi los Comen-
dadores ganaron como fi perdieron. Otros Comen-
dadores ay deftos religiofos queeftan enfusconuen-
O j tosy 
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tosy biuen en communidad como en otras religioaes? 
y lo que dan y reíciben es de licencia de fus prelados. 
Verdad eŝ queefta licencia no están eftrecha como en 
las otras ijeligioftes-.Pbrq délos bienes q les dan fus pa-
dreSjdeudosyanaigoSjy ellos los adquieren fuera de la 
orden,fuelen difponerlibreméte con licencia expreífa 
ò virtual de fus fuperioreSjhaziêdo inuentario cada año 
de lo q tienen enTu poder,el qual dã a los priores de fus 
cõuentos.Los bienes <\la ordé da a I os tales Comenda¿ 
dores,noentodaseftasreligionesfelesdande vna ma 
pera.EnalgunasIesdanloneceflario para fu manteni-
ntiêto y de veftir.En otras les dan ciertos ducados para 
fu veftuario y lo q quifieren. Y deitas cofas q la ordé les 
da,haziendo inuentario y dándole â fus fupenores,dif-
ponen delias con licecia general expreííà ò virtual q de 
fusfuperiorestienen.Eftoprefupuefto deftos Comen 
dadores religiofos q en cõmunidad efl:an,digo qtodos 
. aquellos bienes deque difponen libremétey los dan y 
yertdil corno quicren,agora fean adquiridos fuera dela 
orden,agora fe los aya dado fu ordé de los bienes della, 
podran jugarlos entre los mifmos religiofosy co otros 
defuera:y paflTara el feñorío deílos enlos q los ganaren, 
como los podrianpaííàrporotros centradoslicitos.Y 
aunqalgunavezayaeneitaljuegopecado mortal por 
exceder enel juego mas délo qconuiene á fu eftadode 
Religion y por no guardar la intención y fin con qenfu 
orden fe introduxeron eftaslicencias,mas obligaciõdc 
reflitucion no la aura fi ellos fuelen difponer de los di-
chos bienes cofola la dicha licencia general expreííàò 
virtual. Pero los bienesde q no acoftubran difponer íi 
j?,o con licecia expreííà y efpeCia3,no lo^podrajugar:y 
filos 
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filos jugaren/eran obligados los q los vuieron, á reíti-
tuyrlos i cilas ò à fus ca ncnros,como arriba" fe dixo de a Capít.14̂  
lo q fe gana a los oírosieíígiofos-.ínluo quãto à vna mo 
derada cantidad com o fe limito la dicha conckifion. 
Enel Rey no de Portugal ay otra orde de Comedado 
res q fe llama de Chriftus.Y como en citas ya dichas,ay 
vnos q fon caualleros y fe cafan de poco acacõ di'ípéfa-
cion Apoílolica. Y ellos tales difpone de los fruftos de 
las en comiedas y délos otros bienes que adquieren fue 
ra dela ordcn3libremcnte:como délos Comendadores 
delas fufo dichas ordenes auemos dicho. Y en ellos fe 
ha de dezirlo mifmo cerca délos bienes q juegan, q en 
los otrosfe dixo:conuienefaber q no ay obligado de re 
ílituyrfelos,por la razón alli alegada. Ay otros Comen 
dadores religiofos q tienen vn celebre conuentOjdelos 
quales no-he entendido q eílen fuera de fu conuento á 
lómenos los q tomaron el hábito defpües de fu nueua 
refbrmaciõmi cl eílilo q tienen en difpóner delas cofas 
que fu orden les da ò q ue ellos adquieren fuera tlcla or-
den.Pero entendida la manera que en efto tienen, fácil 
cofa es very entchd'eríi aura obligación dcreílituyrlo 
que fe Ies gano,òíi fe podra con buena confeiencia re-
tener.Porquefife vfaen ílrordch diíponer libremente 
y comOfquifieren de algunos bienes, podran los jugái' 
fin que aya obligación deloá reílituyr: mas fino tienen 
libertad de difpóner dellos fino con licencia ékpreííay " 
efpeciaí, no los podran jugar fin obligación de qquieit 
los ganare fea obligado à refticuyrlos. 
Ay en Nauarravn conuento foíene que fe H'amañfá 
Señora de Ronzes valles de cánonigbsregfarés'qüe tie 
nen cierta féñal.Ay en otraspartes deftoíreynos otros 
conuen-
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conuentos de canónigos reglares: de los quales vnos 
redden en conuentos y otros en beneficios que la or-
den tiene,y otros con licencia eítan con algunos feño-
resyprelados. Cercadetodos ellosy deotros qualef-
quierafemejantes del Reynoò de otros Rey nos fue-
ra deEfpaña adonde aya fcmejantes encomiendas y re 
ligiones,claro efla lo que fe ha de dezir fi jugaren y 
perdieren los bienes quepoíTeen y tienen. Porque de 
pende de ver que libertad y autoridad tienen dedifpo 
neryenagenarlos bienes que tienen d fu vfo, y con-
forme à como fuere larga òeftrecha podran jugar fin 
obligación de reftituyr,ò feran losgananciofos obli-
gados á reftituyr lo que les ganaren, á ellos 6 á fus con-
uentos y religiones. En todos los cafos que los que ga-
nan alguna cofa alosComédadores y canónigos regla-
res ya dichos,no fon obligadosireíHtuyrlo porque ad 
quiere el feñorio jufl:améte:en todos ellos f i los Come 
dadores y canónigos ganare á otras perfonas libres fue-
ra defu orden, lo podran retener con buena co n fcien-
cia y fin alguna obligado de reftituyrlo. Porq como fe 
auenturaná perder fin que aya obligación deles refti-
tuyr la ganancia,han de yrcon efperança de ganar fin 
que fean obligados á reftituyr.Y por el cõtrario , en los 
cafos que los que les ganan alguna cofa fon obligados á 
felá reftituyr, porq no la podian enagcnar ni jugar por 
- fcrreligiofos:enlos mifmos cafos fi ellos ganan algu-
nas cofas,fon obligados a las reftituyr, aunque las gané 
áperfonas libres y que podian difponer délos tales bie-
nes libremente y como quifieffenrpor aquella do&rinx 
Capit.Kí. muchas vezes alegada2 en efta materia, que enel jue-
go hadeauerygualdad de ambas panes en que vayan 
fubjeâos 
Que no ay obligado de refti.lo qfe gana &c. z t i 
fltVjrfros a la perdida y ganancia fin obligación de re-
ílituyr lo 11 ganaren, ò que ambos feaa obligados àre-
ílituyrlo quando ganaren. 
:Capit,xl.Como no ay obli-
gación de reñituyr lo que fe gana en 
los juegos,por feria cantidad grande. 
•51 Lgunosdelos Doftoresaque eferi-
uen efta materia del juego, dize que ^^S6*^* 
loquefejuegamasdequinietos fuel S p e " ^ ; 
dos ay obligación délo reftituyr. Cu iib.i.c.76. 
yofundamentoyrazon es,porquela 
donación quepaíladelos dichos qui 
nicntosfueldos nóvale fino es infinuada delate el juez 
en lo que paila deílos quinientos fueldos^egun la de-
terminación del Emperadorluftiniano''. Y à eftos Do- ^ j c c ¿ e 
¿lores parefee les que como no lo pueden donar gra- d011ati0.' 9 
ciofaméte,tampoco lo pueden jugar:y afsi que ay obli-
gación de lo reftituyr.Pero noobftantc fu opinion,me 
parece y tengo por mas probable que aunque lo que fe 
juegapaííèdelacantidadquclasleyes permiten clonar 
íin infinuacion, que feadquiere el dominio dello fin al 
guna obligación de fe lo reftituyr. Porque la ley q pro- * 
hibe que la donación no pallé de tanta cantidad fin que 
feinfinuey manificfte al juez, habla en la donación li-
beraby no ha lugar ni fe eftiende á otros cõtra&os difFe 
rentes, como lo es el del juego enel qual ambos los ju-
gadores fe conciertan cxpreííà ò tacitamete que el que 
ganare Ia poftura y llegare primero à tantas rayas ò pu-
tos ò 1c cayere mejor el Dado ò Naype, lo gane y ad-
" * q u i e r a 
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quiera por fuyo. Yambos vaníubje&os ala eíperança 
dela ganancia y al peligro delaperdidajyfe concier-
tan taciramente deita manera. Yo me pongo apeligro 
deperder efta fummaporque tu pongas otra tantaaí 
milmo peligro.Y pue s que el contracto es tan diíFeren 
tedcla donación,en la quallavnaparte da graciofamc 
te á la otra fus bienes finefperança de alcançar alguna 
cofa de la otra parteí ni peligro de perderla, la tafia que 
pufieronlas leyesen ella, no ay porque la ampliar y e-
• " ' ftender al contrajo del juego entre tanto que no ay 
leyes que prohiban que no fe juegue mas de tanta canti 
dad,y que no fe adquiera el dominio de lo q mas fe juga 
re de aquella cantidad:que ferian muy juíl:as,y que la cã 
tidad que permitieílen jugar fuellé muy moderada, 
por los inconuenientesgrandes que fe figuen de los ex 
cefsiuos y continuados juegos.Pero entre tanto que no 
ay ley q tafle efta cantidad y impida la tranflacio del do 
minio de lo que fe jugare de mas:fin obligación de refti 
tucion fe gana y adquiere, aunque pafle de la cantidad 
que las leyes permiten donar y jugar* Yeito es vendad 
y ha lugar aun q pafle mucho mas dela cantidad y fea jo 
a Mdi.qo. qjuegafummaexcefsiua-.aunqalgunosgraues'1 Dofto 
»i.dc refti. res tengan lo contrario. Porque como los q juega la di 
cha grande fumma, puedã.diíj)oner delia por ferfuya 
y tener libre adminiílracion della, puede paífarelfeño 
rio della por titulo de juegOjfm q S"̂ 1*̂ 3 gana fea obli 
gado a lareftituyrporfolo feria càtidad grade,entreu 
to q no ay ley de lo contrario qüe prohiba adquirir el 
fc Adria.de feñorio dela tal fumma, como lo tienen b Dodores de 
ludo. autondad.Aunqueenloqdizenquepeca mortalmen 
te el quejuega grande cantidad, aunque las leyes Ciui-
les no 
Si ha lugar compenfacion cnel juego. iz$ 
Jesnofeguarden-.porqueescontrael derecho natural 
gaílar prodigamente ia tal furoma: fino entiende quan 
do la tal prodigalidad prejudicafle àaJgun tercero > no 
tengo fu opiniopor verdadera. Porq como arribaadi- a Cap!t.¿* 
xe, la prodigalidad q no es en perjuyzio de algún tercc 
ro,no es pecado mortal.Siel perdidofo quedare en mu 
cha necefsidad por le auer ganado grande cantidad, el 
derecho le da el remedio q es q lo pueda repetir: apro-
uechcfe delpues las leyesjuftas fele(dan,y no cureíi es-
aíFrentapedirlo:porque ien vna fummiaéxcefsiuajno lo 
es.Si el no quiere vfar del remedio delaley, no ayporq 
de rigor obligar a] ganancioibique lo reflituy a: pues q 
adquirió el feñorio dello como lo adquirieraü la gana-
da fuera moderada. Porque en ambos cafos ay la mif-
ma razón, aunque feria razonable que el confeííór le 
perfuadieífèquereftituyeííèbuenapanedello. ' 
Capitu.xl). Sihalugarcom-
penfacion en lo que fe gana y pierde 
en el juego. 
Ratan algunos Do&ores. Si los qtíc 
jüegan, vnas vezesgaiiay otras pi6f 
den como acaece ordiftariameiifé-à-
los jugadores, íipueden con1 buena^ 
coníciencia compeníar la ganaií^K 
con la perdida para librarfe dela ôtá1 
gacion delareítitucion; Cerca dela qual duda-eílaií" 
ios Dolores differentes y tienen parias opinioiíçs.AÍ-
á lospo-
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á los pobresraunque el defpues pierda otro tanto o mas 
que fue lo ganado. Porque dizen que luego que gana 
aljuegoprohibido,quedaobligado alo reftituyr ¿los 
pobres:y que no fe libra defta deuda fino pagando. Y fi 
defpues jugo mas y perdió le porfu culpa: y afsi no fe 
efcufa dela rtfftitucion, ni puede compenfar la perdida 
con la ganancia. Efta opinion ^igurofa es cieno y no 
a Capit. ÍJ. verdadera pues que: arriba^ fe dixo que no ayobiiga-
ciondereftifuyr lo que fe gana á juegos prohibidos.Pc 
rò ya que la vüierajno fe auia de entender efto con tan-
b Ang.$.8. to rigor. Y afsi dizen otros Dodoresbque quandoay 
Tab.$.io.V. obligación de reftituyr lo que lè gana enlos juegos,u 
íudus. a . japer(:jjja y aanancia fue entre vnasmifmas perfonas 
dub¡6. enel íiiilmo}Uego continuado iin le alçar del, que no 
ay obligacióndêiPçftituyfíè algo: porque fe compenfa 
laganancia déVnasmanésconla perdida delas otras. 
Mas fila perdida y ganarjc,i? fue en diuerfps juegos, de 
rigor de;dét^(;h&¡4i?en q4e no fe auiâ ̂ e.ha?cr-compé-
facionfi aquel ebn quien jugo eè de aquellos que no tie 
ñen obligaciÕde reíiituyr, aunque de vna equidad que 
es rayón fe mire en confcienciajtienen que no ay obli-
gación diCfe reíjtituyr í̂i no qXic.fe compenfa la perdida 
c Sil.qo.17. y.gi^ãciiaiQtr^&paâpresHQt>^fta duda ponen mas 
íuduŝ  Gab' ^FSS^^^^^n y^7,en'0P^mero'<lue ^ â p^rfona 
d.dub.<í. ' c®n çll,e Is^^de házerla compenfacion es otra tercera 
diuerfa, que nO lia lugar. Lo legundo dizen que quan-
do vno gano à juego permitido com o á la Pelota^per 
dio á juego prohibido como, ¿los Dados, que no ha lu 
garcompenfacion: porquçeoçlynjeafo ay obligacioa 
, de reftituytyjrio enel otro.- Lo terçéro dizen que qu^n 
dp fejucga entre vnas mifmasperfonasi vnmifmpjiuc 
' * l . go fin 
Si ha lugar compenfacion enel jvtcgol % i y 
gofinfediuertirniauer alçado del, ò en diuerfos jue-
gos de vna mifrnaeípecie porque ambos fuero juegos 
dePelota.ò Dados ò Naypes,© devnmifmo genero 
porque ambos fueron lícitos como Pelota ò Bolos, ò 
aríibos prohibidos como Dados ò Naypes y Tablas: íi 
ambos podían perder,dizen que fe admite compenfa-
cion:porque de ambas partes ay la mifma obligación. 
Y fi ningún o dellos podía perder porque no tenían po 
der de enagenar lo que jugauan,bien fe admite la com-
penfacion porque la mifma razón y caufa ay en am-
* bos. Perofi el vnoíblo délos jugadores no podia per-
derporque era délos qüe no tenían libre adminiftra-
cion de fu hazienda, dizen que fiel juego fue vno mif-
mofinfealçarde'í,quefecompenfa la ganancia con la 
perdida: porque no fe dize auer propriamente ganan-
cia ni perdida baila elfin deljuegory afsififalen enpaz 
aycompenfaCion,y fiel vno queda con alguna ganan-
cia délo otro 'fe haze la compenfacion.Mas íi fueron di 
uerfos juegc/s agora fean juegos permitidos agora pro-
hibidos, di'zen que no fe admite compenfacion de ri-
gor de der'echo.Porque el hijo y efclauo adquirieron y 
ganaron l a poftnra parafu padrey feñor, y ellos no po-
diairper der.Pero de vna equidad que es razón confide 
rarla e'n confciencia,dizen que fe admite la tal compen 
facio n. Efto dizen los Doftores cerca defta duda con-
forme a la opinion que tienen que ay obligación de?re-
fthuyr lo que fe gana a los juegos prohibidos, y pudie-
ran fe (aun figuiendo eftaopinion) difficultaralgunas 
deftas do&rinas.Pero dexando efto, en efta duda para 
que quede clara la refolucion delIa,fon de notarlas do-
arinasíiguientes. . . ' , v .. 
P Lapri-
a 
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La primera es.La copenfacion propriamente de que 
fe muçue efta duda ha lugar folamente fegun algunos 
Gabri.d. Doílores3 quando los quejuegan fon obligados árefti 
dul).<j. tuyr.Porque quado lo q<ue fe gana enel juego fe adquit 
rio juftamétey fin coligación dereftitucion , como los 
tales bienes fean próprios de quien los gana, no ay que 
tratar de copenfacion.De aquí es queen lo que fe gana 
àjuegos permitidos, q no ayqt^ardefta duda.Tàbíé 
fe figue q no halugar en lo q fe gana á juegos prohibi-
dos por las leyes humanas q no impide la tranflaciõ del 
•íeñorio délo q fe gana á pllos,como fon las del derecho» 
comu y las del reyno, fuera delas q vedá el juego délos 
vaííàllos del Rey q efban en la guerra y el jugar al fiado 
fegu la opinio mas probable: porq fegun la opinio mas 
h: Caplt. tj* verdadera no ay obligación (como dixe arriba b):de res-
ftituyrlo q fe gana al juego por ellas prohibido^Lo tet-
cero fe figue que aunque vno aya ganado â juego peii. 
mitido y licito,y el otro â juego prohibidorcomo no fe 
impida adquirir élfeñorio por razón del, q no ha lugar 
enellos efta duda:porque ambos adquiriero elfeñorio 
delagananciajuftamenteyfinobligaciodeloreftituir. 
La íegundadoârinaeSkEítadudafeentiejade fegun 
c Siloe .̂q. ios Doftorescde folós aquellos entre quien vuo perdi 
y'&Gabri. day.ganancia,y no de otrasperfonas difFerentes:agora 
2*- fea en vn mifmo juego agora en diuerfos. De manera ̂  
no fe duda filo que Pedro gano àluan lo ha decompen 
íàr con lo que perdió Pedro jugando conFrancifcOja-
goraayaacaefcidpeftoen diueríbs juegos,agora eneí 
mifmo juego. Porque claro es como lo tienen los Do-
lores comunmente que no fe admite compeníãcion 
éntrelas talesperfonas pues que no fon vnas mifmas.j 
'*,'''-'.-:" " *': ' L a t e i > 
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. La tercera doftrina es. Quando vna perfona delas c[ 
jtieganes obligada àreftituyrlo queg.ano al juego, y la 
otralo adquirió juicamente y ílnobligaciõ de reftituir: 
ttofeadmite(fegunalgunosDoftores3)compenfacion a Gabri.di. 
dela perdida dela vna,ala ganancia dela otra: agora fea dub.S. 
en vn mifmo juegocontinuado,agoraendíuerfos jue-
gos.Defta doctrina pogo efte exeplo.Vno gano al Axe 
drez ò Naypes à otro quarétaducados cõ fraudes y en 
gaños:porqconociacIaraméteq le tenia ganado al A-
xedrez ò porqhurto algunos Naypes.Efte es obligado 
á reíKtuyr la tal ganãcia.Efte ganãciofo perdió otra tan 
ta entidad conel q jugo con el,alos Dados ò Naypes fin 
algunafraude y engaño y afsi adquirió la juftamentc y 
noes obligado a la reftituir. Digo q no fe admite entre 
ellos cõpenfaciÕ.Porq el vnolo hizo próprio fuyo por 
lo auer ganado fin fraude,y el otro nolo puede retener 
cõ buena cõfciécia por el engaño q de íii parte vuo.Tvfo 
pongo el exéplo del dicho Do£tor,delhÕbre libre que , .. 
juega con el hijo familias -.porq efte Doftor tiene quel . J r 
hijo familias q gana algüa cofa al hõbre libre,no es obli 
gadoàfelareftituynenloqualyo tuue arribabJo con- b Capk.16. 
trario.Eft;adoâ;rina,cuyarazonhalugaragora fe gane 
y pierda en vn mifmojuegoagcraendiuerfos (aunque 
quando es en vn mifmo ay algunos0 que tienen lo con- ç.Bar.fix,!/'? 
trano)clara es quando no fe le puede repetir.Mas quan lucius.f.7. 
do fe le puede pedir,ay vn poco de diffkultad. Porque, 
afsi como lo puede repctir,parece que lo auia de poder 
retener y compenfar: la qual difficultad fe quitara con 
loque dixereenel capitulo íiguiente. 
La quarta doílrina es.Quãdo de ambas partes ay obli 
gacion de reítituyrporque ambos hizierõ fraudes cnel 
P z juego 
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jaegooporqfejugaua conperfonaquc no podia ena-
genar,enelqual cafoambosron obligados á reftituyr 
a Capit.i¿. como arriba dixe Sfi la ganada y perdida es en vn mif, 
mo juego fmfealçardeldepropofito,fead mite fegun 
h Gabri.d. losDoftorcs^compenfacion de la perdida y ganancia. 
dub.6. Oporhablarmaspropriamente,noayobligaciõdere 
ftituyr delavnaparteala otra quando al fin del juego 
quedaron enpaz.Porque no fellama propriamêteauer 
perdida ò ganancia haftafenefcido el juego aunque en 
difcurfo deláya vnas vezes ganado el vno y otras ve-
zes el otro.Porque todo aquel juego fe reputa vn afto 
moral para que al fin del fe mire y confidere fivuo ga-
nancia òperdida,y afsi no fe llama propriamente en tal 
I cafoadmitirfccompenfacion. 
La quinta doftrinà es.Quãdo de dosperfonas en dif-
ferentesjuegosporque no fueron continuados, el vno 
gano vn dia y el otro gano otro dia}fe admite (fegun al 
c Gabri.d. günosc) compcnfacion entre ellos dela ganancia y per 
dub.5. dida,fi ambos fon obligados áreftituyr lo que ganaron 
yfonperfonasquepodian enagenar fus bienes. Defta 
doftrinafepuedeponerexemploquãdode ambas par 
tes vuo fraudes, ò el vno por fuerza compelí© al otro á 
jugar.Porq ue en ambos cafos fon obligados á reftituyr 
i c.tji. &.M. como ya fe dixo arriba d. Y aun ha lugar efta doftrina a-
gora el vno fea obligado por lo auer ganado con frau-
desy elotroatrayendoala otrapartecon violencia La 
razón defta doftrina es, porque como en tal cafo cada 
vno fea obligado á reftituyr al otro lo que Je gano y lo 
tenga en fu poder, es jufto fe admita entre ellos com* 
penfacion. 
Lafextadodrinaes. Quando ambos los jugadores 
fonobli-
Sihalugarcompenfaciòn eneljuego. 
fon obligados à reftituyr lo q ganaron en diuerfòs jue-
gos,)? fon ambos ò el vno periòna q no podia enagenar 
lo quejugoray alguna duda fife admire cotnpenfacion 
dela perdida y ganancia Porque lo que fe gano al honi 
bre libre, fe le ha de refHruyr á el: y lo que a laperfona 
que no podia /ugar,á fu padre ò marido òfenor ò cura-
dor ò monaíleno.Y afsi parece que cada vño aya de re 
íVituyr aquien tiene la obligado ya adquirida por auer 
fenecido y acabado el juego deque emano la tal obli-
gación.Pero attenta la equidad,parefeeque es jufto y 
razonable que fe admita la compenfacion entre ellos, 
puesquecadavnotieneenfupoderlosbienes y dine-
ros que jugo: y que no es neceflario vfar de tato*.rigor 
que cada vno fuefíe obligado á reftituyr lo ál que te-
nia la adminiftracion dela tal cofa. Lo qual tengo por 
verdadero quando los que lo jugaron lo tenian ya-en 
fu poder licitamête;y no es verifimil quefuccedera de-
lio daño a los que tienenla adminiftracion dcllo. Pero 
fi fe cree probablemente que le fuccedera y refultara da ; " ¡: 
ño,en tal cafo deue fe reftituyr aquien el derecho man-
da que es aquien tiene la adminiftracion délos tales bie 
nes.Como feria quandoelque jugo lo tomo afcondl-
damente y es probable fegun fu calidad que nolo bol?-
uera fino que lo defperdiciara y afsi damnifica aquiea 
fe auia de reftituyr fegu n el rigor de derecho.Efta fexta 
do&rinafeentiendeconformealaopinion mas proba 
blequeyoarribaafeguiqueen tal cafo íonambosobli- a Capit. 16. 
gadosá reftituyr. 
La feptima doftrina es. En los cafos en q fe dixo qué 
fe admite compéfacion entre los jugadores, han de íèr 
ambos certificados de la compenfaciÓ yqatnbbs que-,* ".ÍUD d 
P j danli-
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dan libres dela reftitucion. Porque á ninguno dellos 
venga perj'uyzio y dañoreíHtuyendolo que deuefe-
cretamete fin faber fi el otro le ha reftituydo à ello que 
léganoò filorefthuyraadelante. 
Cap.xlij. Si el que ha perdi-
do algo enel juego , lo puede cobrar 
de la otra parte de fu propria autori-
dad,)^ compenfar con otra deuda. 
O S que han perdido alguna cofa en 
los juegos y tienen derecho de lo re-
petir, dudan algunos fi podran de fu 
propria autoridad tomarlo a los que 
les ganaron y entregar fe dello fecre-
tamente, fino pueden buenamente 
cobrarlo por autoridad de jufticia. Afsi mifmo fe duda 
ífi lo podran compenfar con otra deuda que al que les 
8 Adria, desgano deuian. Doftores3granes ay que tienen que lo 
ludo. pueden losperdidofoshazer,y que fi en fu poder tie-
nen algunosbienes del que les gano aljuego,que po* 
<lran cómpenfarlo que deuian al jugador y entregarfe 
de la perdida del juego que pagaron. Efta"fu opinión, 
lo primeròla prueuan,porque en confeieneia fe admi-
te compenfacion de la deuda que noefta aueriguadaa 
laque efta ya liquida y clara. Lofegundo lo prueuan̂  
' porque el tal tiene a£tion de la ley para repetirlo que 
perdió y afsipuede lo tomar y entregar fe y compeniar 
loconlo que deue.Porquequandolaley aplicaalguna 
pená ipfo iure à cierta perfona, puede la tal perfona CÕ-
b Caft,li.^ penfar latalcofaconloque le deue. Otros^ Doftorés 
de mucha 
epuecle entregar de fû ppna autoridad &c. \ 31 
de mucha autoridad tienen lo contrario, conuienefa- c.i.dcpote. 
ber que íi el que perdió haya pagado, que no puede en J}p*̂ f 
tregarfede íii propria autoridad aunque no lo pueda (¿^Sot.1.4. 
buenamente cobrar del juez. Y que fiel deue otra tan- q.y.artia.dc 
ta cantidad al que le gano, que no puede compcnfarlo luíli.&iu. 
con lo que le pagopor via del juego, y quedarle conla 
tal deuda.Efta fcgunda opinion que es la mas probable 
y Ia que fedeue tener,íè prueua: porque el q gano la-tal 
cofa adquirió el dominio delta y la tiene con buena co-
fcicnciaporfuyay noesobligado àfe la reftituyr fino. .-> 
pidiendo fe la delante del juez y condenándole á que fe 
la reftituyaduego la otra parte no puede tomarfela de 
fu autoridadmi compéfarlo que el deue, con lo qüe no 
le esdeuido por la otra parte antes qle condene el juez 
en ello. El fundameto q alega la otra opinion, es fajfo: 
porq en efta materia del juego no aplica la ley lo que fe 1 J K > , 
perdioypago,alaparteperdidofaantesqueeljuezcqn ¡ 
dene en ello fino folo le da aftion para que lo pueda pe ¡ 
dir delante del juez. Yaun fi la applicacion fehiziera 
ipfoiureporvia de pena, fegun la común opinion que 
tiene como arriba dixe t> que es neceííàrio en las penas3 Capiczj. 
ipfoiuredeclaraciondeljuez,no vuieralugarla entre-
giaycompenfacion. Nicnconfcienciafeadmite com^ 
penfaciõdeloque fe deueàloquenofedeue como es 
ly qpagoporauerfcloganadoaljuego,^ntesqel juez _ ,, . 
condene al gananciofo que lo buelua al q perdió. Eítaj , ' 
duda para q licué difficultad fe entiende dentro del ter 
mino q las leyes clan para repetir loq fe perdió en los 
juegos,q en nfos Rey nos fon ocho dias. Porque paílà-
do el d icho termino como ya el q pago no lo pueda pe 
dir,claro es qno^vuiera lugar^entregarfeo compenfar 
" P 4 lo con 
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loconloqueeldeuia,aüquefetuuierayfuera maspro 
^ , bable la opinion primera. Pero duda fe fi para que el 
. s , queganoalguna cofa al juego fea obligado ala refti-
., i tuyr, bailara pedir fe la extrajudicialmente ò delante 
. ' j . : Í. del juez antes que le condene en ella. Cerca délo qual 
pongolasconcluftonesfiguieñtes. 
La primera es. Paííàdo el termino que la ley da para 
pedir, no es obligado el que gano à reftituy r aunque fe 
lo pida la parte fuera de juyzio, como lo fiemen algu-
a Sot.<U& nosa Doáores. Porque el taladquirio el dominiode» 
artic*. lh,y laleynofelamanda reftituyr paííado el termino 
qüe pufo: luego con buena cõfciencia la tiene y poffee. 
La fegunda concluííon es. Por la parte perdidofa pe-
dirlo que pago dentro del termino del derecho extra 
júdicialmente,no es obligado el que gano á reftituyrlo 
b Caft.Me fégunlamasprobableopinionb. Porque las leyes que 
di.& Sot.p" lô mandan reftituyr,folamente lo mandan pidiendo fe 
tafti. d-elante del juez como de fus palabras fe colige, dizien-
do que lo pidan por a&iones competétes: y la coftum-
b'felas tienedeftamaneradeclaradasfialgiias leyes no 
- - lo dizen tan claramente. 
La tercera coclufion es.Porfolo pedirfe lo que fe per 
dio cneljuego delante del jijez,noay obligación délo 
reftit uyr antes que el juez condene a la parte en ello/e 
c Caftro & £un aJgu»05 Doítoresc. Porque las leyes lo mandan re 
Mcdin.prç- ftituyr pidiendo fe lo delante del juez. Yafsife prefu-. 
àtati. ponequeeljuezíohademandarbõluerporfu fenten-
cia, pues que la cofa es del que la gano antes que el juez 
K condene a la parte en ella: como en los otros cafos en 
que las leyes dan aftion para pedir alguna cofa finque 
laparte fea obligada ala reftituyr antes quefele pida 
delante 
Délos que dan dineros à otros para jugar. a 3 j , 
delante del juez y el de la fentencia fe vee: algunos de 
losqualesfepufieronarriba3. a Capit.tj. 
fêCapitu.xliij.Delosque dan 
dineros a los jugadores para que jue-
guen por ambos. 
_ Q Q lo que fe ha dicho enefte tra 
tado délos juegos afsi de los cafos en 
que ay obligado de reftituyr lo que 
en ellos fe gano, como délos cafos 
en quefepuedetenercon buena có-
fciencia,ha lugar fegun algunosDo-
&ores6enlosquenojueganperotienenparteenlaga- b Sil.V-lu-
nancia y perdida:porque el jugador jugaua poríiypor dus.q.tj.Ga 
ellos. Forqueias razones tienen eficacia en ellos. De bri.4.d.ij.^ 
r i i • i?.dub.5. aquí es queíi vnoporquien yua parte dela ganancia } 
vuo del juego quarenta efeudos y el que los perdió era 
perfonaq no podia jugarlos y perderlos porq era hijo 
familias ò religiofojque es obligado el tal á reftituyrlos 
como fi el mifmo los ganara enel juego. Afsi mifmo fe 
infiere,qfivno gano con fraudes y engaños cincuenta 
ducados,delos quales la tercera parte era de otra perfo-
naporquienyua la tercia partedela perdida y ganada, 
es obligado i reftituyr la tercia parte.Efto todo feprue 
ua,poíqueefte tal ningún otro titulo tiene para poder 
tener eftosbienes fino el del juego:y en eftos cafosy en 
los femejantes no lo puede tener con buena confeien-
cia. Porqueenel primer cafo el que no podia enagenar 
no los pudo perder fin que vuieííe obligación de reíli-
tiiyrfe,y enel fegundo por auer fraudes eneljuego: lue-
P 5 go el 
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* go çl tal es obligado à reftituyr la parte q vuo del fuego.' 
Afsi mifmo fe infiere, cj el q vuo alguna parte de lo que 
' fe jugo al cotado entre perfonas libres al Axedrezò Pe 
Iota porque y ua partfe por el,qüe lo tiene con buena co 
fciencia.Tambi¿níéinfi¿re,quefidos jugadores juga-
uan al contado a los Naypes y Tablas, y parte de la ga-
nancia y perdida yua por otro y eran todos libres para 
poder enagenar, que no es obligado el tercero á refti-
tuyr la ganancia que de allivuo. Efto mifmo ha lugar 
¿rilo que fe juega a los Dados por fi y por otros: con-
üienéfaberque fe poflee con buena confeiencia lo que 
lècúpoaltercerodelaganancia.Larazon de todas e-
ftas illaciones es bien clara, porque fi el mifmo jugara y 
lo ganara á ellos juegos, lo poííeyera con buenacon-
feienciay fin obligación de reftituyr como efta dicho 
a Capit.tj. arribau:luegoIomifmoesfiotrologanoparael :pues 
* queesvifto jugar el quando otro juega por el quanto 
â eftê effe&o de adquirir jufta ò injuftameme lo que fe 
gana enel juego. Lo mifmo fehadedezirfigano la o-
tra parte al que jugáua por fi ò por otro: cõuiene faber, 
que filo gano injuftameme y con obligacionde refti-
tuyr,queha de dar y reftituyr â cada vno fu parte:y filo 
gano juftamente, que lo adquiere y poííèe con buena 
confeiencia fi todos ellos eranperfonas que podian ju-
gar y perder aquellos dineros que fe jugaron.Pero pon 
gamos que vno de los dos queperdieron el que jugaua 
o aquel por quien yua,era menor de veynte y cinco a-
ños o efclauo ò muger cafada que no podia perder, y la 
otra perfona delas dos era libre y que podia jugar y per 
der:en tal cafo digo que la parte pertenefeiente alqno 
püdo jugar y perder, ay obligación de la reftituyr: y la 
paité 
Si la ganancia y perdida ha de fer ygual 2 3 ¿ 
parte dela otraperfona que tenia libre adminiftrackm 
'defuhaziendajlaadquinoypoííeeconbuenaconfcien 
cia. Afsi mifmo fi perdió en efte cafo el que jugaua por 
fi folo,ay obligación de lereftituyr la parte que le cupo 
al q no podia enagenar fu haziéda: por la ygualdad que 
eneljuegohadeauerdeque ambos vayan fubje&os a 
la perdida ò ambos libres della: y la parte q vuo el que 
^odia también perder,no ay obligación de la reíhtuyr. 
La razón de todo efto que feba dicho es clara y fe colli-
ge de lo paííàdo. En otras maneras diuerfas po drian a-
caefcereftos juegos quãdo va parte de los dineros por 
otras perfonas delas que juegan, y délo aqui dicho fe 
pueden determinarlas dudas que delias refultaren. 
Capítulo. xliiij.Si la ganan-
cia y perdida hade fer ygual éntrelos 
que juegan por íi y por otras terce-
ras perfonas. 
Lgunas vezes los que juegan por íí 
y por otras perfonas hazen cócierto 
con los q quiere que vaya por ellos, 
q de la perdida paguen la mitad y de 
la ganancia licúen folala tercera par 
te. Y defte tal cõtrafto ò otro femejã 
te íè duda fiesjuí oy fe puede tolerar.Cerca defta duda 
digo lo primero,q íi efte cõeierto fe hizo defta manera 
porq el jugador tomo en fila paga de lapena de la ley íi 
lè acufaííèn q jugo corra lo que ella mãda,que el tal con 
jraftofuejuftoyque con buena confeienexaUeua dos 
* partes 
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[parte? dela ganancia: pues que fe auentnra apagar la pe 
nadeíaley.Lo fegundodigo,queaunquenofeayaex-
preílãmente obligado à pagar la pena de la ley, es juño 
el tal contrafto: porque fe pone apeligro de pagar las 
penas quelasleyesponen contra los jugadores: las qua 
les íblamente han lugar y fe executan contra los mif-
mos q juegan yno contra los'que dan dineros para que 
efjuego vaya también por ellos. Ypues ellos fe ponen 
á peligro de pagar toda la pena, pues q los otros no fon 
obligados à pagar parte della fino hicieron cócierro de 
lio: es juíto que vayan con eíperança de ganar y lleuen 
mayorpartedelaganãcia.Perofielmifmo q perdiólo 
repite,en tal cafo el que lleno parte dela ganancia,obli-
gado esaboluer la parte q le cupo della: pues qeftano 
esjppria pena fino bolder lo qvuo por titulo de juego: 
porq la ley concedió q fe pudieííè pedir. Lo tercero dí-
go,qfi fe hizieííè cÕcicrto q tãbien el tercero por quié 
yua el juego, fuefle obligado apagar parte de la pena q 
le cupieflè:ò fifueífe en tal rey no adonde las leyes folo 
dan repetido délo perdido a los juegos fin po ner pena 
cotra los jugadores.-q en ambos cafos efte cõtra&o es in 
a 1. Si non jufl:oyiniquo,ycomodizeellurifcõfulto Vlpiano3 es 
fiicrit.fípro copañialeonina.Porqcomo dizeel lurifconfultoPan-
M^Muti9 ^oba^eSan^0^uc'0>noesjuft0 y razonable elcõeier 
íF.profocio. todelac6pañiaqelvnolleue vnaparte dela ganancia 
y otra defigual de la perdida. Lo quarto digo que en el 
cafo puefto y en los femejantes,para reduzir el tal con-
trajo áygualdad y jufticia,yreftituyr lo que fe ha lle-
nado de la ganancia òreftituyr la parte que le cabe de 
la perdidarque no fe ha de reduzirá que el tercero lleue 
la mitad de la ganancia, pues que yuafubjedo â tanta 
* perdida 
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perdida: y que de lo que perdiere pague fola la tercera 
parte,pues que no auia de licuar mayor partede la per-
dida.Porque íl defta manera fe reduxeííè el contrajo 
para le juftificar,la defigualdad y iniquidad que auia de 
parte del jugador, fe bolueria dela mifma manera de 
parte del tercero:el qual fegu efto yria á ventura de lic-
uar mayor parte de la ganancia que pagaria dela perdi-
da lí perdieíTe. Lo quinto digo que para efte concierto 
lejuftificar/e ha de reduzir de tal manera que no Heue . 
mayor parte dela ganãcia quédela perdida nial reues: 
mas que vaya aventura deperder y ganarygualmente. 
Porque defta manera fe juftifica y reduze el contratto 
á ygualdad, pues que la ganancia no puede fer mayor 
que la perdida dela vna parte ni dela otra.Efta ygualdad 
ay quando fi el que dio dineros que fucilen por ambos 
dio fola la tercia parte délos que el otro tenia, que la ga 
nancia y perdida fuya fea por fola la tercia parte: y fi dio 
la quarta parte,que pueda ganar y perder fola la quarta 
parte/También podria en tal cafo concertar que fuefle 
la ganancia y perdida à medias, y en tal caío pagaria lo 
quemasperdieííèdeloqel pufo:y eftoen cffeíto era 
poner tatos dineros como el, pues que fe los auia de pa 
gar. Quando fe hizo el concierto iniquo como arriba 
cfta dicho que pagaííè la mitad de la perdida y folo lle~ 
uafíe la tercia parte de ganancia,en efte cafo y los feme 
jantes fe ha de reduzir à ygualdad llenando la mitad de 
la ganancia y pagándola mitad delaperdidary defta ma 
nerafehade hazerlareftituciõ.Porqueel talpaíboini-
quo fe ha de quitar y quedar como fino fe vuiera pue-
íto,pues que fi fe boluieífe al contrario auria Ja mifma 
iniquidad dela parte contraria. Quitado de pormedio, 
dtalpa-
fuerit. 
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.el tal paito y haziédo cuenta que no le vuo, entra la de 
a d.Lfinon terminación de Vlpiano3 que dize quefean viftos con 
tratar que perdida y ganancia fea á medias-.lo qual fe en 
tiende quando puíieron ygualcantidad y dineros. Pe-
ro fiel vno pufo la tercera parte y el otro las otras dos 
partes, y fe contrató que el que pufo las dos partes lle-
Aiafíè las tres partes dela ganancia y que de la perdidafq 
lapagaííèlamitad,en talcaforeduzirfeyaefte concier 
to á ygualdad con que perdida y .ganada fea ygual, con 
uiene faber de ía tercera parte al que pufo la tercera par 
te del dinero que fe jugaua,y de las dos partes al que pu 
fo las dos partes del dinero del juego. Loqualfenote 
para lo applicar alas diuerfasmaneras en que fe pue-
den hazer eftos contratos iniquos enel juegOjlos qua-
les fe pueden ygualar y juílificar por la doftrina aqui 
pueftaydada. 
Cap.xlv.De los que tienen 
tablajería en fus cafas y fon terceros 
y caufas de los juegos. 
Lgunas perfonas ay tan defalmadas 
que no fe contentan con jugar, pero 
tienen fus cafas hechas boticas y tien 
das de juego,y dan en ellas todo apa-
rejo a los tahúres para profeguir fu 
buen officio :y fuelenfanear fu deli-
£to con llamar aquella cafa adonde fe tiene la conuerfa 
do ,y fi fe le añadieíTe diabólica y infernal porniãle fu 
próprio nombre.Porque cafa adonde intercfla tanto el 
demonio y pierde tantas animas Dios,diabólica y infer 
naife 
De los q tienen tablajería en fus cafas &c. * 39 
nalfepuedeydeueliamar.Losjugadores muchos pe-
cados cometen y graueméte offendé á fu Dios: mas no 
obíHte fu pecado,fi entre ellos ay algüa injuria ò robo¿ 
daaftion el pretor contra los deíinquétes. Pero íl à los 
qtienenfuscafashechastiendasdetahuresygetes per 
didas como los jugadores fon,algfioenel juego los hie 
re y les haze otro dañopor razón del juego, ò íi eftãdo 
jugado en fu cafa alguno les hurta algo, aun los lurifco-
fultos3getilesy q no conocían à Dios verdaderamete, a Icx.i.fF.cfe 
noquifierõdaradionparaqpudieííènhazer cõtralos â a* 
delinquentes en pena de fu delido.La ley diuina y euã 
gelica no cõfiente ni da licencia para q á alguno fe haga 
injuria ni daño en fuperfona, ni que le hurten fu hazié-
darperolasleyesk humanas en odio del delido no quic b cÜtta.l.i. 
ren dar adion para que los que'tienen tablajería en fus 
cafas puedan pedir fu injuria perfonal ni la hazienda ro 
bada,delante del juez.Mandan también las leyes con-
fifear las cafas délos tales fegun muchos Doftores que 
fundan fu opinion en vna ley del Emperador luftinia-
no qua à mi parecer no lo prueua,porq la dicha ley def-
pues de auer prohibido los juegos de fortuna y permi-
tido cincojuegosydeclaradolacantidad que alos di-
chos juegos permitidos fe pudiefle jugar, prohibe que 
no aya cauallos de madera, y dize que íi alguna cofa fe 
ganare con ellos,que los que perdieronlocobren,y 
que fe confifquen las cafas donde fe hallaren citas co-
fas, conuiene fiber los dichos cauallos de madera. Y 
afsi folamente parefee que manda confifear las cafas 
donde eftos cauallos fe hallaren. 
Eftos cauallos de madera creo que era alguna ma-
nera dejuegos que no he podido entender que juego 
': :rr era para 
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era para lo decIarar,porque los Doftores ni en la dicha 
ley ni en otra parte que yo aya viftojlo declaran: auque 
he procurado con toda diligencia faber de que manera 
de juego habla alli el Emperador. Pero al fines muy 
jufto que las tales cafas fean confifeadas: y no digo yo 
confifcadaSjfino afoladas y aradas y fembradas de fala-
uian de citarlas tales hofpederias del demonio. Si juila 
mente fe ara y fiembra defal la cafa del que ha (ido tray 
, dor a la corona Real, la cafa donde tantas offenfas fe co 
metencontraDios,quantarazonferiaqla quemaííèn 
con fuego de Alquitrã, y la araílèn y fembraífen de fal? 
y pufieflen enella vna piedra con vn titulo que dixeííè. 
Eftacafadehulano holpedero del demonio y acoge-
dor de tahúres fe quemo y aro y fembro de fal en tal 
Era, porq el talla tenia hecha Sima de tahúres, jugado-
res y blasfemos. Eftos tales fon parcioneros de todas las 
oraciones del demonio que en aquellas cafas fehazen 
.peííàndo vnos à Dios y à fus fanftos, otros defcreyédo 
del,y otros blasfemando de fu fan&o nombre, y dizien 
do otras cofas tan graues y feas que no fon para dezir. 
Como los buenos participan de todos los bienes que 
a Pfal.nB. fehazenenlayglefiafegüelrealProphetaa,afsiácfl:o$ 
mefoneros del demonio fe comunican las tales obras y 
b AdRo.i. palabras de fus hueípedes. Porquefegun fant Pablo1*, 
nofolamente fon dignos de muerte los que hazen el 
mal,mas también todos los confentidores y amparado 
res de los tales. Y cierto el pecado délos tales es fegun 
c Gab.4.d. algunos Doftoresc mortal y grauifsimo, y allende del 
ij.q.y.du.j. caftigo diuinoquefera conforme al deli&o, es razón 
que los tales iban grauemente caftigados corporalmen 
te?yqueIosPrincipesygouernadores delas Republi-
cas ten-
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cas tengan grande cuydado, diligencia y folicitud en 
caftigar afperamente a los tales y defterrar los de fus re 
publicas.Cerca deftos que tienen tablajerías en fus ca-< 
fas y délos que fon terceros y caufa de los juegos, es de 
ver fi pecan mortalmentey fifon obligados d reftituyr 
lo que fe pierde en ellos. A lo qual reípondo por las fi-
guientes concluíiones. 
La primera es. Los que no llenan del juego cofa alga 
na,no fon obligados à reftituyr alguna cola a los perd,i-* 
dofos en todos aquellos cafos que los que ganaron no 
fon obligados á reílituyr.Porque no ílendo obligadoà 
reftituyr el principal que es el que jugo y lleuo la gana-
da,los q no fon principales en la perdida de aquel,que 
fon los que les dieren cafa y fueren terceros enel juego, 
no ay porque fean obligados a la reftitucion. 
Lafegunda conclufion es. Todos aquellos que fon 
caufa que aya fraudes y engaños en los juegos, pecan 
mortalmente y fon obligados fegun algunos'á refti- a Gabri.d» 
tuyr lo que fe gano y lie uo por ellos.De manera q quan Û̂ 'J*. 
do juegan tres almohino(como dizen) todos ellos fon 
obligados a la reftituciõ. Afsi mifmo fon obligados los 
jugadores quehizieron las fraúdeseos que ayudaroná 
días: los que las mandaron hazer y aconfejaron :y los 
quenolas eftoruaron pudiendo y fiendo obligádosá 
clloporqueeranpueftosporlaspartespara que no las 
confincieííèn.-y los que dieron los Nay pes ò cafa fabieii 
do de las fraudes que querían hazer. Y generalménté 
todoaquel que escaufa delias en alguna de las maneras 
que en otras materias los que hazen daño fon obliga-4 
dosa lareftitucion,loeseneftamateria.Larazon^defl:a 
conclufion y fu declaración es, porque todo aquel qué 
escaufa 
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escaufa del daño ageno como todos eftoslo fon, tie-
ne obligación de reftituyr el daño que por fu caufa vuo 
yfuccedio. 
La tercera coclufion es. Todos aquellos que foncau 
fa que á alguno fe le haga tal violencia y fuerça para 
jugar que obliga à reftituyr lo que fe gana en los jue-
gos, fon obligados á reftituyr lo que por razón delias 
fe gana y lleua por la mifma razón de la conclufion 
paftàda. 
La quarta conclufion es. Los que aduertiendo p fien 
do razón que lo aduertierã que los jugadores eran per-
fonas que no podian enagenar,y fon caufa que jueguen 
y pierdan los dineros, fon obligados álos reftituyr. Y 
llamo fer caufa del juego,darles cafa y Nay pes, aconfe-
jarles que jueguen, preftarles dineros para ello, iugar 
por ellos y otras cofas femejantes. Efta conclufion fe 
prueua,porque los tales fon caufa del daño que les vie-
ne del juego a los perdidofos. Lo fegundo fe prueua, 
porque los que dan aparejo de efcaleras, tenazas y mar 
tillo y otras cofaspara hurtar y que entren por fus ca-
fas 1 hurtar, fon obligados ala rcftitucion délo quefe 
hurto: luego también lo fon los quedan aparejo para 
los tales juegos illicitos y en que ay obligación dereíH 
tuyrpor ferias perfonas de tal calidad que no podian 
difponer de fus bienes.Lo tercero fe prueua efta coclu-
fion y fus exemplos,porque los fa£Vores y criados délos 
vfurerosquchazenloscontradosy piden las vfurasy 
Ias acõfejan, y los abogados y procuradores que defien 
den a los tales,fon obligados a la reftitucion de las vfu-
ras: luego los que auemos dicho fon obligadosalarefti 
tuciondelo quefepierde enlos juegos :porque tam-
bién fon 
De los que tienen tabli/eria en fus cafas.' «¿4 j 
bien íbneftos caufa del daño como los pafíàdos. To-
dos eíVos de qhemos hablado en las conclufionespafíà 
das que fon obligados à reftituyr, pecan mortalmente 
por íer caufa del daño del proximo.Saluo fi el daño fue 
pequeño y ellos tuuieron volutad de quefueííè peque 
ño, porque en'tal cafo fer la materiapequeña excufa a 
los tales de culpa mortal. 
La quinta concluíiones. El que principalmente es 
obligado apagar y reftituyr lo que fe perdió enel jue-
go quando fon muchos obligados à elío,es elquelleuo 
la gananciary íl muchos participaron dela ganancia, to 
dos ellos fon los principales que lo han de reftituyr. Y 
afsi pagando los que licuaron la ganancia, todos los de 
mas quedan libres de la reftitucion. 
La fexta conclufion es.Las otras perfonas de que aue 
mos hablado que no licuaron la ganancia , también 
fon obligados ala reftitucion infolidum, conuienefa-
bercadavno por todo el daño, para que no pagando 
el principal, ellos lo paguen y reftituyan. Pero pagan-
do vno dellos, los otros quedan librespara no fer obli-
gados al queperdio :mas al quepago lonle obligados 
los que licuaron la ganancia,y fi ellos no pagan yeí 
fue el principal porque los mouio y fe lo mando, no 
le fon obligados á pagar cofa alguna. Pero fi todos fue-
ron en ello, cada vno fera obligado á pagar la parte 
que le cabe. 
Efta do&rinayla de la conclufion paíTàda para que 
todos la entiendan la declaro por efte exemplo. Con-
certaron fe cinco perfonas de que á cierta perfonaíè 
le hizieííè fraude en el juego y fueron en ella, por la 
qual gano el que jugo con el, cincuenta ducados que 
Hcua-
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licuaron foloslos dos. Digo que dize la quinta condu, 
íionqueeftosdosque licuaron toda la ganancia,fon 
obligados alareftitucion: y que haziendoía e!los,que-
dan libres todoslos otros-. Añade fe mas en la fexta con 
clufion^uelos otros tres fon obligados cadavno por 
toda la perdida fino quierenòno puede pagarlos que 
licuaronIoscincuentaducados:yíielvnodelostres pa 
ga los dichos cincuenta dücados,quedan todos cinco lí 
brespara no fer obligados al que perdió pues que el tie 
ne ya todo lo que pago: Mas a aquel que pago los cin-
cuenta ducados , quedan le principalmente obligados 
los que licuaron laganancia-.yílellosnoquieren ò no 
pueden pagar, íéran obligados los otros dos apagarle 
cadavno la quinta parte, porque todos cinco fueron en 
el daño. Y ñ ninguno vuo parte dellos porque fe les per 
dio la ganancia antes que la partieflen, á cada vno le ca* 
bede darla q uinta parte al que pagopor todos los cin-. 
euentaducadosqueconfraudeganaroneljuego. t 
Lafeptiraaconclufiones.Losquerefciben volunta-1 
riátnente alguna cofa de losjugadorcs, ò licúan barato> 
delosjugadoreslibresyquepodian dar y diíponerde 
ílihazienda^porqueles traen Naypes,Velas y otras co-i 
íãs que fon menefter enel juego: y por darles caía y to-̂  
a Gabri. d. do aparejo-.fegun algunosa Dodores no fon obligadoŝ  
dub.j.&du- áreftituyr lo que les dan. Porque ni la leŷ  dinina nihuw 
bio.í. manaprohibelleuarlatalgananciayquenofeadquie-i 
M el dominio de lo que alli fe da por eflra caufa. Pero fi 
lo reciben de perfonas que no podiã enagenar,fon oblii 
gados âlo reftituyr alos que tienen la adminiftracion 
b Capí. 24. de la hazienda conforme a la declaración arriba b dada:; 
faluo íifuellé tal cantidad que ellospodian diíponer de 
•'¡ vv ella por 
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ella por ferpequeña,conformeálo arriba3 dicho cerca 
<ie lo que pueden jugar y perder las tales'períbnas. : a diíl.c.i^ 
Capiculo. xlvj.De las apue-
ftas fi fon licitas y fe pueden vfarfín 
pecado. 
V E L E N muchasvezes las perfo-
nas porfiar fobre íl alguna cofa pafsò 
de vna manera ò de ótrayò fi es ver-
dad lo que el vnodÍ7.e,òíi hu!anoe-
ftuuo èn talparte ral dia, ò fi acaece-
rá tal cofa dentro de tantos dias, y po 
nen alguna prefea, joya ò dineros para la perfona que 
fuftenta y tienelaparccvérd3dera,<|üandoes Ia porfia 
fobre coíãprefente ò paflàdá: y ü às cercâ de cofa por = 
venir, paraaquel qué tiéne la parre que fálieré verdade 
ra.'Otras vezes fin porfiar fe conciertan en buena y fa-
na paz y regozijo que el que tutiiere mas razón en tal 
cofaolefuccediere falir verdad lo qucefta por venir1, 
aya tal cofa que fe pufo. Efio tiene mucha femejança 
vcori los jttegOS,y porefto feponeaquiy fe llama apo-
íhr-y tratan los Doctores fi es cofii licita y que fe pue-
xle vfar fin offenfa de nueftrofeñor. Ala qual duda ref- : : 
pondo por las conclufionesfiguicntes. 
; La primera es. El apoftarpor recreación y aliuio de 
los trabajos corporales y efpirituales, licito es y fepue-
de hazerconmerefcimiento.Eílaconclufion que tie-
nen algunos Do&orcsk,feprueua,porque como fon b Conrrad. 
ticitos los juegos por recreación, es jufto y con mas ra- q'7'-dc con 
ron que las apueftas que fe hazé con efte motiuo'y fin,tra^* 
Q_ i fean 
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(ean licitasy fe 'puedan hazer con merefcirmento. 
$ Lafegundaconcluíioñes. Ei appítar,de fuyo no es 
obra mala y illicita.Eftaconclufion que también tiene 
a Medi.qo. algunos Do£táresa',íe pruebadefta manera. El apoftar 
ai.de rcílit. co'mofedixoenlaconcluíion paflada,fe puede hazer 
Sòt. lib.íí.q. «of buen fin y Con merefeimiento: lueco no es de fu na 
íu.Paul. Ale turaleza obra mala y ilhcita. Lo iegundo le prueua por 
xa. & laf.l.à que la tal obra no ella prohibida por el derecho natural 
titio.ff. á^- jni diuino,luego no es obra de fuyo mala. 
W.obliga. La tercera concluriones.AlgunosDodoresb tienen 
Coua ê "u. -as aPucft̂ s por illicitas y malas, porque fe mezclan en 
pftm.f.̂ dc .eílas muchas vezes los vicios íiguientes.El primero,co 
rcg.'m.lib.ó. dicia de ganarlos bienes del proximó. El fegundo, po-
b Archicp. jier fus bienesa la ventura de jfi.fuccede tal cofa ò fi vie-
SHV^ud'* ne ta'Per̂ on,a â a ciudad. El tercero es, prodigalidad 
g £¿rra(j\en exponer fus bienes y gaftarlos en cofas femejantes. 
d.q.7i.Gab. E l quarto es, fer cofa; vana, ociofa y fin prouecho de la 
4.d.ij.qô.ij. Republica adquirir bienes defta manera y biuir della, 
dub.St Elquinto es, fer ganancia torpe :pues quelapaneper-
didofa ninguna cofa refeibe en fu lugar. El fexto es, el 
porfiar de donde fucceden las mas vezes las apueftas. 
Elfeptimo,Japrefumpcion de que cada vno fabe me-
joría parte qué fuftenta* Eloftauoes,losodios y ene-
e Sot.d.qo. miftades que delias fucceden. Pero la opinionc contra-
7Í)aul.Ale- riaes masprobable y verdadera conuiene faber , quç 
xaJaf.Dec eftas cofas nofoncaufas razonables para tener lasapue 
«Coua.pre n . . . . . i ^ , - r , í i ta£Ü. iras por il licitas y malas. Y ya que íe mezclen enellas» 
nofoncaufasjuítasparalas condenarporpecado mor-
tal. La prirçerapartefe prueua lo primero, porque el 
derecho diuino, natural y humano ño las prohiben y 
vedan aunque fe mezclen eílas cofas. Que el derecho 
natural 
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natural y diuino no las vede fe prueua, porgue no pro--
hibe los juegos como arriba3 dixe, aunque fe mezcleri a Capít.í. 
en ellos muchas vezes eftos vicios y otros mayores. E l 
derecho 6 humano no folatnente no las veda mas antes b l.âtitio.ff. 
las parece aprobar, porque dize que el que fe obliga de ^ y^borií 
dar cierta fummaà huían o fi fubiere al Capitolio, que 0 
es obligado á pagar cumplida la condicion.El qual con 
trafto es caíi femejante a las apueílas, en las quales am-
bos fe obligan debaxo de tal condición ò de otras fe-
fnejantes.Lofegundo fe prueua efta parte, porque e-
ftas cofas que á algunos Doítores mouierõ á tener por 
illicitas las apuefl:as,fe mezclan en ellas por culpa délos-
queapueftany no porque fean annexasá ellas: luego 
por eílo no es razón condenar las apueftas. Lafegun-> 
da parte,quees que ninguna cofa deftas haze que fea 
pecado mortal el aportar, le prueua pbr efta razon.La^ 
cinco primeras no fon caufa que los juegos en que fe 
mezclan fean pecado mortal como arribac fe dixo, lúe c Capit.í. , 
go tampoco aunque las aya y concurran en las apue-
ftas, las hazen fer pecado mortal. La fexta quees las 
porfias de donde fucceden, y la feptima q esla prefum-
pcioaque cada vn® tiene y que fuítenta la parte mas lie 
gadaiá;razon.,ordinariainente quando ay exceÉfò en 
ello^nopaílàdeculpa veniahyfi alguna vez llega ápe 
cado mortaljcftc pecado confi íle en la porfia ò prefum 
yicion y no en la apueíla que de allí emanó: como vuie 
ra eíial pecado aunque defpues de la porfia ò prefum-
pcion nò quieran aportado.La o£taua y poftrera cofa q 
fon loi odios y enemiftades quede alli proceden, di- ' 
goquetno fon caufa para condenar las apueíi:as,porque 
comanmente vienen delas porfias y no delasapucftas. , 
Q _ 4 Pero 
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Pero yaque delas apueílas nádeííèn y fetomaíTe oca* 
«< r-cuO i. fioíi,"<Je gnélas aya êfta no çs razón para las condenai 
pòr pecado moctal:como no es caufa para dezir que pe 
' camortalmenteelquepleyteàypidelacofaqiieie per 
renece por ii]fticia,porque muchas vezes délos pleytos 
procedéijodios,rancores:y grandes enemiftades.... 
i Laquanaconcluíiones. Laapuertanoíblamentees. 
licita quando fe haze fobre cofa por veniry incierta de 
que á ninguno viene daño ni feda occaíionde deífear 
malcomo es. Sipanrahulanahijo ,òrillouera dentro 
de tantos dias, òíi hulano verna tal dia: mas también 
quando es cofa de que á alguno viene daño ò de que fe 
da occafion dedefíear mal.,comp es. Que hulano mori 
ra dentro de vnmes?ò que fera año efterihaunquealgu 
a M-Coua. nosDodores'^nel vricafo y enelotrolo tienen por il-
de ludo.p.i. jic]to> cocluíion fe prue'ua quanto ala primera par 
"'s'o'&Co te<]uea%unos tienenb,porque ningún otro mal pare-
ua;pátatí. ce tenerla talapueíla,fino poner fus cofas a la ventura 
de lo que'fuccedera,lo qual ya eíta arriba fufíicicnteme 
te probado que noesxaufa para condenar el contra&a 
por folo efto. La fegunda parte,que también es lo mif» 
mo quando la apuefta es fobre alguna cafa de. que . vie-
c Sot.Paul. nedanoàalgunoò fedaoccaíiondedeííèarmal^tiené 
Dcci ficCo" ̂ 0S^0<^ores(:Pon^e0^0ex^ploenla mòerte^esalguh» 
ua. piiotati. Principe> y prueua fe lo primero por efta razón, Elque-
d Gabri.q. fuftentala partedanofayqueesoccafiõdedeííãarmai^ 
n.Maior.q. puede no deííèar el tal daño y mal: luego por efta razó 
^' no ^ ̂ an ê cò^enarías tales apueftas.Lafegüdara^on 
fibus'setT eS"̂ ^ cõ^ra,^0 de cenfo depor vida es licito fegu los Do. 
e.cj.f.ànLi. &oresd comrimente,yenelfe da occafion de deíTearla 
dfluíi&iur. muerte de aqlpor cuy a vida fe vede el cenfo: luegajuç» 
'•' - - es efta 
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es eíla caufa fufficiête para cõdenar las apueRas.La ter-
cera razón es. El q arrienda algunas rentas como Mae-
ftrazgos,Obifpados y beneficios/e pone en occafiõ de 
deíTear q el pan y fruftos valgan caros,y el tal contra&o 
es licito de Tuyo fino ayalgüa ley humana q lo vede:lue 
go también lo es el aportar aunque fea en daño de algu 
no ò delloproceda ocafiõ de deííèar algún daño ò mal. 
Verdad es que fi deííea el tal daño y mal, q pecara mor* 
talmcntepor el ruyn deííèo que el tal tiene,aunque no 
por el aportar. 
La quinta concluílones.EIaportar fobrealguna cofa 
-queconfifteen fcienciaò memoria òhabilidad, como 
es que dirá mas verfos de coro que el otro, y que halla-
ra primero texto para cierta cofa,y que facara à q uantos 
cslaPafcuaantes que el otro,y que echara vna cuen-
ta détro de tanto tiempo ò primero que el, licito es afsi 
porque las cofas fobre que fe apuerta fon licitas y bue-
nas, como porque fiendo licitas lasapueftas de que fe 
tratòenlaconclufionpaíTàda,conmas razón lo feran 
las aqui dichas. 
Lafextaconcluíion es. Quando dosapueftan queo-
tro tercero hará alguna cofa que es pecado mortal, co-
mo es hurtar ò dar de palos à alguno òecharfe con al-
guna muger,no pecan mortalmente fino tienen volut* 
tad de le ayudar para el ral pecado,ni dcíTeo que lo co-
ineta-.porque ceifando efte deíTeo malo, no ay porque 
condenar las tales apueftas por pecado mortal. 
-. Lafeptimacõclufion es. El q apuerta de hazer algún 
pecado mortal,como fon los q referi en la cõclufiõpaf< 
fada,pecamortalméte por el pecado mortal que tiene 
propoílto de hazer .Y lo mifmo es del q.apuerta cõ el íi 
. 0 ^ J 
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por apoftar le da ocafion de cometer el tal pecado, co"' 
mo es fi le incita y prouoca á que apueíle l'obre tal cofa: 
pero íl no le prouoca ni es caufa de íü pecado, como fe-
ria íi el otro prouoca ala apuefta.,no peca: porque no es 
caufa del pecado ageno pues q le prouoca á ella el otro. 
Laoftaua conclufíon es. El apoffcar fòbre qual délos 
jugadorcsganara,noes illicitoy malo agora el juego 
fea de fdencia,agora de ventura,agora de vétura y fcié, 
cia,aunque el juego efte prohibido por laslcyes.Lapri 
mera parte fe prueua, porque las ley es que prohibé los 
juegos, no fon villas prohibir eftas tales apueftas entre 
otras perfonas fuera de los jugadores como la cõclufiõ 
fe entiende,pues no fe dizélos tales jugar.Efta fegunda 
parte fe ha de entender fer verdadera, Lo primero con 
talquenofeancatiíà que los tales juegue á juego veda-
do fo pena de pecado mortal. Lofegundo es eftover¿ 
dadjCon tal q no concurra en ellos alguna cofa q de de-
recho diuino haga auer pecado en las apuefl:as,como fi 
no tienen poder de enagenar ni difponerdeloqapue-
ftan.Porque entonces lera pecado mortal, por las tales 
perfonas difponer de los bienes q tiene fin tener autori 
dad para ello. Lo mifmo feria q a uria pecado mortal en 
el aportar como en los juegos, íi vuieííe otra caufa en 
ellas vedadapor el derecho diuino y natural.Dc mane-
ra q todo lo q en efte capitulo fe ha traydo fe entiende 
q de fuyo noes malo el apoftar.y que ya que cõcurra al 
guno délos motiuos dichos,no ay pecado enel aportar. 
La nona conclufíon es.Los que apueftanertãdopro-
a Doft0.4, ^^^oeIaP0^arí"0Pena dedefeomunion lataí fenten-
d. iS. 8c ¿b! "^pecan mortalmente. Porque nunca fe incurre def-
Excoicatio. comunión mayor feguniadoílrina2 común, finopor-
pecado 
Si ay obligue reft.lo qfe gana en las apueítas. a f t 
pecado mortal.De aqui es,qiie los eíludiantes dela vni 
uerfulad deSalantanca queapueftan íbbrelas Cathe-
draSjCOinunmente pecan monaimcre:porquelespro-
hibe el Maeílrefcuelaordinariamételas tales apueftas 
fo pena de defeom union ipfo fado. 
M Capitulo, xlvij. Si io que íe 
jrana en las apueftas ay obligación de 
lo reftituyr. 
IS T O íi el apodar es licito, trabe-
mos filo que fe adquiere por tal titu-
lo y caufa,fe puede retener con bue-
na confeiencia ò Ci ay obligació de lo 
reftituyr. La qual queftiÕ no Ia trato 
quãdo ambos los que apueftanò al-
guno dellos nopuede enagenar los bienes q apueftan, 
quefontodoslos que pufimos arriba3:porque deftos a Caplt.14. 
porlamifmarazonycaufa es lo mifmo que alli fe di-
xo del juego de 1 os fales,y las declaraciones que fe die-
ron en la materia del juego fe há de dar aqui, afsi para q 
puedan apoítar fin obligación de reftitucion vna canri 
dad moderada:como quanto áq bafte paraqfean am-
bos obligados á reftituyr,que el vno dellos no pudieílè 
difponcr ni enagenar fus bienes:porqtambié en efteco 
trabo ha deauerygualdad.YgencralmeteenefteCafo 
me remito á lo q dixe del juego délos tales y á las dudas 
que cerca dello moui,porq todas ellas y la doârina allí 
dada ha lugar en las apueftas delas tales perfonas que 
apueftan los bienes que no pueden enagenar. La duda 
femueuedclgspertonas que tienen libre admimftra-
cionde 
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cion de fus bienes para difponer y hazer deltas lo q qui 
fieren,íi adquiere alguna cofa portal titulo de apodar, 
fi lo adquieren juicamente y fin obligación delorefti-
ftituyr. La qual duda refoluere en las conclufionesíl'-
guíentes, poniendo lo que los Doftores dizen y aña* 
diendo algunas cofas que ellos no traen. 
. La primera conclufion es. Loque fe adquiere enlas 
apueftas fegana juítamentey fe puede retener con buc 
na còrifciencia y fin obligación alguna délo reftituyrá 
a Arch. Si', la parte que lo perdió ò a los pobres fegñ los Doftores* 
Ga^^e^*"Oomunmente,quando ninguna de las pártesela cierta 
IcDodoIu de laparte que fuítema y porconfiguientedelaganan-
rif. cicati.ca. cia.Eíta conclufion qne tienen aun los Doftores q tíe-
fuprá^xi. nenqueelapofi:aresillicitoymalo,fcprueualoprimc 
ro, porque la tal manera de pallar el feñorio dela cofa, 
no es reprobada por derecho natural , diuino òhuma-
nopara paflarfus bienes en otro: y afsi cada vno pue-
,«v..:!¡(|. t de difponery paliar lo que tiene en otro por tal titulo. 
Que nó fea reprobada por derecho natural© diuino f¿ 
manifieíla, porque fi lo fueííèjferiaporalguna delas co 
. . fassq arribai* dixe que podrían moueràquelo que fèad 
aPir,u" jquiere enel juego vuieííeôbligaciÕ délo reftitui^qfoñ 
•codicia defordenada/adquirirfepor a fío ociofo y íin al 
güfrufto ala republic^auerloadquirido fin volütadde 
la otra parte,no àuer dado al q pdio algua cofa en lugar 
dela perdida,mezclarfe pecados en las apueftas,ferpro 
digalidad gallar los bienes deíla manera, auen turar los 
bienesalafortunaycàfosfortuytos,y auer fido càufa 
del daño dela otra partc Pero ninguna déftàs haze qué 
lo que fe gana y adquiere pôr titulo de juego, que aya 
•obligación délo reftituyrduego tíipoco en las apueftaí 
~ - caufan 
Si ay oblig.derefUo c¡ fe gana en las apueftas. a y j 
câufan obligación de reftituyr lo que por tal via fe gana ... 
y adquiere. Que no eílé prohibido por el derecho hu-
mano,fe prueua porque fi alguno vuieííç feria el^pro-
hibelosjuegos,peroeftetalnolasveda:porquefondí-
uerfas cofas el jugar y apoftaraunqué tengan alguna fe .' 
mejança.Yno folamente los Doftores que las tienen 
por licitas las ponen por cofa differente,mas tambielos 
que las reprueuan y las tienen por illicitas y malas; por 
quedizen que no ay ley que mande que fe reftituya lo 
que fe adquiere defta manera, auiendo dicho y tenido 
que las leyes mandan reftituyrlo que fe gana enlosjue 
gos.Dixe quando ninguna delas partes efbaua cierta de 
la parte que fuftenta y ganancia,porque entonces ay al 
guna duda:de lo qual fea la fegunda conclufion. 
Quando alguno de los queapueílan efta cieno de la 
parte que fuftenta, no puede licuar lo que gana: faluo 
quando lo certifica a la otra parte ò lep uede conftar fin 
q ue fe lo cert i fi q u e, q u e la otra par te lo fabia. Eíla co nr 
.cíuíionquantoalaprimeraparteque tienen y fiemen 
algunos Doftoresii,feprueua lo primero porque en tal a Mcdi.qS. 
cafo no ayygualdad de ambas partes pues que la vnae- Q'Q .̂"̂ '̂  
fta cierta dela ganancia. Lofegundo fe prueua, porque oês Ci ç v 
no Jo adquiere de volütad de la otra parte, pues que no praxi-prgdi 
es verifsimil que fifupiefle que le tiene ganado aporta- ¿H. 
ria.Eíto meparece que fe ha de limitar quando fe apue 
fta alguna colación ò cofa de comer de pequeña canti-
dad,porque en tal cafo como el engaño fea de poca caU 
<lad,esviriíimil que las partes expreílaò virtualmen-
te coníienten enquefepuedalleuar. La fegunda parte, 
-queesquequandofelocertificaòescofa que lepodia 
conftar que el otro Jo fabia lo puede licuar: tienen los 
~" ~ Dodo-
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á Mc(!i.q6..Doñoresa comunmente,y fe prueuaporque al que íã-
ii.dreft.Dc be ò es razón que le confteq la otra parre tiene y fuften 
51,coní'l,I1J* ta la parte verdadera, no fe le haze engaño ni injuria. 
gu.ptcatu. Lofegundoteprueuaporqueen talcaío parece que fe 
" gana conforitte a las leyes delas apueftas.Defta parte fe 
pueden poner diuerfos exemplos, y el primeroesquan 
do el que gana le dize a la clara, mira que os tengo ga-
nado y quefe yo que es verdad lo que digo y fuftento: 
y no obftante efto, la otra parte infifte en la apucíta. E l 
fegundo exemplo es, quando fe apuefta fobre próprio 
hecho fuyo, porque en tal cafo no puede con razón la 
"parte contraria dexar de entender que efta cierto dela 
verdad. Efta fegunda parte me parece que es razón li-
mitar, faluo fi fe apoftaflè cofa de cantidad y excefsiua. 
Porque aunque fue temeridad apoftar cofa de mucha 
calidad en tal cafo, pero es verifimil que la pafsion le 
cegoyhizoapoftarfinaduertirquela otra parte labia 
la verdad,y que íi mirara que ganaua como lo viera 
qualquieraqueáelloaduertiera,quenoapoftara:yafsi 
pues que vuo defigualdad en la apuefta, q ue no lo pue-
de licuar con buena confciencia,masquees obligado 
áloreftituyr ala parte que lo perdió. Por efta limita» 
í> Capit.19. cionhazeloque fe dixo arriba b en la materia del jue-
go , quando el vno de los jugadores fabe claramente 
que tiene ganado y el otro es razón que lo conozca y fe 
juega grande cantidad, la qual dixe que no fe podia He 
uar con buena confeiencia. 
La tercera cõcluíion es. Quando dosperfonas apue* 
ftan fobre cofa que confifte eningenio y liberalidad,ço 
mo es que facara mas prefto tal cuenta, òque dirá pri-
mero á quantos fue ò fera tal año laPafcua, 0 el dia dá 
Sanftifsi» 
Si ay ot> Jig.de rcft.lo q fe gana en las apüeílaS.' i f f 
Sanftifsimo Sacramenro, licitamente fe Ileua y adcjuie 
rcloquefeapueftajaunqueelvnotengaventaja al o-
tro: porque la ley dela apueftay voluntad alómenos 
virtual de los que apuefl;an,es auenturarfe aquien lo 
fabe mejor: y aunque en realidad de verdad elvnó va 
cierto de la ganancia, pero bafta queen quanto enfies 
ambos vayan fubje&os a la perdida y ganada, pues que 
ninguno fabe quandieftro es el otro en contar ò facar 
lasfieftasmouibles.Efta conclufíonfehade entender 
como lo prueua la fufo dicha razón, quando ninguno 
fabia la deftreza del otro. Pero fi el vno la fabia,y enten 
dia que le tenia cierta ventaja, no fe puede licuar con 
buena confciencia, masantes esobligado á felo refti-
tuynfaluo quando ambos fe conocían y auian viftola 
habilidad y liberalidad quetenianen cofas femejames. 
Enel qual cafopues que fe qtnfo poner à perder, Lrotra 
parte no leengana y lo adquiere y poflèe juítamentey. 
fin obligación dereílitucion quando la cantidad y co-
fa que íeapucfta no es excefsiuacomo agora dixe en la' 
conclufionpaííàda. ! 
La quarta cõclufion es. Quando de lo que fe apuefta 
nace ocafion dedeflèar algun mal à alguno ò que feco 
meta algún pecadojcomo es quando dos apueíian que. 
hulano morirá ò que aura eftcriiid.id y falta de fruâ-osf! 
ò que hulano pecara cõ ta! mugerjlicitamete fe adquie 
re lo queganamaunque fe deílce el mal y daño ò que fe: 
efFc&ue el tal pecado. Pon.] el aucr ocafion del tal deí-
feo ni los pecados q fe ine/cIã,no ca ufan que aya adqui 
ridoinjufl-amétey con obligación dereílitucio'. coino 
los pecados qíe mezclan en los juegos de blasfémias y 
«Jdlèo* de Ies ganar cõ fraudes y engañosjfino los vuô  * 
nocaufan 
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nocauíàn obligaciõ de reftkuyr lo quefe gana en ellos?. 
yçóreíta mifma razón, Ias porfias y preíumpcion y o-
dios y enemiftades que algias vezes fe mezclan en las: 
apueftas , nocaüfan obligación de reftkuyr lo que por 
talrazon y caufa fe adquiere. 
La quinta concluíion es.EÍ que apuefta con otro que 
no haze cierta cofa mala y prohibida fo pena de peca-
do mortaI,entonces es obligado à reftituyr lo que gana 
y adquiere,quando lo que fe da por el tal ado ay obliga 
cion de lo reftituyry no deotra manera.Efta coclufion 
declaro por efte exemplo. Apuefta vno áotro que no 
fera para matar à hulano,digo que lo que fe gana por ra 
zon de tal apuefta matandole,es obligado á lo reftituif. 
Porque el dar à vno porque matea otro, ay obligacion 
deloreftituyr.Ypueseslo mifmoen eífeéio dar cierta 
cantidad à vno porque mate d otro,y apoftar que no le 
mata,tambien de lo que fe apuefta ay obligación de re 
ftituyr^Y porqueha deauerygualdad de queambos va 
yán fin obligación de reftituyr ò de reftituyníi el tal no 
le mataffejla otra parte es obligado á reftituyr lo que ga 
nópor tarapuefta. Otro exemplo fe puede poner del q 
apuefta con algún teftigoque no es para dezir fu dicho 
contra ía verdad délo qu e fabe en cierto negocio.De la 
fegunda parte que efto halugar quãdolo quefe dapor 
tal aélo ay obligación de lo reftituyr y no de otra mane 
ra,pongo efte exemplo para que todos lo entiendâjdel 
quéapueftadalguamuger queno cs para darle fu cuer-* 
po. La razón de que no aya obligación de reftituyr,es 
efta.La tal muger no es obligada á reftituyr lo que reici 
bepor el tal afto en que ay pecado mortal, luego tam-
poco es obligada á reftituyr lo que gano por la tal apüé 
fta.Enel 
Si ay obfig.dereíl.Io ^íeganaenlasapueftas. i J7 
fta.Enel cafo en que ay obligación de reítituyr 3o que 
fe gana,íe dudaaquiêfc ha de reítituyr: lo qual no es po 
co difficultofo. Pero por agora baila efta breuc refolu-
cion,quetengoporprobableopinionquefeha de bol 
uerala mifma parte antes que el juez côdene que fe de 
à pobres ò fe empiecen otra obra pia. 
La fexta conclufion es.Los que no fon del juego yen 
tre fi apueftan qual de los jugadores ganarâ no fon obli 
gados á reítituyr lo que ganan aunque el contrajo del 
juego fea ninguno y afsi obligue áreftitucion y en ellos 
concurra la mifma razón que hizo fer ninguno el con-
trajo del juego. Efta concluíion declaropor efte exe-
plo. Ay vna ley que annulla elcõtrafto del juego al fia-
do ò el que paíTa de tanta cantidad, digo que aiique los 
que apueftan hagan fobrefu palabra y prometan de pa 
gar,òapuefl:en mayor cantidad,quenofon obligados â 
reítituyr: porque ellos no fe dizen jugar fino aportar. 
Efto me parece limitar faluo quando hizieron jugar a 
lostalespor apoftarellos,yque no vuieííèn lugar en 
ellos las leyes que prohibían los tales juegos porque 
entonces ellos fe dizen jugar,y los otrosfolo fon mi-
niaros y executores del juego pues que la poftura va 
por ellos. 
La feptima conclufion es. Lo que fe gana en las apue 
ftasprohibidas fo pena de defcommiinion, aunque lèa 
ipfo fa£to,no ay obligación de reftituir.Porque el eftar 
el a&oprohibido fo pena de defeommunion aunque 
cftepuefta por quien podia vedar la ganancia de loque 
fe adquiere defta manera, no caufaquela tal cofa y ga-
nancia efte prohibida y fe adquiera injuítamente. De 
aqui es que los eíludiantes de Salamanca que apofta-
R roñen 
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rón en alguna cathedra que podian difponer de lo qué 
apoftaron,ioadquirieronjuftamentey quelo poííeen 
fin obligación de lo reíl:ituyr,aunque el ;ucz fe lo pue-
de mandar boluer,y es bien quelo haga quando la can-* 
tidad no fue muy moderada:porque no gaften en feine 
jantesvanidadesloquelesdany proueen fus padresy 







fon licitas-i; y lo que por razón delias 
fe adquiere, fi ay obligación delore-
ílituyr. 
Venes fegun Sanfto Thomas3 y los 
Dolores fe llaman propriamente, 
quando fe haze alguna cofa para de; 
lo quefuccede venir áfaber y cono--
ceralgüacofafecreta. Lasquales fon 
en tres maneras. Vnas fe llaman con-
fultorias,que foivquádo por ellas fe pretende faber que 
deuemoshazerenciertocafo.Lasfegundas íellamádi 
iiinatorias^quefoaquando por las fuertes pretédemos 
fa ber y conofeer algunas cofas por venir. Delias dos ma 
ñeras de fuertesno es mi intento tradar aqui,porq no 
hazen alpropofito delprefente traéVado, Las terceras 
fe llaman fuertesdiuiforias,que fon quando fe echan pa 
ra ver aquien fe dará tal joya,òtal pieça,ò tales dineros,; 
ò officio, ò dignidad. Deftasque tienen alguna feme-j 
jança con los juegos, trabare aqui filo que por virtud! 
delias fe adquiere,es con buena y fana confciencia y fm ? 
alguna obligación dereftituyr la tal cofa. Eftas íuertes^ 
« , ; f e p u e -
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Te pueden echar por diuerfastnanerasycaufas. La pri-
mera, teniendo dos perfonas ò mas alguna cofa común 
que diuidiry concertando fe que fea de aquel à quien 
faliere la fuerte. Y efto fe puede hazerde tal manera 
que a los otros ninguna coía fe les de, y podrían concer 
tar que el quevuieííè la tal cofa por las fuertes, dief-
fe á cada vnodelos otros tanta cantidad. Lafegunda 
manera en que las fuertes fe pueden echar es, diuidien* 
do algunos la herencia que les vino y repartiendo crer* 
tas cofas della por fuertes, o haziendo tantas partes 
quantos fon los herederos, y forreando qual viene y 
le cabe à cada vno.jjLa tercera manera es, concertan-
do fe dosò tres ò mas perfonas que ponga cada vno 
tanta cantidad ò tal joya, y que lo Ueue todo al que 
le cupiere la fuerte. Lo que fe adquiere por efta ma-
nera de fuertes entre perlbnas que pueden enagenar ; 
y difponer delas cofas que fe forrean , y fin auer al-
gún engaño y fraude para que cayefíè la fuerte à la 
tal pei"fona,juftamcnte fe gana y poílee , y ninguna 
obliiíacion av déloreílituyr fegun los Do¿{:oresaco-
munmente : porque ni el derecho dunno ni natural ̂ .^.méh.i. 
Ias prohibeJPorque fi las prohibiefíè, feria por fe mez- ,TJip;.:d.ar̂ . 
ciar en ellas algún vicio de vanidad, codicia, prodi-Mccli*q5^v 
galidad òotracaufa de Ias que fepufieron traftandodç de rçfli.Soj. 
los juegos y apueftas, y las tales caufas no impiden (cô - ¿¿¡¿fa &.iu, 
mo allí traté) que no fe adquiera juicamente el feñorí© Thom. bri. 
de las rales coíãsduego tampoco lo impiden traípaííàr, quotlî yi i 
y adquirir la cofa por efte titulo de fuertes. El derecho k 1- Siduo-
humanonofolamente nolasprohibe,mas anresesivi- ¿"j^^1"' 
fto aprobarlas: porq el Emperador lufliniáno.^ dizé q ptiOJ%§̂ ft, 
quãdoàmuchasperfonasfe mando vn efclauoy otras delcga¿- Ji 
R a cofas, 
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Cofas,ò à vna fola perfona,y los herederos dela tal perfo 
na eftan diíferentes, que por fuertes fe determine y aue 
íigue la tal differentia,y que cofa le pertenecerá á cada 
vno En otras materias tambiê fe tienen las fuertes por 
ftoiSo'0*"" ^citas'̂ arit Auguftina en vna carta que eferiuio á Ho-
norato,dize que fien tiempo de perfecucion de algún 
tyranno vuiere differencia entre los clérigos quien fe 
<jíuedaraenel pueblo,quefeçchen fuerces quando de 
•otra manera no fe pudieren concordar.En los libros de 
l> líb,i.c.i8.itJ0¿i:nnabchriftianadÍ2eafsimifmoJque fialguno vuic 
je de dar á vno de dos cierta limofna, y fe le ofrrecieren 
<3osperfonas ygualesen necefsidad, que lo mas jufto 
djne puede efeoger es echar fuertes à qual délos dos la 
.dara.LosIurifconfultos tienen también en algunos ca-
c l.fcd íí am ios por licitas las fuertes. Vlpia noc dize que quâdo ju n-
bo.fEáiudi. lamente piden diuifion de la herécia los herederos q ue 
Jatenianpordiuidir:oíos que tienen alguna cofaco-
smúnòterminOjpidicren ambos diuifion dela tal cofa ò 
tçrçninos, q por fuertes fe auerigue qual fe dirá el aftor 
y que demanda,y qual el reo y demandado.Si dos here 
«eros por partesyguales,no fe conciertan quien terna 
'•i 1. Siqt3s'ase^c"Pmras^a^z'en^a^'zeGayoClIur^con^1^0 
•fitnt.fífam. quefe determine por fuertes.Pero ya que fegun la mas 
•herciíc. probable opinion no ay obligación de reftituyr lo que 
fe adquiere por efte titulo de fuertes, y que en algunos 
cafos fon licitas las fuertes: veamos fi en beneficios y 
e Alcx.p.z. officios lo feran. En lo qualfon de notarlas concluíio-
3.i8y«ni.i. nesfiguientes. wJ!aS.Do La Primeraes'Los beneficios y dignidades ccclcfia-
¿tk'vrSors.^icasno^'iai1 tle<íary proueer por fuertes. Eftacon-
& fiipOiciò. elufion q tienen algunos D.o¿i:orese,efta expreííàmen-
. '' • ' te deter-
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te determinada porei Papa* Honorio tercero deíle no a ca.fin.dc 
bre que perpetuamente prohibey manda que las ele-
&ionesecclefiafticas no fe hagan por fuertes.La razón 
que para efto ay es. Porque como fe tra&e de cofas di-
uinas y eternas, es razón pedir al Spiritu fan&o que los 
alumbre para que elijan y voté por aquel que lo meref-
ciere mejor, y no lo pongan en auentura de fuertes. A 
lo que en cotrario fe puede alegar de la eleftion de fant 
Maihias quehizieronlos ApoftoIes,dizeS.Hierony- t Superlo-
mo^uefuepriuilegioparticularjyqdelospriuilcgios nam.ci. 
particulares no fe ha de tomar argumétopara fe vfar de 
líos indiftin&amente. Efta conclufiõ íè ha de entender 
fegun algunoscnofolaméte quela dignidad y benefi- c Do£lo4. 
cio eccleliafticono feproueaporfuertes,mas que no fe ca.fin. 
elijan dos ò tres de los quales aquel fea prelado ò lleue 
el beneficio al qual le cayere la fuerte. Eíla ampliación 
fe ha de entender coníiderada la dicha prohibición del 
derecho Canonico,el qual fe confidere y põdere porq 
no folamenteprohibe la eleftion por fuertes, mas tam 
bien reprehende auer elegido por fuertes vna perfona 
que nombrafle tresperfonaslas qualesproueyeííèn ala 
ygleíia Lucéfe depaftor.Pero fila dicha prohilpicio no 
vuiera,elegir dos ò tres perfonas fufticientes de los qua 
lesaquelfueílèpreladoò vuieííe el beneficio alqualca 
yeíícla fuertc,nolo tienen algunos^porillicito. SortH^'^" 
• La íégundaconcluíion es. Las dignidades y officios r I'eS,a* 
temporales licitamentefepuedenproueerporfuertes e Alexã.3^ 
fegun Alexãdrc de Ales<y los Do¿Í:ores:por que las ad exteri prarci 
miniftraciones terrenales fe han de tener en poco y me tati' 
nofpreciar. Efbconclufion fehadelimitaryentender jj ^ y ' ^ " 
fegun algunos Doftorcsf,quãdo fe eligen pará'las tales jc'gia> ' 0 -
' R j digni-
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. *< dignidades y officios temporales algunas perfonas y do 
• : neas y füfficientes,y entre las eligidas fe fortea qual ter-
na tai dignidad y officio temporal y terreno. Pero no 
fe ha de enteder que entren en fuertes de tal officio ha 
bilesy no habibss f̂ufficie.ates y no fufíicientes:porquc 
feria contra el bien común dela Republica, y contra ía 
dignidad del hombre que es animal racional y ha de 
proueer las cofas con razó y pefo y medida. Y aún a los 
que tienen fufficiencia para el officio fe les baria graué 
. r, injuriaque entraííèncõ ellos en fuertes perfonas inha* 
bilesparateneryadminiftrareltal officio. Otra mane-
ra de fuertes vfan algunos defta manera. En algun rer 
i gozijo òfiefta echan fuertes de algunas cofas próprias 
, fuyas, para que las ayan aquellos a quien cayeren las 
fuertes,ÍÍn licuar por ellas intereíle alguno.Ella mane-
ra de fuertes,echandofe en alguna fiefta como la Naut-
dad, Reyes, ò otra fiefta ò regozijo, por perfona prinf 
Cipal y de Cofas moderadas, no ay porque la tener por 
mala, masantes es obra virtuofa que fe reduzca la vir? 
tuddela liberalidad: y mayormente quando echaílen 
las dichas fuertes para alguna obra pia de alguna ygl«-
fia pobre ò criadosfuyos que le han feruido. JLo que>Í*e 
adquiere en las tales fuertes, licitam en te fe adquierey 
no ay obligado dereftituyr.y ya que alguno lasvuielíí 
echado por vanidad de mundo y fueífe vicio de prodi-
galidad y no liberalidad, ò concurrieííèn otros viciosy 
pecados en ellas á que tuuoprincipalméte intento:por 
eftas razones no ay porque obligar áreftituyr fe las al 
mifmo que echo las fuertès ò a los pobres íl era perfo* 
na que pudo donar las tales cofas y joy as.Porque el pu-
, dQpaí&relfeñoripdellasporell;amanera,ylosquer]aí 
vuieron 
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ecKar én fuertes algunas joyas, y que los que vuieren 
de entrar en ellas paguen y pongan tanta cantidad cada 
vno, y en las pieps que fe echa y en lo q cada v-no paga 
ay moderación y fe taííàn en juftoy conuenible pre-
cio,y ay fidelidad y verdad enel echar las fuertes: no ay 
porque condenarla tal obra: como los juegos y rego-
zijos moderadosytoroados en tiempos y lugares conuc 
nieptes y decentes , fon buenos y aun fe pueden vfar 
con merefcimientoynoayporqueloscondenar. Afsi 
mifmo feria buen fin,fi los que ponen las pieças y joyas 
tuuiefíen intento de todo lo que dieílèn los forteanteá 
gaftar lo en redimir captiuos, cafar huerfanasy otras 
obras pias. Si los que echan las fuertes tienen reípe&ol 
ádeshazerfe de las tales pieças y joyas, y porque de o* 
tra manera nopueden,procuran efta manera defuertes 
para falir delias y venderlas, motiuo es codiciofo: mas 
nofepuede codenar.porpecado mortal. Y íi quifieflèn 
traer efta manera de biuir y mantenerfe, feria vida bal-
dia yociofay que en ninguna manera las Republicas 
bien gouernadas la deurian permitir. Los queponeg 
fus dineros con eíperançadeauer alguna joyaypieça^ 
Cfola< codicia les mueue, no llega la culpa áíer mortal 
aunque las fuertes que echan fean muchas. Otros fines 
yinónuos de vanidad y de pecados mortales y veòia-
les puede tener los q echan las fuertes y pone las piep? 
y joyas, y fegun ellos fera de fu parte m alas y no Ikitàsi 
Mas como eítos fines yrefpeftós no feã anexos de fuyo 
alas fuertes, no es razón condenarlas porefta razón: 
pues que es la culpa de los que entra en las fuertes con 
táles motiuosvy no dela obra en fi cofiderada.Losreyes 
y principes y Republicas bien gouernadas, no es razón 
que fin 
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cjuefin grande caufa y condiciones muy juilas den íu» 
gar â que fe echen eftas fuertes: porque es la gente po-
pular tan amiga de holgar y de biuirociofamente que 
fe dígíande occafion de diftraerfey alterarfede fus of-
ficios , y gaftar en femejantes vanidades lo que haa 
gapadoí,afanado y fudadoenvn mes iy quedanlé deC 
puestea blanco y aun en vazio, pueyque puíieron a la 
la ventura de como fale vn papel,los dineros quepu* 
dieran y fuerarazon gaftar y emplear en fu mugery hi-
jos. Lafegunda duda es. Si ay obligación dereftituyr 
lo que fe adquiereporefte titulo y cauíá de echar eftas 
fuertes. L a qual duda fe mueu c afsi de lo que fe da por 
las joyasypieçasalosfenores delias,como delas pie-
ças y joy as que les cayeron aios que auenturaron y pu-
íieron fus dineros para que Ies cayeflè alguna fuerte. 
Afsimifmofe mueue efta duda del falario de los offrei» 
les, y de lo que fe feñalo para pobresy obras.pias,y de 
làjoya que fe da al que echare mas fuertes de todos los 
queen ellas entran :fi fe adquiere juftamentey fin nin-
guna obligación de lo reftituyr a los feñores de las ta^ 
les cofasy dinero ¿ ò á pobres. Efta duda es la principal 
tíeftamateriatpara cuyarefolucion y declaración fe no 
ten las figuientès concluíiones. 
, Lapriroera es. Todo lo que fe da a los féñores de la* 
pieças y joyas por ellas taífando fe juftamente y comtí 
f i fe vuieran de vender, fe lleuacon buena confeiencia 
y no ay obligación áe lo reftituyr. Pero fi licúan mas 
del jufto precio, pecan en licuarlo y fon obligados à lo 
reftituyr a los verdaderos feñores de los tales dineros 
òà los pí)bres , ò àgaftarIo en otras obras pias finó le 
puiieiien fabeí ni luílar quien fon los feñores dellos, 
c'l •:•{::>' ' ' W "'" '" Efta 
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Eftaconclufion quanto ala primera parte, que elpre-
eio jufto delas tales joyas y piezas fe llena cóbuena con 
fcienciaifeprueua por efta razón. Si cierta perfona dize 
d tres ò quatro perfonas que le compren vna pieça de 
plata ò de brocado, y q ellos eché fuertes entre íi quien 
licuara la tal pieza,© ellos fe cocertaron dela comprar 
y forrear entre f i , el tal juftamente lleua el precio de la 
tal cofa-.luegolo mifmo es enefta manera de fuertes, 
pues queen efFefto fe venden las piezas y joyas que fe 
echan en. fuertes para que las ayany feande aquellos 
á quien cayeren las fuertes. El precio que pueden.lle-
uares todo aquello que las pieças y joyas valen y fe 
podrian vender con buena confeiencia :~aunque (e 
taííènenel precio mas fubido y rigurofo. Los Docto-
.res'dizenqueeljuftovalordelascofasno conílfteen a Th.&Ca 
puntoindiuifible,mas que tienecierta latitud, como ¡ " • " • q ^ 
porefteexéplo eííarabien claro. Vna pieça de Floren- ^"''^^q^' 
cia ò de refino entre mercaderes expertos en fu officio, bi-í.q.jo.Ma 
fe comprara por ellos mifmos en cincuenta ducados, y ior.cj.40.A-
en cincuenta y clos,y en quarenta y ocho :y qualquiera dri. quotl.tf. 
deftos precios le tienen por jufto. El precio masbaxo, ar,j'Med.q. 
31.de reftitu. llaman piadofo:el fegundo,medio:y el tercero, rigurç sódi.ó.q.z. 
fo.Dizen pues los Doftores, q dela tal pieça de íal ma- ar-j.dclulti. 
«era es jufto precio cincuenta ducados, que no esinju- &iure. 
ftoniexcefsiuo paííàr de alli. Ni dar menos délos cin-£ " ? 
cuenta ducados es ñola pagarcomo merece,finoque , * '' 
lalatituddeljuftoprecioy valor,esdefdequarenrayq- . 
•choducadoshafta cincuenta y dos. Qualquiera que da 
por ella defde quarenta y ocho ducados haftacincuen-
taydos,lalleuaporel juftoprecio:y.ni es agrauiadoíl' 
paga cincuéta y dos, ni la IJeua menos deloque'Vale íi 
felá dan 
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fe la clan en quarenta y ocho. Efta doctrina dize que fe 
taflàjuftamentepara la echar en fuertes,en cincuenta 
ydosducadosiyquetodaaquellafumma puede licuar 
con buena confeiencia el que pone la pieça. Y la razón 
es clara, porque vendiéndola puede licuar por ella ju-
'ftamente los cincuenta y dos ducados, que es el precio 
riguroíb y valor mas fubido delatai pieça Verdades 
que para fe taííàr juftamente, fe ha de tener cuenta con 
Ja abundancia que ay delas tales pieças yjoyas, y fi fon 
<de calidad que fe venderán facilmente yenel ral pre-
cio. Porque la abundancia de las cofas haze diminuyr 
elprecio:y el no tener fácil venta,haze que valgan me-
nos las tales pieçaS.Ypor efto ,los taíTadores han de mi 
tareftas y otras femejantes caufas quehazenfubiry ba-
xar los precios. La fegunda parte de efta conclufion, 
que filleuan mas deljufto precio pecan y fon obliga^ 
dos à lo reftituyr, fe prueua: porque lleuan la tal de-
; mafia y exceflo del jufto precio injuftamente , pues 
que ninguno Otro titulo tienen paralo licuar lino por 
lastales pieças, las quales por fe dar para echar en fuer-
tes no valen -mas de lo que valieran fi fe vendieran < 
La tercera parte,que fe ha de boluer el talexceííò á 
. los dueños pudiendo fe aueriguar quien fon, es clara. 
Tlí &Ca ^orclue''0 cluê e Ucua â algunos que copran cierta m » 
k t . i . q ó . 6 i . caduria, demás del jufto precio ;les es deuido à ellos 
ír.y.Scot.4. mifmos y fe les ha de reftituyr fo pena de pecado mor 
d.iy.q.i.Ga' tal. La quarta parte , que no fe pudiendo aueriguár 
bri.qa.Me. qUien fon losfeñores nihallar,feha de diftribuyrenpo 
íhKt.H.'X bres ° en otras 0^ras Pias' comun doftrina es délos 
q7.nTt.i'ds^0^orc$a' Jorque áfalta délos verdaderos feñores, 
luft.&iur. en toda cpfainjuftamente adquirida fucceden los po-
1 bres 
a 
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Fres de I E S V Chrifto. Y en efte cafo ordináriamen 
te deftamanera fe aura de íatisfazer yreftituyr el ex-
cefíb del jufto precio -.porque como fon muchos los 
Corteantes y de diuerfas partes y lo que á cada vno le ca 
betanpoco,no fe podran hallar quien fon los dueños 
délos tales dineros,y por efta caufa bafta que fe de â po? 
bres ò emplee en obras pias,fanctas y buenas. 
Lafegunda concluííon es. Los que licúan las joyas 
y pieças cayendo les las fuertes fin fraudes y engaños; 
juftamente las adquirieron y nofon obligados alas re-
ÍHtuyrfegunlamas verdadera opiniona.Efh conclu- a Tho.bri. 
íionfeprueua.Porquelosque dan fus dineros paralas j!uotVSot.: 
fuertes, confienten juntamente con losfeñores delas Jlt'lv'3^' 
piezas y joyas por lo que ellos dan por ellas, que las iure. 
ayan y adquieran aquellos á quien cayeren las fuer-
tes: y no eftavedado porel derecho diuino, natural y 
humano adquirirpor efte titulo el feñorio de lascor-
fas, como lo dixeponiendo en principio defte capitulo 
las opiniones que ay en efta materia: luego juftamen-* 
telas adquirieron. Limité efta concluííon con tal que 
ceflèn fraudes y engaños, que fon en efta materia dar 
manera como lasfuertes les cayana ciertas perfonas:lo 
qual esillicitoy pecado mortal, y obliga d todos aque-
llos que fueren dello caufa (por mandarlo,aconfejarlo, 
fer parcioneros enello,no lo eftoru ar pudiédo lo hazer 
yfiendo á ello obligados, ò en orra alguna manera de 
las nueue q los Doctores 6 ponen)â reftituyr lo qfead- b D o ñ . 4 . 
«juirioy lleno portal engaño. Y elmifmo q la Ueuoò d.iy.V.refti-
íos q fuero caufa de tal engaño, fon obligados á tornar Xüüo'. 
íaáecharen fuertes,òârcftituyrlaalosqpiifierõ fusdi 
neroso ápobres ¡porcia ley delas fuertesy condición,? 
v""~:"' ^ 
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que todos eftencn ventura de files cae la fuerte, no fe 
guardo en eftecaíby afsi fe adquirió contra jufticia y 
notienejuftotituloparalopoííèer. Digoque fe ha de 
tornaràecharenfuertesòreftituyr aios dueños de los 
dineros ò à pobres y no a los feñores de las tales pieças. 
Porque eílosya vendieron las pieças y joyas porcl di-
nero que fe les dio: y afsi quedan por de aquellos que 
dieron fus dineros y los echaron en fuertes.Y afsi como 
el que era antes feñor de las tales pieças, era obligado 
refcebidos los dineros de las fuertes á cumplirlas condi 
ciones y echar las pieças en fuertes,porque ellos tenían 
derechoparapedirefl:o:afsiauiendofraude, les queda 
fu derecho para elmifmoeffe£to,y fon obligados los 
quelleuaron las pieças y fueron caufa de las fraudes, á 
echarlas en fuertes ò darles la parte que les cabe ácada 
vno ò á pobres ò otras obraspias,como dixe dela dema 
fia que fe lleuo por las tales pieças. 
La tercera conrelufion es.El falario que lleuan los of-
ficiales que afsiften en las fuertes para que fe echen con 
fidelidad y cefíen fraudes y engaños, juftamente lo He-
uan y ningún efcrupulo ay en ello,como no aya fraude 
en gaftar muchos dias fuperfluos, ni el falario íea dema 
fiado,nife pongan mas officiales délosneceflarios.Lo 
qual es verdad agora el falario fe le paguen los feñores 
de Ias pieças de lo que fe les dio en precio delias, agora 
de los dineros de los forteantes, agora lo paguen los v-
nosy losotros-EftaconcIufion feprueua quanto alju-
fto falario délos officiales necelíàrios, porque fon me-* 
neíter algunas perfonas que taíTen y eferiuan las pieças 
y en lo quefetaííàn,y q pongan por memorialos nom-
bres délos que entran en fuertesy los dineros que reci-í 
ben,y 
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ben,y que afsiflran al facar delas cédulas de los cantaros 
collas y afsientenaquien caen las fuertes delas pieças 
yjoyasiylasperfonasqueparaeftofe requiere, no han 
de hazerefto ni entender en ello fin premio y fin que 
fe les de jufto faIario,por lo qual lo lleuan con buena cõ 
fcienci.i.La modificado, que efto aya lugar con tal que 
el falario no fea excefsiuo y que los ofíkiales nofean de 
mafiadosni occupen mas dias délos que fueren mene-
fter,clara es:porque todo lo que excede efto,esmal em 
pleadoyfelleua fuperfluamentey finvolütad de aque 
ílos á cuya cofia fe les pagan los,falarios. Saluo fi fe pa-
gaíTen à cofia de los q pufieron fus joyas del precio que 
áellosles venia,y holgaron de los officiales que vuo y 
falario que fe les dio por todos aquellos dias. En la am-
pliación, quehalugarcfto agorafeles pague el falario 
á cofia délos feñores delas pieças,agora délos dineros q 
los forteantes ponen,agora de ambas partes,poca duda 
ayi-Porque los officiales ya dixe y probe quefe les deue 
elfalano jufio y que lo lleuan con buena confciencia: 
luego de qualquieradeftas perfonas que lo lleuen,Io 
adquieren juftamente. 
La quarta condufion es. Elprecio que feles daalos 
tales of&ciales,esjuftoq fea acoita de las fuertes: y qfe 
eché tantas fuertes allede dela tafia delas pieças,quãtas 
fueren nçceflarias pap el dicho falario y papel y otras 
cofas neceflanas para las dichas fuertes. Efta coclufion 
fe prueua,porque los que ponen las pieças pues que las 
venden y dan por el jufio valor, no es razón que pague 
los ofiiciaíe.s;porque fin ellos pudieran venderlas rales 
joyas y hazer tanto dinero delias quanto feles da por 
las fuertes:y como ya probe àlos officialdses razón pa*. 
S garles 
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garles fu trabajo: luego hade fer âcofta delas fuertes. 
Pero porqalguna vez los feñores delas fuerteslo quie-
ran paga^y otras que fean à coila de ambas partestpufe 
en la concluíion paliada aquella ampliación. Efta con-
clufion (comofecollige de la razón) fe ha de limitar, 
quando las períònas que dieron y puliéronlas pieças 
auiandegaftaren venderlas algunos dineros y tener 
en ello occupados criados y fatores. Porque en tal ca-
fo feriainjufticialleuarporlaspieçasla taííà fin qúepa-
gafíèn aquella parte de los officiales que auian de ga-
llaren fus fatores y criados, pues que era feruirfeáco-
fta de los que echan en fuertes fus dineros. Y en tal cafo 
paraqueceííètodainjufticia,feha de arbitrar todo lo 
queles licuarían por vender las dichas pieças y joyas: y 
todoaquello es razón que fea á fu cofl:a,y lo demás que 
lo paguen los forteames: pues que por fu caufa y tacita 
voluntad fe gaftan aquellos dineros. 
La quinta cõcluíion es. L o que fe da ápobres y galla 
ensobras pias á colla de los feñores de laspieças y de los 
^ue ponen fus dineros en fuertes, jullámente fe lleua y 
galla: porque fe da para obras buenas y de feruicio de 
Dios,por quié fe lo puede dar que fon los feñores delas 
piezas y los queechã en fuertes fus dineros. Porque yo 
prefupongoquelasperfonas que echan las fuertes fon 
libres y tienen libre adminiílracion de los dineros qtie 
ponemy folo trafto fi por adquirirfe por ella via de fuer 
tes,ay injuíliciay obligación defereftituyr. 
La fexta conclufion es.La pieça ò joya qlleuo el que 
echo mas fuertes dentro délos días feñalados,juílamé-
te la lleua y con buena confeiencia la police rporq los 
feñores dellafelapudieron dar,y el adquirir el feñorio 
' " ' '" della 
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tjella poreftarazony caufa, quando la dicha pieça es 
diuerfadelasqreechanen lasluertes. Yíies de lasque 
fe echan en fuertes, como al principio antes que algu-
nos paguen fus fuertes fe publique efta condición: los 
que en ellas entran fonviftos aceptarla,y laperfona que. 
echa mas fuertes la adquiere juftamente por el virtual 
confentimiento de los forteantes. Pero íi defpues de e-
chadas algunas fuertes fe da el tal pregón y fe feñalala 
pieça para el que pufiere mas fuertes, ha de feria dicha 
pieça differente de las que echan en fuertes: porq fe ha 
riaagrauio a los que auian puerto fus fuertes quando fe 
dio el tal pregón y pufo aquellajoyaporpremio délos, 
que mas fuertes echafíen, pues que les pudiera falirpor 
fuerte á alguno dellos la tal p.iep,y quando fe da el pre-
gón eftan muchos dellosabfentes, y afsi no pueden e-
char mas fuertes para auer la tal pieça:y.ya que eftenpf e¿ 
femes , no confienten en aquella condición que fe les 
añade agora,y alprincipio no fe pufo. Y de aqui es q pa-
raque laraljoyajuflramétefe adquiera y losfeñores de 
laspieçasnohaganagrauionifean obligados áreftitu 
cio dela tal pieça,q la han de dar allende delas q echã en 
fuertes y fe lespago el jufto precio delias. Pero fila di-
cha joya fueredelas mifmas q echã en las fuertes y dela. 
qual fe le pagare! precio á cofta délos forte5tes,para q de 
todas panes aya equidad y fe adqerajuftamete^l prin-
cipio antes q ningúopõga y pague la poftura delas fuer 
tes, fe ha de publicar y manifeftar q de las tales joyas y 
pieçasq echan en fuertes,fefeñala talpieça delias para 
que la aya el q de todos los q entraren en fuertes echa-
re mas fuertes: y entonces la adquiere juftamente por 
cofentimiento tácito y virtual délos q fortean, y los fe* 
S * ñores 
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ñores de las tales pieças ningún agrauio les hazen pues 
queles declaran al principio la condiciõ y no es iniqua, 
y con ella las aceptan y echan fus dineros en fuertes. 
Laterceradudaes.Siparaque todo lo dicho arriba 
deftasfuertes :afsi de no fer prohibidas y malas, como 
denoauer obligación de reíHtuyr loque fe adquiere 
por virtud delias en alguna de las maheras'declaradas 
en la duda paííàda,fea verdad: es neceíTano que las di-
chas fuertes fe echen con autoridad Real y delas Repu-
blicaSjòfiferalomifmofifeechanpor propria volun-
tad délos forteantesfin otra alguna autoridad.Ala qual 
dada refpondo,que toda la doftrina arriba puefta ha lu 
gar agora las fuertes fe echen con autoridad publica del 
Rey ò dela ¡tepublicajagora fe echen por propria y fola 
voluntad y autoridad de los que echan las fuertes: con 
ral que concurran todas las cofas arriba dichas, de que 
laspieçasy joyasfe taflen en precios jufl:os,y quelos of 
fkialeslleuen moderado falario,y feanlos neceííàrios,-
y ño ocupen demafíados dias en las dichas fuertes, y fe1 
echen fin fraudes y engaños.Porque cõcurriendo ellas 
cõdtdoncs,aunque fé echen fin autoridad publica, nin 
gunacaufay razón ay para condenarlas por malas ñipa 
ra obligar áreílituyr lo qen ellasfe adquiere. Pero aun 
que efto fea verdad,no es razón quelos Reyes ,Princii 
pes y Republicas cõfientan echar las dichas fuertes poi* 
fola voluntad y autoridad délos que las echan: porque 
feria confentircofade que fe tomafle grande occafion 
de offender ánueftro Señorjafsi detraer los queen efto 
fe oceupan vna vida ociofa y fin algún prouecho de las 
Republicas,como porque tomarían occafion de gaftar 
mal fus dinerosy hazicnda,y cometer muchas fraudes 
• ( yenga-
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yengaños.Yaunquetambienquandofeechan con au 
toridad publica aya occafion y fe cometan muchos pc-
cados,mas no ay tanta occafion como quando no fe e-
chan con publica autoridad. 
La quarta duda es.Si clara y expreíTàmente diefle el 
Rey autoridad para que les dieííen mas a los que po-
nen las pieças que valen;y afsi fe publicaíTe y pregonaf-
fe de tal manera que los que pagan y dan las fuertes lo 
cntendieííèn: fi licuarían aquel exceíío del juflro pre-
cio cõ buena y fana cõfciencia. A Ia qual duda digo que 
lo llenan con mala confciencia: porque por titulo de 
venta los tales no pueden lleuar mas del jufto valor de 
lasjoyas. E l trabajo délos officialesya dixe que es ju-
fto que fe les pague y á cuya coila es razón que íèa -.'lue-
go lo que mas fe Ueuajinjuftamente fe lleua. Porque 
aunque es verdad que los forteantes lo pueden donar 
como lo hazen quando fe applica alguna limofna pa^ 
ra pobres ò otra obra pia, pero quando no fe haze por 
tan juftacaufa,m es razón dar fe lo liberalmente nie-
llos tienen cuenta con otra cofa mas de echar la taíía 
que fe les feñalo con deííèoy codicia queles caya algu-
na fuerte. Los Reyes y Republicas no ternian zelo del 
bien cornun ni delagouernacion quelesefta encomen 
dadajficoníintieíTenecharfe en fuertes mas dela ju-
ila taíía delas joyasy pieças y falario competente délos 
officiates, y otras cofas que fon meneíler para el gafto 
de las fuertes:ni ay caufa para que puedan lleuar los ta-
lesmayorprecio de lo que valen las pieças, y afsiló lic-
úan injuílamente. Y fi eílo es verdad echandofecon 
autoridad publica, fife echan fin ella por fola autori-
dad y voluntad de los que ponen las pieps y entran en 
S 5 fuer-
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fuertes, claro es que no pueden licuar el ral exceííb del 
jufto valor y que fon obligados á lorefhtuyr alosfeño 
res délos dineros,ò à pobres fino íe pueden liquidar los 
feñores y lo que fe les ha de dar y reftituyr. Efto es lo 
q me pa¡ece delas íuertes, las quales por amor de Dios 
no cõfiemàlosPrincipesy Republicas echar fino muy 
pocas vezesy con muy juftascaufasy côdiciones muy 
razonablesyjuftificadas,y que fe pongan perfonas que 
entiendan en lo que fe vuiere de hazer de buenas con-
feienciasy letradas: porque fe ataje toda fraude y enga-
ño: y en lo que fe ordena por regozijo, no fe mezclen 
tantas offenfas de nueftro Señor como muchas vezes a 
caeccntafíandolas pieçasyjoyas en mucho mas de lo 
que valen,poniendo officiales fuperfiuos,feñaIando 
les falario excefsiuo, y oceupando en ellas muchos dias 
fin propofito alguno ni entender en alguna cofa tocan 
te á las fuertes,mas de licuar el falario de los pobres for-» 
teantes que por codicia de íi les cae alguna fuerte ninr 
gunacofa deíhsaduierten jydanfus dinero?auidosco 
mucho trabajo y fudor, à gente ociofa y baldia que def-
pues de les auer puefto en occafion de gaftar tan mal y 
fuperfluaméte los dineros, traman y trapaçan como Jas 
fuertes les cayan à ellosmifmos y quede los pobres for 
reantes fm el dinero y fin algún fru&o y efperança ju-
ila de que les caerá alguna fuerte,pieça ò joya, 
íCapicu. 1. Si el officio délos 
Truhanes es lícito y íi fe puede vfar 
íin pecado, y lo que por éfte titulo ad-
quiere íl fon obligados álo reftituyr, 
E N T R E 
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H N T R E otras maneras de regozijós 
q fevran,es vnoel q algüas perfonas 
cõ fus graciofos geítos y palabras de 
burla y rifa y donayres qdizen,dan á 
las perfonas con quic tratan y cõuer-
fan .-ya los que eílo tiene por officio 
os llama en ni:o vulgar chocarrerosy rruhanes.Suelen 
los Principes y grades feñorespreciarfe de tener en fus 
cafas pfonasfemejatesyhazerles largas mercedes por 
q les hablan à fabor de fu paladar lifonjeandolos y alaba 
doles todo lo q dizen y hazé aunq fea malo y ofFenfa de 
nf o Señor,y poniédo tacha en lo q habla y hazé los con 
trarios délos tales feñores,y cõtâdoles quatas cofaspaf-
fan en la corte fin tener cuenta íi tocan en la fama de fus 
proximos,y diziédo veynrcdefoneílidades y malicias 
q llega á lo biuo del coraçÕ. Del officio q eftos tiene fe 
duda fi es licjto,y fi es bien darles algüas joyas por razo 
defu officio:y ellos fi lasrefeiben juftamétey las puede 
eó buena cõfciécia tener ypoííèer.Parecc q fu officioes 
malo y reprobado,porq aísi el mudo y gentes cõ quien 
tratan comolosdercchosMostiené por gente perdida a c.i.4.q.¿ 
yinfame.SantCipriano^dizejqa lostales no fe les de b c.prodilc 
lafagrada cõmuniõ.El gloriofo Auguftinoc dize,cj no j eco 
es virtud finogrande vicio darles alguna cofa alos ta- c ejonáre. 
les. Y en otro d lugar reprehende a los q dan alguna co- ¿ft.Sí. 
fa aios tales,diziendo que los q a los tales hazen mercê- d c. qui ve 
des,fe las dan por el vicio y maldad q en ellos reyna.La ««o^b115, 
experiéciay loqfeveecadadiaeneftagéte vagabuda, ea' 1 
ociofa y perdida,de dezir muchas profanidades y mali-
cias, y infamará quantas perfonas honrradasy illuílres 
ay, y en no caer en fus bocas verdad fino lifon/'as y men 
S 4 tiras 
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tiras no folamente jocofas, masperniciofas y en perjuy 
Ttio notable de fus próximos y délos mifmos feñoies 
conquien biuen délos quales refeiben acofhmiento 
porque les alaban lo malo que haze y los vicios en que 
andan metidos y encenagados: también nos enfeña 
que fu officio esreprobado y malo. Pero porque por el 
vicio delas perfonas que vfan mal del officio, no es ra-
zón condenar el officio: quiero por algunas conclufio 
nes declarar efta materia yrefoluer lo quelosDo&o-
res dizen cerca della. 
La primera concluííon es. E l officio délos Truhanes 
vfandofedelporperfonasaquienconuiene y en tiem-
pos decentes y lugares oportunos, no es de fuyo malo 
y reprobado :yIos que tienen el tal officio noeílanen 
eftado condenado y malo. Efta conclufion es deSan-
a Tho. z. 2. Q.Q Thomas3 y délos Doftores comunmente.y la prue 
qo.i68.arti. ' r r • v • i 
^Prxpo. & «an:porquecornoe^uegoesnecellanoparaaliuiode 
Cardi.di.ca, los trabajos deftavida,afsilo es oyròdezir algunas gra 
donare.Ca- ciasydonayres.Afsimifmo dizen,quefepueden feña-
le.V.hiílrio lar algíios officios lícitos para todas aquellas cofas que 
dfoii de rê  ^onProuec^Q^as àlaconuerfacion humana,y queefte 
ítitu. es el officio delo&Truhanes.Yaun dizeSãdoThomaSj 
q pueden tener efte folo officio y manera de biuir. Por 
que aunque parezca q no tienen otro algún officiocõ* 
parándolos conotros hõbres-.mas dize q cotejando los 
configo mifmos y haziendo cuenta entre Dios y ellos, 
tienen otras obras y oceupaciones verdaderas y virtuo 
fas,haziendo oraciones,dandolimofnas, y refrenando 
fus pafsiones y apetitos^y ííédo cõcertados en fus cofas. 
La fegunda conclufion es. Alos Clérigos no leses li-
cito vfar defte officio:porque no cõuiene a la grauedad 
yiione-
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y honeíHdad de fu e í k d o y habito, y Jos tales peca mor 
lalmen te en exercitar el tal officio. Y fegun el Papa Bo 
jiifacio3 ofrauo fi vían efte officio vn añojfon priuados a c.i.devit. 
ipfo iurc de todo priuilegio concedido a los clérigos. Y & hone.de. 
lo mifmo es que fon priuados de todos los priuilegios 
de clérigos/i por menos tiêpo de vn año vfan el tal offi 
do y amoneftados tres vezes no fe corrige y emiédan* 
La tercera cõcluíion es.Diuerías circunftãcias fuelen 
los q vfan eíle officio mezclar q haze q aya enelculpa. 
La primera es,vfar de geftos y meneos y palabras feas y 
torpes.La fegñda es, dezir palabras injuriofas ò infama 
torias de fus próximos. La tercera es, applicar á fus rifas 
y chocarrerías las cofas d ela fe y de la ygleíla y las pala-
bras diuinas y efcriptura diuina. L a quarta es,dezir pala 
bras de Itfonja y mentirofas.La quinta es, deflear q con 
tenten y.agraden mucho fus chocarrerías y donayres. 
; La quarta cõclufion es.Quãdo los Truhanes traen al 
guna cofa de la fe ò yglefia ò fagrada efcriptura en rifa y 
burla:y dizen algíías palabras injuriofas graues, ò nota-
bleméteinfamatorias,òmétirasperniciofas,pec3mor-
talméte: y fuera deftos tres cafoscomüméte fu pecado 
do es folametevenial.Porq ellas tres cofas fon de fuyo 
offenfas de nro feñor mortales,y fuera delias las cofas q 
dizéy hazefonliuianasy las dize por burla y regozijo. ^ 
L a quinta cõclufion es. Los q dan algua cofa modera ^^^p-
da a losTruhanes q vfan fuofficio colas cahdadesy cir- ^.Th.'&Ca 
cunftãciasq conuienen,licitamételo dan,y ellosjufta- iet.z.i.q.usg. 
mete lo reciben y adquiere y no fon obligados á lo refti ai'-3- Pracpo. 
tuyrfegunlosDoâ:oresbcomrimente,Porquereciben ^ ^ ¿ ^ ' ^ ' 
fuproprio falario del officio que tienen y plazery ale- Mcdi.^zr 
gria que dan a los que les hazen mercedes y beneficios, de reft. 
, S s. L a fexta 
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; Lafextaconclufion es. Lo qfeda alosTruhanespor 
que permitan que les arranquen alguna parte de las bar 
bas ò fuífran algunas bofetadas ò pefcoçones ò por otra 
femej'ante caufa,jufl:aniente lo reciben fegun algunos 
Coua re Do£loresa:porque lo reciben liberal y graciofamente 
guLpftñl $• ê''os fe"ores ̂ ê os tâ es bienes.Y aun quâdo no lo han 
zaiu.j. recebido íí les prometieron de dar cierta cofa por los ta 
b Coua. di. lesa&osjtieneneftos Dolores i> que les pueden com-
m'í' peler'delanteeljuez que les paguen alómenos el jufto 
y moderado precio q por fuffrir aquello merecían: aun 
que otros Doâoresc tienen efl-as promefas por torpes, 
c ZaíU.ge- y que p0r efta razo nopuede el juez copeler áquefepa 
Tffideverb' %uen'PerolosfobreâichosDohoresâizé qpuesqfuar 
obli"-. te es ^c'ta 7 ninguna ley les pone pena por alquilar fu 
cuerpo ga cofas femejãtes, q no recibe el tal falario tor-
pemente. Verdad es q bien confieííàn q el truhán haze 
muy mal en alquilarfe para femejãtes cofas, y que peca 
en ello algunas vezes mortalméte. Loscauallerostam 
bien,dizen que es razón que no hagan eftos cociertos, 
pados y promeíTasíporque derogan mucho ala noble-
za y alta profapia de donde vienen y defeienden. Pero 
ya que fe obligaron, jufto es que lo cumplan y obliga-
dos fona ello: y los juezeslos pueden compeler á que 
cumplan lo qufeprometieron:como fegun algunos Do 
* d Coua.di. ftoresdayobligaciondepagaralamugerel jufto fala-
* l '^tth'dc r'oclue^e^ePrometi0 porque dieííefu cuerpo,y el juez 
Sift.&Iure! cornPe^er ^ e^0 aunque aya pecado eriel tal a ô o . 
L a feptima conclufion es. Muy mal hecho es dar ex-
ccfsiuos dones y hazer grandes mercedes a los tales: pe 
ro como no fe mezcle otra circüftancia fino fer la dona 
cion grande,valida es como no paíTe de lo que las leyes 
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permiten donar :y losTruhanesjuílametelo refcibéy 
no fon obligados á lo reftituyr,aunq vfen fu officio con 
pecado mortal. La primera parte clara es, porq escier^ 
to prodigalidad darles à ellos grades dones, porq esgé 
te perdida y ,q fe lespaíía toda la vida en chufas y burlas 
y rifas y motejar al vno y apodar al otro. Puesgafhr fu 
hazienda y darfuperfluamente à eftosTruhanesy cho 
carreros^dexaralospobresde I E S VChriftomuer 
tos de Hambre, frio y canfancip, no es graue ojfenla d<? 
nueflro Señor íO íipudiefle explicar loque fientoy 
es razón que fienta qualquiera qúe fe precia de chriftia 
no, de manera qüe feimprimiefíè en los corazones de 
los Principes y grandes feñores, yles,aprouechaíIe pa^ 
ra deílerrar de fus cortes y palacios efts gente vagamun-
da y perdida. Que coraçon aura tan âdamantinoy duro 
¡que no llore y derrarneeñ grapde;aií?undj3ncia»llagrii-
jn.as^viendo que llegan á Vri fep.Oir.â pçdár-limqfoa para 
vnpobre enuergonçanteq nb tiene remedio y q e f t á ^ 
punto de dar de fi mala cuéta, y rèípõde q'no tiene q le 
dar y q efta muy alcãpdoy empeñado: y q llega luego 
vn truhán q le dize vna gracia ò lifonja, y fe quita la ca-
dena de oro del cuello y fe la da ? Quien no terna dolor 
y nopeqúeño ver a los pobres de l JE. S VCljnfto defi-
nudos y muertos de hábre y de fed y tiritando f dando 
vnos diétescõ otrosdefrio,y qpa eftps bãqueros de le 
fu Chriító no aya vna cédula para c] les den vpt fay o ò ca 
mifaò otraalgua limofna:yq alosçhoçarreros y truha 
nes le$ den lo q traen vellido y librea,y la cédula y libra 
çadelosqyi.niètos ducados juntos? Qiii en no aura gr a a 
dé-cõpafsíô que fe les pida para redemir cjaptiu.os.q.efti • 
enuerrade Morps mal trat4dosiy añ^£.tUord^re,neg^ 
~ yapar-
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y apartarfe de nfa fanfta fe,y alegan diuerfas excufas pa 
ra no dar vn re3l,yq para dar d Truhanes y gente perdí 
da no les falte? Eftos Truhanes no folamére los tienen 
los Principes y grandes feñores feglares,mas tãbien los 
tienen los Obifposy ArçobifpoSy otros prelados ecele 
fiafticos, y les dan grades dones y ricas joyasy veftidos 
curiofos: lo qual qüa mal hecho rea,y como nf o Señor 
fe offende en ello grauifsimamente, quien quiera que 
conociere q los bienes délos Clérigos fe auián de diftri 
buyry expendereà pobres tiecefsítádos y otras obras 
pias ,y los viere empleados en chooarreros burladores 
y lifonjeros,lo conocerá daramente.Y fi es laftima y di 
gno dellorar cõ lagrimas de fangre q los Duques y CÔ 
•des y otros feñores feglares hagan grandes mercedes y 
den largos dones á gente tan perdida dexãdo de focor-
•f éralos pobres mendigos de I E S V Chriftoy alosq 
eftan captiuos en tierfa de Moros,quãto mayor lo ícra 
y q palabras aura para poder encarecer f q coraçon pol-
dra fuflfrirqlos Arçobiíposy Obifposy otras perfonas 
ecelefiafticas no acudan à proueerfemejãtes necefsida 
des pordarlo y gallarla en perfonas infamesy tan viles 
como fon los chocgrreros y truhanes? L a fegüda parte 
que dize q es vaMa Ia tal donaçiõ aunqfea grâde como 
no paflè dêío q las leyes cócede dónar,e$ clára:porq los 
tales lo pudiera dar á vno q paflara por la calle,lüego ta 
bien lopuedé dará los tales Truhanes paraqla donacio 
valga.La tercera parte q es que lo adquiere juft-amétey 
nofon obligados à lo reftituyraunq vfen fu officio con 
pecado mortal/eprüeua porq ningua ley diuina ni hu 
manavedaadquirir elfeôoriú délo fé les da por^fta 
çauí^aunqpequennionalméteejnel vfo^efu officio. -
L a ofta-
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; Laoítauaconclufiones. Los que por dar aios, tales 
truhanes largos dones los fuftentan en fu officio quan-
doellosloexercitanconpecadomortal,pecan mortal 
inente:pero fi no lesfon occafion que continué fu mal 
officio,no pecan mortalmente aunque les hagan gran-
des mercedes fegun la mas verdadera opinion^.Lapri- a Th.&Ca 
mèra parte féprueua, porque fon cauía de los pecados ie.i.a.q.jfis. 
mortales délos tales.La fegúda parte feprueua3porque y ^f".^* 
foloes vicio deprodigalidád darlesexcefsiuamente^l , ' 1 Q" 
qual como nofeprejudique-algun tercero,no llega a 
pecado mortal: aunque dizen algunosb que es pecado {, Pr^po.^ 
mortal darfuper'fluarhehte a los tales. Cardi.c.do-
Landnacdrtcluiion es.Los quedan demafiados do- narc.gg.diC 
fies a los trulian'és porque no los infamé ò por otra cau ft^j1*^'*1* 
fâ íeínejàhtfc,no pecan mórtalmétefegun algunos5 Do ç p I 3 ^ ' ^ 
â:ores!Êífaéôcluíiòhfeprueua,porqueíinapecanmor Cardi.di.ca. 
taImerite(c¿mo agòra acabe de dczir)quando fe lo dan, donare, 
poríblosles dónayres qué dizèn,mendspecan mortal 
rnent'e'dandoTé íopbr tal caufa y razón.' 
La decima conclufion es.Las autoridades délos San-
¿los que dizen que a los tales no fe les ha de dar el facra 
mentodelaltarjhablanfegunlosDoftores^delos tru ¿ Barto fu 
h:ahesque eíctfrcitan fu officio con ofFenfade Dios mor V. Hiftrio-
taf y dañodefusproximos. Ylos quereprehéden álos num. Card. 
<jüé les din aígÒ,hablan deíos q les dan grandes dones S-Xifti.d.ca. 
porqüeferia"tóejorèmplearaquello enlospobres 01,are* 
de I E S V Chrifto:y quando dan algo álos 
quçvfan fu officio con pecado y perjuy-
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* |iGapitulo.lj .Delos Torneos 
íi ion lícitos y fi íe adquiera jufta-
mente lo que en ellos 
fe gana. 
Ó S torneos y otros regozijosyexér 
cicios que fe vfan par^ exercitar Jas 
fuerças y eftar dieftros en las armas v 
tomar algún regozijo y recreación, 
és de ver ílfon lícitos: y íi lo que por 
razón dellos fe adquiere, fepofíèe ju-
icamente y fin obligación dereíHtuir. Y çl primer e^er 
cicio deque tradare en efte capitulo ion lòs.TorneoSj, 
los quales fe hazen en vn^ de dos maneras. La primera 
• con peligro probable de muerte,que ion los que fe ha-
zen á cauallo,y lostales fon prohibidos por el derecho 
a ci .£Tor Canónico enelconcilio Lateranenfea:y pecan mort,al-
nea. méte fegun todos IpsPoclores t,los •quêjen ellps entra 
b Ç^0'^" porelpeligroprobãble de muerte a que fe ponen. Y f̂i 
ncamciit^r aCaê ĉ erc morir en ellos,á ninguno délos que tornean 
les han dedarfepultura eccleíiaftica. Afsi mifmopecan 
mortalmente los que confienten y açohfejan y madan 
que fe hagan los tales Tórneos: los que acompañan ¿¿ 
lostales:yIos juezes y padrinos: y generalmente Ips 
que fon caufa verdadera deque fe hagan: por aquella 
regía común y verdadera, qüe todo aquel peca mor-
talmente que aconfejaò manda oes caufa que fe haga 
algunacofa en que interuiene pecado mortal.Otrama 
; ñera ay de Torneos que fe hazen fin ordinario peligro 
de muerte: y ya que alguna vez acaezca morir algu-
no,e$ 
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no,esà cafo ò por alguna defdicha: yertos fonlos que 
fe hazen á pie. Eftos tales no eftah prohibidos por el di 
cho Concilio Lateranenfe,àntès fon lícitos y fe pue-
den vfar fin pecado alguno: porque fe hazen y vfan pa 
ra fe exercitar enel arte militar y eftar dieftros en ella, 
lo qual esprouechofo alas Republicas y redunda enel 
bien común delias. Esagora de ver, filos que adquie-
ren algo por razón del Torneo,fon obligados alo re-
íHtuyr. Y agora fe aya ganado por áiíerTacado mejor 
inuécion ènelTorneo,agorapof faíir más gentil hom-
bre, agora por auer mejor torneado o'pór otra caufa fe 
mejante: claro es que quando fueron los Torneos fin 
peligro probable de muerte-, que fe vuoy adquirió li-
citamente. Porque ni el derecho natural niel diuino 
ni elhuipano prohibe que alguno f^ffè fus bienes en 
otro por eíia via y manera. Pero délo que fe adquiere 
por razón délos Torneos prohibidos ^en qüe intei;-
itifene'peccado mortal, es de ver fi iy-oblígapióri dé 
lo reftituyr. En lo qual aquelgrandeíTheólogò Ale- a Alexã.p. 
xandreade Ales y losDodores comünmentetienen 4 q.Se.m.j. 
que no fon obligados á reftituyr lo: porque fi alguna ra ar.tf.g.r.Rk. 
zon vuieflèpara ello, es eftar prohibida Jos Torneos Pa1, ^ 
por el derecho: pero efta no escaüfá báftantè. P^rquj' "hi'p^!tkl 
por fola la prohibición á d Torneo,noTe veda qué traí- c.zj. Sil. 
paííealguno fus bienes eíí otro por aüer tprñ'eádo me- q-î . Tab.j. 
jor,òfacado mejor in uécio'n: como por prohibir la leŷ  ^ í * ^ ^ . -
diuina y natural que ningüha peífona de á ótr'a fü cuer-
po fuera del matrimonio, no fe veda quelo quefedié-
íeporraizhtítodelíal aftójnofeadqüieráy^yálici'tditíen1 
te y fin algunaobligaciôn dereftitútiÒn cBhiò m.uchaslb Capít.».^ 
ves5ÇS fç ha dicho b, Efta do&rirfa que no ay obligación1 
" derefti-
a Rkhar.in 
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' dereftituyrlo que fe adquiere porrazo delostorneos, 
feentiendequeporrazpA.deltqrneo fer titulo injufto 
pára ieadquirir no aypbligacjo de lo reftituyT,porque 
noes finojuilq titulo para adquirir la joya. PeroH por 
otra'rázon yuiefle obligación déreftituyr, como feria 
"fiel quepufolajoya òprecio no pudo difponer delia ò 
por otra caula: no la adquirió jufhmente y entonces a-
ura obligación de lo reftituyr por la caufa que hizo que 
fue fíe la ga na nqa i nj u ft| y.nppor ra zp n d e fe a u c r, ga-
nado en los torneos. La quaí dófrrina fe note y tenga 
eri-la memoria.para los .regozijos y exercícios que fe 
ííguen. ' ' • • , . ' , . . . . . • . ! . 
MCapituLIij.Delasjuílas.jue-
gósde Cañas, correr de fortija, y ef-
qreixiir. 
A S juilas es otra manera de regozijo. 
Y efteexercicio tienen algunos Do-
doresa que no fe puedevfar fin culpa 
mortahporque fe pone â peligro pro-
bablede ítiuerte,, y afsi trafpaflan el 
âl(iqu,int o Man d ̂ rnien to en q ueDios ye 
da íoda manerajd^íiiuerte ylefipin corporal que fe ha-i 
b Sil; V^u- ze fi^autoridaclde jufticia. ,Òtros Dodpres6arque dí 
QUS.Q.i.Cá1¿ i'-' n '• • , . t̂ " i 
te&Iratéftt. zen9uee'Ju"arfloe.?P^cadp¡mprtal. Porque aunque 
V. Haftilü- aíg»03 vez aya acaçfcido morir alguno juftando, efto 
dium. es muy poças vgzes y por alguna defdicha .grande: pe-
rp prdinaaapenteíp? tales no fe ponen à peligro de 
.: .:,lfo c;',muert?>nj^^5^RBQf!f!c/nÍ.ll0:?s« É-a verdadd^^qu^r? 
^oii depeflde 4e; vej it epJ^s juftas ay probable ,y ord^ 
" " " nario 
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nario peligro de muerte ò no.Y en las juilas que fe vfan 
en nueftra Efpaña digo que como lo vemos y fabemos 
por experiencia, no ay ordinario peligro de muerte y 
porconfiguiérefon licitas y fe pueden vfar fin pecado. 
Y eftoy maraüilladoporque razón viendo efto vh Do-
ftoraÉípañol las condeno porpecado mortal. Lasju- 3 Spe.áco-
ftas queen otras partes fe víàn;íi todos los Do&ores de ^ ' z ' c'74" 
aquellasparteslascondenaranporpecado mortal por 
fe poner apeligro probable de muerte,creyera yo que 
eranpeíígrofasy.que ordinariamente auia en ellas el ^Barto^fii' 
tal peligro. -Mas como aya algunos Do&ores 6 graues prxn0tati. * 
que no las tengan porpecado mortal ni peligrofas,dan 
me motido'decreerque fe vfan y hazen como en nue-
ftra Efpaña,y afsi lo heíabido de perfonas que fe han ha 
liado en otros Reynos y vifto la manera que en fus ju-
ftasordiiíariastienen.Algunas vezesjuftancõn lançasi 
de.pivntas dediamantes,y entonces es verdad que fe po 
nen à peligro de muerte y que noes licito juftár de tal 
manera,y que los quelo hazen¿confienten y mandan, 
y fon caufa qüe fe hagan,pecan mortalmente por el pe 
ligro de muerte ò leíion corporal que en ellas ay: y de 
las tales juftas fe han de entender los Doftores que làá 
condenan por pecado mortal. Mas las que fe hazen fin 
peligro de muerte como en nueftra Eípaña para exerci 
tarfe enel arte militar y por regozijo y alegria, licitasy 
buenasfon y en prouecho dela Republica. ',' r ; "A c 
LosjuegosdeCañasquehazévnoscontraotroscon -
varas y cañas y con fus adargas en que reciben las cañas !; , 
y fe amparan dellas,algunos los condenan por pecado 
mortahporque dizen que ay en ellos probable peligró . y , r, 
de muerte. Pero lo contrario nos enfeña la experièn- j 
T cia:por-
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cia:porque fino es por algún cafo fortuytoò defcuydar 
felos que las juegan y no fe cubrir bien con el Adarga, 
por marauilla muere ò fe hiere alguno en ellos. Yafsi es 
cierto que en los tales juegos y regozi jos no ay proba-
ble y ordinario peligro de muerte,y que fe vfan y exer-
citan fin culpa alguna. 
E l correr delafortija claro es que íebaze fin peligro 
y que es licito y que no ay enel tal juego y regozijo al-
gunpecado. . 
: ElefgremirdeefpadasfolaSjòdeefpaday rodela 
de montantes,exercicio y regozijo es neceirario en la$ 
Republicas: paraquãdofe oftrecen juilas guerras eftar 
bien diedros en jugary faberfe aprouechar delastales 
armas.Quando la efgrima fe haze con efpadas botas eo 
inofevfaconnunente,licitaesy fmoíFenfade Diós.fe 
vfa clella,porq no ay peligro de muerte ordinario. L p 
mifmoesquâdojugaflèn cõ efpadas blãcas y no jugaf-
fen à darfe fino folo à aputar y feñalar; porq ce0à e} peli 
gro de muerte ò lefion corporal. Pero quando fe vfaflfe 
la efgrima con efpadas blãcasá fe herir y dar como pu-
dieííen,es ofFenfa mortal por elpeligro à q fe ponen dé 
fe matar ò herir. Afsimifmo es licito el jugar de lança 
ò pica ò otra arma en q n© concurre peligro ordinario 
de muerte òherida.Eílas maneras de juegos y los Tor-
neos lícitos de q hable enel capitulo paliado, es de ver 
a Ange. V . ya q noes pecado vfardellos, filo fera por fe hazer en 
lud'.fz.Spe dias de fieíb.Y alguos Dodores^ dizen q fi quãdo fe ha 
i ^ i ' i v T z^c°muc^otra':>ajocomolasÍuftas«Ycomoelmifmo 
i . . u- fab^Q cõçurra en q ualquier délos exereicios aqui pue 
dus.q.i.C.ai. n { r r -n. u ™ ^ t n 
i.s.q.ifig.ar- ítos,Io milmolon vtítos tener en ellos. Pero no obíta» 
tk* te fu ppinion?lo cotrario es mas verdadero ̂ ; conuiene 
v faber 
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faberquenoes pecado vfar de los tales exercícios y re-
gozjjos y juegos en dias de fiefta. Porque aunque fe to-
me en ellos mucho trabajo y cafando», no fon obras de 
fieruos fino de perfonas libres y caualleros y aun de i l -
luftres: y afsi no fon prohibidos en dias de fiefta. Por a-
uerrtiuchoexceííben ellos ocupãdofe cafi todo el dia 
de fiefta en ellos, llegara i culpa venial porque fon con 
tra e} fin y motiuo quelayglefia tuuo en ordenar los 
tales dias feftiualesquefueparavacaràDiosyàfucul-
to diuino ,pero como el tal fin no caya ni fe nos mande 
por el tal precepto (fegun la común como arriba dixe) 
nunca llega á offenfa mortal el ocuparla mayorparte ò 
todo el dia en femejantes juegos y regozijes: con tal 
que fe oya miíía que es lo que la yglefia nos manda 
efpecialmente hazer los tales dias. Afsi mifmo fe note, 
que lo dicho cerca de los juegos y regozijes aqui pue* 
ftos y de los Torneos licitos, fe ha de entender que no 
eS pecado de fuyo vfar de los tales regozijos.Peropor 
otras particulares circunftancias y accidentales á los 
dichos regozijos,podriafe mezclar pecado mortal ò 
veniaI,como feria fi alguno falieííè á alguna jufta ò jue-
go de Cañas muy galán ò con vnainuencion nueua 6 
con muchos criados de librea, por agradar y alcançar 
alguna dama de quien anda enamorado .^lo mifmo 
feria fi falieíle a los tales juegos fabiendoquefalede 
la parte contraria algún cauallero con quien tienee-
nemiftad ,para debaxo de la color de la jufta ò juego 
de cañas fe aproucchar y vengar del.En eftos y otros fe 
mejantescafoSjfaliralos tales regozijoses pecado mor 
tal por razón dela mala voluntad y ruyn fin y intento <| 
llena: como lo feria fi cõ tal fin y motiuo íueííè á hazer 
T » alguna 
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alguna obra piay buena de fu naturaleza. Pero no es el 
pecado mortal por razón del juego y regozijo,porque 
ellos de fuy o licites fon y buenos: fino por mezclarfe 
enellosaquellamalaintencion que noes annexaalos 
tales regozijos:antespuede concurrir y mezclarfe en . 
las obras que defuyo fon buenas y endereçadas al fer-••. 
uicio de Dios y fu diuino culto. . 
Lo que fe adquiere y gana en femejantes juegos y re 
gozijos,es de ver íx fe puede tener con buena confeien-
a.Abulcn". ciaòfiay obligación dé lo reftituyr. Algunos3Doâ:o'; 
Matth.fi.q. res dizenquefi: cuya opinion es verdadera. Pero para 
que eftaqueftion quede mas clara y aueriguada, digo 
que fepuedeadquiriry ganar algo por razón de los ta-
lesjuegos,en diuerfas maneras. Laprimera,poniendo; 
alguno cierta joya ò pieça debrocado ò tantafuínma 
dedineros para el que mejorjuftare ò jugare alas Ca---
ííaSjò falierc mas gentil hombre, ò tirare mas vna barnf-
ò lança, ©embocare primero la fortija,ò efgrimiendo-
diere tres golpesprimero. Y como no ayaley que pro-
hiba paííàr vno fus bienes en otro por alguo deftos jue-
gos,ni adquirirlos aquel en quien fe trafpafían: es cofa 
clara que con buenaconfeiencia los adquiere y retiene 
ypoíTee aquel al qual los juezes del juego juftamentc 
Josadjudicaron.Silosjuezesinjuílamente y pertcnef-
ciendo á otro,fe los dieron,en tal cafo conftandole dela 
injufticia obligado es àboluerlo yreftituyrlo alq me-
jorjuftoò jugo las Cañas ò hizo mejor loque fe pufo 
en la codicion del juego:porque los poífee in juftamen 
tey fin titulo jufto.Yquandoel tal nolo hizieííèpor no 
quereròpornopoder,òpornofaberquela fentencia 
crainjufta, òporauerya prefcnptolatal cofaquando 
fupo 
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fupo que fe la adjudicaron cõtra razón y juílicia: los jue 
2es que afabiendas fentenciaron por el,fon obligados à 
la reftituyr al que le pertenefcia y Ia auiadeauer íife 
guardara equidad y juílicia. 
La fegunda manera en que fe puede adquirir alguna 
cofaporrazon délos tales juegos es , quando los mif-
mos que fon en ellos, entre íi ponen y conciertan que 
el que mejor juftare ò jugare las cañas ò Tacare mejor in 
uencionjganey aya tal pieça ò joya ò tantos ducados. 
Lo quedefta manera fe adquiere, licitamente fe gana y 
poííèe: porque no ay ley que prohiba adquirir alguna 
cofa por ella via. Y lo mifmo fe ha de dezír afsi quanto 
a los que lo ganan como quanto alosjuezes;que agora 
fedixo en la primera manera. 
La tercera manera es,quádo algunos que no entran 
en los tales juegos yregozijos,entre íi apueílan que fu-
lano lo hade hazer mejoró falir mas galano ò gentil 
hombre, ò fobre otra cofafemejante. Ycomo no aya 
prohibición que no Íe puedan adquirirlos bienes deua 
manera,lo mifmo fe ha de dezir de lo afsi adquirido q 
enlos paliados fe dixo afsi quanto aios que lo ganan co 
moquantoalosjuezes:loqual feprobo y dixoarriba 
en la materia de las apueftas. 
La quarta manera de adquirir alguna cofaporrazon 
de los tales juegos y regozijos es,por alquilar fus venta 
nasycafasy tablados a los que quieren verlos y gozar 
delíos:y lo que defta manera fe adquiere,juftamente fe 
poíTee y retiene como el precio que fe llena fea mode-
rado.Porquequalquiera puede alquilar fus cafas,venta 
nas y tablados para Íemejantes cofas. Todo lo que fe ha 
dicho aqui cerca deílos juegos y de los femejantes pue 
T j de con-
xuno. 
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de concurrir en otros juegos y regozijos femejantes l í -
citos, y en los prohibidos como fon los Torneos peíi-
grofos,y enlos defafios:y la mifma doftrina fe ha de dar 
en todos.Porque aunque los Torneos peligrofos y de-
faíios eften vedados por derecho diuino y humano, no 
lo efta adquirirei dominio de alguna cofa por ra?,on de 
llos:y afsi el que lo adquiere y gana en alguna de las ma 
ñeras aqui declaradas ò de otras femejantes: licitamen-
te lo adqtiiere,y con buena cónfciencia lo poíree,y no 
a cfupra^ es obligado à lo reftituyr: y afsi lo dixea ya tratando de 
lo que íè adquiere en los torneos. 
apitulo Jiij. De los Toros. 
T R O regozijo fe vfa en nueílra Ef. 
paña que es correr Toros: del qual 
no ay pequeña dificultad fi es licito 
y fepuedevfar fin culpa. Los Reyes 
y Principes que tenemos y auemos 
tenido todos fon y han fido Chriftia 
nifsimosy zelofosdedefterrar de fus Reynos viciosy 
oífenfas de nueftro Señor.Ypues que permite eíta ma-
nera de regozijo, de creer es que lo hazen con acirer-
doyparccerdeperfonasdeletras y CQnfciencia,y afsi 
queeltalvfo fepuedetolerarytenerpor licito. Porla 
otra parte y que no fça licito,haze que vemos que ape-
nas ib corren Toros en que no aya muertes de hombres 
y otros heridos y liíiados.Y quâdo los toros no han he-
cho femejanEecarniceria,dezimos que no valieron co 
fa aJguna:y quando mataron ò hirieron muchas perfo-
naSjdezimos que fueron muy buenos losToros.Entre 
loSpQ-
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los Dolores que efta materia tratan también ay varie-
dad. Vnos Doâ:oresay no de pequeña autoridad fal- a Mcd.q.w. 
uanyaprueuaneitalexercicioyregozijoafsi de pane ^crcfti• 
de los que enel andan con que tengan auifo y diligen-
cia en tener tan cercana la guarida y adonde fe amparar 
que quando el Toro fobre ellos reboluiere fe puedan 
acoger con tiempo, como de parte de los que dan au-
toridad y coníienten correrlos Toros: comoprouean 
que enel lugar donde fe corren los Toros no aya niños, 
ni viejos,ni mugeres,ni locosjni coxos, ni enfermos,nr 
otrasperfonasqueíiporalli eftuuieífen probablemeri 
te peligrarian.Y aun añaden eftos Dofrores^quefepue 
de hazer eftatutoy confirmarfe con juramento que tal 
dia ayay fe corran Toros. Y conforme á efta opinion, 
algunas perfonas en fusteftamentos mandan queden 
vn Toro para correr y regozijar tal fiefta. Por efta opi-
nion haze también , que en vniueríidades famofas j 
adonde ay varones eminentes en letras y de grande 
cònfciencia, quando refeibe alguno las infignias y gra-
do de Doftor, fe corren los dichosTorostlo qual no 
es veriíimil que confintirian íi el tal exercíciofueííe 
malo y no fe pudieíTe vfar del fin oií'enfa de nueftro 
SeñonOtros6Do£loresay quedizen que los Toros enSpc««Mi« 
líingüna manera fe pueden correr fin pecado moftal: !̂ 1'0-74" '̂ 
0 , . í i - r - - Cou. reme, 
y que todos los que dan dmerosy coniejo para quele deiuga.p.i. 
corran, pecan mortalmente: los feñores y Regidores'cap.u. 
delas ciudades,villas y lugares que lo tal mandan ŷ  
coníienten y fauorecen y.ayudan. Porque todos eftos 
confienten enel peligro de muerte probable que ay en 
el correr de los Toros.. 
Larefolucion verdadera defta difficultad depéded'e: 
T 4 veril 
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ver íl el ral exercício es de íuyo peligroíb y de que fe fi- ¡ 
guen muertes. Los Dodores que le faluan, dizen que ' 
de fuyo no es peligroíb íi no por defcuydo de los que 
fe ponen al peligro. Los que le condenan,dizen que es ; 
peligrofo porias muertes que fucceden cada dia en los j 
Toros. Efto, que es aueriguar fi es peligrofo ò no,con- f 
fifteen veryconfiderarlo que acaefce ordinariamen- { 
te en eftos regozijos délos Toros y no en letras y fcien | 
cia. Si fe mira lo que pafíà,fe hallara que cada año mué- % 
ren en el Reyno mas de cien perfonas y aun creo que f 
mas de dozientas que mataron los Toros fin los que i 
quedan heridos y lifiados. De los que matan y hieren • 
los tablados que fe caen,y de otros que por acaefcimiea i 
tos fortuytos vienen à morir , no trafto: porque efto * 
es accidental al correr de los Toros ,y por foíos ellos 
no es razón condenar el correr Toros, fino folo por 
los que mueren por los auer tomado los Toros y heri-
do: y eftos fin duda vemos que fon muchos cada año 
en todo el Reyno. Exercicio y regozij o de donde fue-
cede talcarniceria y muerte de tantos hombres, de gen ^ 
tiles es mas que de Chriftianos: inhumano espor cier-
toy diabólico y que fe deuedefterrar de las Republicas 
Chriftianas.Bienveoque filos Chriftianos entendiéf-
lemosyconocieflemosdeverasnueftra vocación y t \ 
eftadograndequetenemos,que,dexariamos muchos 
exercicios y regozijos permitidos y licitos por occui 
parnos en cofas fanítas y buenas y que fon mas confor-
mes àlo que Dios quiere de noforros, y a la obligación 
que tenemos de lo feruir y amar áfudiuina Mageftad. 
Pero ya que es tanta nueftra flaqueza, y que fomos tan 
tibios enelferuicio de nueftro Señor que no bufeamos 
: aquello 
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aquello en que mas fe firue,y nos vamos empos de nue 
íli 'osappetitos,y bufcamosregozijosmundanosy va-
nos,fean exercicioshumanosylícitos y que no feha-
gantanàcofta dela vida humanacomo es el correrde 
los Toros.Gerca delosqualesporquenotodoslosque 
en ellos fe hallan fe han de regular por vna regla y do-
ftrina,fe noten las figuientes conclufiones. 
La primera es. El exercido y regozijo de los Toros 
es licito y fe puede hazer fin pecado fi fe tiene cuenta 
con q no muera ni peligre alguno:como feria files cor 
taífen las puntas délos cuernos ,ò loslleuaíTen atados 
con rezias maromas, ò gindaletas. Porque como ceíTe 
el peligro y no fea probable que fe ha de feguir muer-
te , no ay porque le condenar y tener por il l icito y 
malo. 
Lafegunda conclufiones. El exercicio y correr de 
los Toros dela manera queennueñraEípañafe vfa, es 
razón que deftierren deíVosReynos los Reyes y Prin-
cipes. Eíta conclufionfepruetia,porque como ya he 
dichoy fe vee por eíperiencia,cada año mueren mu-
chas perfonas en eftos Rey nos por fe correr los Toros. 
Ay muchos exercícios y regozijos que los caualleros 
pueden vfar para citar dieftros en las cofas de guerra co 
mo fon las Iuftas,juegos de Cañas,correr Sortija,Efgre 
tniry Iosfemejantes,y con eftos fe pueden licitamen-
te regozijar las Republicas en fieftas y tiempos de ale-
gria. Pudiendo vfar eftos exercícios y otros no peligro 
fos que fon propnos de caualleros, ponerfe d pelear 
con beftiasfierasqueno tiene vfo derazony quevien* 
dofeacofadas y heridas han de matar ò herir al prime-
ro que tomareiyio es cofa vanayqesjuftoque Reyes 
T y u n 
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tanCatholicoscomonueftra Efpaiia tiene y goza,Ia 
deftierre deftos fus Reynos y feñorios. 
Laterceracondufion es.Cofa indecente es que los 
Arçobifpos,Obifpos,Religioíbs y otros prelados cali-
ficados fe hallen prefentes al correr de los Toros. Por-
que fon regozijos profanos y en que muchas vezes fue 
ceden muertes y otrasliuiandadesque no conuieneau 
torizarconÍLiprefencia,peiTonas que tienen e í ladode 
perfection como le tienen los fufo dichos. 
La quarta concluílon es. Los que andan enel co í íbà 
pie, y fe ponen á torear y dejarretar el Toro , no pecañ 
mortalmentequandofeponen tan cerca dealgunabar 
rera ò de otro lugar á donde fe pueden acoger ò en otra 
manera fon tan auifados y dieftros, que es ver i f imi ly 
probable moralmente que el Toro no los puede to-
mar fino fuccede alguna grande defgracia. Porque en 
tal cafojcomoceííe el peligro de muerte y de fer liíia-
dos, no ay porque los condenar á pecado mortal : aun 
que es cierto defatinado atreuimiento ponerfe á eítas 
y otras femejantes gentilezas, como ellos las llaman. 
Defta conclufion y fu razón fe collige,que fi fe ponen á 
peligro probable de muerte ò de fer lifiados,no ay quié 
los excufe de pecado mortal. 
La quinta conclufion es.Díuerfas opiniones ay filos 
tales han de fer enterrados en fagrado y fi fe les ha dé 
darfcpukuraecclefiaftica filos Toros los matan.Algu-
nosDoftoresdizen que no, por la determinación del 
a c.i.cfTor Concilio Lateranenfea:efl:endiendo la dicha decretal 
nca. á todos aquellos regozijos y exercicios que fe hazen 
con peligro probable de muerte.Otros Dodores tiene 
y con mas razona mi parecer, que los tales han de fet 
enterra-
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enterrados eñ fagrado.Porque el dicno ettatuto conci 
liarhabla en cafo particular que es délos quemueren 
en aquellos torneos fanguinolentos: y como fea penal 
no fe ha de eftender y ampliar á todos aquellos juegos 
que fe hazen con peligro de muerte, fino folo fe hade 
entender enel cafo particular que habla. 
La fexta concluílon es. Los que andan enel coíTo del 
Toro â cauallo y le procuran alancear, ordinariamente 
no creo que pecan mortalmente ¡porque no fe ponen 
â peligro probable de muerte. Y aunque alguna vez 
aya acaefcido morir alguno délos tales:efto ha fulo por 
defdicha quelefuccedio. Y el talfucceííb extraordina-
rio y fortuytonohadefercaufa de condenar à todos 
los que andan á cauallo:pues que ordinariamente no fe 
ponen al dichopeligro. , 
La feptimaconcluílon es.Los que veenlos Toros en 
Ventanasy barreras y otros lugares feguros, no j>ecan 
mortalmente: porque no fe ponen â algún peligro p-rp 
bable de muerte ni defer lifiados.Afsimifmo no pecan 
poreí tar prefentes y ver los tales regozijos en que al-
gunas vezes ay pecados mortales,pues queellos no fon 
caufa de que los aya: con tal que no fe huelguen dela-s 
muertes y heridasy otros males y pecados quealli fqçt 
le auer, mas de tomar, vn poco de recreación de cofaâ 
queallifucceden queno fon pecado mortal: como lo 
hazen comunmefite los que van à femejantes fieftas. , 
La o&aua conelufion es. Grande abufo,y eftilo mas 
gentílico que Chriftiano es,dexar enlos teftamentos 
que fe corran en tales fieftas Toros , y hazerfe jura-
mentos defto por los pueblos. Efta conelufion es clara 
à quakjuiera que mirare losjnconueniemes y peligros 
Je muer-. 
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de muertes y heridas que fuelen proceder del correr 
delosToros. 
Lo que fe adquiere y gana en femejantes juegos y re 
gozijos delosToros por razón dellos,es de ver fi fe ad-
quiere juftatmente y fe puede pofleer con buena con-
feiencia. A lo qual digo que fe puede ganar por todas 
las maneras que dixe que íepodia ganar enel capitulo 
paliado por razón de los regozijes alli pueftos. Y de lo 
quefeganaporrazondelasventanasy barreras^ del 
quemejor y mas galana garrocha facare ,y del que me-
jor alanceare el Toro-.poca difficultaday, porque to-
dos lo hazen licitamente como de lo dicho fe collige. 
Yporlarazonpuefta enel capitulo paíTado que es no 
eftarprohibida laacquificion del dominio por razón 
deílos regozijes, confta que fepuede adquirir y tener 
con buenaconfeiencia. De lo que podrían algunos po-
ner duda es,de lo que ganan por mejor dejarretarel 
T o r o , ò por le efperar,y por otras femejantes cofas: 
por hazer fe con peligro de la vida y con oiFenfa de 
Dios mortal. Pero no obftante efta r azón , lo que íe 
gana y adquiere por efta razón y t i tulo: fe adquiere ju-
ftamente y fepoílèeyretienecon buena coníciencia. 
La razón es la fobre dicha, conuiene faber que no e-
fta prohibido adquirir el feñorio de alguna cofa por 
efta via. Y no baftapara que la cofa fe adquiera inju-
ftamente,queenelaftoporquefeadquirio aya auido 
Capit. u. c^Pa mortaheomo confta de lo qarriba3 fe ha dicho di 
uerfas vezes. Yafsj en nueftro propofito aunq el que íe 
pufo á dejarretar ò efperar elToro aya pecado mortal-
mente porfe ponerá peligro probable de muerte ò de 
ferherido,masIo qganopor efta razón , juftamente l o 
« gano 
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gano y poflee, y afsi no es obligado i lo reftituyr. Efie 
exercido no es obra feruil aunque algunos eiíél traba-
jen y fe canfen mucho,y afsi pór razón de la fiefta no es 
pecado mortal en los quearriba diximos que no peca-
uan por fe Jiallar eüel .Nienlos. que petan poríe poner 
à peiigro.probabIe de ráuerteò defer heridos^és circu-
ftancia que aggxaua fu pecado fflóftaliífehte.' 1 •[• u • 
..)! 
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Capitulo Jíiij .Del daiiç af y 
'ar y farfas ytraer Mafcaras. 
L d a n p r y b a y l a r f o n m r a s m a n é r a s 
deregozijosymuy vfadas. Y no fon 
eftas cofas-de fuyo pecado'l í ioítal : y 
aísicomoelfin no fed màló, y cefle 
peligro de oíFender á Dios mòrta l -
m e n t é , y n o íè hagan eíVas cofas en 
ygleíias y lugares fagrádos: no foxi pecadomc^ítal aun-
quefe hagan en fieftasy fe gañe en elIas*miíCho t iem-: 
po. Y aunque occuparfe en ellas religiofosy feligiofas 
y clérigos no fea cofa honefh ni coueniente, y algunos 
1© condenen y tengan por pecado mortal: mas efto es 
verdad quando fe haze con notable mal exemplo , el 
qualferéfcibeporla mayor parte haziendofédelante \ 
defeglares no por deuocion de alguna fiefta, fino vana 
y profanamente. -' :¡ * . 
Lasreprefentaciones defarfasyinuenciones es otra -, 
manera de regozijo y juego: las quales quando fon de 
hiftorias dela (agrada efcnpturaò de otras cofas deuo-
tas,y fehazéporperfonasquelas reprefentari con aque 
lia graciofidad que cofas femejantes requieren: es regó 
zijoho-
j o * Tfâíadoáeljuegò.-.^Çapv L I I I l . ' 
zijoh(>i>eíjtoy bueno yproíiocat iuode deuocion.Yilé 
prefe deuia procurar que lasperfonas quelasreprefen-
tan entendieíTen tambié Iqqüe hazen y repriefentan,y 
eíhiuieííèn tan dieftros en lo que haáen,y fupieííen ta-
bícalo q)u/5dÍMn7 que elpuebloq iefta prefeóte fe edifi 
ca.flèy prpuofíalíe à deuoeion. L o qual muchas vezes 
falt3,y fon tangrofíèmsios reprefentadores y lo hazen 
con tan mal donayre,que fon mas prouocatiuos dç rifa 
qu,e de dçuoción: aunque por èftopues que fu i^ten-» 
cio n !e's b;úénâ nò fe deue'n còhdenar. Otras ferias ay de 
hiftorias paflàdas que los poetas cuentan,y ôtras dé fin-
gidasdas qualesíomo no aya en ellas cofas tan de ípne-
ftas que fean defuyoprouoçatiuas á pecado mortal, rjo . 
ay efficaz razón paralas condenarcy de tal materiapue- • 
den fer que fea bueno y licito reprefentarfe. OtráSfar-
fas defoneflás y liuianas bien es que no, fe reprefenten: 
pero ya quefe haga no es pecado mortál ni de parte de 
los reprefentantes ni dalos que eft^n;prefentes,como ' 
nofefgqueanireprefentèncofâstan^efoneftas q íeaa 
defuyo prauocatíuasde luxuria:porque entonces lo 
a Angel. Se fon fegun algunos a.Afsimifmofiay en ellas alguna re 
Sil.V.lud*. prefentacionquefeaendefacatodelascofas que vfala 
fanda yglefia Catholica y madre nueftra, ò en menos-
precio delas religiones, ferian pecado mortal. Mas co-
mo eito ceílè,y no ayaprobable peligro de culpas m o r 
tales,y no vayan endereçadas â algii fin de pecado mor 
tal,no fon pecado mortal. 
Eneftas repreíèntaciones defarfas y inuencionesy 
regozijosjordinariamentefefacan Mafcaras: delas qua 
lesfedudafi fon licitas y fi fe pueden traerfin pecado. 
Cerca de Io qual digo que ay opiniones diuerfas. A l g u -
nos 
Del dan$ar,báylar,farfas y Mafcaras^ '353 
nos Doftores3 condenan las Mafcaras3y dan para e- a M.Coua. 
llamuchas razones :conuienefaber,fer prohibido porrcmc- ^c'ur 
Ghrifto nueftro Redemptor: el autor auer fido v i l per- P*1,0*1̂ *. 
fona: vfar delias perfonas viles: fer arte con que el de-
monio procura engañar : y fer ocafion de hazerfe mu-
chospecadosymales:conotrasquefepuedenenellos . 
ver. Otros Dofrores b dizen que el traer Mafcaras de^ Carieta:̂ : r L t - j • 1 • J Bart.fur.V. 
luyo no es prohibido ni malo ni pecado pues que en iarua;, 
algunos cafas fe haze licitamente: y eíloscafos fon los 
íiguientes. El pximero en reprefentaciònes buenas y 
hóneAas y deuotas.El fegundo cafo en que es licito 
vfarde Mafcara eSj-pctr efeapar de la muerte, injuria y 
affrema que á alguno quieren hazer. Elitercero cafo 
en que no especado, alómenos mortal^far de Malea-
ras es, quando la reprefentacionòcdfa en que delias fe 
vfa, no, es pecado mortal. Quando fe vfa delias én re-
prefentaiiones tan defoneftas ^uefonipetadó mortal, 
cntal cafo es pecado mortal enmaícariarfdvporrazort 
delaíreprefentacion defonefta y no de las Mafcaras . 
Afsimifmo es pecado mortaiivfar dellâs para cofa que 
es pecado mortal: como también lo es vfar de alguna 
cofa buena endereçando la á tal fin. P¡ero por ello no 
esrazonxondenar la obra de fuyo, aunque fe tomepor 
eftá caufa occafion drhazerfe algunos pecados mor-
tales. 'Porqueílefto baftaíTepara condenar alguna co-
fa por culpa riaóhal, muchas buenas obrascondenariaí-f 
mos: porque fo color delias fe hazeh y procuran hazer 
muchas y graues offenfas de nueftro Señor. Chrifto 
nueftro Redemptorclaro es que en aquella reprehen-
íion que i los hipócritas hizo j'no hablacontra las Maf-
caras corporales . De todo lo quaí fe colligé que es 
mas 
;jch(. da t ado del juegos . . Cap . L U L L 
mas verdadera opinion eítáíêgunda que tiene que no 
- esdefuyonialo ni prohibida:traer:Maícaras. Bienes 
.queiíp te vfe^ellasii jdiftmdaméte/nifedelugarparà 
quequandoquiíierenycómode^pareciere las trayan: 
pprló?inconiienienTes^qubdellofe fuelen feguir,yhs 
oflFenfas dó nueftíofeñor que dehajcodefta color fe ha-
zen.Lo? qualesincenuenientesmouieróñ al Empera-
dor Don Carlos quinto defte nombre, à madar que no 
fetruxqííètífioò çrrjuegos públicos yr fin armasrfo pena 
queal quekst r«xerededia , le den cie» açotes: y ü :ék 
noche,dozientos:y fi eá perfona noble,© honrraday las 
cruxere dedWjdradqbefqa deserrado dellugar.adon-
de las truxo p^feys.niefes:.y firdc'noche,por vn año ; i ••• 
Alosclerigos.no.Ieseítabiennies cofa decente à ííi 
habito.yfar demafcaras. Y mal exemplo es cierto y de 
quqel pâeblo.tienemucjíarazoxideefeãdalizarfe que 
vfen dellas^iieíidd cofasdemòçosy aün:no demuchq 
maíco y fefo jiytehieiadoieliosieftadoqueles abiigad 
moftrareníustíblAS tfajBs y palabras.de irmelmdefo y 
autoridad.Por loqual parece que fu culpa es ordinaria^ 
mente mortàl •.porrazon de fureftado y el ruyn exen> 
pío que dan^yaísiloparecen fentir algunos I>o¿lores; 
Lo que fe adquierey ganápiorcázon'deftostregozijos; 
agora fea por enfefvarià:dançar^ijaylar!agoxa|>orel àl-* 
quiler de las Mafcaras^agora porauer cõteB^adóy pue^ 
fto que quieji mejor dançaííé Q}baylaííè ò facaííe mas 
galana inuencion ò reprefentàííè mejor la perfona que 
le cabia, lo lleuaííe,ò por otras éaufas femejantes: no ay 
obligaciõ déloreft i tuyr.Porquequalquieraquetiei ie 
libre adminiftracion de fus bienes y lo^ puede.enage-
oar,los puede paííàr en otro por eftas caufas y razones: . 
pues que 
Dél boltear y juego:de paíTapaífa; j 0 j -
pues que la ley natural, diuina y humana no prohi-
be que eltaladquiera^hagafuyoloqueporeftosre-
gpzijosganarey adquiriere;. Yí aunque algunas vezes 
fe hagaa-eftas cofas cÕpe^ado mortal, no feinfiere que 
ay obligación de reít i tuyi lo porque el pecado mortal 
que k m ç z c U en ganar íaLtal cofa,.n9 haze q fe adquie-
ra contra juíHchry afsi no ay obligación de lo reftituyr 
y fe puede tener y poíleercon muy buena confeiencia. 
Sí Capitul®. Iv. Del boltear y 
;L boátear áfsífobre vna maroma co-
mo fojbre efpadas cruzadas y en o-
tras maneras:que íe vfan, es otra ma-
nerkde regozijo y jüego qué fé inüé 
to y ívfapara f ôCreâciõ yaliuio'de'los 
trabajos corpor9les;;EÍcjual Exercí-
cio como foJiaga finpedígrodeifôvidaòde lefion cor-
poral de Los bolteadores,esTego?:ijo licito afsidé fupar 
te como de los que eftan prefentes y lesruegan ò man-
dan que lo hagan:Pero fi vuieflepeíigi o de la vida ò de 
alguna leíibri corporal, ellospiecariaín mòrta lmétepor 
ponerfejaitalpeligroiyettelniiffno pecado incurririan 
los quç fakendo el peligro à que fe ponen, fe lo mãdan 
òacohfeján hazer ò en alguna ot-ra manera fòn caufa q 
fe hagan los tales regozijos.Ylo mifmo ès de los que lo 
pueden eftoruar y atajar y nolo hazen fiendo obliga-
dos áello.Perolos que no fon caufa que fe hagan feme-
jantes regozijos ni fon parte para losidftdruai-:,fin cülpa 
lospuedenver;conquefehuelguendelafutilezáylige -
V reza con 
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reiacon quelos bolteadores lo hazen y no del daño 
que les fuccede ni del peligro àquc fcponen. 
•, Ay.otras inuencioneslyixiegasjqbe llaman de paíTa 
paSrqii.e,alguB©sdeJigerá»yfqblMe¿man(K.;vfaii:y'o^ 
tros quellaman Matachinesilos quaks con otras inue-
cionesfemejanteS y niñerías de 'danças y juguetes que 
e.ftrangeros triaen para facar dineros dela gente vulgar 
ypopularquefe mueueàcada niñería femejantequefa 
le(y aun fi dixeíTe que también fe mueuen yuan á ver 
femejantes;riiñeriaígéjnte mai q^o yp|gar ,po eriariaí 
aman los buenos juezes y gouernadore| dfe defterrar 
delasciudadesyprouinciaSdqnderefide'n: porque la-
can delias mucha furhma de maárauedis.Pero por pécari 
do noay porque lo condenar, afsi de pane délos que: 
traen y-víanfemejantesjuegosyinuencionesjcomo de 
Ips.quC! eftan preíentes; agora felamueftren de balde^ 
agprapor^Igutlprcciftmoderado. L é quefe adquiere 
afsiporeftosjugueiesçomo pqr razón deboltear,ago-
ra fegane y aya por eftar prefentes,agoraporjque les en 
íéñen como fe haze aquello, agora por auedo hecho 
mejor y masfubtilmentcque otro del mifmo officio ò, 
inuencion òpor-^traskfemejantes manerasijuíhmente 
íéadqiüíiayilQp@flfeajk-teqJb5J^ños^eI^- tales di 
ñeros y cofas, pueden paíj&írel fe ñorio delias por efta 
razo n y t i t ulp en los repcefentad ores délos tales juegos 
y regozijo$,y ellos adquirirlas:poes que ni laley diuina 
i j i natural n i la humana lò prohibe. L o qual fe ha de am 
pliar,yes verdad, aun que fe vuieíTe ganado por bol-
tear con peligro de la vida, yauerpor efta razón peca* 
4o ínortalmente f porque(como¡tengo dicíio y probar 
• c¿tx.5c.ií. 4 ° ¡sn otros muc.ho§ capitulos.de los de arriba3) no. ba-i 
• • i " : . " - ' " ' " T ~ ~ — - ftapara 
Si fe puedé dar limofna delo q fe gana en jue. &c. J07 
ñapara que fe diga auerfe adquirido vna cofa injufta-
mente, que enelaíto por el qual fe vuo aya auido pe-
cado mortal. 
füCapítulo.Ivj. Si de lo que Íe 
gana cnel juego y en los otros exerci-
dos pueftos en efte tra&ado, fe puede 
darlimofna. 
Ratan los Dolores fife puede dar li 
mofna délo q fe gana en los juegos» 
Ypuedeíeefta duda(mouer general 
mente de todolo que fe ha adquiri-
do en los exercícios y regozijes de q 
he tra&ado en efta obra, íí fe puede 
darlimofna de ello. Cerca delaqual duda fe nótenlas 
conclufiones figuientes. 
La primera es. A los que eftan en eflxema necefsidad, 
licito es y aun neceííàrio darles limofna de los bienes q 
fe han ganado en juegos y en qualquiera otro regozijo 
de los arriba pueftos: aunq los tales ayan adquirido los 
dichos bienes injuftamente y con obligación de lo refti 
tuyr á aquellos de quien los vuieron: fino tienen otros 
bienes própriosfuyos de quedarla dicha limofna. Efta 
conclufiones común3 délos Doftores y clara, porque a Th.i . i .qí 
en tal cafo es vno obligado á focorrer á fu proximo que f".art*?."?a" 
efta en la dicha necefsidad,delos bienes q vuiefíè hur- " ^ ^ ¿ ^ 
tado ò robado quando no tuuieííe otra cofa licitamen- ¡vfad.p.j. de 
te adquirida con que remediar la tal necefsidad. pceni. 
J^afegunda conclufion es.En todos los cafos enqel 
^ueganoalgunàcofaeneljuegoòenotrodelosexerci 
V » cios 
cios amba^ui&ftt)S',!á hizo íliya fin quefeaobligatíó áía 
reftuuyííii felapuetiin fcpetirtpucde darla én li'mofriá 
á qualquiera pobre. Efta conclufion común de losDo-
a Alexa- p. ftoresa fe prueua,porqüe la tal cofa es Tuya propria, co-
T ^ ' d T1 í"0^aa^lcl"^eraPorcon^ra<^:0^e véntaòpor otroíi 
Ti,0L'ap;T'.cito contrafto s Jueed podia la dar en liinofna y difpo-
Dur.&Ga- nerddladela manera qpele.pareciçrei;comp]o puede 
bri.4.d.i5.& hazer auiendo la comprado ó adquirido en otra alguna 
Medi.d.p.y. licita contratación. ! 
Abul. Mat- La tercera conclufion es;En todos los cafos en que el 
i queganoalgunacoíaeneljuegooenotroexerciciode 
los fufo dichos, no adquirió el feñorio della, mas antef 
la vuoinjuftameñte y con obligación de lareíKtuyr,co 
mo es quando la gano á perfonas que no tenianfibre ad 
miniftracion dela tal cofajò-con fraudes y e-ngaños: n ó 
h Alexa- & puede darla en limoína fegun los Do£l:oresb cóHnun-
t^rcóclu" mente:Por(lue^ata^co^aesageíia5y délo agenb nin-
guno puede dar limofna fuera dél cafo de la primera 
conclufion. ¡ f. 
; La quarta conclufion ês. En todos los cafos en que el 
que gíana algunacofaeneljíiego adquirió el feñorio de 
11 a, pero fe le puede repetir delante deljüez:no puede 
darlim'<jfnàdelIjíèflf^«5tó'^edutàMtefbiin.o de-po-
derla repetir, á^^acta^aad^tótidó-jüftá-mente y'íin 
c Alcxã.p. 0^^gacjon ^elar*'fti^yí.'Efta conidlufion qué tienen 
4,q,iio.m.i. algunosDoftorescgrauesfe,prueua<,porqueentretan-
¿cb.Th.q.i. to que fe le puede pedirjuftamente delante del juez,no 
ar.4.&Ric. la adquirió nihizofuya irreuocableínenteiy de aqüi es 
quam? • ̂ ue "Opued¿ditpofifeif<feííání âàáà en limofna duían 
d 1.10.11.14. teekermino dda rèpeticion:Iõ qual efta expreíTamen 
partita-i. te^éteíniinado' en Vna ley 'deláPankla1*1 .Eík's dos c o ti 
c luí io-
Si el cf reíHtuyq à pobres lo 4 gaho/e libra 8cc. j o> 
cluíiones fe han de limitar, qmdo el quç adquirió la tal 
cofaen la manera fufo dicha, tiene otros bienes fuyds 
próprios de q poder fàtisíàzèrá aquellos de quiért Vuo 
la talçòfainjuftaniente y coñ obligación dela reílifuir, 
fiaquc fe la pidan ò pidiendofela delante del juez ^Por 
que en tal cafo como(fegun.algunos Doftoresa) lapüé a Alcxá.d. 
da reftituyr délos otros bienes licitamente adquiridos, «n-í-Dur^. 
puede la dar en limofna. Otras limitaciones a yclaras n l i ^ j " ^ 
deltas conclulioneSjqueíon.Si lo que fe ha de rfeitituy* 4.c5clu.j. 
es poca coOa,y efta lexos à quié fe ha de reftituyr.y qúã« 
do no parece ni ay nueuas de aquel aquien fe ha de íeíii 
tuyr.En ios quales Cafos es claro que fepuéde dar en li-
.mofna^y es obligátotiodárfe, defpuesdeauer bufeado 
con diligencíalos propriosfeñores de las tales colas. ; 
SGapitulo.lvij.Siel que gano 
algunàcofa eríelluçgo la reftituyoá 
pobresj íi por efto fe libra de reílituyr 
la ala parte perdidofa,y deque no fe le 
, pueda pedir delante del j uez. 
Vdafefiel que ganó alguna cofa ètilòí 
juegos, la dio en limofna d pobres'énlós 
: cafos q era obligado á reftituyr la à quil 
:lágano porque la gano con fraudes: ò 
quãdo fe le puede pedir delate del j'ífe'z: <¿ % 
¡quedalibrepsranoferobligado ala parte ¿quien la 
gano^nifelepuedapedirdelante del juez. Algunos D ó b Pal.4.(li. 
âoresbmueucneftaduday dizen,quefiíadioâloi5pd ly-q-S-ar-í-
bres antes qué el juez le condenaííè àque labõ lu ie ie , 
• V 3 que 
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que puede alegarlo delante ¿el juez y librarfe de la re-
iftitucion: pero fi eftauacondenado á que lo boluiefle, 
,ò Ib gano atrayedo à jugar ala otra parte,ò con fra udes, 
ÒJ perfona qqe no podia enagenar :-que es obligado â 
•lo rçftituyr a la parte perdidoíâ,aunque lo aya dado en 
• limofna.La pyinje1"̂  P^f te prueuan,porqel tal eraobli-
gado alo dar a los pobres de derecho natural,)' a la par-
"••-'i- - tftde derechoppfitiuo:y puçs.quelo dio para fatisfazer 
" . ' â^o^ygâdõ-dederçoh.o naturíil.yes juftó que el talique 
de.ji bre delai plaligacioa de,l dereekò poíitiuo. L a fegun 
|dapart?fepr^eua,porquee-nlps-talescafoselque gano 
jes obligado precifamente á loreftituyr a la parte, porq 
lovupinjuftamenteryafsinofe.libra déla obligación 
por lo auer dado et» limofna,porque de lo agcno ni de-
uia ni podia hazer limofna. Efto dizen eftos Doftores, 
yunque; potan claramente como aqui fejdizei C e r ^ í w 
ío qualydéfta du.dapara qüe quedeclara jfón de notar 
iàScphcluèoneSfiguientès.! "'!: 
Lapíímerafes. Si 1̂  parte perdidofar ò otro tercero q 
jtipne derecho para ello, en los calos que ha lugar repe-
tir To perdido eneljuego, ío pide delate del juez y prue 
ua la parte ò tercéro fu intención í etjuezfe lo mandara 
]bpluer,aufiqueefquegan^ateguéy.pruette qjierlo- dio 
a los pobres.Porque entre tanto queauia derecho á t 
lppedif¿el no lopudo dar ifaspobres :.niây â ^ 6 á obli 
gacipn natural,diuina Pjííumanaidç.dárfeílojalos^of 
Capit. 2j. brescomo arriba3 eftadichoy próbado! dé uquieá 
que no lleua apparencia lo que eftos. Dolores dizen^ 
. 1 conuiene faberque el quegano es obligado àlo.dara 
•:>•'< ^ los pobres de derecho natural. 
v Lafegundaconcliifionesi Eij iodofloscafos enqud 
*" ayobh-
Si el «freífttuyo à pobres lo q ganoyfe li tra Sec. j i xa 
a y obligaciõ de reftitüyr lo q ue fe ha ganado en los jue 
g^àÍ4SJpartèáperdidòrasò verdaderos feñores délo q - , 
ílí jiígó:ño felito^n defta obligación ios q ganaron, por, 
dar las tales eofas enlimofna ò diftribüyr las en otras o-
bras pías, cortfiderado el rigor.Porquefegü el Papa I n - • • ' 
nècencio3 tercero y'la eomun,no fe libra vno deládeu a ç.eaíèáçj, 
d a q d e u e á ciertaperíbhajporlapagarà otra differente iúlrélüV ' t 
p e r í o n a fin voluntad de aquel aquien la deuia. 
' La tercera cõclufión es. Goníiderada la equidad que 
muchíiS vezes es razón mirar enel fuero dela cõfeiêcia, 
me parece que en todos los cafosque el quegano ò vuo 
alguna Cofa-déíjuegd , tuuo juftá caufay razo probable 
para lodaralos pobres ò emplearlo en otra obra pia:no 
es obligado à lo dar otra vez al perdidofo,pórque no es 
razón q fò dê J pagué dos VézéSfpües que tuuo buena 
fe éh gaftarlo en obras pias.Las caufas q â ihi parecer le 
puedéefeufar de q no fea obligado a la parte perdidoíà 
pof lóãuer dado enlimofna, fon. Aueroydo predicar 
que en tal cafo fe ha de reftituyr à pobres ò gaftar en o-
bras pias lo ganado en juegos, ò que cumple y fatisfaze 
c6 darlo â pobres. Y lo mifmo es íi le dixo efto fu cõfeP 
for ò algún letrado con quié lo comunico. Afsi tnifmo; 
fe efeufará quando leyó en algún Dodor de autoridad 
<Jtíe ̂ rálo'bljgado t élio. Afsi mifmó creo q ue el qiíeiç* 
dio à otra perfona de aquien lo auia de dar con buena fe 
^reyèhdo qué lo auia de dar ala tal perfona ò que cum-
plia çon ello,que queda libre para no fer obligado á bol 
uerlo níaperfona aquié era obligado: como esí i lo bol 
ijúo a<|QÍen lo gano q eftaua debaxo del poderio pater-
rio,(auièndolo de reíl i tuyralpadre.Porque efta fubtile-
za no es mucho no la alean jar:y pues cõ buena fe lo dio 
X - : - V 4 aquien 
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aguielç ^np,noefra-zqn,pbl igar lp(çom'0âr«ibaíe jk 
a Capit.18. x p f ) à g í b ^ p t r a vez.alp^dre.Afsiçomoe)qcÕproai-. 
gua cofa del ladro çreyêdo q era fuya, y defpuès defabi 
do q era hurtada, Ia boluio al mifmo ladro creyêdo q fi* 
h Sot.lí.4. laauiadereflituyr àel: dizena|gão;s Dóâpresl>graue$ 
g-S7f||'^de esobligado â reílitiiyr laiQtra vez a l . y ç r d a d e r ^ ^ 
ruli"oc|p|c. £^^s y otraS fcmejãtes caufas me parece eícufai-an. 
al q gâno algo en los juçgp5,pa,ra ^ no fea obligado ^lo 
daí otra vez,f i lodioà pobres ò à otra perfona de aqlla 
aqwenxpnfidewdp;ç^ rigq^ei^ 
•v La quarta cÕclufion es.Quando el q gano algüa cofa 
jugando.es obligado a la rell:itiiyr,y no tiene ju#a ca«í^ 
creer q la puede dar á pobres ògaftar en otrâs obras 
fanftas, como feria filo gano àperfonasq cláramete fe 
•via q no teniãlibre adminiftraciõ délos bienes ̂  jugauãt 
ò quãdo fe gano cÕ fraudes y engaños:y fin lo comuni-
car coalgü letrado ni lo auer oydo, defupropriaaütori 
dadlo dio ápobres o lo empleo en otras obras pias:obU 
gado esa lore ftituir á a qllos aquié el rigor de derecho 
le obliga â rcftituir.Porque fue temeridad diftribuyrlò 
de fu propria autondad,la qual no es razón q le efe ufe y 
que lo pierda aquel aquien era obligado á lo reftituyr. 
^Gap. lv i i j . Los que dieron^ 
1 gaftaron prodigarnêtè lo (^iiçlánároíl 
en juegos y en los otros regozijos pue 
l - ñ o s en efta obra,íi fon obligados á ir©* 
ftituyrtódbl^ 
; fololo^ue^uedo.pu'ft^Q^^^1', 
•ü'A-- . " ' ' " ' " ~ : ' ES muy 
Sifehadèfcft. tQíltflocjfegaríoíòfolalolque&c. $ t j 
S muy ordinario en los juegos y en 
lo? otros regozijos de que he t n ã à * 
dóygaftar liberalméte ò por dezir me 
jor prodígamete en algunas cofas <le 
comer y en naypes y en otras cofas 
nécefíàrias para los juegos: y haze í 
barato de lo que fe gana, que es facar de lo que juegan 
parja4ar à algunos de los prefentes ò aquié los tiene en 
cueta ç aliquç ie« da oafa,velas y nay pes para jugar. Afsi 
mifrnp losjugadores que han ganado, fuelen íer largos 
en dar à chocarreros y truhanes que ordinariamente fe 
háüanpreíeBteiseolQsj^egosy enlosotros exercicios 
yapueftoSjOírasyezeslo gaftaji en fus perfonas y cp 
fus criados porfololoauer ganado: y á no auer ganado 
aquellafuauna ò pie^a,no gallaran tan efplendidameti 
te.Y muchas veles acaeíce quecafi quãtoganan lo def» 
perdiciãy gaftan en cofas vanas y fuperfluas,en que no 
gallaran vn real finólo vuieran adquirido en los rego-
zijos ya dichos.Y quando viene la quarefmay comien-
çan atener cuenta con fus confeieneias, hallan fe obli-
gados â reftituyrloque adquirieron': y apenas ay en fu 
poder alguna de las tales cofas,agora ayan ganado dine 
EQSjag<i>ra adqyirid.o^lgunas joyas. Es pues dever! íl 
Ips jugadoj^es. qj-ift -fea», ganado algunatcpfa con cargo 
d^laícfUíj^yr^fQiiobJígádas.ireftituyr.todo.lo.^oii 
ganaron y adquirijéron ,òfolamcnte loque tienefn eií 
fu poder de las tales cofas: que es bien neceflario faber-
le. Pftíã:ji|*]ietodos,entiendan claramente efta queftion 
y lò qu,e ís^rca;della íe^ dixere y pongo e ñ e exemplo. 
Quatro j?erfonasíe. juntaron'á jugarryal que les dio ca-í 
fa ^yeia? y naypes, dieron quatro .ducados que fe faca»* 
• . V j ron 
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: ron del juego'v Afsimifmbracarbn òtros quatro dt|ca* 
dos para dar á vn truhán ò à otra perfona que fe hallo 
prefente.Eftacantidad fefacoen Vha dedos manera?. 
La primera, Tacándola de algunas manos en que yua 
Cantidad antes que vieííèn quien 'ganaua. La fcgunda, 
facando fe a los que ganauan defpués de ganada la ma-
no. Alçado el juego, el j'ugador qué quedo con la pria 
dpalganancia, dio à algún truhán ò à otra-perforía vn* 
joyaòpar tedelos dineros que gano,y ComUido' a los 
que jugaron y i otras perfonas de aquello q.ue vuo jü-
gando:loquainohiziera nigafl-ara à noaüer ganadô 
cneljuego. Aueriguadoquees obligado á reí t i tuyrlo 
que gano enel tal juego y mirándo lo que quedo en fu 
poder, hallaííè con quarenta ducados y quegaftoo-
trostamos en las dadiuas y combites fufo fdichos. D u -
da fe íi fera obligado âreftituyr todos los ochenta du« 
cados ò feiamente los quarenta que tiene en fu poder. 
Efta queftion, claro es que fe ha de entender (como ya 
efta tocado) quando ay obligación dere íb tuyr l o q u é 
fe vuo por razón del juego ò de alguno de los otros re-
gozijosfufo dichosxerca de la qual fo eje notar las cofj 
clufionesfiguientes. ' . : , i • 
La primera es. Todo aquello que C e gaflro enel jue-
go ò dio à alguno de común conlentimiento de losju-
gadores, no ay obligación delareft i túyr : agora fe aya 
Íacadodel juego antes que conftafíè quien ganauá la 
mano, agora defpues de ganada. La razón defta con-
clufion es. Porque lagananciafedize folo aquello que 
alqueganolequedaíacadoslosgaftosquede<rqnfen"í 
«miento y de voluntad de todos fe hizieron, porque 
çs lõ mifmo que fi cada vno facar? de fu bolfaía par* 
i-' * . " t e que' 
Si feha 'dereí l . todolo qfe gano}ò folo loque &c. ,3 l y 
te quele cabia;para gaftar la enlas tales cofas: enel quaí 
cafo és claro que no ay alguna obligación de reftitüyr 
los virosa los otros las partes que pagaron. Efta corr-
¿Uifion.fé. entiende aunque el que gano y de cuyas ma-
BOS feíaco elgáfto, aya vfado de fraudes y engaños en 
¡el jueigo. Porque aquello que fe gafto de común con-
fentimiento de todos en naypes, velas,colaciones y 
otras cofas femejantes, también fe auia de facar y ga-
llar fino fe vfara delas.dichas fraudes , y lasmanosde 
donde fe faco las ganara otro délos jugadores. Yde 
aqui es quepues porias fraudes nó íe quedo al tal cofa 
alguna dek> que fegáfto , no fes obligado a pagar y re-
ftituyr algo de aquello . Afsi mifmo fe ha de enten -
der efta concluííon > aunque algunos de los jugado " 
res fueflen perfonay que no tenian libre adminirtra*» 
cion de los bienes que jugauan ,.quando la cantidad 
que fe gafto fue moderada y que la podian dar y j u -
gar. 
La fegunda conclufiort es;Los que refeibieron las di 
chas cofas y dineros,no fon obligados âlasreftituyri 
porque las refeibieron voluntariamente de quien fe 
laspodia dar. Efta conclufibh amplia lo que fe dixo 
arriba a en otra conclu/ion , la qual folamente paref^ a Capit.^. 
cia hablar quando no auia obligación de reftituyr lo conclu^. 
que fe gaao enel: juego:y efta la eftiendeque aya lu -
ga» aunque enel juego vuiefíèn concurrido fraudes 
y engaños y vuieílè obligación de reftituyr fe lo ga-
nado. Porque como ayan anido las tales cofas de co-
mún ícorifentimicnto detodosíosjugadores, las frau-
des no losíobligan á reftituyrrpues que (comofedi-
¿ ó t e r i k concluíion paíTada ) tampoco obligauan al 
* - • - mifmo 
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'mifmo que las hizo. 
" La tercera conclufion es. Los jugadores que hizie-
•íon gaftos excefsiuos y dieron parte de la ganancia á o i 
-tras perfonas defpues de ganado,íí n voluntad expreífí 
/ò virtual de los otros jugadores, lo qual no gaftaran ni 
•4ieran fino lo vuieranadquirido por eljuego; íblamén 
Me fonobligadosáreílituyr aquello que quedoen fupó 
-dery fe acrefeento en fu hazier\da por razón del juego. 
•Porque aunque gâftaron lo queganaron ò parte dello^ 
?p:erodexaron de gaftar otro tanto de fu haziendapor 
•emplear aquello enlo que vuieron menefteny afsi fon 
obligados á reftituyr todo aquello que dexaron de ga-
-ftar deftihazienda.Eftoes verdad y fe entiende quan-
do tuuieron/uftacaufa para creer que no eran obliga* 
dos á reftituyrlo que ganaron quando lo gallaron.Efta 
iconclufion fe prueua por aquella doftrina del lurifeon 
a l.Itcmve fultoVlpianoilcomunmenteaprobadaporlosDofto-
nmnt.$.praE resaque dize que el que adquirió alguna cofa con bue-
etíflTe *fl!1)3 ^c»yercyen^0 ^H-e es^uya ̂ a g9^3» deípues viene à 
depetfhçrc! faberque esagena,folamentecs obligado á reftituyr lo 
b Gabri.4. queporrazondellaacrefcentoenfuhaziendayenquc 
d.iy.q.j-du. fe hizo mas rico.La qual dòâr ina dize alli Acuríio que 
'ivfd"' ^1<J' eS muy ̂ ucna 7 ninguna ay mas verdadera eneldc 
dcrcn?So?>^hoclueelIa- • ' . t 
li.4.q.7.art. La quarta con.cluuoncs. Los jugadores queganaron 
x.dclufli.&: ¡alguna cofa en los juegos con obligación dela reihtuir: 
'"¡P0^*^* yfinteneralguna jufta caufadecreer que la adquirie-
reí 10. ron juftainente,la donaron ò defperdiciaronde talma-
jieraq ninguna cofa acrefeentaron en fu hazienda por 
razón de-lla: fon obligados âreftituyr todo-lo quegana 
fon, aunque quando vienen à faber ciertamcjité la obli 
< gacion 
Si fe hade reft.todo Io q fegano,ò fololo que fkc 317 
gacion que tienen dereftituyr, no tengan en fu poder 
alguna cofa de lo que ganaron ni fu equiualencia. Por-
que como el ladrón 0 quien del vuo algunacofa fabien 
do que era hurtada, es obligado á reftituyr todo lo que 
hurto ò vino á fu poder aunque lo aya gaftado y deíper 
diciado: afsi es razón que lo fean los fufo dichos, pues 
que no tiene juila caufa de creer que la tal cofa era fuya 
y que la adquirieron juicamente.Eíla concluíion fe pue 
deexemplificarenlos que vfaron defraudesyengaños 
cnel juego:ò ganaron á perfonas que no podian enage-
narfusbienes:fíédocIaroy notorio que no los podian 
enagenar,porq erã hijos familias, religiofosò efclauos. 
La quinta conclufion es. Aquellos <}ue vuieron algu 
nas cofas délos jugadores deque hable en las dos con-
dufionespafladaSjfon obligados á reftituyr lo que vuie 
ron de los tales, en los cafos fíguientes. El pr imero es, 
quando los tales fupierõ ò era razón quefupieíTèn que 
los jugadores eran obligados areftituyrlastales cofas: 
porque lo tomaron con mala fe, y fon obligados en tal 
cafo â reftituyr todo lo que vino â fu poder .-aunque al 
tiempo que entienden laobligacion que t ienen, no e-
íten en fu poder las tales cofas ni por razón de ellas 
ayan acrefeentado fu hazienda . El fegundo cafo es, 
quando al principio lo adquirieron con buena fe,y de£ 
pues vienen á entender como los jugadores lo vuieron 
injuftamente y con obligación de lo reftituyr: porque 
es lo mifmo que fi quando lo vuieron tuuieran la dicha 
mala fe.En eítos dos cafos tienen los tales obligaciõ de 
reftituyr la? talescofas, quando tienen las mi ímasp ie -
çasò joyas en fu poder.Ylo mifmo es filos dineros m i f 
mos que ganaron no los tienen mezclados con otros 
fuyos. 
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fuyos.Porque las tales joyas y dineros fon del mifmo Ce 
ñorpnmero ,comolo fon laseoías hurtadas:y afsi tie-
nen obligación à boluer lasmifmas cofas.Pero íi los d i -
neros ò otras cofas en que confifte el contrajo de em-
preftido que el derecho llama mutuo,las auian mexcla 
do con otras cofas fuyas,entonces feran obligados á re-
ftituyr.quando los quelasganaron^por dar fe lasa ellos 
vinieron à eííado que no fe las pueden reftituyr por no 
tener de que:ò quando no las quifieííèn reftituyr. T o -
a Medi.qõ. do lo qual tienen algunos Doftoresagraues en lasco-
io.de reftj. hurtadas:y por la mifma razón fepuede applicar á e-
fta materia del juego. Efte fegundo cafo fe ha de enten 
der,quandoaltiempoque vino à fu noticiacomolos 
jugadores adquirieron las tales cofas con obligación de 
lasreftituyr, tienen en fupoder las tales pieças ò joyas 
ò dineros ò fu equiualencia. Perolo que auian gaftado 
delias con buena fe no fe auiédo acrefeentado por efto 
algo en fu hazienda,no fon obligados â lo reí t i tuynco-
mo los dichos jugadores en tal cafo dire que no lo erã. 
b Gab.Ma Eftas doctrinas que tienen los Do&ores6 trabando o-
ior.Mcdi.& tras materias de reftitucion, han lugar en los juegos co 
ta°L!fcDoc" jmotenS0 dichoy en los otros exercícios arriba dichos 
V.reftimtio ^ <3ue pueden quadrar ¡porque ay la mifma razón en 
losjuegos y en los dichos exercidos, que en las mate" 
rias en que los Dodores las ponen. 
Capitulo, lix. De los que e-
ftan prefentes á los juegos y otros re-
gozijos. 
Suelen 
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Velen en los juegos, luftas, Torneos, 
Farfas, Reprefemaciones y otros re 
gozijos ya dichos/eítar prefentes mu 
chasper fonasqueno íbnde los qjue 
gan y entran en los regozijes. De los 
qualestra&anlos Do£lores, i ipecan 
por los very eftaren ellos y holgarfe dé lo q alli paila. 
En la qual queftiõ para que efte mas clara, fon de notar 
las concluíionesíiguientes. 
La primera es. Los que eftan prefentes y veen los jue 
gos lícitos y reprefentacioneshoneftas yregozijosq 
fe hazen fin pecado,no pecan en e l lo : antes fi lo toman 
templadamente,lohazenlicitamente,y aun lo pueden 
hazerconmerefeimiento. Eftacondufion fe prueua, 
porque afsi como los que entran en juegos, farfas y re-
go zijos honeftos y en que no ay pecado, lo pueden ha-
zer licitamente y con merefcimientoparaaliuiodefus 
trabajos corporales y eípirituales como fe dixo arriba3: a Capit. 
afsi de la mifma manera y por el mifmo fin pueden e-
ftar prefentes a las cofas fufo dichas y holgarfe dolo que 
allilereprefenta. 
Lafegunda coclufion es.Los q eftan prefentes en los 
dichosjuegosy regoíijos,pecan í iocupamucho tiem-
po en ello,pero no mortalmete fipor efto no dexan de 
hazer otras cofas obligatoriasfopenade culpa mortal. 
Efta concíufion es clara quanto á la primera parte y fe-
gunda que es que no pecan mortalmete, porque gaftar 
tiempo demafiado en obras q acarrean ocio, defcuydo 
y perdimiento de tiempo,folo es pecado venial. La ter 
Cera parte, que fe entiéde efto com o no dexen las cofas 
obligatoria debaxo de pecado mortal, también es cía-
' r a . Y e l 
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sa.Y el tal pecado confifte principalmente en dexarlas 
tales cofas obligatorias mas que en eítar prefentesa los 
tales juegos, pues c¡ aunque dexaflen las tales cofas obli 
gatorias por otras obras licitas7tambien pecarían mõiv 
talmentc.Debaxo defta conclufion fe comprehenden 
los officiales que por fe hallar prefentes à eitos regozi-
jos gaftan mucho tiempo en ellos y dexanfus officios 
por muchos dias fin tener cuydado de mirar por la fu-
ftentaciõdefusmugeresy hijos,antesgafl:andoen qua 
tro ò ocho diasloque hâafanado y fudado en muchos 
mefescon harto trabajo de fus perfonas. No qualquie-
radefcuydo eneftolo condenoporpecado mortal,pe 
ro creo y tengo por muy probable que quando ay algu 
nas fieftas y regozijos que duren algunos dias, que pe-
can mortalmente muchos de los officiales y gente vul-
garpor el mucho tiempo que ocupan en ellas y los ga-
llos exceísiuos que hazen fuera de lo que fuíFre fu efta-
• do.Porq fon las gentes tan ligeras y vanas,que en auien 
do algún regozijoy íieíla procuran entraren ella y ga-
itar mas délo que razonablemente pueden. Ypor vn 
pundonor, que los de tal officio facaron tal inuencion 
luzida y coítofa, procuran auentajarfeícs y gallaren vn 
dia lo que en muchos mefes ganaron con mucho traba 
jo.Eíta no es culpa folamente de los que lo hazen y ga» 
ílan.mas también lo es délos gouernadores delas Repu; 
blicas queíe loconíienten fiendo obligados à lo mirar 
y remediar pues que para eítasyotras cofas de gouer-
nacion tienen los tales officios. Eito es cõfideradoslos 
gallos y perdimiéto de tiempo.Pero íi fe miran las em-
bidias y odios quedeallifucceden,y otros muchos y 
graues pecados que fe hazen y mezclan auq^n ellos re. 
gozijos 
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gozijos lícitos por culpa de los que los hazé y eftan pre 
lentes,aprouecharia y no poco para huyr todos dellos, 
como lo hazen los temerofos de Dios y que tiene cuen 
tacón fu profefsionyllamamiento debaxodela vande-
rade I E S V Chril to,aIosqualesauiadeíer muy age 
no hallarfe en regozijos mundanos y profanos aunque 
no fucilen defoneítos y reprobados. 
La tercera cõcíufion es.Los que eílan prefentes a los 
juegos prohibidos y otros regozijos y reprefentacio-
nes defoneftas y vedadas debaxo de pecado mortal,pe-
can mortalmente en los cafosfiguientes. El primero es 
fegun algunos1, quando fon perfonas publicas como a Med.q.ii 
Corregidores y Tenientes y otras femejantes,a los qua dcreili. 
les obliga íu officio prohibiry eíloruar que nofehagã 
y reprefenten las tales cofas: los quales afsi porque no 
las vedan,comoporautonzarfusjuegos y vanidades 
con fu prefencia, pecan mortalmente. Elfegundocafo 
en que fegunalguos Dodoresbcs pecado mortal efhr {, Ang. f.tf. 
prcicntes a los tales juegos y regozijos es, quãdo íu pre Sil.q.S.V.Ia 
íenciaes caula que fe hagan òcõtmue 11 los tales juegos ^us Med.d. 
ò repreíentaciones de pecado mortal, fi aduierten ò es CL'U' 
razón que aduiertan y miren que por fu cauía fe hazen 
ò continúan.El tercero cafo en que pecan mortalmen-
tefegunalgunosc,losqueefl:an prefentes alosjuegos c Ang.$.(í. 
yregozijos depecado mortal es,quando es venfimil q Silu.q.S.Ta 
fiamoneflraiTenalostalesquedexanen lostales i'ueeos ^ç,$-,t;Bar« 
y regozijos,los dexanan. Porque Ion obligados en tal ¿ü¿ 
cafo à corregirlos fraternalmente fo pena de pecado 
mortal El quarto cafo en que oíFenden á Diosgrauifsi 
mamentelosqueeftanprefentesáeíVascofaSjesfegun ¿ 
alguosd,enlosObifpos,ClerigosyReligiofos:afsipor lô+arta! ^ ' 
X el mal 
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el mal exemplo que dan,como porque lesefta vedado 
a caiderící. por el Papa Innocencio'tercero aísiñira los tales jue-
devk.&ho. g0S y vanidades.El quinto cafo es, quando fe huelga y 
c*ei'' deleytan en las cofas de pecado mortal q allí fucceden. 
b Med 5 Por9ue^eSuna'Sunos^0^:üresb'to^oa(iue^cílie^e(:'c 
luáetc^u leytadelpecadomortalageno, peca mortalmente. E l 
fextocafo en que afsiftir y verrepreí'entaciones torpes 
c Ang. $.3. y defoneíias es pecado mortal fegunalgunosc, esquan 
Sil.q.8.V.lu dolastalesreprefentacionesfonde luyo proupcatiuas 
^us' y incitatiuasàpecado mortahpor el peligro probable â 
que fe ponen de pecar mortalmente: con tal que la i n -
aduertencia y poco tiempo que allí e íhuneron ,no3os 
efcufe de pecado mortal. Elfeptimo cafo esfegun algu 
d Siluc.q.8. nosDofto res Aquando por ver y eftarprefcntesa las ta 
Bar fiTj 10" íesco^as/ePonen^Pc^Sroc'ePeca^0 mortal,aunque 
V.Iudus. defuyonofueííèn tan peligrofas. Porque fegun el Sa-
e Ecclefi.3. bio equalquieraq ama el peligro perefcera enel. Y por 
f Th.quol. eftaautoridad tienen los Doâ:oresfcomunmente, que 
8 an^Adri' 0̂SCIue ̂ e P0110'11 a peligro de pecado mortal, pecã mor 
^deved^i talm.Êtc.Aquelícdizeponerfeàpeligrodepecarmor-
pe.&qli.7. talmente,que vee que otras vezes que ha viftoy ha-
ar.i.Doílo. liado fe en femejantes reprefentaciones, ha peccado 
Y-Cc>gjta- por ello mortalmente : lo qual cada vno conofeera 
leftatio Ca- Por ^ l c^'dady la flaqueza que en femejantes cofas íue 
ie.V.peiku le tener. 
lu.Medi.li.i. La quarta conclufion es. Los que fe hallan en juegos 
<j.9.dcpoen. y otrasreprefentaciones y regozijos,nopecan mortal-
^Micens mente en los cafos que fe figuen. El primero es, quan« 
c^deiuft ^0^a rePre^eiKac'Qn no.es tan fea y defonefta que fea 
puaithacre. defuyo prouocatiua àpecado mortal, ni fegun fu cali-
dad le refulta della peliglro de pecado mortal.El fegu n -
docafo 
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do cafo es fegun algunos3, quando elqueeí taprefen- a Med. qõ» 
te aios dichos juegos y regozijos, no fe huelga de los "•¿ereftu 
pecados mortales queall i íucceden,f ino de otras co-
las no prohibidas 0 no tan granes: como es quando fe 
huelga deque el toro dio vna buelta al que tomo fin le 
hazer otro mal,y delas galanas inuenciones que los to 
reros Tacan en fus perfonas y garrochas. Afsi mifmo 
holgarfedelas galanasintienciones que lleuanlosdel 
Torneo prohibido y defafio, no es pecado-Tampoco 
es pecado mortal holgarfe de la fubtil manera que el 
jugador tuuo en hazer vna fraude enel juego, de ma-
nera que el plazer no fue del engaño que hizo fino 
dela delicada manera que tuuo en hazer le. E l tercero 
cafo es, quando feiamente fe huelga de ver algunas co-
fasextraordinariasy no malas que fucceden en los re-
gozijos prohibidos, como es ver boltear ò efgremirq 
fon cofas que en los tales dias fueíeauer. El quarto ca-
foen que no ay pecado mortal fegun algunos^, es quan b Sil.V.lu-
do va i ver juegos y fieftas que creya que eran licitas dus.q.S.Ca-
ò no tan vedadas que llegaííen á peccado mortal , y gj '̂*'̂ '16^*' 
defpues que eftuuo en ellas, vio que eran prohibidas 
debaxo de pecado mortahy fi no fe fale delias es por no 
lo poder hazer, y efla alli contra lu voluntad y con 
pena de que fe reprefenten . El quinto cafo en que 
no es pecado mortalafsiftiry eftarprefentesalos jue-
gos y otros regozijos vedados debaxo de pecado mor-
tal es, quando no aduertieron ni confideraron el pe-
cado mortal q alli auia y como nueftro Señor fe offèn-
diaen ellos,masfolo van á ellos al bulto de la gente co-
mo veé yr otras perfonas de toda calidad afsi graues co 
mo de mediano y baxo citado creyendo fer licito ha-
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llarfeprefcntes.Eneftecafo,eftainconfideracion y in -
aduertencia(fiendo perfonas en quien juítamente cae) 
losefcufa de pecado mortal. Eftecafofe note mucho 
porque por el fe efcufaran muchas perfonas de culpa 
mortal que afsiften en juegos vedados y regozi jos y far 
fas prohibidas, y fe huelgan de eftar prefentes y de lo 
que allípaflà. 
MCapit. Ix. Délos que hazen, 
vcnde»,preftan y alquilan dadoSjtiay 
pes, bolos, mafcaras y otras cofas ne^ 
ceifarias pára los juegos y regozijos 
ya dichos. 
O S que hazen, venden, dan, preflart 
ò alquilan los inftrumentos neceíía-
rios para jugary enmafcararfe y o tros 
regozijos arriba pueí tos , es de ver fi 
pec;i en ello :1a qual queíKõ fe puede 
reíòluerenlas cõcluíiones ílguiétes. 
La primera es.ElhazerDados^aypes^olos, Pelo-
tas y Mafcaras,y otros inílrumentos pa jugar y los exer 
cicios arriba dichos.no es pecado mortal fegü algunos 
Doftores ' .EÍhconclufion feprueualo primero, por-
que los tales juegos y regozijos no fon de fuyo pecado 
mortahluego tampoco lo es el hazerlos.Lo fegundo fe 
prueua, porque délos tales inftrumentos fe puede vfar 
bien y con merefcimiento(comoarribabfedixo)luego 
el hazerinftrumentos para tales exercícios no es peca-
do mortal,aunc]ue muchas vezes fe vfe dellos mal y cõ 
offenía 
KtáfBCÍ 
Délos q hazêjVende^preílan ò alquila Dados &c. j t j 
offenfade Dios.Porque la culpa es delosque vfan mal 
deeftos inftrumenrosjy no es de quienloshaze. 
La fegunda conclufion es. Los que dar^vender^pre-
ílan òalquilan, Dados ?Naypes, ò otros inftrumentos 
femejaiKes,alosque faben^òprohablemete creen que 
vfaran dellos con pecado mortal, pecan mortalmente 
fegunlos Doclores. Porque coníienten en fu pecado 
morta! 7 pues que le dan òpreílan para ello inftrumen-
tos: como pecan mortalmente los que venden,pre{lan 
ò ala uilan vna efpada a los que creen ò fabé que Ia quie 
ren para matar ò acuchillar á alguno. 
La tercera conclufion es. Lasperfonasqueeílan apa 
rejadas para dar, vender,preíl:ar ò alquilar los inftrumé 
tos fobredichos á qualeíquiera perfonas, agora ayan 
de vfar bien de ellos agora con pecado mortal, eftan en 
pecado mortal, y los Confeííbres nolos deuen abfol-
uer hafta que dexen el tal propofito. La qual cÕcluíion 
BotenmucholosConfeí íòresy losqueticnenpor offi 
ciodevendery alquilar eftos inftrumentos. 
La quarta conclufion es.Los que venden,preíT:an,al-
quilan ò dan Naypes3Bolos,Axedrez y otros inftrume 
tos femejantes,á perfonas que probablemente creen 
que vfaran dellos bien y fin oífenfade nueftro Señor, 
no pecan fegun algunos Doâ:oresa.Porque no fon con a ^a^^^* 
fentidorcs ni parcioneros de fus culpas, aunque def-
pues oífendaná Dios con los tales inftrumentos ¡pues 
que creyeron probablemente que vfarian dellos l ic i -
tamente. 
La quinta conclufion es. Las perfonas que venden, 
pref tan,dañó alquilan aquellos inftrumentos deque 
fepuede vfaiiicitamente y con offenfade Dios, à per-
X 3 fonas 
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fonas que nofaben que vfaran delias con pecado, no 
» Tabil.V. pecan fegun algunos a,fi comunmente y por la ma-
Ar*' yor parte fe vfa de los tales inftrumentos finoffenfa-de 
Dios. 
La fexta conclufion es.Los que dan,venden,prefi:an 
ò alquilan inftrumentos deque ordinariamente ie vfa 
con pecado venial,no pecan vemaimente,fi délos tales 
inftrumentos podian vfar bien.Porque la culpa efh en 
losquevfandellosmaly noen quienfelos preftarpues 
que podian vfar dellos fin offenfá de Dios. 
La feptima conclufion es.Mucha variedad ay fies pe 
tado mortal dar, vender,alquilare preftarinftrumen 
tos para jugar y otros regozijoSjde que ordinariamerH 
te fe vfa conpecado mortal. Algunos Dòfrores15 dizen 
b Archi.p. que es pecado mortal, porq fe da ocafion de pecar mor 
a.tit.i.c. 13.$. talmente a los que vfan dellos- De aqui infieren, que 
íi'Ange- • ]osqUe(jan venclen,òpreftanDados,Naypesòotros 
ars. bupplc. . 1 ' .» r 1 r -n 
& Rofe.V. inftrumentos lemejantes, pecan mortalmente. Por-
Negotiatio. que dizen que comunmente fe vfa dellos con pecado 
Gab.4-d.iy'mortal: aunque algunos deftosDoftoresc conceden 
^ Gabrí d' ^ ê <^*e^n ® vendieflèn á perfonas que verifimil-
dub.4.Mai. mente creen que vfaran dellos fin pecado, que nope-
qo-if-Tabié. can. Otros Doftoresd no lo tienen por pecado mortal, 
y.ars. Porque la culpa es de los que vfan mal de eftos mftru-
thetf*1*^* rnentos y n o de quien fe los daòpre í l a jpues que po-
Siliie.^lars'. dian vfar dellos bien. Ydeaquiinfieren,quenoespe-
quKft.4. cado mortal vender ò preftar Dados ò Naypes â algu-
e Sil.d.<j.4. nos,aunque comunmente fe vfafíe dellos con peca-
f Cat.x.i.q. ¿omor ta l . Y algunos deftos Doftores eaquien otros 
1 p.ar.2. figuen, tienen por mas probable que la menor parte 
tdelos que jueganalos Dadosy Naypes?pecan mortal-
mente 
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mente. Eftafegunda opinion es la que tengo por mas 
probable por la razón ya dicha, que la culpa es de los 
que vfan maldeftosinftrumentos y no de quien (elos 
vende,preftaò alquila.Lo fegundofeprueuaeíla opi-
nion,porque los Bolos, Pelota y Axedrez fon juegos l i 
ci tos,yporconíiguienteloesdar,vender,prefl :ar òal -
quilarlos inftrumentos deeftosjuegos,ydellos feíi-
guenlos mifmos inconuenientes que de los Dados y 
Naypesy lemejantes inlirumentos. Bien veo que fon 
ocaftõ de muchas offenfas de nueí l ro Señor,y que por 
eftarazonlosReyesy GouernadoresdelasRepublicas 
auiandemandaribgrauespenas que nofe vendieííèn 
nifehizieíTen. Los predicadores también es razon que 
den bozes fobre ello en los pulpi tos ,poniéndoles de-
lante losincoueniétes y offenfas de nueíbroSeñorque 
fe figuen délos tales inftrumétos.Pero por pecado mor 
tal no es razon q condenen hazer,vender,aíquilar, pre 
í ta rò dar ellos iní lrumcntos. De foloslos Dados pare-
ce auer algüa duda en ellos Reynos,no porque en ellos 
aya mas mal de fuyo que en los Naypes: fino por auer 
la Reyna doña luana (como arriba2 dixe) vedado fo a Capít . / . 
graues penas que ninguno los haga ni trayga á eftos 
Reynos. Pero no obftante eíta ley me parece lomif -
mo en los Dados que en los otros inftrumentos, por-
que ya k dixe que eíta ley delaReyna doña luana fe a- ^ Capita, 
uia mandado guardar quanto al juego de puros Dados: 
y de aqui es q alas Tablas fe puede jugar licitamente ha 
fta la cantidad q las leyes permiten con Dados, y afsi fe 
pueden hazer, vender, dary alquilar, y delta manera fe 
ha vfadofiépre en eftos Reynos, el qual vfofolo bafta-
ua j a derogar ala dicha ley como arriba <= dixe,y q fe pu c Capit.^ 
X 4 diefíen 
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dieííèn noobrt:anteella,hazery vender los Dados, ann 
que no fe vuiera modificado la pragmática de la Reyna 
a Capit. ti. doña luana porla ley ya alegada3. 
La oftaua conclufion es. Los que vendenjdanjalqui 
Ian ò prefhnlosiní l rumentosyadichos,no fon obliga 
dosàreft i tuyrloqueporel losl leuarõ aunque ayanpe 
cadomortalmenteen venderlos ò darlos &c. Larazon 
deftaconclufion es. Porque no efta vedado llenar alga 
nacofaporlostalesinfl:ruiTientos,yel pecado mortal 
(como muchas vezes he dicho) no obliga á reftitucion 
de lo que fe adquiere por la cofa en q ay pecado mortal. 
iCap.lxj.De la repetición de 
lo que fe pierde en los juegos fegü las 
leyes de derecho comü,y de las penas 
de los jugadores. 
Ifto lo que toca al fuerointerior dela 
confeiencia cerca de quando los jue-
gos y los otros regozijos arriba pue-
ílos,fe vfan licitamente,y quando c5 
pecado veniaLy quãdo cõ culpa fnor 
tal,y quando ay obligación de refti-
tuyrlo adquirido en ellos, y quando fe poíTce confana 
confeiencia: folorefta veralgunas cofas con breuedad 
tocantes al fuero exterior y judicial, para entero cum-
plimiento deftaobra.Y porquenofolamente fe apro-
uechen della los jugadores penitétes que quieren l i m -
piar fus confeiencias con el agua de la penitencia, mas 
también los perdidofos que quifieren pedir loqueper 
dieron,delantedeIjuez,ylosjuezes ante quien fe pide 
lo per-
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]o perdido y que fean caíligados los tahúres: lo qual tra 
¿hn los Üo&ores l u r i í b s mezclando y confundiendo 
la reftitucion del fuero interior con la repetido del fue 
ro exterior judicial, auiendo grande difíerencia en eíla 
materia del vno al otro: en eíle capitulo folamente tra-
bare de la repetición conforme â derecho c o m ú n , fe-
gun el qual traftan los dichos D o l o r e s efte articulo. 
Enel derecho Canónico ningún Canon ni Decretal ay 
que derepeticion de lo que fe pierde jugando, aunque 
prohibe'* a los clérigos y legos fer muy dados a los jue- a c.eps.tf.d. 
gosdeDadosyTablas.Yenotrapartebvedaalos ele- \ ^ ^ ' f6 
r igosquenojueguenlosdichos juegos ,n ie í lenprefen VI' 10'ce• 
tesâelIos.Losjuezesecclefiafl-icoSjporferreprehenfi 
ble que los clérigos jueguen eftos juegos, y fer delifto 
jugarlos pues que las fufo dichas Decretales fe los pro- . L 
hiben,fuelen inquirir cõtra los clérigos tahúres y juga-
dores y caíligarlos y penarlos y hazer boluer lo que fe 
perdió en los juegos, quando fe pide delante dellos. La 
pena que a los clérigos jugadores fe ha de dar fegun al-
gunos Doftores0, es arbitraria conforme ala coftum- c loan.Ber. 
breque tienen de jugar y la cantidadq juegan y el mal praít.crimi. 
exemplo que dan y otras particulares circunftancias, la ca'<í4' 
qiiai opinion me parece mas probable que la de l'os Do. 
¿taresd que tiene que al clérigo muy dado al juego^no tcr ¿-¿ . .Q^ 
le han de dar algún beneficio:y que íi fe le dan y fu deíi áexceípr^ 
Úo es publico,que no vale la collacion:y fi fecreto,qtie Par. mi.44. 
fe ha de dar por ninguna la prouifion. Y que fi tenia al- lo.Bap.q.n. 
gunbeneficio,yfehizoviciofoenjugar,nole han de tíe^^"0• 
priuar del luego que juega, fino han le de dar otra me-
nor pena,faluo fi amoneftado no fe emendare. Eftaopi 
n iondef tosDoftores(quees lama^comu«) nomepa-
X $ rece 
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rece que feprueua effícazmente. Porque enel derecho 
Canónico no ay pena cierta e íh tuyda contra los Cle-
2 d.ca.eps. rigos jugadores, fino folo contra los que fon muy da-
dos à juegosde Dados yTablas,los quales dize* que fi 
amoneftadosno fe emendaren,fean condenados. La 
b Domi. & Huâ  Pena aÍSunos DocVores1, dizen que es depoficion. 
Prxpo. dLc. Pero los que tienen que la pena es 3rbitraria,fe maraui-
epifcopus. Han de que la dicha palabra fea cõdenado declaren los 
dichos Doftoresquees pena de depoficion. Lapena 
\ AÍnTdl* ^aPa InnocencioCtercejro S"6 ^a Por ninguna 1* 
ceCprar6^ collaciõ del clérigo publico jugador, no me parece que 
fepuede entéder de todos los públicos jugadores,por-
que aquel clérigo era tambié publico vfurero,y por am 
bos delidos da el Papa por ninguna fu collación. Pues 
la pena q fe da al que juntamente era jugador y vfurero, 
ampliarlaqueayalugarenel que folamente era juga-
dor, nome parefcerazonable. Por lo qual tengo por 
mas probable la fufo dicha opinion, que la pena de los 
clérigos jugadores es arbitraria.Las penas que las leyes 
Ciuiles ponen contralos clérigos y religiofos que jue-
gan juegos prohibidos y los mira, q u e p o r t r e s a ñ o s n o 
lleguen al Sacramento del Altar, y que eften en vn mo 
naíterio fi fu penitencia y arrepentimiento nomeref* 
ciereque les abreuien el tiempo,fon de ningún effe&o. 
Porque las leyes Ciuiles qparticularméte diíponen al-
guna cofa cerca de los clérigos, fon ningu nas fegun los 
d Do&o.c. Doftoresdcomunmente, aunque difpongã en fauor 
Ecclcfia. de délos dichos cIerigos:porque fon hechaspor quien no 
TkK.\i6.âe tieneau!:oriclad y jurifdi&ionfobre ellos. Enel inqui -
Madrid.an- r»rcontra h)s jugadores no guardan los dos mefes que 
node.18. laley ^delReyno da alos juezespara que dentro dellçs 
i puedan 
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puedan inquirir contra los jugadores,an tes vfan inqui-
r i r contra elIos,aiiqiie í'ean paífados los dichos dos me-
les. Afsi mifnioen mandar bolucr los dineros y prefeas, 
no guardan los ocho dias que concédela ley a del Rey- a l.Ltitu.io. 
noalaparteperdidofapara pedir, íino defpues dellos ü.S.ord.vcg. 
los admiten y fe lo m andan boluerjo qualdize vn D o -
ctor 6Efpañol que lo pueden y deuen hazer, porque es b íoan.Bcr. 
cofamasinhoneftayprohibidaalosclerigos jugar qa Pra^cnm. 
los legos. Añademasy dize,qaunquelosclerigosayan 
jugado menos dedosreales,deueninquirir contra e-
llos y caftigarlosda qual cantidad permiten las leyes de 
ftos Reynos (comoarnbac dixe) jugar a los legos.Pe- c ca.n.con-
ro en efto fu opinion es muy eftrecha, porque dos rea- c ""^ 
les cantidad es moderada para los clérigos, y como alli 
dixe clla pueden jugar fin pecado. Y pluguiefle â Dios 
qnopaí íà í íèndel lani jugaíTentã largasy excefsiuascã ^ á.côel.4. 
tidades como los legos muy tahúres. Afsi mifmodize 
efte Dof to r q podra por la razofufo dicha, mãdar bol-
uer ala parte perdidoía lo q jugaron,aunque fean paíía-
dos los ocho dias que la ley del Reynolesdapara lo re-
pe t i r : y que deuen guardar eltermino de derecho co-
m ú n que es(comocluegodire)cincuentaaños.En Ja au e Cond.tf. 
diencia ecclefiaftica del Maeílrefcuela de Salamanca, 
que es el juez délos eftudiantes de aquella infigne vni-
uerfídad,tambiéfe guarda efto mifmo como arribafdi- f e n c ó n -
ate, que fe admiten los eftudianres a la repetición dé lo clu.4. 
que hã perdido,paííàdos los ocho dias defpues del jue-
go :y eljuez procedey inquire cõtra ellos paífados dos 
mefes defpues que jugaron,para les hazer boluer lo 
que perdieron, y caftigarlos y penarlos por auer juga-
do mas de dos reales que es la cantidad que los dichos 
eíludian-
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a dift.c.37. eftudiantes puedenjugar como arriba'1 dixe. Lo qual 
es muy bien hecho porq no fe hagan viciofos, y dexen 
porlosjuegosdeoyryeftudiarlasfcienciasque íus pa 
dreslesmandaron-Eitoniiimoesrazonquefe guarde 
en otras vniueríidades,y creo yo fedcue guardar, con-
uiene fiber q hagan boluer a los eftudiantes lo que per 
dieron,y queinquiran contra ellos paíTado el termino 
que ponen las leyes deftos Reynos.Entre los legos que 
vuieren jugado fe ha de guardar el derecho Ciui l que 
da facultad de pedir lo que fe vuiere perdido en Jos jue-
gos.Cerca de lo qual para que todos lo entiendan clara 
niente,fe noten las conclufiones figuientes. 
La primera conclufion es. Lo que perdieron las per-
fonasque no tienen libre adminiftracion délos bienes 
. quejuegancomofonloshijosfamiliasjlasmugeresca-
c Doão^c ^at'as^os menores, y los demás arriba b puertos ,pue-
eps.tf.d.&í denrepetir losfeñoresdelostalesbienes ylos quet ie -
c. pen.devi, nenia adminiftracion dellos, que fon lospadres,mari-
ho.cleri.Ste dos ycuradoresdelastales perfonas. Efta conclufion 
^ar'ni^Io' (íuees comiin délos Do£toresc,fe prucua por la ley1 
Bapt.q.^.dc del lurifconfultoPaulo que dize,que quando algún ef-
ludo. clauo ò hijo familias fue vencido enel juego, compete 
á I.fín. ff.de larepeticion al feñor y al padre de los tales. Y ampl ían 
aln'VAUj los^0ftoreseefta ley que aya Jugaren todaslasotras 
e-s ^ j ^* perfonas que no pueden enagenar fus bienes, por a-
pen.Io.bap. uc:r ^ mifma razón que en los allí nombrados.Efta con 
d. q-p.nu.jS. clufionfehade ampliar como la tienen algunos D o -
f Domi. & ftoresf,agorafeayajugadoájuegosprohibidos, agora 
^T^te l ia ' ^ Íuc8os pennitidos: porque las tales perfonas no tiene 
Par. &?oãl mayor libertad pa jugar los dichos bienesá juegos per 
Bap.pcitati. mitidos que à juegosprohibidos;como no la tienen pa 
ralos 
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ralos enagenar por otros contra&oslicitos,conio fon 
los de venray de donación. AlgiiosDo£toresaampiiâ a Bal.Rub. 
er tomasydizen,queri losqLiejugarõconlas tales per C.dccomü'. 
fonas íabianqueeraagenoloquejuganan,que fe pue- 0^ cauí'I0* 
de intentar contra ellos aftion dehurto:loqual prueuñ RaP'd,cl0,9* 
por la determinación del lurifconfulto Juliano b que di b l'̂ Senius 
ze7qiie íi vn efclauo preflo alguna cofa de fu feñor, y al cuiurdã.lT.ct 
que fe prefto la empeño aquié fabia que era agena, que c"d'ilu^* 
fe puede intentar contra el aftion de hurto. La qual ley 
dizen eftos Dodores que es notablepara eíta cõcluíiõ. 
Lafegunda conclufiones.A Jos que ganan alguna co 
fa con fraudes y engaños,fe les puede pedir lo que gana 
ronfegunlosDoftoresc,aunqueloayanganado ájue-c Abb.d.c. 
gospermitidosrporqueà ninguno es razón que le apro Pen- Steph. 
ueche fu fraude y engaño fegun el PapadInnocencio £*-art'7-Pa'"* 
tercero.Eílas fraudes declara eftos Dodores6 que fon, Bap.d.qõ.9. 
concertar con el juez dela pelota que quando fe trate al nu.39.delu-
gunadudafentenciepore^yponeralgunoqueeftorue do. 
al compañero quele ayuda.Enel juego délos Naypes d oSedes.á 
fe cometen armando y concertando los Naypes como ^PaTd-nu 
ganen y teniendopuefto alguno que auife del juego de i^.&Io.Ba-
la otra parte. Enel délos Dados fe tiene por engaño j'u- pti.d.nu.39. 
gar con falfos Dados. Lo mifrno es contar tantos dema 
fiados, ò dezir que pufo mas dinero, ò que tenia dere-
fto mas dineros délos que tenia,ò poner moneda faifa. 
Eftos y otros engaños femejantes dizen los Dodores 
quefoncaufaqueelperdidofo pueda repetir loqpcr-
dio,aunque fean los juegos permitidos. 
La tercera conclufion es. Losquehan perdido ájue-^. 
gos permitidos mas de vn fueldo,lo pueden repetirle- i0-{3ap ' ' 
gun algunos Dodoresr. Eftaconclufion feprueua por deludo. 
la ley 
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a l.fin.Cde la ley del Emperador luíhniano3 que da repetición de 
alea. lo que fe juega contra ella,la qual íoio permite jugar ha 
fta vn fuelcloájuegospermitidos. Y aunque es verdad 
que la dicha ley íblamente permite cinco juegos, pero 
h Doflo.c- los Do&oresk comunmente la amplían y entienden en 
pen.devi.& qualqUier jucco de (ciencia y induílna;por aucr la mif-
ho.cler.loa. ^ 1 . n j i j 
Bapt q 6 de ma razon cluc cn 'osa'" declarados, 
ludo. La quart a concluíiones.Lo que fe gana halla vn fuel 
do entre perfonas libres à juegos permitidos, no fe pue 
c Do&.d.c. de repetir fegun los Doftores ^aunque fe ayan mezcla 
pen.de vi.& ¿Q cn ejjos algl]nos pecados y aya anido codicia de ga-
h^artic"" nary ^e^;,0Íar'^l] Prox'm0' Y aunque quando vuo la 
^ar.'n.zó.Io" tal codicia, ay Doctores11 que dizenque fe ha de reí l i -
Bapt.q.p.de tuyr .i pol)rcs,eílo toca al fuero interior de la confeien-
ludo. cia,yarribac'traftècomoeneftoesla contraria opinio 
d Abb. d.c. mas verdadera.Ella cõclufion fe prueua, porque no ay 
c Capit i f ley(]ueentaíca^0^erePericiori:antesíaleypei 'rniteju 
f Hcnrri.o garlosdichosjuegos D é l o qualinfieren algunos D o -
Een.dcvi.3c ctoresfquenofolamenteelperdidoío no lo puede re-o.cler.Stc- petir,mas que fino ha pagado, el que gano fe lo puede 
f¿aoart"3-dc pedir delante del j uez. 
La quinta conclufion es. Loqfe juega y pierde á jue 
gosprohibidos,q fon los juegos de vétura,y los de feie-
ciay venturajuntamente,fepuederepetir agoratodos 
jueguen voluntariamente,agorael vno jueguecombi-
dado y atray do dela otra parte, y pierda el que atraxo, 
agora pierda el atraydo, agora la atra&ion fea defo-
la palabra , agora con mucha importunación, agora 
con amenazas y fuerça,agora el que gano tenga vo-
luntad de defpojar áfu proximo,agora jueguen am-
bos por paífauempo y regozijo. Efta conclufion es co-
mún 
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mundelos Doflores'"1 quando todos juegan volunta- a Bo&o.¿ 
riamente,y quando el atraydo pierde.La qua! prueuan Pc»^'£ vj.& 
lo primero,por la determinación de Paulo'^urifconíul ^^^'-Ste-
to que da aftion vtil contra los padres y patronos de lo folBap^p^ 
que ganaron fus hijos y efclauos. L o fegundo fe prueua citati. 
por la ley del Emperador IufBnianoc que da repetición k 1- fi-ff.de 
de lo que fe juega ¿juegos vedados. La ampljacion,que a^gV^u' 
•aya lugar en todos loscafos aqui pueí los , figo como alca111'̂ '̂ 6 
mas probable con algunos Doftores^q dizen general ¿ Imo. ¿c . 
mente que lo que fe pierde à juegos prohibidos, fe pue pen. Par. & 
de repetir.Efto fe prueua por las dichas dos leyes ya ale lO'Bap. prse 
gadas que generalmente y fin alguna deltas diftinétio- ta^1' 
nes dan repetición de lo que fe juega á juegos vedados. 
Pero pufe en particular efta ampliación, porque algu-
nos Doctores defpues de auer dicho generalméte que 
lo que fe juega á juegos prohibidos fe puede repetir,tra c [rnoc-
¿tanfiay obligaciÓdereftituyren confeiécia lo que fe p]erj^ 
gano enlos talesjuegos:y mezclan la reftituciõ judicial deiinmir.ee 
coh la reftitucion del fuero dela confeiencia. Y dizen al clcAbb.í.c. 
gunos e que fi el array do gano,q no fe ha de reílituy r al V ^ 
que percho,fino à pobres.Otrosfdizen q eflo es verdad m¡'^. píx^ 
quando la atraftion fue violenta o con muchas impor- J.c.eps. 
lunaciones.Loqual prueuanlosvnosylosotros po r - f Imol.d.c¿ 
quealqueleatraxohoesrazonboluerfelo,y elatraydo Pcn' Stcph. 
no lo puede retener.Pero la dicha conclufion tan en ge 'ai'3'n.u'11' 
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neral como tengo dicho tengopormas probable con itercbJe&os. 
algunos Doftores8granes quehazen mención deftas (].8.<íexcef. 
opiniones,y tienen contra ellas que las dichas leyes fe pnel-Io.Ba-
han de entender generalmente. L o qualfepuede àmi ^t1'jj."]^^* 
parecerprobarpor efta razón.Silos D o d o r e s q e í l o d i ^Steph.ct 
zen?lo entienden(coino lo parecen fentir algunos'1) de ar.j.niwi. 
larepe-
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la repeticiÕjudicial,esreftnngir mucho ias die has leyes 
fin razón efficaz.Porquecombidar vno ào t ro á jugar, 
no es caufa para que pierda él fauorque la ley le da. Si 
vuo fuerça ò mucha iniportunacion,quexe fe dela fuer 
ça delante del juez que le caftigara en alguna pena pe-
cuniaria, ò le metera en la cárcel conforme a la ley del 
a l.r.ff. de j;UnfConfuUo Vlpianoa.Mas la repetición que las leyes 
alearvfu' ]e janjy0 veo porque fe le dcue quitar. Si eílos Do-
dores quieren dezir que en confciencia no ay obliga-
ción de reítituyrlo aios perdidoíbs fino á pobres,defto 
b Capit-zr. arri[jai>pUfep3rticularcapitulo,yconcluy quelaatra-
ãion no obligaáreílituyrio q feperdio,agora aya per-
dido elatraydo agora el que atraxo. Y fi vuo fuerza, 
ambos dixe que eran obligados á lo reftituyr -.y afsmo 
tengo efta fu doftrina por verdadera ni cnel fuero judi-
cial ni enel dela confaencia.El deíleo de ganar ò defpo 
jaral proximo,claro es que no impide la repetición ju-
dicial. Y que no obligue á reftituyr en confciencia tuuc 
e e.xi. Sc.'-J. arribac por mas verdadero: y afsi queda clara la doctri-
na dela dicha concluíion, que fe entiende generalmen 
te no obftanteladiftinftion délos fufo dichos D o d o -
â Bald.Ru. resydeotrosd,quequandofejuegaà juegodeventura 
fF.(íaieçvfu. yíeienciajuntamente,dizen que fiperdiopor caeral-
gun punto que fuele venir ordmariamente,q no lo puc 
de repetir.Mas que íl cayo algún punto muy extraordi 
nario,que lo puede repetir.Porque eíta diítinftion no 
tiene eflicaz fundamento, pues q lasleyesgeneralmen 
te dan repetición délo q contra ellas fe juega. Afsi raif-
To Cale moha'l,SarlarePeticion<kIasdichasleyes agora elq 
pciu de vita j'ueSa Y Pierd'e ̂ a pobre,agora rico,agora ay a prouoca 
&honc.cle. do al juego el rico agora el pobre,aunque algunose ha-
zen difFc-
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zen difFerenciadel vnoalotro ,cuyadi í l inñion niencl 
fuero exterior nienel interior de la confeiencia fe deue 
feguir como de lo que tengo dicho confta. 
La fexta conclufion és. Lo que fe ganaá/uegos veda 
dosjfepuedepediralqueloganojporquienlo perdió _ 
ò por fus herederos dentro de cincuenta años defpues 
que paíTb el juego.Efta conclufion es común de los Do 
¿tores 3,fundada en la ley del Emperadorluftiniano^q a ^ 0 ^ - ^ 
dizeexpreíiamente queelquealgoperdiereolas he- pjía.j.afti.j. 
redároslo puedan pedir no obftante fino preferipcion deludo, 
decincuentaaños. 1. fi.ff.de 
La feptima cõclufiones.Silo quea lgunoganoá jue - akavfu.! , 
gos prohibidos,no fe le pidió dentro del termino dela 
ley que de derecho común (como dixe enla cõclufion 
paíTadaJfon cincuenta años, lo poflee con buena con-
íciencia,y no es obligado a lo reftituyr por dezir que el 
tal preferibiocon mala fe.Porque como fe dixocarri- c CapÍM]. 
ba,el q gana alguna cofa á juegos vedados porias leyes, 
adquiere el feñorio dela tal cofa,y no es obligado alare ' ' 
ftituyr aunq las leyes den repetición délo perdido. De 
manera que como el fea feñor dcla tal cofa, juftamentc 
lapoííee y con buena fe entre tanto que aquel aquien 
;la ley da la repetición no la pide aun dentro del termt-
jio en q fe la puede pedin Ycomo paííàdo el dicho ter-
mino no fe le pueda pcdir,es claro que el talla pofíee/n 
'ftamente, y que no fe puede dezir auer preícriptocon 
mala feria qual duda mucué algunos Do<íi:ores,y vnos*1 jç^J""'^* 
.no la determinan^ otros0 parecen fentir que el ta ino c Steph.ar. 
pudo prefcribirrloqualme mouio à poner aqui efta j.num.ij.dte 
¡conclufion. • ludo. • 
Laodaua cohclufian es. Diu.erfas opiniones ay^ lo . 
Y que fe 
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quefeperdió con falfos Dados ò con fraudes y enga-¿ 
ños, dentro deque termino fe puede repetir. Algunos 
a Maria.c.í Doftores3 tienen que fiferepiteporvirtuddelaleydel 
tcr dileftos. jEmperador IuíHniaño,q fe puede pedir dentro decin-
qo.y.deex- cuenta años .Peroque fife pide porauer falfedad ene! 
P ^ ^ P g ^ juego,que fe ha de pedir détro de veynteaños . Porque 
ludo. * ' la querella defalfo dura el dicho termino fegü la ley de 
b LQuérc-los Emperadores Diocleciano ^ y Maximiano.Siquie* 
la.C. de fal. re el pérdidofo intentar aftion de dolo porque vuo en-
gaño enéljtregOjdizen que loha de pedir détro de dos 
años de lo que no vino á poder de quie hizo el engaño 
c hfin.Gde fegun la ley délos Emperadoresc, y lo que vino à fu po-
^0'0* a der,lopuedepedirperpetuamente fegun Gayo ¿lurif-
dedolo^' ' con^u^to'^^e^queperdiopidelacofa-porotraañionjcH 
zenquelapuedepedir dentro de quarenta años fegim 
« l.ocs.C.tt la ley del Emperador An aftafioc. Otros Do lo res ftie-
prxfcri^jo. nen quequalquiera action que fe i ntente para cobrar 
vel.40.ann. lo perdido enel juego,fe puedepedir dentro de ciricue-
f lo.Bap.q. ta a50S^ ponderando para ello la dicha determinación 
9. iu.41. JeJ£jXjpe|-a,(iorIuílinianQ ^quedize que lo pidan por 
competentesadiones no obftante fino prefcripciõ de 
;CÍncueMaaños:y afsiparecefentirq qualquiera aftion 
.0 remedio que fe intentedura por eípacio de cincuéta 
añps.Opiájones me parecenambas probables y que fe 
;pueden.;fuíl:entar,pero mas me inclino a la primera. ; 
La nona conclufion es. Las leyes Ciuiles no pone pe 
na a los legos que juegan contra lo que ellas mandan, 
. pero podrían los juezes caíHgara los muy tahúres arbi 
^ Bafitj trariaméte por trafpaííàr las dichas leyes. Y fi el delido 
õ.u/nuik*. q"661"16! iueg0 fe comete es otro alguo, caftigaríe han 
«ludo. cSfQrmealdeliftafôguaalgunasiDòóloresS. Efto que 
¿1 ; ; " " " fe ha di-
S 
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fe ha dicho ep efte capitulo dela repetición de lo que fe 
gana à juegos prohibidoseiicreperfonas libres fin frau 
des y engaños,fe entiende guardando fe las leyes de de 
recho común que defta materia hablan, Pero íieftan 
abrogadas por la coftumbre como los,Dp£toresa mas ^ „ 
comunmente dizen qloeltan renlasprouinciasy Re r̂ pen.dev,w 
nosá dondeno fe guardan, nó ha lugar repetir lo perdi &ho.clcr. 
do enlos juegos.Porque el derecho diuino y riatural no 
da repetición dello,y el humano es lo mifmo que fino ; ' '; 
Ie vuieíre,eftandQderogado;porlácoftumbreque(co- '! ' 
mo arribab dixe)es valida; V.crdad¡esjqué la doftrina de ^ Caplt. 5. 
fte capitulo aprovechara para aquellos Reyrios y pro- •• i 
uinciasadonde las leyesdanrepet ic iõ d e l o q u e í e pier • • 
deen los juegosporel lasvedados^omolasayenief toç '* 
Rey nos deCaftilIa como dire enel capitulo figuientc. 
éCapi t , Ixij.Dela repetición 
de lô que fe pierde enlos juegos fegü 
las leyes dé eílos Reynos de Caílilla, 
y de las penas délos jugadores. [ 
A S leyes deeftos Reynos de Caíli- . 
lia también dan repetición de lo que 
: fe gana enlos juegos,yponépena c0¡-
tra los tahúres y jugadoresiporqueya 
que no ceííàn los juegos excefsiuds, 
m ü blasfemias y juramentos yperdimiQ^ 
tode tiempoporferuicioyamordeDios ni por la pe-
jiaijifernal^feabfte.ngã dellosíabiendo qlespuedé pe 
dirlo queganaron,y queloshandecaftjgarporellQ,y 
^ueban de pagar de fu bolfala pena quejas leyes jufta-
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tóente ponen contra loi-^uejoegatfc/üegos vedadosi 
Cerca dé lo 'qiual fe noten k^conclüfiones ííguientes 
parárefolüoidndeftearticulov . : 
'•. La primera es.Contra los que juegan hafta cantidad 
, J,1 de dos reales,ágora fean para comer agora para la bol-
r.. fa,ftoay pena alguna, nilosjuczespueden proceder cõ 
; ítâ elíos,ni la parte pedir lo q u é p e r d i o , ni alguna otra 
perfona denunciar dellos.EfliaconclHfion y limitaciore 
a Capit. i i . es ciara¿porqconió arriba Miró, las leyesb deftos Rey^ 
Macírld ArnQ* Permiten Íugar ^a^:a â dielia cantidad de dos rea-
^Q^^^'lesparacofasdecomeryparalabolfa como noaya en 
1. íj.deMa- -ello fraude ò engaño ò encubierta alguna. Y mandan a 
drid. Año los juezesquenoprocedâ nilJeuenpenasalos que no 
^e,H' .jugaren mas cantidad de dos reales. 
. La fegundaconcluíion e^Los que han perdido algu 
na cofa al juego de puros dados, o rnas cantidad de dos 
leales â algún juego prohibido por ks leyes deftos Rey 
nos ;puedenlppedir delante del juez dentro de pcho 
dias deípxies del juegory durante el dicho termino*, nin 
'güno otro puede pedir lo qué fe jugo. Éfta conclufion 
feprueua por la ley fégunda y feptima enel titulo délos 
c li.g.tit. io.-Tahúres delas Ordenanças6 reales. Y aunque es verdad 
•que algunos podrian dezir que efto folamete ha lugar 
•enel juego de Dados, porque la dicha ley fcgunda que 
ndalos dichos ocho dias a las parres para pedir J o perdi-
,do,parece hablar en folo el juego de Dados, pero junta 
•efta ley con lafeptima,y vifta la común pra&ica y coftü 
breque los juezesdbftos y expertos tienen de procc-
dercontra los jugadores,eílas leyes fe entienden como 
en la conclufion fe contiene. ! 
La tercera conclufion çs.Paííàdos dos meíes defpuijs 
'- - ¿ * deljue-
Dela repeticiô de lò q fe pierde en los juegos Sec. j4f 
del juego,ningun juez puede proceder c ó b r a l o s juga 
dores,nicaíVigarlos ni penarlos por auer jugado con-
traías leyes. Lo quai es verdad agora el juez proceda 
de fu ofikio,agora á petición de la parte perdidofa, a-
gora á petición de otra tercera perfona, no auiédo fido 
demandados n ipenadospore í loden t rode los dichos 
dos mefes. Eftaconcluíion es clara determinación de 
las cortes de Madrid del año de veyntc 3 y ocho. 
La quarta conclufion es. Dentro de dos-mefes idet 
pues del juego;pueden los juezes proceder contra los 
jugadores para executar en ellos las penai delas leyes 
dedos Rey nos, afsi procediendo de fu officio como á 
petición y por denunciación de alguna perfona. Efta 
conclufion es determinación deladichaley de Madrid 
delanodeveyntebyocho. b dift.I.utf. 
: Laquintaconclufion es.Los juezes para proceder ju 
ridicamentecontralosquehan jugadoájuegos prohi 
bidos, han de tomar fumaria información del tal juego 
antes que comiencen el proceíTo contra ellos :faluoíi 
los hallan jugado,lo qualbaftaen tal cafo por informa-
ción. Efto fe ordeno en las Cortes de Segobia del año 
dctreyntaydosc,poratajaralgunosagrauiosquelasju c Lex. 71. 
ílicias hazian à algunas perfonas fo color que auian jua-
gado à juegos vedados por las leyes del Reyno. 
La fexta conclufion es.Lasjuííiciasafsialgunzilesco 
mo juezes no pueden tomarlos dineros a los que ha-
llan jugando juegos vedados7pero pueden les ha zer de 
pofitar la pena que las leyes ponen contra ellos. Eílo fe 
ordeno en las dichas leyesde Segobia del año de treyn 
tayddos:porqueacoftumbrauanlosalguazilestomar d Lex.71. 
el dinero que tenian delante los jugadores^ los juezes 
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í lnauerley que tal mandaíTefentenciauan por perdis 
<ioslostales dineros. 
La feptima cõclufion es.Los que eílando enla guer-
ra en eitos Reynos de Cafl:illj,juega i Dados ò Tablas, 
caen en. pena de cien marauedis de buena moneda cada 
vez que juegan.Y fino ruuieren dequepagar,han dee-
ílarprefos en cadenas treinta dias. Eíla pena délos cien 
marauedis es para el alguazil, y puedeprendar por ella 
álos jugadores. Y fino los prendarcjha el de pagar la d i -
cha pena con el doblo para la cámara del Rey, como to 
a G.S.ttuo. do eftoeftã determinado en las Ordenanças3 reales en 
lcx.i. el titulo de los Tahúres. 
La o£Vaua conclufion es. Los que juegan a los Dados 
publica òfecretaméte,caen en pena de feys cientos ma 
rauedis por la primera vez, y de mi l y dozienros por la 
fegunda;y de mil y ocho cientos por la tercera vez que 
los jugaren. Los cien marauedis por la primera vez y 
los dozientos por la fegunda,y los trezientospor la ter 
, , . cera, pufo depena el Rey don Iuanbel fecundo con-
b 1.2.ticio. , ' , . i • t i r r 3 
LS.ord.rc"- tra cuchos jugadores. Y íi no tuuieren de que pagar, 
0 dize que efté diez dias enla cadena por la primera vez, 
y veynte por la fegunda, y treynta por la tercera, y afsi 
de ay adelante por cada vez. Añade mas y dize que paf-
fados los ocho dias que da álaparteperdidofa para co-
brar lo que perdió, lo puede pedirpara fi qualquier del 
pueblo ò el juez de fu officio. Y al juez fino lo hiziere á 
fabiendasponepenadefeys eietos marauedis la mitad 
para el acufador y la otra mirad para la cámara del Rey. 
La Rey na y Infantes tutores del dicho Rey do luán pu 
c l.j.titu io. fieron mayorpenaccontralostales jugadores,y orde-
Ii.8.ord.reg. naronque allende deftas penas perdieííèn la tercia par 
te dela 
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te de la tierra, ración, ò quitación que tuuieííèn en los 
libros del Rey hafta en cantia de diez mil marauedis. Y 
fi no tutiieren en los libros del Rey cofa alguna, p o r k 
primeravezlesponepenade quinientos marauedis y 
porlafegundamily porlatercera mil y quinientos. Y 
fino tuuieren de que pagar dize que eíren defnudos en 
la picota publica defde que el folvn dia faliere hafta que 
fe ponga. A los juezes manda que hagan pefquifa de-
fto de fu officio,y que executen las dichaspcnas , y que 
fino lo hiziere las pagué de fus bienes. Deftasdosley es 
que la vna pone cien marauedis de pena porlaprimera 
vez &c,y la fegunda quinientos &c,fe colligela pra&i 
caque oyen dia guardan los juezes contra los jugado-
res de licuarles feys cientos marauedis de pena porlá 
primera vez &c,como en la cõcluíion fe contiene.Efta 
es la pena que lasley es antiguas ponen contra los juga-
doresdeDados. Pero laRevna doña luana3 á petición Pr^gma-
j , , , J r • 1 , delaKcyna 
de los procuradores de cortes que lej untaron en la ciu- ¿0naiUana, 
daddeBurgose l añode mi ly quinientosy quinze,in-
formada de los deferuicios de Dios y daños de la repu-
blica que fe feguiâ de auer Dados en ellos Reynosy de 
quefe jugafíen,hizo vna ley en quemada que los que 
jugaren a los Dados publica ò fecretamente, 0 los hi -
ziere ò vendiere ò rraxeren á eftos Reynos para Ips vé-
deròjugarcõ ellos,agorafeã naturales del Rey no, ago 
ra eftrangeros q en ellos refidieren,fean deílerrados de 
eftos Reynos por dos años. Y alléde deito los q jugaré 
ò fe tomaren jugando à qualquiera juego de Dados,di-
ze que pierdan toda la moneda y las otras cofas que les 
tomaren jugandojlo qual hadeferparaelexecutorque 
lo executare, con tal que fea primero fentenciado por 
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el juez donde lo tal acaefciere dentro de ocho dias. A-
llendedeftaspenasponepena de veynte mil maraue-
dispara la cámara Real contra los que jugaren a los Da 
dos. Y dize que las cafas donde fe jugaren los Dados, y 
las tiendas dondefe vendieren ò hallaren para vender, 
fean confifcadas parala cámara del Rey. A los juezes 
manda que tengan grande cuy dado de la execucion de 
ftaley fopena de perdimiento de los officios, y defer 
inhábiles para tener otros officios femejantes. Eíta ley 
femando guardar quanto al juego depuros Dados en 
a Lex.íi. las cortes de Valladolida del año de veynte y tres, y en 
b Lex.49. lasCortesdeVal ladol idbdeIañodetreyntayf íe te . 
La nona cõclufion es.La pena fufo dicha de íey s cien 
tos marauedis por la primera vez, y de mi l y dozientos 
por la fegunda,y de mi l y ocho cientospor la tercera,y 
lasdemaspenaspueftasporelReydonluan el fegun-
do y defus tutores, alegadas en la concluíion paííàda, 
han lugar cõtra los jugadores de Naypes y Tablas.Efto 
c I.7. tit. 10. fe Prucua en la ley délos Reyes Catholicosc don Fernã 
ord.ieg.li.g. do y doña líãbel hecha en Toledo el año de mil y qua-
tro cientos y ochenta quehabla délos dichos juegos de 
Naypes y Tablas y manda guardarlas dichasleyes aqui 
alegadas. Y defta manera las praíiican los juezes D o -
dos y de experiencia. 
La decima concluíion es. Laspenas fufo dichas en la 
concluíion paliada, no fojamente han lugar en los jue" 
gos ya declarados de Dados,Tablas y Naypes,mas tam 
bien contra los quearriendan los tableros, y céntralos 
qüefacantablajeycontralosquedan cafa para jugar á 
los juegos fufo dichos. Éfta concluíion es determina-
à DkU .7 . cion6xpreííàdeIaleydelosR,eyesCatholicQsclalega-
daenla 
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¿i enla conclufion paflada. 
La vndecima conclufion es. Los que tienen tableros 
parajugarDadoSjCaencadavezquefejugarenenpena ' 
decinconulmarauedis, Yfinotuuieren deque pagar, .. 
handeeftarporcada vezquinzedias enlacadena Efto 
difponeialeydel Rey don luánaelfegundo de Tole- a 1.4.tit.io. 
do del año de mil y quatro cietos y treyntayfeys. Efta lí-8.ord.rcg. 
pena fe acrefcento por la pragmática de Ia Reyna doña 
luanaalegada enla conclufion oftaua, que la cafa don-
de fe jugaren Dados fea coníifcada para la corona Real, 
la qual como allí dixe fe ha de entender del juego de 
puros Dados. 
Laduodecima conclufion es.En ningunacilidad, v i 
Ha ò lugar deftos Reynos ha de auer tablero de juegos 
vedados,agorá los tales lugares fean del Rey, agora de 
feñorios,ordenes,behetrias ò abadengos. Efto fe prue-
uaenla leybdelRey don luán el fegundo de Toledo b Dift.1.4. 
del año de trey nta y feys,y en la délos Reyesc Catholic c 
eos de Toledo del año de ochenta. Y nianda el dichó 
Rey don luán que las jufticias no coníientan los table-
ros fo pena de priuacion de fus officios. 
La terciadecima conclufion es.Los juegos de Dados 
y Tablas no fe han de arrédarni confentir en eftos Rey 
nos aísi en los lugares del Rey como en los de feñorios 
ordenes, behetrías y abadengos. Efto fe prueua en la 
ley11 del Rey don luán el fegundo de Gainora del año d Li . tit. 10. 
de mil y quatrocientosy nueue, junta con la ley délos li-8.ord.reg. 
ReyescCathol icosdelañodeochentaenToledot e Difta.l.y. 
La quartadecima conclufion es.Lasciudades,villasy 
lugares que tienen priuilegio délos tableros y rentas 
dellos,énfu lugar han de auer las penas délos jugado-* 
Y y res. 
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a res.Efta es determinación del Rey don luán3 el fegum 
do de Camora de iañodemi ly quatro cientos y tres, 
b tit. to. por Ia qual fecorrigiolaleydel Rey don Aloní'o^de 
li.8.ord.reg. Valíadolid ,que mandaua les fueííèn guardadas a las 
ciudades villas y lugares los fueros, priuilegios ò co-
' í ftumbres de quarenta años , que tenían de los tableros, 
juegos de Dados,entregas y execuciones, lo qual el d i -
cho Rey don luán commuto en que vuieííèn en fu l u -
gar laspenas de los jugadores. 
La quintadecima conclufion es.Las penas délos jue-
gos y tableros de que fe ha hecho mención en eíle capí 
tulo,fehandediuidir deíta manera entre los de y ufo 
declarados. Las ciudades, villas 7 y lugares,y perfonas 
particulares y vniuerfidades que tienen priuilegio vfa* 
doy guardado ò fentencia quepueda y deuafer execu-
tada,delaspenas delostableros ò délos juegos,pue-
den Heuar las dichas penas fegun y en las cofas que e-
flan empueftas por las leyes del ordenamiento alega-
das en las concluíiones paliadas, con tal que pidan las 
dichaspenasderítrode veynte dias deípues que vuie-
ren incurrido en ellaslos quebrantadoresde las dichas 
leyes y ordenanças.Y efto con tal condición que no ha 
ganygualas de lo que íe jugare direfta ni indireftame-
te, ni den licencia para jugar. Yque ü las tales perfonas 
hizieren ygualas ò dieren licencia para jugar, que fean 
en fi ningunas ,y los executen las dichas penas no ob-
ílante las dichas ygualas ò licencias de jugar, y queca-
íliguen a los que hizieren las dichas ygualas, ò dieren 
las dichas licencias. Si las perfonas fufo dichas no p i -
dieren las penas dentro de los dichos veynte dias, paf. 
Cídoselfos ha lugarpreuencion entre las jufticiasy o-
tras 
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trasperfonasquajeíquiera que pidieren ias dichas'pe-
nasy las ciudades, villas òhigarcs, 0perfonasparticu-
lares ,ò vniuerfidades aquien pertenefeén las dichas 
penas por priuilegio ü fentencia que deua fer execa-
tada,detal manera que el que primero las pidierejas 
aya enefta manera. Si las pidieren primerolasciuda-
des , villas ò lugares ò perfonas particulares , ò vni-
uerfidades que tienen priuilegio ò fentencia paíTada 
en cofa juzgada de licuar las tales penas, han las de 
auerconformeáfu priuilegio òfentencia.Siotrasper-' 
fonas que no tienen priuilegio ò fentencia delas lie- * 
uar las pidieren primero , ò el juez comentare à in-
quirir contra los jugadores, han fe de repartir fegun 
que fe reparten las penas de los juegos que no pertc-
nefeen á alguna ciudad , villa ò lugar ò Vniuerfidad 
ò perfona particular. Las quales penas que no pene-
nefeen á alguno por priuilegio ò fentencia , han de 
fer pedidasy fentenciadas feguny como yenlascan-
tiasyenlas perfonas que mandan las leyes del Orde-
namientoy laleydeToledo délos Reyes Catholicos 
delaño de ochenta,delasqualespenas latercia parte 
fe ha de diuidir por partes y guales entre el juezy aecu-
fador, y las otras dos partes fon para la cámara del Rey. 
Todo lo dicho en efta conclufion es determinación 
cxpreíTa délos Reyes Catholicos don Fernando y do 
ña Ifabel de Granada5 del año de mi l y quatro cientos ¿ c j ^ ^ „ 
ynouentaynueue. ^ Femaído!1 
La fexta decima conclufion es. Los que juegan á juc 
gos de Pelota,ò Bolos,ò otro de lospermitidosal cota 
domasdetreynta ducados en vn dia,han defer caftiga 
dos en que paguen por la primera vez lo q mas jugaré 
délos 
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dclosdichos treynta ducados,agora fean los gonancio-
-fos agoralosperdidoíqs ,y por la fegundavez allende 
•deita pena han defer deserrados de Ia corte y del l u -
-gara-dondelTiuiercnpordTOaiíos , y por la'tercera vez 
-demasdelapenapecuniariajhandeferdefterrados del 
Reynoporochoaños . Eftaes clara determinaeion de 
a Pragm. á la pragmatica de Valladolid,! del año de cincuenta y 
ValladoUd. tres^j-j-j^ ajega{ja>¡ 
• JUadecimafeptimacondlufiones. Los que atrauief-
fan en qualquiera juego agora fea permitido agora pro 
* hibido,han de fercaftigadospor la primera vez en lo 
que atraucííàron con otra tanta cantia como la que a-
trauéííàron. Yporlafegunday terceraíeles ha de dar 
allende deefta pena la del deftierropueftaen la con-
clufion pallada, y fi atraucííàron en juegos prohibi-
dos, han de fercaftigados allende de ellas penas, en las 
que ponen las leyes arriba alegadas, contra los juga-
dores. Ella concluííon es exprefla determinación de 
h Praem.í la dicha pragmática de Valladolid6. Efta pragmática 
Vallaoolid. fufo dicha principalmente fe hizo contra los que jue-
gan al fiado,y pufo las penas fufo dichas en eftasdos cõ 
clufiones y dexa muy dudofa la pena que fe ha de dar à 
losque juegan prefeas ò prendas ò otra cofa alguna, ò i 
credito, ò al fiado, ò fobre fu palabra á juegos permiti-
dos ò prohibidos, porq las palabras qponc dizen que 
incurra en penade lo que mas jugare dela dicha cantia, 
y lo que atraueíTare con otro tanto.Las quales palabras 
ib pueden entender que fi jugaren alguna prefea que 
valgamasdetreyntaducados,pierda lo quemas vale 
de treynta ducados,y fi jugare al fiado mas de treynta 
ducados, pierda lo que mas jugare:porque dize la ley 
quepicr-
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que pierda lo que mas jugare dela dicha cantia, y la can 
tidad de que auia hecho mención eran treynta duca-
dos.Afsi miírno fe puede cntenderque lapena quepo-i-
necontralosquejueganprefeasòalfiado,es que pier-
dan las prefeas y lo que jugaren al fiado, porque al fía-
do ninguna cofa fe podía jugar, ni tampoco fe podían 
jugarprefeas,aunquefueíren depoco valor,y como di-
ga que incurra en pena de lo que mas jugare de la dicha 
cantia,todolo que jugare corra la dicha pragmática ha 
de perderdo qual en los juegos permitidos fi fe juega al 
cotado, es lo que mas jugare de treynta ducadosy enel 
juego al fiado 0 prefeas todo lo que fe juega. Puede fe 
afsimifmodezir que la pena que pone contra los que 
juegan prefeas ò alfiado,es q pierdan lo que jugaren co 
otro tanto,entendiendo la pena que pone la ley contra 
los queatrauieflan en los que juegan prefeas ò al fiado, 
y aquellas palabras incurra en pena délo que mas ju -
gare dela dicha cantia,en los que juegan al cotado mas 
de treynta ducados.Deílos entendimientos el que à mi 
me parece mas cõuenir con las palabras de la dicha ley, 
es elfegñdo.Pero porque aura como en otras muchas 
coíaspareceres contrarios yaquien quadren los otros 
entendimientos7para que eftoquede claro y llano fe-
ria cofa conueniente que el Rey nueílrofeñor cuya es 
la dicha pragmática declaraííè la pena que fe ha de dar 
alosque juegan prefeasòprendas òacredi to òal fia-
do , ò fobre fu palabra â qualquiera juego permitido ò 
prohibido.Lapenapueftaenefta pragmática fe ha de 
diuidirentrela cámara del Rey y el juez y el denuncia-
doràcada vno la tercia parte. Efto es Chriftiano Le-
itor lo que me parefcioefcreuirdelfuero judicial y de 
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ípda la materia del juego3que plega á nueftro'omnipof 
tentçyimmenfo Dios quede tal maneraaproueche i 
los que la ley eren,que fe aparten y dexen los juegos ve 
dados,y quelospermitidoslosvfen con tanta mode-
ración y templanza que no fojamente no ofrendan à 
Pios, mas antes merezca delame fu diuino acatamien-
to y ganen en los dichos juegos, gracia en la vida pre-
fente y gloria para aquella vida que nunca fe ha de aca-
bar, que es la ganancia verdadera que los verdaderos 
amigos y hijos de Dios deuen procurar con grande 
diligencia,cuydadoy efficacia en todos fuspenfa-
mientos,palabrasy obrasfegun aquello delglo-
riofo Apoftol y Dofror delas gentes. Ago- ; 
ra comays agora beuays agora hagays . 
otra qualquier cofa,íicm pre la ha-
zed à gloria y honrra 
de Dios. « 
ImpreíTo en Salamanca.en 
caía de Andrea de Porto-
narijs, ImpreíTor de fu 
Mageftad. A n o 
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